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 ןונכתהו רקחמה להנימ מ ומה ףסונ םוסרפ רוביצל שיג  לעו תוסנכהו רכש לע םיפיקמ םינותנ תגצהל שדק
שב םינוש םיילכלכו םייפרגומד םינתשמ יפלו םיבושיי יפל םהיתויוגלפתה  תנ 2006 .  
 
היתומדוקל הבחרהו ךשמה איה וז תרבוח  ,  תנשל םינותנ הללכ ןהב הנורחאהש 2005 )  סמ רקס  ' 210 (   ,
חוטיבב תקסוע איהו  , יהבו יצרא ללכ טביהב רכשבו הקוסעתב ימוקמה טב  .  
 
 דסומה תושרל םידמועה םינוש םיילהנימ םיצבק לש םתשגפה רחאל םילבקתמ הז םוסרפבש םינותנה
ימואל  חוטיבל  , רכשה  ץבוק  ןוגכ  , אלמ  הייבגה  ץבוק – םיריכש  , תואלמגה  יצבוקו  םיקיסעמה  ץבוק  .  בור
ע םינוש םיישיא םיטרפ ףטוש ןפואב זכרמה תואירבה ץבוק תועצמאב ושענ םידוביעה  תנידמ יבשות לכ ל
לארשי .  
 
דות  ית הנותנ ל  רד " ז  ' קלדנב ק  , ןונכתהו רקחמה להנימב רכשו תואירב ירקחמ םוחת להנמ  ,  ותדובע לע
םייברמ ןוויגבו ףקיהב םוסרפל הז בושח עדימ איבהל ותלוכי לעו םינותנה זוכירב תיעוצקמה .  
 
שקת להנימב תואירבה ימושיי תקלחמ ידבוע הכרבהו הדותה לע ואובי עדימ תוכרעמ בו  ,  וכרעו וניכהש
םינכוממה םידוביעה תא  .  רמל תדחוימ הדות ידורמנ לואש ,   להנמ  םוחת  םידחוימ םירקס  רקחמה להנימב 
ןונכתהו , ידדמ דוביע לעו בושיי יפל םידוביעה לע  - יא - םינורישעל הקולחהו ןויוושה  ; בגל  ' ברוע הימ -  לטה
תינושלה הכירעה לע  ; בגלו  ' לה תכירע לע ןיבר היח  התליחתמ הספדהה תדובע זוכיר לעו םבוציעו תוחו
הפוס דע .  
 
 
ד "  ר בילטוג לאינד  
כנמס " ןונכתו רקחמ ל  ר י צ ק ת  
 
הסנכהו רכש לע םינותנ גיצמ הז רקס  ,  םיילכלכו םייפרגומד םינתשמ יפל הדובעב דמעמ לעו הקוסעת לע
םינוש  ,  תנשל 2006 . ב קסוע אוה  ידבועהו םיריכשה םידבועה תויסולכוא  דסומב םיחטובמה םיאמצעה ם
 ללוכו ימואל חוטיבל עדימ יא דדמו םינורישע לע  - בושיי יפל הדובעמ תוסנכהב ןויוושה .    םניא  רכשה ינותנ
הרשמה תויקלחל םינקותמ .  
 
תנשב   2006  ימואל חוטיבל דסומה יצבוקב םימושר ויה  כ - 2.4 םיריכש םידבוע ןוילימ   רכש ולביקש םינוש 
דחא שדוח תוחפל רובעב ,   כ - 230 אמצע םידבוע ףלא  י כ ןכו םי - 35 לא  ף  םגו םיריכש םג ויהש םידבוע 
הנשה ךלהמב םיאמצע .  
 
םיירקיעה םיאצממה ןלהל :  
 
םיריכשה לש הדובע שדוחל עצוממה רכשה   ב  - 2006      היה   7,607     ש " ח .   הדובע שדוחל םישנה רכש   
) 5,876 ש  " ח  ( כב ךומנ היה - 37%  םירבגה לש עצוממה רכשהמ  ) 9,383 ש  " ח .(    
 
 שדוחל עצוממה רכשה הנשב םיריכשה לש    ב - 2006  היה  6,098 ש  ” ח  , כ - 80%  שדוחל עצוממה רכשהמ 
הדובע  ; המלש הנש םידבוע םניאש םיריכש םידבוע שיש םושמ תאז .  
     
ש אצמנ מ  ןיב שמח תולודגה םירעה  )  מ רתוי - 200,000 םיבשות  (  , דודשא    םע המישרה תיתחתב תאצמנ
 רכש  הדובע שדוחל עצוממ  רועישב  לש כ - 80% קשמב עצוממה רכשהמ  . ב  םילשורי  , הפיח  ,   ןויצל ןושאר
ביבא לתו  , תאז תמועל , עצוממה רכשהמ הובג רכש ורכתשה    –    93% ,   105%  , 107% ו  - 126% המאתהב  .  
 
  תוגלפתה   רכש ה  תרוצ  יפל  םיריכשה י בושי הארמ   , ב  עצוממה  רכשה  יכ י   םיבושי   םיינוריעה  אלה
 אוה םיידוהי ב ךומנ כ - 32% וממה רכשהמ  םיידוהיה םיבושיב עצ .  
 
 ןויבסב םיררוגתמה םיריכשל דדמנ רתויב הובגה עצוממה רכשה ) 23,715 ש  " ח (  ,  לעפא תמרב ) כ - 17,737  
ש " ח  ( ו ב הירסיק )  16,836 ש  " ח ( .  יבשות םיריכשה לצא דדמנ רתויב ךומנה רכשה  ע ןיעידומ י  תיל ) 3,993  
ש " ח (  , מ ג ' סמש לד )  4,214 ש  " ח ( ו  ג ' א רס -  אקרז ) 4,232 ש  " ח ( .  
 
סב רק םג   לע םינותנ םיטרופמ  םיאמצעה לש תעצוממה הסנכהה  . תנשב   2006  הסנכהה המכתסה 
ב םייאמצעה םידבועה לש הנשב שדוחל תעצוממה - 7,182 ש  " ח  , ב ההובגה הסנכה - 18%  רכשהמ רתוי 
 עצוממה ל ליבקמה םיריכש .  
 
םיאמצעה ברקב רתויב ההובגה הסנכהה   ב המשרנ תמר    לעפא ) 18,480   ש " ח  ( ו  ןויבסב ) 16,399 ש  " ח ( ,  
ו הסנכהה   הכומנה    רתויב – ב  תיליע ןיעידומ   ) 3,484 ש  " ח ( ו  גס '  רו ) 3,079 ש  " ח ( .  
 
ג דדמ ' יאל יני - הסנכהה תוקלחתה ןויווש  תנשב םיריכשה ללכ ברקב  2006 ל עיגה  - 0.4755  תמועל 
0.4771   תנשב  2005  ; יא  תמר  רמולכ -   ןויוושה דרי ה     םינשה  ןיב 2006-2005 ב  - 0.3% בוריקב   .   םג  ברקב
ידבועה  םייאמצעה ם דרי  דדמ  ג '  יני ב - 0.2% ל   - 0.5227  תנשב  2006 .   
קסוע רקסה םג    ב םידבוע תוחפשמ לש תוסנכה  .  תנשב 2006  הריכש הדובעמ תיתחפשמה הסנכהה 
ב המכתסה תיאמצעו - 11,530 ש  " הנשל עצוממב ח  .  ןיב שמח תולודגה םירעה   ,  ההובגה הסנכהה  רתויב
  ביבא  לתב  האצמנ ) 16,032 ש  " ח (  , ו   ןכמ  רחאל ב הפיח )  13,962 ש  " ח ( ,   ב ןויצל  ןושאר )  13,802 ש  " ח (   
דודשאבו )  8,884   ש " ח ( .  תעצוממה הסנכהה םילשוריב   התיה צראה עצוממהמ הכומנ  י ) 8,760 ש  " ח .(  
 
 םידבועה רפסמ ש ב ודבע ו - דחא קיסעממ רתוי לצא תינמז   היה כ  - 125  תנשב םידבוע ףלא  2006  ,
 רמולכ 6.5% םיריכשה םידבועה ךסמ   . ועה םישנה זוחא  דחא הדובע םוקממ רתויב תודב  היה  הובג  לש הזמ
םירבגה  : כ - 7.4%   )  תמועל 5.6% םירבגהמ  ( .  
 
ה רפסמ םיריכש    ךלהמב םתדובע םוקמ תא ופילחהש 2006   כל עיגה - 480  עברכ םהש םיריכש ףלא 
םיריכשה ללכמ .  
 
היילע  תנש  יפל  תוסנכהה  תוגלפתה  ללכל  םישדחה  םילועה  לש  םתסנכה  תא  תוושהל  תרשפאמ 
לכואה תדבועה הייסו   . ש לככ יכ םירומ םינותנה  לש ותוהש רצק ץראב הלועה ה רתוי   ,  שדוחל ותסנכה ךכ
רתוי הכומנ הדובע  . המגודל  ,  תנשב 2006  םינשב הצרא עיגהש הלוע לש עצוממה ישדוחה רכשה  1990   -
2001 ב הובג היה  - 31%  לש ורכשמ  ש ימ  םינשב הצרא הלע 2006-2002 , ב ךומנ ךא  - 21%  עצוממה רכשהמ 
קשמב םיריכשה לכ לש .  
 
םידלי רפסמו םינורישע יפ לע ןוימב ןתסנכה תמר יפל תוחפשמה תקולח  לש םתסנכה יכ הלעמ 
 תעבש תעצוממה תיצראה הסנכההמ הנטק םינושארה םינורישעה . ה   תוחפשמה לש תעצוממה הסנכה
של  דע  םידליה  רפסמ  םע  הלוע ינ םידלי   , ןוויכ  הנשמ  ךא רתוי  תולודג  תוחפשמב  . המגודל   ,  הסנכהה
 תעצוממה ב כב הכומנ רתויו םידלי העברא םע תוחפשמ - 36%  הסנכההמ  ב םידלי ינש םע תוחפשמ .  םיניינעה ןכות  
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 א ו ב מ  
 
 לש םינוש םיילכלכ םינתשמו בושיי יפל הסנכההו רכשה תויוגלפתה לע םיטרופמ םינותנ םיגצומ הז םוסרפב
ימואל  חוטיבל  דסומב  םיחטובמה  םייאמצעה  םידבועהו  םיריכשה  םידבועה  תייסולכוא  . עודיכ  ,  קוחה  יפל
 ליג לעמ לארשי בשות לכ לע חוטיב תבוח תלטומ 18  , למ םושיר חיטבמה רבד  םיצבקב רשפאה לככ א
דסומה לש םיילהנימה .  
 
רוביצה תעידיל איבהל הדעונ םייטסיטטסה םידוביעה תגצה  , םירקוחה  , תוינידמה יבצעמו הלשממה ידרשמ  ,
ףטוש ןפואב םינכדועמהו דסומה לש םיבשחוממה םיצבקב םירובצה עדימו םינותנ ,  תומישמב דומעל ידכ 
דסומה לע תולטומה תוברה .  
 
סבתמ  םינותנה רקיעב  םיס    תכירעל  שמשמהו  ימואל  חוטיבל  דסומה  ידיב  להונמה  תואירבה  ץבוק  לע
 יבשות םושירלו תונושה םילוחה תופוק ןיב תואירבה חוטיב קוח לש ןומימה תורוקמ תקולח ךרוצל םיבושיחה
תופוקב  לארשי  . םינווגמו םינוש תורוקממ םיקפומה םיבר םיישיא םיטרפ ףטוש ןפואב םיזכורמ הז ץבוקב ,  
ןמקלדכ :  
1 .   םינפה דרשמ לש םיבשותה םשריממ םיישיא םיטרפ  , הדיל תנש ןוגכ  ,  היילעה יכיראתו יתחפשמ בצמ
הריטפהו ;  
2 .     םידבועהמ  דחא  לכל  ומלישש  תרוכשמה  לעו  רכשה  לע  םיקיסעמ  תוחוד ) יתנש  םוכיסב  (  ישדוח  לעו
הז רכש םלוש םרובעבש הדובעה ;  
3 .   דסומה  לש  םיצבקהמ  םינותנ  ,   םיסחייתמה   תואלמג  ילבקמל ) םהב  םייולתהו  , םידלי  ללוכ (  ,  יצבוקמו
םיריכש אל םיחטובממ הייבגה .  
 
םינושה תורוקמה לש רצק רואית ןלהל  , םיקסעומ לע םינותנ םיללוכה  , תוסנכה לעו רכש לע  ,  ינושה לע שגדב
םינותנה דוביע תטישבו תורדגהב .  
 
1 .   ריכש תרשמל עצוממ רכש יבושיח  
 
יכש תרשמל עצוממה רכשה  ססבתמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיב שדוח ידמ םסרפתמו בשוחמ ר
םיקיסעמ  תוחוד  לש  גציימ  םגדמ  לע  רקיעב )    ספוט 102 (  תורוקמ  לעו  ימואל  חוטיבל  דסומב  םילבקתמה 
םירחא םיילהנימ , הקוסעתה תוריש לש םימולשתה להנימ ןוגכ   , וכו ןוחטיבה תכרעמ '  . כ םויכ ללוכ םגדמה -
12,700 פ  םילעפמ    הסכמו  םיליע כ - 60% םיריכשה  תורשמ  ךסמ  םילארשיה   .  רכשהו  םיקסעומה  רפסמ
םינוש הלכלכ יפנע יפל םג םיבשוחמ עצוממה  . רשמל בשוחמ עצוממה רכשה ריכש ת , דבועל אל   ,  אוה ןיאו
םיצוביק ירבח ללוכ  , לארשיב םיקסעומה םירז םיבשות ללוכ ךא תיב תורזועו עבק אבצ ישנא .  
 
2 .   חוכ רקס   םדא  
 
רקס םיעצובמ םיפטוש םדא חוכ י הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיב   זאמ  1954  .  תללוכ רקסה תייסולכוא
 ינב לארשי תנידמ לש העובקה הייסולכואה תא 15 ו  רתוי  , הדוהיב םירגה םידוהיה םיבשותה תא  ,  לבחו ןורמוש
וחב םיהושה םיעובק םיבשותו חוכב םילוע םגו הזע " הנשמ תוחפ לש הפוקתב ל  .  תנשב 2006  ידוביעב וללכנ 
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3 .    תואצוה רקס תיבה קשמ  
 
 תנשל דע 1997  , ךורעל הגהנ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה כב םעפ   רקס םינש שמח ה ב ו קד תא   םייונישה 
עה תיבה יקשמ לש ביצקתה יביכרמב םילחה םיינורי  ,  לס ןוכדע םשל רקיעב  הכירצה  םיריחמה דדמ לש
ןכרצל  .  
 
 תנשמ 1997    ךליאו  תואצוה רקס ךרענ תיבה קשמ    ףטוש ןפואב הנשל תחא  . נשב םי   2006-2005    ללכ םגדמה
6,272   תיב יקשמ כב  - 171 םיבושיי    הייסולכואה לכל םיסחייתמה תינוריע אלהו תינוריעה   , מ ץוח םיצוביק  ,  םיוודב
סומ יריידו תוד .  
 
תועובש המכ ךשמב תיבה יקשמ לש תואצוהה ימושיר לע םיססבתמ םינותנה  .  תירקיעה בלה תמושתש ףא
תיבה יקשמ לש תואצוהה יגוס תקידבל תינפומ  ,  ןהיתורוקמו תוסנכהה לע םג םינותנ םיפסאנ )  לש תוסנכה
יאמצעו ריכש  , וכו הבצק '  .( גציימו ףיקמ םגדמב רבודמש םגה  , הה יגוס ןיב האוושה  תואצוה רקסב תוסנכ
תיתייעבו השק הז םוסרפ ינותנל החפשמ  , עדימה יסיסבו תויסולכואה יגוס ןיב םילדבהה ללגב רקיעב .  
 
4 .   תוסנכה רקס  
 
 יתנש תוסנכה רקס תכרוע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  םע דחי חוכ רקס   םדא ףטושה   .  הז רקס תרגסמב
לש הסנכה לעו רכש לע םיטרופמ םינותנ הכשלה תפסוא תיב יקשמ   ,  םדא וא ריכש אוה םשארב דמועהש
דבע אלש  ,  רתוי םהבש םיבושייב מ - 2,000  תושפנ  ) םידוהי אלו םידוהי  .(  
 
מ - 1997  ,  רקס ינותנ תא תבלשמה תוסנכה ינותנ לש השדח הרדס הקיפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 תואצוה רקס ינותנ םע תוסנכהה תיבה קשמ  . טעמכ הסכמ בלושמה תוסנכהה רקס  תנידמ תייסולכוא לכ תא 
לארשי  , םיאמצעה ללוכ  , םילשורי חרזמ יבשותו םייתליהקו םיירפכ םיבושייב םירגה הלא  .  
 
נשב  ת 2005 כ לש םגדמ לע םיססובמ םינותנה  - 14,545 תיב יקשמ   ,  רשא 8,273  םרוקמ םהמ  ב  תוסנכה רקס
כו - 6,272 תיבה  קשמ  תואצוה  רקסב  םרוקמ   . ב  קשמ  ןב  לכ  רקחנ  תוסנכה  רקסב   וליגש  תי 15 רתויו   ,  לע
ש םישדוחה תשולשב ויתוסנכה ה דקופה רקיב ובש שדוחה ינפל ומייתס  . חינהל רשפא  ,  עדימה יכ  רסומש
 רקחנה סמה תויושר לצא המושרה הסנכהל ההז היהי דימת אל ויתוסנכה לע  ,  םידוביעה םיססובמ הילעש
ימואל חוטיבל דסומה לש .  
  25 .   הנידמה תוסנכה להנימ לש סמה לדומ  
 
  תוקלחתה  לע  םייטסיטטס  םידוביע  ולש  יתנשה  ןובשחו  ןידב  םסרפמ  הנידמה  תוסנכה  להנימ  תוסנכהה
םיאמצעהו םיריכשה ברקב לארשיב  ,  לע םיקיסעמ תוחוד ללוכה סמה תונוטלש לש ילהנימ םושיר סיסב לע
םיאמצע לש תומושו םהידבוע  .  לכ תא ללוכ סמה לדומ  םימושינה ובייחה תוסנכה ילעב םידיחיה סמב ת  ,  יפכ
הסנכה סמ תדוקפב ורדגוהש  .  
 
םיבלש  ינשב  עצבתמ  סמה  לדומ  לש  יתנשה  ןוכדעה  :  סמה  תנשל  םינותנה  סיסב  ףלחומ  ןושאר  בלשב
הנורחאה  , תפטושה הנשה לש ראוני יחנומל סמה תנש לש םיחנוממ סמה תייצקנופ תרבעומ ינש בלשבו  .  
 
ו  םיילקסיפ  םידעצ  לש  תועפשהה  תא  קודבל  דעונ  לדומה  םיסימה  ימלשמ  תייסולכואב  תורומת  לש
היתוסנכהבו  , קשמב תוסנכהה תקולח לעו םירישיה םיסימה תייבג לע .  
 
שי  , ןכ  םא  , םמצע  ןיבל  ליעל  וניוצש  תורוקמה  ןיב  םירכינ  םילדבה  ,  םילולכה  םידוביע  ןיבל  םניב  ןבומכו
הז םוסרפב  , רקחמל ובצוהש תוירקיעה תורטמב עוגפל ידכ םהב ןיא ונתעדל ךא .  
 
עודיכ  ,  ימואלה חוטיבה יצבוקב  םירסח הלכשה לע םיבושח םיטרפ  , די חלשמ לע  , יעוצקמ גוריד לע  ,  קתו לע
הרשמה תויקלח לעו לעפמב  , לכלכה הנבמ תנבהל םורתל הז םוסרפ יושע םרדעיהב םג יכ םירובס ונא ךא ה  
קוסעתהו ה לארשי תנידמ יבשות לש  .  
  3 תורדגה  
 
מסנ הז םוסרפב תועיפומה תורדגהה ויתונקתמו ימואלה חוטיבה קוחמ בייחתמה לע תוכ  ,  םשוימ רבדהש יפכ
 חוטיבה תכרעמב ילהנימה לופיטה תרגסמב ימואל חוטיבל דסומה לש תפטושה הדובעב השעמל הכלה
חוטיבה ימד תייבגבו .  
 
הז םוסרפב םינושה םיחנומל תורדגהה טוריפ ןלהל :  
 
1 .   ריכש  
 
 אוה ריכש םימייק וקיסעמ ןיבל וניבש ימ ו דיבעמו דבוע יסחי   הסנכה סמב םושרה וקיסעממ רכש לבקמ
שדוח ידמ םולשתה לע  חוודמהו ימואלה חוטיבבו  .  רכש םלושמ דוע לכ ) הלחמ בקע תורדעיה תעב םג  ,
השפוח  , וכו םידומיל '  ( ריכשל בשחנ דבועה  . הדובע תומוקמ המכב קסעומ היה ריכשה םא םג  ,  רפסנ אוה
תחא םעפ קר ולא םידוביעב  , ש ךכ תורשמה רפסמ תא אלו םיריכשה רפסמ תא םיפקשמ םינותנה  ,  ןמ הנושב
 םיישדוחה םינותנה תמסרפמש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  . תאז םע   , יטסיטטסה חותינה תרוצ בקע  ,
יתנש ורקיעב אוהש  ,  םיבר םיריכש ואצמנ ש ףסונ חוטיב גוסב םג הנש התואב דסומב ומשרנ , יאמצע ןוגכ   ,
דימלת  , לטבומ  , ק לבקמ וכו הבצ '  .  תרדגהב םילולכ םידוביעב " ריכש  "  םיריכש ויהש ימ  דחא שדוח תוחפל
הנשב הנשהמ קלחב םיאמצע ויהש ימ םגו   , םיריכש םתויה לע ףסונ  .  
 
םידוביעהמ קלחב  ,  וללכנ  תרדגהב " ריכש  " ה תוצובק םג תויסולכוא הלאה  :  
 
א .   תורבחל םידמעומו םייפותיש םיבשומו םיצוביק ירבח םהיקשמב םידבועה  ;  
   םידבוע  םיקסעומה תיב קשמב ;   ב .
ג .   עבק תורישב םילייח ;  
ד .   השירפה ליגל ועיגה םרטב םתדובעמ ושרפש םידבוע .  
 
םיריכשה םע םינמנ ןיא   לארשיב םיקסעומה םירז םיבשות  , יבשות ןוגכ ם   הזע לבחמו ןורמושו הדוהימ  םידבועו 
ץראל ץוחמ תילארשי יוהיז תדועת ילב   .  
 
ניא ימואל חוטיבל דסומהש ןייצל שי םהיקיסעמ ידי לע םיחוודמה םידבועה לש יקוחה דמעמה תא קדוב ו .  
 
2 .   יאמצע  
 
ריכש דבועכ אלש ודי חלשמב קסועש ימ אוה יאמצע  , הלאמ דחא וב םייקתהו :  
 
א .    הדובע תועש םירשע תוחפל ודי חלשמב קסע אוה  עובשב עצוממב ;  
ב .   ל הוושה םוכסמ התחפ אל ודי חלשממ תעצוממה תישדוחה ותסנכה - 50% עצוממה רכשהמ  ;  
ג .    תוחפל ודי חלשמב קסע אוה 12  אל ודי חלשממ תעצוממה תישדוחה ותסנכהו עצוממב עובשב תועש 
ל הוושה םוכסמ התחפ - 15% עצוממה רכשהמ  .  
 
ה לש ומש לע יאמצע   ימואלה חוטיבבו הסנכה סמב המוש קית להנתמ  , ו אוה ומצע דעב חוטיב ימד םלשמ  .  
 
  43 .   רכש  
 
ה  רכש שדוחל וטורב  , וכה שדוחה ךשמב ריכש דבועל ומלושש וטורב םימולשתה לכ תא לל  , דוסי רכש ןוגכ  ,
רקוי תופסות  , קתו תופסות  , תומדקמ  , תופסונ תועש רובעב םימולשת  , תוימרפ  , םילומגת  , תובוצק  ,  םיקנעמ
 ןהינימל תופסותו ) דח וא םיפטוש - םיימעפ (  , תויוננוכ ומכ  , תויונרות  , "  שדוח 13 "  , העיסנ תבוצק  , כשה לומג הל  ,
תומלתשה  לומג  , בכר  תקזחה  רובעב  םימולשת  , וכו  הארבה  ימד '  .  תוולנ  תואצוה  ללוכ  וניא  וטורב  רכשה
  תונרקל  שירפמ  קיסעמהש ) למג  תופוק  וא  היסנפ  תונרק  ןוגכ (  , תואירב  חוטיבלו  ימואלה  חוטיבל  ,  סמל
וכו םיקיסעמ ' .  
 
4 .   קיסעמ  
 
 אוה קיסעמ יריכש לש קיסעמכ ימואל חוטיבל דסומב םושרש ימ חוטיב ימד םרובעב םלשמו ם  .  לוכי קיסעמ
עב הרבח תויהל " מ  , תיתחפשמ הרבח  , התומע  , וכו רכשב םירחא קיסעמש יאמצע ' .  
 
5 .   הדובע ישדוח רפסמ  
 
 אוה הדובע ישדוח רפסמ וחה רפסמ ד ריכשה דבועל רכשה םלוש םרובעבש םיש  ,  ימי רפסמב בשחתהל אלב
שדוחב דבעש הדובעה  , םיחנומב הרשמה תויקלחב וא הדובע ימי לש   , םויב הדובעה תועש רפסמב וא .  
 
6 .   ישאר ילכלכ ףנע  
 
וב דבוע ריכשהש קיסעמה וא לעפמה ךייתשמ וילאש ףנעה אוה ילכלכה ףנעה .  
 
 וכיוש ישאר ילכלכ ףנעל יפנעב ודבעש םיריכש  םינוש ם הנשה ךלהמב  . ףנע והז    ובש  הפוקתה ךשמב ודבע
רתויב תכשוממה  , ו  םא ב ודבע מכ ה קרפ םיפנע  הווש ןמז  ,   ה  ףנע  הז אוה ישארה  הובגה רכשה תא ולביק ובש
רתויב .  
 
 לש המרב השענ ןוימה  ישאר ילכלכ ףנע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הרדגהה יפל  , ב טרופמכ "  גוויס
 הלכלכ יפנע לש דיחאה 1993 "  ,  תא ףילחהש " ןשיה גוויסה  "  הלכלכ יפנע לש )  גוויס 1970  ( מ - 1994 .  
 
7 .   לעפמה לדוג  
 
וימה תחוודמה הנשה לש רבמצד שדוחב םינושה םילעפמב לעופב וקסעוהש םידבועה רפסמ יפל השענ ן .  
 
8 .   החפשמל עצוממ רכש  
 
תוחפשמ לש םיגוס ינש ורדגוה םידוביעה ךרוצל  : םידיחי לש החפשמו יושנ גוז הבש החפשמ .  
 
  5א .     גוז  הבש  םידבוע  תחפשמ יושנ   –   ובעב  דבוע  גוזה  ינבמ  דחא  תוחפלש  החפשמ  איה  וא  הריכש  הד
תיאמצע .  
 
דבלב גוזה ינב תוסנכה תא תללוכ תיתחפשמה הסנכהה  ,  םידליה לש םהיתוסנכה תא ףרצל ילב )  תחתמ
 ליגל 18 וילעמ וא   ( םירחא החפשמ ינב לש וא םירוהה לש םהיתוסנכה תא וא  ,  תיב קשמב םייח םה םא םג
דחא .  
 
ב .   םידיחי לש םידבוע תחפשמ   –    וניאש דיחי הרוה הבש החפשמ יושנ  , קוור ןוגכ / ה  , ןמלא / שורג וא ה /  םע ה
םידלי ילב וא םידלי  , תיאמצע הדובע וא הריכש הדובעמ הסנכה הל שיש .  
 
9 .   םיאמצע לש הסנכה  
 
  םאתהב מ  הלבקתהש  המושל הסנכה  סמ .    הסנכהה  איה  דסומה  יצבוקב  המושרה  םיאמצעה  תסנכה
ה " תימלוג "  , הדובעמ הסנכהה לכ ונייהד  , םא םג איה   תבייח הניא  חוטיב ימדב )   םוכסה לעמ הסנכה ןוגכ
חוטיב ימד םולשתל יברימה ( .  
 
10 .    הסנכה  תינויצח  לש  לשו םיריכש םיאמצע  
 
 הסנכה לש הסנכה תמרכ תרדגומ תינויצח - 50%  םידבועהמ  ) םיאמצע וא םיריכש  (  וא הל הוושה םוכס שי
ךומנ הנממ   , לו - 50% הנממ ההובג הסנכה םירתונה  .  
   
11 .   תואלמג ילבקמ  
 
מ קלח  תוחולה םיללוכ ימואל חוטיבל דסומה תואלמגמ תוסנכה לע םינותנ   , ןוגכ  : םיריאשו הנקז תבצק  ,  תוכנ
 תיללכ ו הסנכה תחטבהל הלמג .  
 
12 .   ימואלה חוטיבב םיחטובמ יגוס  
 
 ליגמ לארשי תנידמ יבשות לכ תא חטבמ ימואל חוטיבל דסומה 18 הלעמו  .  
םה םיירקיעה םיחטובמה יגוס :  
 
-   ריכש דבוע ;  
-   וע יאמצע דב ;  
-   הסנכה אלב חטובמ  , םיטנדוטס ןוגכ  , הבישי ידימלת  , וכו םילטבומ ' ;  
-   רחא חטובמ   – הדובעה ליגב תואבצק ילבקמ   , הלטבא ימד ילבקמ ןוגכ  , הדובעב העיגפ ימד  ,  תוכנ תבצק
תיללכ  , םיריאש תלמג .  
 
  6הייבג ןובשח להנתמ ולא םיחטובמל  , הבצק ןובשח וא  , דסומה לש םיבשחוממה םיצבקב .  שורדה עדימה 
 תואירבה ץבוקל ) ולא םייטסיטטס םידוביעב לולכהו  ( רכשה ץבוק לש םתשגפה רחאל לבקתמ  ,  הייבגה ץבוק
אלמ - םיריכש , תואירבה ץבוק םע תואלמגה יצבוק  .  
 
ימואלה חוטיבב םיחטובמה יגוס יוביר לשב  , תוירקיע תוצובק עבראל םיחטובמה וקלוח  , הלאה תורדגהה יפל :  
 
א .   םיריכש   – ידבוע  םיריכשכ ודבע הנשה לכ ךשמבש ם  .  םג הנשה ךשמב ויהש םיריכשה וללכנ וז הצובקב
םיאמצע .  
ב .   םיאמצעו םיריכש   – הנשה ךשמב םיאמצע םג ויהש םיריכש םידבוע  .  
ג .   םיאמצע   – הנשה ךשמב םיאמצע קר ויהש םידבוע   .  
ד .   רחא   – הדובעמ הסנכה אלב םיחטובמ   , םיטנדוטס ןוגכ  , וכו תואלמג ילבקמ '   .  
 
המ קלחב םיריכשה לכ וזכור תוחול  , וב ונמנ רשא הלא ללוכ -  לש רחא גוס םע םג הנשה ךשמב וא תינמז
 םיחטובמ )  ריכש ןוגכ  + הבצק לבקמ .(  
 
13 .   תרגוב הייסולכוא  
 
 תרגובה הייסולכואה לע םינותנ םיגצומ תוחולהמ קלחב )  ליג לעמ 18 (  , םיריכשה םידבועה רמולכ  ,  םיאמצעה
יבל דסומהמ תואלמג ילבקמ ןכו ימואל חוט .  
   
14 .    הרשמ גוס  
 
 תויקלח תורשמו תואלמ תורשמ ) תודיחי ןהש  ( הסנכה סמ לש הרשמה גוס תרדגה יפ לע םידוביעב וללכנ  ,
 םיקיסעמה תועצמאב חוודש יפכ )  ספוט 126 :(  
 
– הדיחי תיקלח וא האלמ הרשמ  ;  
– תפסונ תיקלח הרשמ  ;  
– תימוי הרשמ  .  
 
  הנשה ךשמב תורשמ יוביר –   רתויל הנווכה הנשה ךשמב וא שדוחה ותואב דחא הדובע םוקממ   ,  אל  ךא
ב חרכהב ןמז ותוא .  
 
 תינמז וב תורשמ יוביר – שדוחה ותואב דחא הדובע םוקממ רתויל הנווכה  .  
 
15 .   יא דדמ -  ןויווש ) ג דדמ ' יני (  
 
יא תדימ תא דודמל דעונ הז דדמ - תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה  .  ןיב ענ דדמה לש וכרע 0 ל  - 1 :  ךרעה  0 רומ   ה
 ךרעה וליאו טלחומ ןויווש לע 1 יא לע דמלמ  - טלחומ ןויווש  .  ןיב תוסנכהה ירעפ תא ךירעהל רשפאמ אוה
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16 .   םינורישע  
 
  תללוכה  הצובק  אוה  ןורישע 10% שממ  םידבועה  תוחפ  . הסנכהה  הבוג  יפל  םיגרודמ  םינורישעה  ,  לחה
 רתויב ההובגה הסנכהה תלעב החפשמב הלכו ןותחתה ןורישעב רתויב הכומנה הסנכה תלעב החפשמב
ןוילעה ןורישעב .  
 
17 .   םיבושיי  
 
 תנש ףוסב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לע םילבוקמ ויהש הלא םה ןוימהו תורדגהה 2007 .  
 
סרפב תוחולה  רתוי םהבש םיבושייה תא םיללוכ הז םו מ - 2,000 תושפנ   ,  לכב תוירוזא תוצעומ לע םינותנ ןכו
תופנו תוזוחמ לעו לדוג  .  
 
םיחטובמה לש םירוגמה םוקמל םיסחייתמ םינותנה  , םיבשותה םשרמב םושירה יפ לע .  
 
18 .   םישדח םילוע  
 
ע ךרוצל שדח הלוע י  םינשב הצרא הלעש ימ אוה הלא םידוב 2006-1990 .  
 
  8 
תורוקמ  
 
הז םוסרפב םינושה הקוסעתהו רכשה ינותנל םיירקיעה תורוקמה טוריפ ןלהל  :  
 
1 .   םיריכשה רפסמ  , תרוכשמו רכש  , הדובעה ישדוח רפסמ  
 
 ץראב םיקיסעמה לכ לש םייתנשה תוחודה תא הסנכה סמ תוביצנמ הנש ידמ לבקמ ימואל חוטיבל דסומה
)  ספוט 126 (  , שש רכשה ינותנ םימושר םהבש הדובעה ישדוח רפסמו הנשה ךשמב םלו  .  להנתמ ךכ לע ףסונ
 רכשה לע דרפנ חוויד ) הייבגה סיסב  ( לע םיריכשכ םיבשחנה םיצוביקה ירבח לש -  חוטיבה קוח יפ ה ימואל  ,
תיב קשמב םידבוע לש רכשה לעו תמדקומ היסנפ ילבקמ לעו   .  ץבוק םע םישגפומ תורוקמה לכמ רכשה ינותנ
תואירבה  , ש  ךכ ב מיוסמ  הנש הריכש  הדובעמ  הסנכהה  לכ  ךס  תא  םיאטבמ  םה  ת  ,  חוודמו  םושרש  יפכ
הנידמה לש סמה תויושרב  .  
 
א רשא הסנכה סממ םינותנה תטילקב םירופיש תבשחוממה תכרעמב ועצוב הנורחאה הנשב י  ביחרהל ורשפ
ימואל חוטיבל דסומה לש רכש יצבוקב םילולכה םיחטובמה ךרעמ תא  , םינמא ןוגכ  , םידקופו םיצרמ  ,  םיריכש
 רכש לע םיגירח םירושיא ילעבו ןותבש תנשב ) ןוירטונ תרהצה יפ לע  , וכו תרוכשמ ישולת ' .(  
 
הדובע שדוחב עצוממה רכשה תא בשחל רשפיא הז עדימ רגאמ  ,  הדובעה ישדוח לש עצוממה רפסמה תא
דועו  הנשב  . שגדוי  , דחו  םיגירח  םימולשת  םילולכ  אל  םיבושיחב  יכ - רכשכ  םיבשחנ  םניאש  םיימעפ  ,  ןוגכ
םייוציפ  , וכו הלחמ ימי ןוידפ ' .  
 
2 .   םיאמצעה תסנכה  
 
 יפינס לש הייבגה תוקלחמב להנתמה יאמצעה דבועה לש בשחוממה קיתהמ תקתעומ תללוכה הסנכהה
דסומה  . רוכזל שי  , תויפוס דימת אל תומושרה תוסנכהה יכ  , םילבקתמ ןכמ רחאלש םינשבו הסנכה סממ   
" המוש ישרפה  " הה תא םינקתמה םיבר תינמזה הסנכ .  
 
3 .   תואירבה ץבוק  
 
 תואירב חוטיבב םיחטובמה ץבוק והז הש  ימואל חוטיבל דסומ  םיקה  להנמו ותוא  לכ לש ותורבח םושיר ךרוצל 
תונושה םילוחה תופוקל תואירב חוטיב יפסכ תקולחל םיבושיח תכירע ךרוצלו םילוח תפוקב בשות .  
 
ויסולכואה  לע  עדימ  ףטוש  ןפואב  זכרמ  תואירבה  ץבוק םילוחה  תופוקב  תוחטובמה  ת  , ה ליג  , ה ו  ןימ ה  בצמ
יתחפשמה  .  רחאל דסומל םינימזה תורוקמהמ הדובעמ הסנכההו רכשה ינותנ הז ץבוקל םיקתעומ ןכ ומכ
טלקנה  עדימהו  השגפה תמואמ   .   םירוגמה  םוקמ  לע  םיטרפה  םיקתעומ  הז  ץבוקל ) בושיי  למס  יפל (  ,
בושיי יפל םייטסיטטס םידוביעל סיסב םישמשמה .  
 
  94 .   ילכלכ ףנע  
 
םיקיסעמה ץבוק תרגסמב ימואל חוטיבל דסומב להנתמה קיסעמה קיתמ קתעומ ילכלכה ףנעה .  
   
5 .   הדיל תנש  , ילע ךיראתו יתחפשמ בצמ י ה  
 
םיבשותה םשרמב ןכדועמה םושירה יפ לע ימואל חוטיבל דסומה לש םיצבקל םיקתעומ הלא םינותנ .  
 
6 .   םידלי רפסמ  
 
ה ץבוקל םיקתעומ הלא םינותנ לע תואירב    םידליה ץבוקב םושירה יפ  ליג דע 18   ימואל חוטיבל דסומה לש  ,
םידליה תובצק תומלושמ ויפלש .  
  10בושיחו דוביע תוטיש  
 
 
1 .   תרקחנה הייסולכואה  
 
 חוטיב קוח יפ לעו ימואלה חוטיבה קוח יפ לע  םיחטובמה םירגובה לכ  תא  תללוכ  תרקחנה הייסולכואה
יתכלממ תואירב .  
 
לולכה םידוביעה  לע םיססובמ הז םוסרפב םי לכ םגדמ לע אלו תרקסנה הייסולכואה  .  
 
2 .   םינותנה תונמיהמ  
 
 הסנכהו רכש יחוויד לע םיססובמ םינותנה  תנשל 2006   קב וטלקנש יפכ ו  דעומ דע ימואל חוטיבל דסומה יצב
םידוביעה תנכה )  1 ויב  ל  י 2008 (  , םה ןכ לעו כל םינכדועמ  - 95% קשמב םיריכשהמ   . םינותנה םיפושח   תויועטל 
ןוגכ םינוש םיגוסמ :  
 
א .   דבועה לש יוהיז תויועט  :  דבועה יוהיז לע חווידש ןכתיי ב ה וקיסעמ ידי או קיודמ אל וא יוגש  .  
 
ב .   םיבשותה םשרמב תויועט  , היוגש םירוגמ תבותכ ןוגכ  , הדילה תנשב שוביש  ,  בצמב ה יטרפבו יתחפשמ  ם
םירחא םיישיא .  
 
ג .   םירסח םינותנ  : ח לע חווידש ןכתיי קב טלקנ אל םידבועהמ קל ו ב םידוביעה עוציב דעומ דע דסומה יצ .  
 
ד .   םייוגש וא םייקלח הסנכהו רכש ינותנ .  
 
3 .   תויגול תוקידב  
 
תואיגשה רפסמ תא רשפאה לככ םצמצל ידכ  , ןמקלדכ תויגול תוקידב ושענ :  
 
א .    לומ דבועה לש םיישיאה םיטרפה תקידב ה םיבשותה םשרמב םושיר .  
 
ב .   קלחב ידוביעהמ   אל ם אבוה מ ךומנה הדובע שדוחל רכש ןובשחב  - 500 ש  " מ הובג וא ח - 100,000 ש  " ח  :
מ ךומנ רכש לע חוויד - 500 ש  " ל ןקות שדוחל ח - 500 ש  " ח  , ו מ הובגה רכש - 100,000 ש  "  ח אבוה  ןובשחב 
 לש רכשכ 100,000 ש  " דבלב ח .  
 
   תנשב 2006    ויה כ - 2,362   ילעב םידבוע  הובג רכש  מ - 100,000 ש  "  הדובע שדוחל ח כו - 76,300    םידבוע
ילעב   מ ךומנ רכש - 500 ש  " הדובע שדוחל ח .  
 
ג .   הסנכהו רכש יעצוממ םיבשוחמ םהבש םידוביעב וללכנ אל הסנכה וא רכש ירדענ .  
 
  11ד .   רבגה לש בושייל וכיוש םינוש םיבושייב םירגה גוז ינב .  
 
4 .   הנשב שדוחלו הדובע שדוחל עצוממ רכש  
 
עצוממה רכשה מ ריכש דבועל  ר יתשב בשוח תומ :  
 
הדובע שדוחל עצוממב   –  ודבעש הדובעה ישדוח רפסמב םיריכשל ומלושש רכש ימוכס לש םתקולח תאצות 
 תחוודמה סמה תנשב ) ראוני תירדנלק הנש   - רבמצד  .(  
 
הנשה ךשמב שדוחל עצוממב   – תאצות    ב הנשה ךשמב םיריכשל םלושש רכשה לכ ךס תקולחמ תלבקתמה -
12 הנשה לש םיירשפא הדובע ישדוח  .  
 
יאמצע דבועל רשקב  , דבלב הנשה ךשמב שדוחל תבשוחמ תעצוממה הסנכהה .  
 
5 .   עצוממ רכשו םומינימ רכש  
 
עצוממה רכשהו םומינימה רכש ינותנ ןלהל   נשל  ת 2006 :  
 םומינימ רכש –   3,501 ש  " הדובע שדוחל ח ,  
 עצוממ רכש –   7,607 ש  " הדובע שדוחל ח .  
 
  12םיאצממה ירקיע  
 
 
1 .   בושיי יפל הסנכהו רכש  
 
ולב בושיי יפל הסנכהו רכש לע תוח  ,  וא הנשה ישדוח לכב ודבעש םיאמצעהו םיריכשה םידבועה לכ וניומ
דבלב הנשהמ קלחב  .  
 
1.1      בושיי תרוצ יפל םיריכשה םידבועה  
 
  וחוודש  םינושה  םיריכשה  רפסמ   ימואל  חוטיבל  דסומל   תנשל 2006 כל  עיגה  - 2.40 שפנ  ןוילימ   .  רבודמ
 שדוח תוחפל ודבעש םיריכשב הנשב דחא  , כל עיגה ישדוחה עצוממה רשאכ - 2.2 םיריכש םידבוע ןוילימ  .  
 












כ - 82% כו םיידוהיה םיינוריעה םיבושייה ימוחתב םיררוגתמ םיריכשהמ  - 140%  םיידוהי אלה םיינוריעה םיבושייב 
)   םישרת 1  .( ב י   תנשב  וררוגתה  םיירפכה  םיבושי 2006 כ  - 8% םיריכשה  ללכמ   , דוהיה  םיבושייב  םבור י  םי
) םיצוביקו םיבשומ .(  
 
 תנש ךלהמב וררוגתה תוירוזאה תוצעומב 2006 כ  - 223   םיריכש ףלא  , ל בורק - 66%  םהמ  וררוגתה  םיבשומב 
םיצוביקו .  
  131.2     ריכש לש עצוממ רכש  
 
תוחולב   7-1
1  הנשה ךשמב שדוחל עצוממבו הדובע שדוחל עצוממב םיריכשה לש םרכש לע םינותנה םיגצומ 
–   ןימ יפלו לוכה ךסב .  
 
א .   תונוש תוטיש יפל עצוממה רכשה  
 
 תנשב םיירקיעה םיאצממה ןלהל 2006 שהב   האוו ל - 2005 :  
 
 
א חול  : תונוש בושיח תוטיש יפל םיריכש לש עצוממה רכשה   , 2006  
 
 
םיריכשה לכ ךס  
הטיש  






) ) לוכה ךס (
           
  2,389   1,180   1,210   2,186   203   םיריכשה רפסמ  םינושה ) םיפלא (  
דובע שדוחל עצוממה רכשה  ה ) ש " ח (   7,607   9,383   5,876   7,585   7,935  
  7,522   4,710   6,066   6,557   הנשה ךשמב שדוחל עצוממה רכשה ) ש " ח ( 6,098  
 
םירומ םינותנה  , הדובע שדוחב עצוממה רכשהמ תרכינ הדימב ךומנ יתנשה עצוממה רכשה יכ ,  םושמ   שיש
המלש  הנש  םידבוע  םניא  רשא  םיריכש  םידבוע  .   םילחה  םייונישה  םינחבנשכ  ינש  ןיבש  סחיב  הנש  ידמ
ןימ יפל ולא םיעצוממ  , הלאה תואצותה תולבקתמ :  
 
ב חול  : הדובע שדוחל עצוממה רכשהמ זוחאכ הנשה ךשמב עצוממה רכשה ,   2006  
 
הנש   לוכה ךס   םירבג   םישנ  
       
2005   81.0   81.2   80.9  
2006   80.2   80.2   80.2  
 
תודמלמ תואצותה  , ב עצוממה רכשה יכ - 2006   ה הי כ  - 80% שהמ  הדובע שדוחל עצוממה רכ  ,  םינשל המודב
תומדוקה :  
   
כל עיגה הדובע שדוחל עצוממה רכשה - 7,607 ש  "  תנשב ח 2006  תמועל  7,771 ש  "  תנשב ח 2005   –   הדירי  
ילנימונ ת   כ  לש - 2.1%  .   ןכרצל  םיריחמה  דדמש  רחאמ הלע   תנשב  2006   תמועל  2005 כב  - 2.2%  ,  רכשה
 הדובע שדוחל עצוממה דרי כב תילאיר  - 4.3% .  
 
י רוכזל  ש  , שדוחה  ךלהמב  תיקלח  הרשמב  םידבוע  םיריכשה  םידבועה  ןמ  קלח  יכ .   ה ביע  רכשה  לע  םידו
הדובע שדוחל עצוממה םתרשמ ףקיהל רשק אלל םידבועה ללכל םיסחייתמ  .  
  14ב .   בושיי יפל עצוממה רכשה  
 
חולב גצומ בושיי יפל עצוממה רכשה   1 )  בושיי תרוצ יפל  ( חולבו   2 )  א רדס יפל - ב  .(  
 
  תנשב 2006  , ב  ומכ - 2005  ,   היה  עצוממה  רכשה   ךומנ ה  םיבושייב  רשאמ  רתוי  םיינוריעה  םיבושייב םיירפכ  .
הלאה םיאצממה תא הלעמ וז המגמ לש התוחתפתה רחא בקעמ :  
 
ג חול  : םיינוריע םיבושייב עצוממה רכשהמ זוחאכ םיירפכ םיבושייב עצוממה רכשה  , 2005 - 2006  
 
הנש   הדובע שדוחל   הנשב שדוחל  
     
2005   103.8   106.3  
2006   104.6   108.1  
 
תוארל ןתינ  , ש נשב ית  תונורחאה םי  םיירפכה םיבושייה לש עצוממה רכשה ןיב רעפה ןיבל    עצוממה רכשה  לש
ו  ךלוה  םיינוריעה  םיבושייה לדג  .   תנשב 2006  , ב  הנשב  שדוחלו  הדובע  שדוחל  עצוממה  רכשה י  םיבושי
 םיינוריעה  םיידוהיה םיבושייה לש הזמ ךומנ ףא היה   םיידוהיה םינטקה  .   ש ןייצל שי  םה םיבר םיירפכ םיבושיי
 תכרעומ םהירבח תסנכהש םייפותיש םיבשומו םיצוביק ב  ימואלה חוטיבה ידי תדחוימ בושיח תטיש יפל  .  ןכל
 ינותנל תוריהזב סחייתהל שי " עצוממה רכשה  " םיירפכה םיבושייה לש .  
 
  םיבושייבש  אצמנ  דוע   םיינוריעה םיידוהי  אלה   עצוממה  רכשה ב  ךומנ  כ - 33% ב  עצוממה  רכשהמ  י  םיבושי
םיידוהיה .   הז  רעפ  םצמטצה   הנורחאה  הנשב    תובקעב לודיג יה  לש  עצוממה  רכשב  י  םיידוהי  אלה  םיבוש
) 2.7%  +  תנש תמועל 2005 ( .  
 
ד חול  ' ה תא גיצמ  םיבושייב עצוממה רכש םירחבנ  ,  ןיב האוושהב 2005 ל  - 2006 .  
 
                                                                                                                                                                           
1    הז םוסרפ לש ינשה וקלחב םיעיפומ םיאצממה ירקיע םיקסוע םהבש תוחולה .  






) ש " ח (  
 עצוממ רכש
 הנשב שדוחל
) ש " ח (  
     
יללכ לוכה ךס  
7,607   6,098  
     
1  .  תולודגה םירעה - לוכה ךס 
7,996   6,443  
 
םילשורי  
7,053   5,602  
ביבא לת  
9,588   7,786  
הפיח  
7,958   6,469  
6,109   6,698   ןויצל ןושאר  
דודשא   8,171   4,832  
     
2 . ושיי  דוהי םיינוריע םיב י  םי -  
7,772   6,247     לוכה ךס  
עבש ראב  
6,684   5,304  
הוקת חתפ  
7,640   6,265  
     
3  .  םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי -    
5,259   3,997     לוכה ךס  
תרצנ  
5,487   4,299  
םערפש  
5,558   4,408  
     
4  .  םיירפכ םיידוהי םיבושיי -  
9,519   7,623     לוכה ךס  
הדוהי ןבא  
11,710   9,551  
רק י תי ןורקע   
6,397   5,080  
     
5  .  םיירפכ םיידוהי אל םיבושיי -    
5,305   4,015     לוכה ךס  
הדעסמ  
4,541   3,164  
המאר  
5,890   4,619  
 
ןויבס םיבושייה  , הירסיק  , רמוע  לעפא תמרו  הובגה רכשה ילעב םיבושייה שארב דומעל םיכישממ  .  רבודמשכ
ב עברא תולודגה  םירעה   , בגה  עצוממה  רכשה ה  רתויב  הו או ב  ביבא  לת  .  רכשה  םינטק  םייברע  םיבושייב
 עצוממהמ ךומנ עצוממה – הנש ידמ תרזוחה העפות  הנשב  .   הדעסמב   יתנשה רכשה לשמל   ב עיגה עצוממה -  
2006 ל  - 52% יצראה עצוממה רכשהמ דבלב  .  
 
 תוירוזאה תוצעומה לע םינותנ םיגיצמ ונא םעפה םג ) חול   3  .( ה םיבושיחה םיעגונ אטבמ ןהילא   תמר תא םי
תמיוסמ תירוזא הצעומ לש טופישה םוחתב םילולכה םיבושייה לכ לש רכשה .  
 
  16עצוממה רכשה הבוג תניחבמ המישרה שארב העיפומ לעפא תירוזאה הצעומה  ,  תנשב ןכש 2006  הב םשרנ 
 לש עצוממ ישדוח רכש 14,675 ש  " ח  , ב הובגה - 81% תוירוזאה תוצעומה ללכב עצוממה רכשה ןמ  )  8,112  
ש " ח (  . ל  תורדג תוירוזאה תוצעומה תועיפומ ןכמ רחא ) 12,703 ש  " ח  ( ו ןורשה ףוח )  10,625 ש  " ח .(  
 
ןכ ומכ  ,  תופנו תוזוחמ יפל עצוממה רכשה לע םינותנ םיגצומ ) חול   4  .(  םלושמ ץראב רתויב הובגה רכשה
 זוחמ יבשותל ביבא לת )  8,652 ש  " הדובע שדוחל ח (  ,  זוחמ יבשותל ןכמ רחאל זכרמה )  8,539 ש  " דוחל ח  ש
הדובע  (  הפיח זוחמ יבשותלו ) 7,431 ש  " הדובע שדוחל ח  .(  תוזוחמב םלושמ רתויב ךומנה רכשה םורדה )  6,406  
ש " הדובע שדוחל ח  ( ןופצהו )  6,210 ש  " הדובע שדוחל ח .(  
 
ג .   םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש םיריכשה זוחא  
 
שמ הובג וניא הנשב שדוחל עצוממה םרכשש םיריכשה םידבועה זוחא תניחב םומינימה רכ   ) חול   9 (  ,  הדיעמ
 לע  הערה יוסמ תמ בצמב  ,  הז זוחא ןכש  הלע מ  - 41.9%  תנשב  2005 ל  - 44.2%  תנשב  2006  . ה ג י לוד  זוחאב 
שרנ ךומנ רכש םירכתשמה םידבועה המ םיבושייה לכב טעמכ   .  
 
םיידוהי  םיינוריע  םיבושייב  , דע  םירכתשמה  םיריכשה  זוחא     םומינימ  רכש ) הנשל  עצוממב  (  טעמב  ךומנ
מ  יצראה עצוממה ) 43.8%  (  םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי תמועל –    םהבש  היה ךומנה רכשה ילעב זוחא 54.6%  
ב - 2006  .   לע  עיבצמ  הז  ןותנ   הערה תרכינ     םיידוהי  אלה  םיבושייה  לש  ילכלכה  בצמב  םיבושייה  תמועל
םיידוהיה .  
 
 הדובע שדוחל עצוממה רכשב רבודמשכ ) חול   8 (  ,  לש רכשה כ - 35.1% םידבועהמ   םומינימה רכשמ ךומנ היה 
 תנשב 2006 )   תמועל 32.7%  תנשב  2005 .(  
 
לע  ובשוח  ולא  םידוביעש  רוכזל  שי - דבלב  ישדוחה  םומינימה  רכש  יפ  , םיריכשה  םידבועהמ  קלח  רשאכ  ,
םומינימה  רכשמ  ךומנ  םרכשש  , תיקלח  םידבוע  , תיתנועו  תינמז  .  הפקיהב  הדיחא  הניא  תאז  העפות  םא
םינושה םיבושייב  , ל ןתינ דבלב ריבסמ הנתשמ הב תואר .  
 
ד .   יא דדמ -  ןויווש ) ג דדמ ' יני (  
 
ג דדמ ' יאל יני -  תנשב קשמב הדובע שדוחל םיריכשה ללכ ברקב הסנכהה תוקלחתה ןויווש 2006  אוה  0.4755  
 תמועל 0.4771  תנשב  2005  . רמולכ  , יא -  ןויוושה דרי   םינשה ןיב   2005 -   2006 ב  - 0.3% בוריקב  .  
 
ו בושיי לכב בושיחה תואצות  בושיי ) תוחול   3-1  ( תורומ  ,  םילדבה שי יכ םירכינ תולודגה םירעה ןיב   . הפיחב ,  
המגודל  , יא דדמ -  ןויוושה ) 0.4845  ( כב לודג - 12% ב רשאמ רתוי  ןויצל ןושאר )  0.4313 ( .  
 
יא לש ההובג המר ןיבל הובג עצוממ רכש ןיב יבויח רשק אצמנ - ןויווש  . ךכ , לשמל   , ג דדמ ןויבסב '  אוה יני
0.5612  תמרבו   לעפא –   0.5445  ,  תמועל 0.3002  טהרב  ו - 0.3389 הבייטב  .  
 
  17יא  יללכ  ןפואב - רתוי  הלודג  בושייה  תייסולכואש  לככ  לדג  ןויוושה  . ה  תנבהל   םינתשמ ה ו  םיבר ה  םינוש
תואצותה לע םיעיפשמה  ,  הפיקמ הריקח השורד רתוי הקימעמו .  
 
ה .   ןימ יפל עצוממה רכשה  
 
תוחולב   7-5 עצוממה רכשה לע םינותנ םיגצומ  בושיי תרוצ יפלו ןימ יפל   , הפנו זוחמ תירוזא הצעומ .  
 
נשב ת   2006 כ היה םישנה לש הדובע שדוחל עצוממה רכשה  - 63% םירבגה לש עצוממה רכשהמ   .  רכשה
רתוי ףא ךומנ היה הנשב שדוחל עצוממה  , הנשה ךשמב םישנה לש רתוי ןטקה הדובעה ישדוח רפסמ ללגב .  
 
םירומ םינותנה  , צוממה רכשהש לככ יכ הלוע םירבגה לש ע  ,  הלוע םישנה רכש ןיבל םירבגה רכש ןיב רעפה
אוה םג  . המגודל  ,  בושייב ןויבס רתויב הובגה אוה םירבגה לש רכשה ובש  )  32,662 ש  " ח (  ,  לש עצוממה רכשה
 םישנה ) 12,136 ש  " ח  ( כ לע דמוע - 37% םירבגה לש רכשהמ  .  
 
ו .   רכש תצובק יפל םיריכשה םידבועה  
 
תוחולב   9-8 תנ םיגצומ   תנשב םיריכשה םידבועה תוגלפתה לע םינו 2006  , רכש תצובק יפל  ,  שדוחל עצוממב
הנשה ךשמבו הדובע  , בושיי תרוצ יפלו .  
 
םירומ םינותנה  , הדובע שדוחל עצוממה רכשב רבודמשכ יכ )  חול   8 (  , כ לש רכשה - 35.1%    היה םידבועהמ
םומינימ  רכשמ  ךומנ  , כ  לשו - 40.1% עצוממה  רכשה  תיצחממ  ךומנ  היה  םידבועהמ   . כ - 8.5%  םידבועהמ 
עצוממה רכשה ןמ םיינש יפמ רתוי ורכתשה .  
 
 

























םילשורי ביבא לת הפיח דודשא ןויצל ןושאר
םומינימ רכש דע עצוממ רכש דע םומינימ רכש
עצוממה רכשה 2 יפ דע עצוממה רכשהמ עצוממה רכשה 2 יפ לעמ
 
  18םירומ  םיאצממה   לע    ןיב  םירכינ  םילדבה שמח תולודגה  םירעה   : ו  הפיחב ב ביבא  לת  , לשמל  , כ - 10%  
עצוממה  רכשה  ןמ  םיינש  יפמ  רתוי  םירכתשמ  םיריכשהמ  , כ  תמועל - 7% םילשוריב    ו - 4%   דבלב   דודשאב  
) םישרת   2 ( .  
 
הי  אל  םיינוריע  םיבושייב כ  םיידו - 2.0%  רכשהמ  םיינש  יפמ  רתוי  םירכתשמ  םיריכשה  םידבועהמ  דבלב 
עצוממה  ,  רתוי לש םרכשו מ - 48% עצוממה רכשה תיצחממ ךומנ היה  .  
 
 
ז .   םיריכשה םילועה לש עצוממה רכשה  
 
 בושיי יפלו היילע תנש יפל םיריכשה םילועה לש עצוממה רכשה לע םינותנ םג םיאבומ הז םוסרפב ) חול   10  .(
הלוע  שדח   רדגוה  הלא םידוביע ךרוצל כ םינשב הצרא הלעש ימ   2006-1990 .  
 
יופצכ םיארמ םינותנה  , רתוי ךשוממ ןמז ץראב ההוש הלועהש לככ יכ  , רתוי הובג הדובע שדוחל ורכש ךכ  .
המגודל  ,  תנשב עצוממה ישדוחה רכשה 2006  םינשב הצרא עיגה רשא הלוע לש  2001-1990 )  6,052   ש " ח  (
 הובג היה ב - 31% מ   םינשב הצרא הלע רשא הלוע לש ורכש 2006-2000 )  4,613 ש  " ח  .( ןכ ומכ  ,  לש םרכש
 םינשב ועיגהש םילועה 2006-1990 )  5,954 ש  " ח  ( כ היה - 78%  לכ לש הדובע שדוחל עצוממה רכשהמ דבלב 
 קשמב םיריכשה ) 7,771 ש  " ח .(  
 
 םילדבה תפשוח בושיי לכב םיריכשה םילועה תוגלפתה םירכינ  ןיב  שמח דגה םירעה  תולו  :  לש עצוממה רכשה
ב הובג םילשוריב הלוע - 25% בו הפיחב הלוע לש עצוממה רכשהמ בוריקב  - 13% ב  לת    ביבא –  הכופה המגמ 
םיריכשה ללכ לצא התפצנש וזמ .  
 
1.3   ה  תעצוממ הסנכ םידבוע תחפשמ לש  
 
תוחולב   16-11 יכש הדובעמ תוסנכהה תא ןה םיללוכה םידבוע תחפשמל עצוממה רכשה ינותנ םיגצומ   ןהו הר
בושיי תרוצ יפל תיאמצע הדובעמ תוסנכהה תא  , תירוזא הצעומ  , הפנו זוחמ  .  םיגוס ינשל םיסחייתמ םינותנה
תוחפשמ לש  :  גוז ינב תוללוכה תוחפשמ ) תוחול   13-11  (  םידיחי לש תוחפשמו ) תוחול   16-14 .(  
 
א .   םיאושנ תוגוז לש תוחפשמ  
 
כ לש הנשב שדוחל תעצוממה הסנכהה - 1.2 חפשמ ןוילימ  כל העיגה םיאושנ תוגוז לש תו - 11,530 ש  "  תנשב ח
2006   –   הדירי   כ לש - 7% תמדוקה הנשה תמועל   .  ןיב שמח תולודגה םירעה   ,  האצמנ רתויב ההובגה הסנכהה
לתב -  ביבא ) 16,022 ש  " ח ( ,   ו  ןכמ רחאל ב  הפיח ) 13,962 ש  " ח (  , ןויצל ןושארב )  13,802   ש " ח (  דודשאבו  ) 8,884  
ש " ח (  . תעצוממה הסנכהה םילשוריב יצראה עצוממהמ הכומנ    ) 8,760 ש  " ח .(  
 
ריכש  לש  עצוממה  ורכשל  המודב  , יתחפשמ  בושיחב  רבודמשכ  םג  ,  רתויב  הכומנה  תעצוממה  הסנכהה
םיטועימה ינב לש םיבושייב המשרנ  . םיידוהי אלה םיינוריעה םיבושייב ךכ ,  תחפשמ לש תעצוממה הסנכהה 
כל העיגמ םידבוע - 6,636   ש "  תנשב ח 2006  , כ - 58% וממהמ  יצראה עצ .  
  19ב .   םידיחי לש תוחפשמ  
 
מכב י םידיחי םייח תוחפשמ ןויל  . תוחולב   16-14  תוחפשמה לש תעצוממה הסנכהה לע םינותנ םיגצומ  ולא  יפל 
בושיי תרוצ  , תירוזא הצעומ  , הפנו זוחמ  . כ לש הנשב שדוחל הסנכהה ןוילימ  העיגה םידיחי לש תוחפשמ  ב -
2006   ל - 3,820 ש  " ח  , כ רמולכ - 33%   נכההמ דבלב םיאושנ תוגוז לש תוחפשמ לש תעצוממה הס  .  הז לדבה
דיחי סנרפמב רבודמש ךכב רתיה ןיב רבסומ  ,  תמועל  תוחפשמ  לש גוז  ןהבש תו תויהל םייושע   מ ינש סנרפ םי .  
   
 תעצוממה הסנכהה יכ ןייצל שי  הנשב שדוחל כ הווהמ םידיחי לש תוחפשמה לש - 63%  לש עצוממה רכשהמ 
כו ריכש דבוע - 53% וממה הסנכההמ  יאמצע דבוע לש תעצ .  
 
1.4   ה  םידבוע עה אמצ י םי םירוגמ םוקמ יפל   
 
כ - 228 ד םיאמצע ףלא  י  תנש ןיגב תיפוסה םתסנכה לע וחוו 2006    תמועל 218 ףלא   תנשב  2005  .  וניא הז רפסמ
כ ללוכ - 34 ויה רשא םידבוע ףלא   , הנשה ךלהמב  , םיאמצע םגו םיריכש םג  . םישרת   3  תוגלפתה תא גיצמ 
צ יפל םיאמצעה םידבועה בושיי תרו  , תוירקיע תוצובק עבראב  : םיידוהי אלו םיידוהי םינוריע םיבושיי  ,  םיבושיי
םיידוהי אל םיבושייו םיירפכ .  
 















כ - 77% םיידוהיה םינוריעה םיבושיב ואצמנ םיאמצעה ללכמ   . כ דוע - 12% ב םיררוגתמ  י  אלה םיינוריעה םיבושי
םיידוהי  ,  רתיהו ) כ - 11%  ( – םינטק םיירפכ םיבושייב   , םיבשומב רקיעב .  
  201.5   םיאמצע םידבוע לש תעצוממ הסנכה  
 
תוחולב   21-17 גצומ  לש תללוכה תעצוממה הסנכהה לע םינותנ םי כ  - 228  ףלא  םיאמצע םידבוע  תנשב  2006  
ל האוושהב  תנש 2005 .  
 
א  .   בושיי יפל תעצוממ הסנכה  
 
כל העיגה םיאמצעה לש הנשל תעצוממה הסנכהה - 7,182   ש "  תנשב ח 2006   –   לודיג  לש ילנימונ  7.8%   ו לודיג  
לאיר י    לש כ - 5.5%  .  לש וז המגמ לודיג   שרנ ילאיר המ םיבושייה לכב טעמכ   , םיידוהי אלהו םיידוהיה  .  ןייצל שי
 יכ לודיג    הז שרנ ם רחאל  לודיג  לאיר  י    לש כ - 5%   ב - 2005 .  
 
 םיאמצעה לש תללוכה תעצוממה הסנכהה  האוושהב  הנשב שדוחל םיריכשה לש וזל ןלהל תגצומ :  
 
 תנש 2006  תנש 2005      
    
7,182  6,664   יאמצע לש תעצוממה הסנכהה  
6,098  6,296    ריכשל עצוממה רכשה ) הנשב שדוחל (  




ש םיארמ םיאצממה  תנשב 2006 כ היה םיריכשה לש עצוממה רכשה ןיבל םיאמצעה לש הסנכהה ןיב רעפה  -
17.8%  . ו ךלוה הז רעפ הלוע  תונורחאה םינשב  )  תנשב 2004 עה לש תעצוממה הסנכהה  כ התיה םיאמצ - 103%  
םיריכשה לש עצוממה רכשהמ ( .    
 
ב .   יא דדמ -  ןויווש ) ג ' יני (  
 
חולב   17 ג דדמ גצומ  ' בושייו בושיי לכב םיאמצעה םידבועה ברקב יני :  תנשב  2006  אוה  היה   0.5227  עצוממב 
יצראה  תמועל  0.5235  תנשב  2005  . יא תמר רמולכ -  ןויוושה הדרי  םינשה ןיב  2006-2005   ב  - 0.2% בוריקב  .  
 
םיריכשל  המודב  , יא  ןיבל  תעצוממה  הסנכהה  הבוג  ןיב  רשק  אצמנ - ןויוושה  . המגודל  ךכ , ב  שמח  םירעה 
תולודגה  ,  יצראה עצוממהמ ההובג הסנכהב תונייפאתמה ) 7,686 ש  " ח (  , ג דדמ '  הובג אוה יני ידמל  , 0.5505  .
םיידוהי אלה םיינוריעה םיבושייב תאז תמועל  עצוממהמ הכומנ הסנכהב םינייפאתמה   יצראה ) 5,355   ש " ח (  ,
ג דדמ '  אוה יני 0.4665 דבלב   .  
 
 תנשב 2006 ע  ל יא ה - םיריכשה רכשל סחיב םיאמצעה תוסנכהב ןויוושה  : מ ג דד ' םיאמצעה ברקב יני  היה   לודג
כב - 10% םיריכשה םידבועה ברקב רשאמ    ל המודב תמדוקה הנש .  
  21ג .   הסנכה תצובק יפל םיאמצעה םידבועה  
 
חול   21 גלפתה לע םינותנ גיצמ   תנשב םיאמצעה םידבועה תו 2006  ,  הסנכה תצובק יפל )  תללוכה הסנכהה
הנשב שדוחל תעצוממה ( בושיי תרוצ יפלו  .  
 
םירומ  םינותנה  ,   לש  תעצוממה  הסנכהה  יכ כ - 40% םומינימה  רכש  תמרמ  ההובג  הניא  םיאמצעהמ   ,  לשו
43.1% עצוממה רכשה תיצחממ ההובג הניא םיאמצעהמ   .  לש םתסנכה כ - 10% ה םיאמצעהמ   רתוי ההובג התי
עצוממה רכשה ןמ םיינש יפמ  . כ - 4.8%  יפמ רתוי םירכתשמ םיאמצעהמ  שולש עצוממה רכשה ןמ ה .  
 
םידמלמ םיאצממה לע   ןיב םירכינ םילדבה  שמח תולודגה םירעה   . םילשוריב  , המגודל  , כ - 50%  םיאמצעהמ 
םומינימה  רכשמ  רתוי  אל  םירכתשמ  , כ  תמועל - 34% ןויצל  ןושארב    ו לתב   ביבא - ופי  , 37% הפיחב  ו  - 48%  
דודשאב  . לתב   ביבא - כ ופי - 15% עצוממה רכשה ןמ םיינש יפמ רתוי םירכתשמ םיאמצעהמ   ,  תמועל כ - 6%  
ב דבלב דודשא .  
 
1.6    תפוקת ה הדובע םיריכשה לש   
 
בושיי לכב הקוסעתה תיתשת לש תידוסי הניחב רשפאל ידכ  ,  תפוקת ךשמ יפל בושיי לכב םיריכשה וניומ
נלקה הנשה ךלהמב הקסעהה  תירד ) תוחול   27-22 .(  
 
א .   ה ךשמ הדובע בושיי תרוצ יפל   
 
תוחולב   25-22  תנשל בושיי תרוצ יפל םיריכשה םידבועה לש הדובעה ךשמ לע םינותנ םיגצומ  2006  .  
 
םינשב הקסעהה ךשמ לש האוושה ןלהל   2006-2005  ,  תוירקיע בושיי תורוצ יפל ) םיזוחאב :(  
 
ה חול  :  תרוצ יפל םיריכשה לש הדובעה ךשמ בושיי  , 2005 - 2006  
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ה הדובע  
            
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   לוכה ךס  
            
7.1  9.4  7.9  7.7  8.0  6.6  10.2  7.3  7.2  7.5  2-1 םישדוח   
8.5  12.3  9.7  9.7  9.9  8.7  13.0  9.3  9.2  9.6  5-3 םישדוח   
8.8  12.2  10.1  10.0  10.2  9.0  12.4  9.6  9.5  9.8  8-6 םישדוח   
10.9  15.2  12.6  12.6  12.7  11.0  14.6  12.2  12.3  12.3  11-9   םישדוח  
64.7  50.9  59.7  60.0  59.2  64.7  49.8  61.6  61.8  60.8  12 םישדוח   
9.9  9.1  9.6  9.6  9.6  9.9  9.0  9.8  9.8  9.7   עצוממ  
  22 
הלוע חולהמ  ,  יכ ב  תנש 2006    הקוסעתה ישדוח רפסמ ע דמע כ ל - 9.6 עצוממב הדובע ישדוח  ,    המודב נשל  ת
2005 .    רפסמ המלש הנש ודבעש םיריכשה   דרי הנורחאה הנשה ךלהמב  :    םיקסעומ ויה רשא םיריכשה זוחא
 המלש הנש ) 12 םישדוח   ( דרי מ  - 60.8%  תנשב  2005 ל  - 59.2%  תנשב  2006 .  
 
םיבושייה לכב הדיחא הניא הקסעהה תפוקת יכ םירומ םינותנה  . המגודל  , כ - 65%  םיירפכ םיבושיב םיריכשהמ 
 תנשב המלש הנש ודבע 2006  , כ תמועל - 51% ב םיריכשה ןמ דבלב  י םיידוהי אלה םיינוריעה םיבושי .  
 
ב .    ןימ יפל הדובעה ךשמ  
 
 ןימ יפל הקוסעתה ךשמ תניחב ) תוחול   27-26  (  לש םתוגהנתה לע  רתוי תטרופמ הנומת לבקל תרשפאמ
םיריכשה םידבועה  , ה תדימ לע םג ןאכמו םייחה תמר לעו תילכלכה תוביצי .  
 
תורקסנה םייתנשל םיסחייתמה םינותנ ןלהל :  
 
ו חול  : ןימ יפל םיריכשה לש הדובעה ךשמ  , 2006 )  םיזוחא (  
 
םירבג   כה ךס ו ל   ה ךשמ הדובע   םישנ  
       
לוכה ךס   100.0   100.0   100.0  
2-1   םישדוח   8.0   7.9   8.0  
5-3 םישדוח    9.9   10.2   9.6  
8-6   םישדוח   10.2   10.2   10.2  
11-9 םישדוח    12.7   12.1   13.3  
12 59.2   59.6   58.8   םישדוח   
9.6   9.6   9.6   עצוממ  
 
 
םידמלמ םינותנה  , םירבגה לש הלאמ תצקמב םירצק ןמז יקרפ תוקסעומ םישנ יכ . המגודל   , 59.6%  םירבגהמ 
ודבע   12  תנשב םישדוח  2006  תמועל  58.8% םישנהמ   .  
 
רורב  , םינותנ בייחמ רתוי קימעמ חותינש  תורשמה ףקיה לע  ) תויקלחה תדימ (  ,  שדוחב הדובעה ימי רפסמ לע
וב םיקסעומה םיריכשה רפסמ לעו - תחא הרשממ רתויב תינמז  .  
 
1.7   הדובעב דמעמ  
 
תוחולב   30-28 בושיי תרוצ יפל תרגובה תחטובמה הייסולכואה תוגלפתה תגצומ   , תירוזא הצעומ  , הפנו זוחמ  ,
 חוטיבל דסומה יצבוקב הגוויסל םאתהב ימואל  .  תנשב 2006 ,  לש םפוריצ ללגב   הנשה ךשמב ויה רשא םידבוע
םיריכשה תוצובקל םיאמצע םגו םיריכש םג  ,  רפסמ לבקתמ ךומנ ידמל    םיאמצע םידבוע לש .  















םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
 םיירפכ םיבושיי





  דחוימב  טלוב ) םישרת   4  ( תילכלכ  םיליעפה  לש  ךומנה  זוחאה )  םיאמצעו  םיריכש ( םיבושייב   םיינוריעה 
 םייברעה ) כ - 456% (  , ללגב יא  - הדובעל םישנ תאיצי  .  םיידוהיה םיירפכה םיבושייב םיליעפה לש הובגה זוחאה
) כ - 57%  (  תדבועה תובשייתהב גוזה תב לש יטמוטואה חוטיבל ףקזנ ) םיבשומו םיצוביק .(  
 
רורב  ,  תילכלכ הסנכה םירסחה םיחטובמה לקשמש ) םילטבומ  , וכו םידימלת '  (  לש ילכלכה ובצמ לע עיפשמ
בושיי לכ  . המגודל  ,  םה םיאמצעו םיריכש תיצראה המרב 48% תרגובה הייסולכואהמ   ,  תליאב וליאו והמ םה  םיו
כ - 53%  , ב םהוש כ  - 64%  םינטק  םיבושייבו    הובג  םרועיש רתוי  ףא . תאז  תמועל   , 40%  הייסולכואהמ  דבלב 
תרגובה  תנשב תקסעומ התיה קרב ינבב  2006 .  
 
1.8   ה ליגב םיקסעומה הדובע  
 
ל חו   31 מ  לע םינותנ הנושארל גיצ ה תוגלפתה  המ זוחאכ הדובעה ליגב םיקסעומ  הייסולכוא הדובעה ליגב  ,  
רוצ יפל בושיי ת  ,  םינשב 2006-2005 .  
 
ב ש  תנ 2006  , כל עיגה םיקסעומה זוחא - 61% הדובעה ליגב הייסולכואה ללכמ   . רתוי הובג םיקסעומ זוחא  
אצמנ   םיידוהיה  םיינוריעה  םיבושייב  ) 64%  ( ב  רשאמ י   םיידוהי  אלה  םיינוריעה  םיבושי ) 52%  .( ב י  םיבושי
םיירפכה  , כל ףא עיגמ הדובעה ליגב םיקסעומה זוחא - 67% הדובעה ליגב הייסולכואה ךסמ  .  
 
תולודגה םירעה שמח ןיב םירכינ םילדבה לע םידמלמ םיאצממה  . ןויצל ןושארב  , כל עיגמ םיקסעומה זוחא -
70%  תנשב  2006  , כ םילשוריב רשאכ - 46% םיקסעומ ויה הדובעה ליגב הייסולכואהמ דבלב   .  
 
 
  242 .   יאמצע לשו ריכש לש תינויצח הסנכה  
 
תוחולב   33-32 םיגצומ   םינשב םיאמצעה לשו םיריכשה לש תינויצחה הסנכהה לע םינותנ הנושארל  2005 ו  -
2006 .  
 
  תנשב 2006  , כ  היה  םיריכשה  לכ  לש  ינויצחה  רכשה - 3,979 ש  ” הנשב  שדוחל  ח  , כ  םהש - 65%  רכשהמ 
הנש התואב עצוממה  . םיאמצע ברקב  , כ התיה תינויצחה הסנכהה - 3,751 ש  ” הנשב שדוחל ח  , כ םהש - 52%  
מה הסנכההמ םיאמצעה ללכ לש תעצומ .  
 
דואמ תוכומנהמו דואמ תוהובגה תוסנכההמ תעפשומ תעצוממה הסנכהה יכ ןייצל שי  . המגודל  : כל - 10%  
 תוהובגה תוסנכהה ילעב םיאמצעהמ ידמל )  עצוממה רכשה ןמ םיילפכמ רתוי  (  הסנכה לע הלודג העפשה שי
 םיאמצעה ללכ לש תעצוממה ) 7,182 ש  ” ח   ב - 2006 (  , ה הסנכההש דועב כ התיה תינויצח - 3,751 ש  ” דבלב ח .  
 
3 .   תורשמ יוביר  
 
 ץראב םיקיסעמה לכ לש םייתנשה תוחודה תא הסנכה סמ תוביצנמ הנש ידמ לבקמ ימואל חוטיבל דסומה
ןיוצמ םהבש  , הדובע ישדוחו רכש ינותנ לע ףסונ  , דבועה קסעומ הבש הרשמה גוס םג  :  וא האלמ הרשמ
הדיחי תיקלח  , רשמו תפסונ תיקלח הרשמ תימוי ה  .  לש העפותה ףקיה תא דומאל םירשפאמ ולא םיחוויד
וב ודבע רשא םיריכשה - דחא הדובע םוקממ רתויב תינמז  ,  לש םיילכלכהו םיפרגומדה םינייפאמה תא חתנלו
ולא םידבוע .  
 
א .   וב תולופכ תורשמ - תינמז  
 
חולב   34 וב ודבע םהבש הדובעה תומוקמ רפסמ יפל םיריכשה םידבועה תוגלפתה תגצומ   תנש ךלהמב תינמז 
2006  .  
 
ה רפסמ ריכש  דחא קיסעממ רתוי לצא ודבעש םי  ןמז ותואב היה כ לע  - 125  תנשב םידבוע ףלא  2006  ,  רמולכ
כ - 6.5%   םיריכשה  םידבועה  ךסמ  ) םיצוביק  ירבח  ללוכ  אל ו  תיב  יקשמב  םידבוע ( .     תנשב 2005  , כ - 6.9%  
דחא קיסעממ רתוי לצא םיקסעומ ויה םיריכשהמ .  
 
כשה תוגלפתה םידבועה ךס תמועל הקסעהה תרוצ תא ןוחבל תרשפאמ ןימ יפל םירי  .  יכ םירומ םינותנה
כ תווהמ םישנה - 57%  םיריכשה ברקב ןלקשמ תמועל תחא הרשממ רתויב םידבועהמ  – כ  - 50%  .  ומכ ןכ  ,  זוחא
דחוימב  הובג  דחא  הדובע  םוקממ  רתויב  תודבועה  םישנה  : כ - 7.4%     םישנהמ ) תמועל   5.6% םירבגהמ  (  .
יאצממ דחא קיסעממ רתוי לצאו תויקלח תודובעב םירבגמ רתוי תוקסעומ םישנש םירשאמ הלא ם  ,  סיסב לע
הדובע תועש לש ןטק רפסמ יפל וא ימוי .  
 
  25 חול ח  : תורשמ יוביר  , 2006 )  םירחבנ םינותנ (  
 
 רתוי  
תחא הרשממ  
 הרשמ תחא   כה ךס ו ל    
        
124.3 1’780.4  1’904.7 םיפלא   םיריכש רפסמ  
6.5  93.5  100.0   םיזוחא   
        
100.0  100.0  100.0   לוכה ךס    ןימ יפל ) םיזוחא (
42.6  49.9  49.5    םירבג   
57.4  50.1  50.5   םישנ   
        
8,466  7,329  7,404   לוכה ךס    שדוחל עצוממ רכש יפל ) ש " ח (  
11,319  8,970  9,103   םירבג   
6,354  5,700  5,747   םישנ   
 
םידבועה לש הדובע שדוחל עצוממה רכשה  תולופכ תורשמב  ב הובג כ - 15%    םידבועה לש עצוממה רכשהמ
הדיחי הרשמב  . ןימ יפל יתועמשמ לדבה אצמנ ךא  : כ םירכתשמ תולופכ תורשמב םירבגה דועב - 26%    רתוי
המ הדיחי  הרשמל  עצוממה  רכש  ,   תורכתשמ  תולופכ  תורשמב  םישנה כ - 11%   רתוי   לש  עצוממה  רכשהמ
הדיחי הרשמב םישנה  . ב תרבסומ וז העפות שפאמ תולופכ תורשמב הדובע םירקמה בורבש ךכ  םילשהל תר
תחא הרשממ הכומנ הסנכה  , ב דוחיי םישנה לצא  .  
 
ב .   הנשה ךשמב תורשמ יוביר  
 
חולב   35 נשב רתוי וא תחא הרשמב םידבועה ףקיה גצומ   ת 2006  יתנש בושיח יפלו םיירקיע הלכלכ יפנע יפל 
הנשה ךשמב הדובעה תומוקמ לכ םירפסנ ובש  , עש ןיב וב םהב ודב - אלש ןיבו תינמז  .  
 
 תנש ךלהמב 2006 כ  - 600   דחא הדובע םוקממ רתויב ודבע םיריכש ףלא  : כ - 125  לצא ןמז ותואב ודבע ףלא 
כ דועו דחא קיסעממ רתוי - 475 הנשה ךלהמב םתדובע םוקמ תא ופילחה םיריכש ףלא   , כ םהש - 20%  ללכמ 
םיריכשה .  
 
הארמ ילכלכ ףנע יפל םיריכשה תוגלפתה  ,  יכ חא  דחא הדובע םוקממ רתויב םידבועה זו  הנשה ךלהמב  הובג
ףנעב יצראה עצוממהמ  לכואו חוריא תוריש  ) כ - 30% (  ,  ההובג הפולחת לעו תיתנוע הדובע לע עיבצמה ןותנ
הנשה ךלהמב םיקיסעמ לש  . תאז תמועל  , כ היישעתה יפנעב - 21%  םוקממ רתויב ודבע םידבועה ןמ דבלב 
 תנש ךלהמב דחא הדובע 2006 .  
 
4 .   הדובעב דמעמ יפל םידבוע לש הסנכהה  
 
תוחולב   37-36 הדובעב  םדמעמ  יפל  הסנכההו  רכשה  ילעב  וניומ  תוירקיע  תוצובק  שולשב  : םיריכש   ,  םג
ו םיריכש  םג םיאמצעו םיאמצע  . םישרת   5  תנשב הקוסעתה בכרה תא גיצמ  2006 הלאה תוצובקה שולש יפל   .
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םישרת   5  : תוירקיע תוצובק שולשב הדובעב דמעמ יפל שדוחל עצוממב םיקסעומה תוגלפתה  ,









 םתוגלפתה  םידבועה לש  הלא תוחולב  תגצומ דרפנב םישנ ברקבו םירבג ברקב רכש תוצובק יפ לע  .  רכשה
תומר יתשב בשוח עצוממה  : הנשה ךשמב שדוחל עצוממבו הדובע שדוחל עצוממב .  
 
 ןלהל תיצמת  תנשל םינותנה  2006 :  
 
חול   ט  : הדובעב דמעמ יפל הדובע שדוחל הסנכהו רכש תוצובק ,   2006  
 
 
םיאמצע   םיאמצעו םיריכש םיריכש   ו רכש תצובק / הסנכה וא  
     
223,300  57,100  2,148,200   לוכה ךס   םירפסמ   
100.0  100.0  100.0                  םיזוחא  
     
38.2  20.6  28.1   םומינימ רכש דע  
31.4  33.2  40.0   מ ינימ רכש  םומ   עצוממה רכשה דע  
19.5  24.9  20.9    עצוממ רכשמ עצוממה רכשה םיימעפ דע  
57  8.9  6.3   מ - 2    דע 3 עצוממה רכשה םימעפ   
2.2  4.9  2.4   מ - 3    דע 4 עצוממה רכשה םימעפ   
3.0  7.5  2.3    לעמ 4 עצוממה רכשה םימעפ   
 
הלוע םינותנהמ  ,  יכ שי  םילדבה   םירכינ הדובעב דמעמ יפל הסנכהה תוגלפתהב  . ל המגוד  , כ - 4.7%  םידבועהמ 
 יפ לע תולועה תוסנכה ילעב םה םיריכשה שולש ה עצוממה רכשה ןמ   , כ תמועל - 5.2%    םיאמצעה םידבועהמ
כו - 12.4%   םיאמצע םגו םיריכש םג םהש םידבועהמ  . ןכ ומכ  , כ - 28% כו םיריכשה םידבועהמ  - 38%    םיאמצעהמ
םומינימה רכש דע םירכתשמ  , כ תמועל - 21% םהש םידבועהמ דבלב  םיאמצע םגו םיריכש םג   .  
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דחוימב ההובג םיאמצע םג םהש םיריכשה לש םתסנכה יכ ןייצל שי  : כב הלוע איה - 53%  יתנשה םרכש לע 
כבו םיריכשה לש - 48% םיאמצעה לש תיתנשה םתסנכה לע  .  
 
5 .   ןימ יפלו ישאר ילכלכ ףנע יפל רכשה  
 
תוחולב   39-38 נשל וחוודש םיריכשה םידבועה וניומ   ת 2006   ה יפל  ףנע  ילכלכה םתדובע םוקמ לש  ,  ךותבו
רכשה תצובק יפל ולא םיפנע  , םתסנכהב ןוימדה וא ינושה תא ןוחבל ידכ  .  םיסחייתמ הלא תוחולב םינותנה
 דבלב הנשהמ קלחב וא הנשה ישדוח לכב ודבעש םיריכשה םידבועה לכל ) תוחולה תמועל   37-36  םהבש 
שדוחב םידבוע לש עצוממה רפסמה גצומ  .(  תויוגלפתה קמ רכש ו תומר שולשב תוצב  : עצוממה רכשה דע  ,
 יפ דע עצוממה רכשהמ עברא עצוממה רכשה ןמ ה  , ו  יפמ רתוי העברא עצוממה רכשה ןמ   .  תוגצומ תוחולב
םינוש עצוממ רכש יבושיח יפלו ןימ יפל םידרפנה םידוביעה תואצות  :  עצוממ רכשו הדובע שדוחל עצוממ רכש
הנשה ךשמב שדוחל .  
 
בועה תוגלפתה ןלהל צובק יפל םירחבנ םיפנעב םיריכשה םיד ו נשב רכש ת ת   2006 :  
 
י חול  : צובק ו  םירחבנ הלכלכ יפנע יפל רכש ת ) םיזוחא (  , 2006  
 
 





רחסמ   היישעת תואלקח  ךס
לוכה  
רכש תצובק  
         
      הדובע שדוחל עצוממ רכש  
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   לוכה ךס    
70.0  70.9  82.7  67.8  65.1  73.6   עצוממה רכשה דע    
28.5  25.9  16.2  29.6  32.3  24.6    דע   4 עצוממה רכשה םימעפ   
1.5  3.1  1.1  2.6  2.6  1.8    לעמ   4 עצוממה רכשה םימעפ   
        
       הנשב שדוחל עצוממ רכש  
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   ךס   לוכה   
72.2  73.5  84.2  69.8  66.6  75.5   עצוממה רכשה דע    
26.3  23.7  14.8  27.8  31.1  22.9    דע   4 עצוממה רכשה םימעפ   
1.5  2.8  1.0  2.4  2.3  1.6    לעמ   4 עצוממה רכשה םימעפ   
 
םיאור ונא  , נעב יכ ה יפ רחסמ כ  - 83%  םידבועה ןמ  עצוממה רכשה דע םירכתשמ  ,  תמועל כ - 68%  יפנעב דבלב 
עתה הייש . ה םיתורישב  םייקסע כ  - 3.1%  יפמ רתוי ורכתשה םידבועה ןמ  העברא עצוממה רכשה ןמ   ,  תמועל
1.5% ה םיתורישב םידבועה ןמ דבלב  םיירוביצ .  
 
םילעמ ןימ יפל םידוביעה  , רתוי תוכומנה רכשה תוצובקב תוזכורמ םישנה םיפנעה לכבש  ,  ןהו יסחי ןפואב ןה
טלחומ ןפואב  . נשב לשמל ךכ ת   2006  , חא  םירבגה זו  תואקנבה ףנעב  יפמ הובג םרכשש  העברא  רכשה ןמ
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6 .   ישאר ילכלכ ףנע יפל הדובעה ךשמ  
 
תוחולב   41-40 נה םינשב ודבעש םיריכשה לש םתדובע ךשמ קדבנ  םינושה םיפנעב תורקס  , ןימ יפל .  
 
 תנשב םירחבנ םיפנעב הדובעה ךשמ תא גיצמה חול ןלהל 2006  , ןימ יפל :  
 




מ םידבוע לש רתויב הלודגה הפולחתה יכ רבתס  ,  ודבעש םיריכש לש הובגה זוחאב יוטיב ידיל האב רשא
המלש  הנש  ודבעש  םיריכש  לש  ךומנה  זוחאבו  תורצק  תופוקת  , נעב  איה יפ   ה רחסמ  ,  םג  תמיוסמ  הדימבו
ה םיתורישב םייקסע )  םדא חכ תקפסאל תורבח ללוכ  .( ב תאז תמועל םיירוביצ םיתוריש   כ - 70% ה ןמ   םידבוע
המלש הנש וקסעוה .  





רחסמ   היישעת   תואלקח   לוכה ךס   הדובעה ךשמ  
        
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   לוכה ךס  
7.2  9.3   9.5 5.2 6.9 8.1  2-1 םישדוח   
6.6  11.1   13.2 7.5 8.8  10.0  5-3 םישדוח   
7.2  10.6   12.9 8.3 9.0  10.2  8-6 םישדוח   
9.9  13.2   14.9 11.0 10.5 12.6  11-9 םישדוח   
69.1  55.8   49.5 68.0 64.8 59.1  12 םישדוח   
        
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    םירבג - לוכה ךס   
6.2  10.2 9.1 4.9 7.1 8.1  2-1 םישדוח   
6.1 11.9 12.6  7.0  8.6 10.3  5-3 םישדוח   
6.3 10.8 12.0  7.7  8.6 10.2  8-6 םישדוח   
7.2 12.7 13.9 10.2  9.5 12.1  11-9 םישדוח   
74.2 54.4 52.4 70.2 66.2 59.3  12 םישדוח   
        
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    םישנ - לוכה ךס   
7.4 8.5  10.1 5.7 6.7 8.1  2-1 םישדוח   
6.8 10.4 14.1  8.4  9.0  9.7  5-3 םישדוח   
7.6 10.4 14.0  9.6  9.6 10.2  8-6 םישדוח   
10.8 13.6 16.2 12.5 11.6 13.2  11-9 םישדוח   
67.4 57.1 45.6 63.8 63.1 58.8  12 םישדוח   
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הלעמ  ןימ  יפל  הדובעה  ךשמ  תקידב  ,   םירבגה  ןמ  רתוי  תורצק  תופוקת  ודבע  םישנהש )  םיתורישב  רקיעב
היישעתבו םיירוביצה (  , תוחפ יכו  ודבע םירבגמ םישנ  המלש הנש .  
 
םירבדה עבטמ  , שדוח ודבעש ימ לש עצוממה רכשה ןיב לדבה אצמנ - ודבעש הלא לש םרכש ןיבל םיישדוח  
המלש הנש )  ל חו   41 (  .  ודבעש םיריכשה לש הדובע שדוחל עצוממה רכשה 12 ב הובג היה םישדוח  כ - 210%  
 לש עצוממה רכשהמ ימ דבלב םירופס םישדוח הנשה ךשמב ודבעש  .  
 
 םג ימ  ודבעש  11-9   כ ורכתשה הנשב םישדוח - 53% המלש הנש םיקסעומ ויהש הלא לש םרכשמ דבלב   ,
יצי רכש תרגסמ לע הדיעמה העפות רתוי הב  , המלש הנש םיקסעומ רשא םיריכשה םידבועה םינהנ הנממש .  
 
7 .   ליג יפל תוסנכהה  , הדובעב דמעמו ןימ  
 
תוחולב   43-42 ליג תצובק יפל תעצוממה הסנכהה תוגלפתה ןכו םידבועה תוגלפתה תוגצומ   ,  דמעמו ןימ יפל
הדובעב  , נשב שדוחל עצוממב  ת 2006 .  
 
םירומ םינותנה  ,  לש עצוממה רכשה יכ כ היה הדובע שדוחל תוריכשה םישנה - 63%  לש עצוממה רכשהמ 
םיריכשה םירבגה  . םייאמצעה םידבועה ברקב אצמנ המוד רעפ  : ב - 2006    תויאמצעה תודבועה לש הסנכהה
ה י י ת כ ה - 69% םיאמצעה םירבגה לש הסנכההמ  .  
 
נ םישנל םירבגה ןיב הז רעפל תירקיעה הביסה טועימב הצוע ייסולכוא ברקב הדובעה תועש  םישנה ת  .  רשאכ
  הדובע  תועש  יפל  םתסנכהל  םיריכשה  לש  תישדוחה  הסנכההמ  םירבוע )  לש  תוסנכה  רקס  ינותנ  יפ  לע
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה (  , כ לע דמוע םישנל םירבגה ןיב בשוחמה רעפה - 20% .  
 
םישרת   6  : ליג תוצובק יפל םיריכשה לש הדובע שדוחל עצוממ רכש  , 2006  
















  30הלעמ ליג תצובק יפל הסנכהה תוגלפתה  , ליגה םע הלוע תעצוממה הסנכהה יכ  ,  תילמיסקמה הסנכההש ךכ
ליג תצובקב היוצמ   64-55  , רפ ליגב רמולכ הדובעה קושמ דבועה תשי  . המגודל  ,  ינב םיריכש םידבוע 64-55  
 ורכתשה  רתוי דע ליג תצובקב עצוממה רכשה ןמ השולש יפמ   24   ) םישרת   6 ( .  ליג לעמ הדובעמ הסנכהה  75  
כ לש רועישב תלפונ - 70%  םיאליגב תעצוממה הסנכהה תמועל  65  דע  74 .  
 
8 .   תמדקומ השירפב םתדובעמ ושרפש םידבוע  
 
חולב   44 ומ  גצ םי    ליג ינפל תואלמגל ושרפש םידבוע תוגלפתה לע םינותנ השירפה  ,  םהל תמלושמ רשאו
" תמדקומ היסנפ  " ןורחאה םקיסעמ וא היסנפ ןרק ידיב  .  היסנפה ימלשמש םיחווידה לע םיססובמ הלא םינותנ
ימואל חוטיבל דסומלו הסנכה סמ תוביצנל םיריבעמ .  
 
 תנשב 2006 כל  - 52 שדוחל עצוממב םידבוע ףלא  תמדקומ היסנפ המלוש  . כל העיגה תעצוממה היסנפה  -
6,164 ש  "  תנשב שדוחל ח 2006  . כ התיה וז הסנכה - 80% םיריכשה םידבועה לש עצוממה רכשהמ   .  
 
 םיריכשה  םידבועה  תוגלפתהל  האוושהב  הסנכה  תוצובק  יפל  היסנפה  ילבקמ  תא  םיגיצמ  ונא  בי  חולב
) הדובע שדוחל עצוממב :(  
 
 
י חול ב  : לבקמ תוגלפתה ל םיריכש םידבועו תמדקומ היסנפ י  יפ רכש תוצובק  , 2006  
 
 
םיריכש םידבוע   היסנפ ילבקמ   רכש תצובק  
    
2,148,200  52,100    לוכה ךס    םירפסמ  
100.0  100.0   א םיזוח    
    
28.1  30.4   ה רכש דע   םומינימ  
40.0  39.8    דע   ה ה רכש עצוממ  
20.9  23.4   ימעפ דע   י עצוממה רכשה ם  
8.7  5.7       דע 4   עצוממה רכשה םימעפ  
2.3  0.7    לעמ   4 עצוממה רכשה םימעפ   
 
םיריכשה םידבועה ןיבל היסנפה ילבקמ ןיב הסנכהה תוגלפתהב םימיוסמ םילדבה שי  .  היסנפה ילבקמ ברקב
כ - 30% מה רכשמ הכומנה היסנפ םילבקמ  םומיני  , כ תמועל - 28% םיריכשהמ   . כ ןכ ומכ - 6%  היסנפ ילבקממ 
עה תוסנכה ילעב םה עצוממה רכשהמ םיינש יפ לע תולו  , כ תמועל - 11% םיריכשה םידבועהמ  .  
 
  319 .   קיסעמה לדוג יפל עצוממ רכשו םיריכש םידבוע  
 
חולב   45  רבמצד שדוחב םתדובע תומוקמ יפל םיריכשה םידבועה וניומ  2006  , דומלל ידכ לע   רכשב םילדבהה 
קיסעמה  לדוג  יפל  עצוממה  . וכינה  קית  םע  ובלצוה  םידבועה  יטרפ לש  םיי   םהיקיסעמ  ,  תואצותהש  ךכ
 ףוסב תורשמה רפסמל תוסחייתמ ה הנש .  
 
 תנשב 2006    םינטקה םיקיסעמה )  דע 5 םידבוע   ( ה י כ וו - 74%  ךא םיליעפה םיקיסעמה ךסמ  וקיסעה   כ - 10%  
 דבלב םיריכשה םידבועהמ . כ תאז תמועל  - 36%  םילודג םיקיסעמ לצא ודבע םיריכשהמ  )  לעמ 500 םידבוע  (  
כ םהש - 0.2% ה ךסמ  םיקיסעמ .  
 
םירומ  םיאצממה  , רתוי  לודג  קיסעמש  לככ  רתוי  הובג  עצוממה  רכשה  יכ  . המגודל  ,  לש  עצוממה  רכשה
ודג םילעפמב םיקסעומה םידבועה  םיל ) מ רתוי - 1,000 םידבוע   ( כב הובג - 22%  םידבועה לש עצוממה רכשהמ 
 םינטק םילעפמב )  דע 5 םידבוע   .(  
 
10 .   םינורישע יפל םידבוע תוחפשמ  
 
 םינותנה  הדובעמ תיתחפשמה הסנכהה לע ) תיאמצעו הריכש  ( תוחפשמ לש םיגוס ינש יבגל ובשוח  :  תוחפשמ
 םיאושנ תוגוז ןהבש ) תוחול   47-46 ( ,  דבלב םידיחי לש תוחפשמו  ) תוחול   49-48 .(  תללוכ תיתחפשמה הסנכהה 
דבלב גוז ינב תוסנכה תא  , שמב םייח םה םא םג םירחא החפשמ ינב לש םהיתוסנכה תא ףרצל ילב  תיב ק
דחא  .  
 
ןתסנכה תמר יפל תוחפשמה תוגלפתה תגצומ ולא תוחולב  , םידליה רפסמ יפלו םינורישע יפ לע ןוימב  .  ןלהל
תוירקעה תואצותה :  
 
 חול י ג  :  םידלי רפסמ יפל םידבוע תוחפשמ לש הנשב שדוחל תעצוממה הסנכהה ) ש " ח (  , 2006  
 
  םידיחי לש תוחפשמ ללוכ אל   החפשמב םידלי רפסמ   לש תוחפשמ םידיחי  
לוכה ךס   12,077   4,630  
     
םידלי אלל   12,679   4,545  
דחא דלי   12,064   5,778  
2 םידלי    12,746   5,616  
3 םידלי    12,788   4,913  




    
 
  32 תוחפשמה לש תעצוממה הסנכהה יכ תוארל רשפא בש ה ן ג םיאושנ תוגוז   דע םידליה רפסמב לודיגה םע הלד
ל ש השול י  םידל  . הנטק הסנכהה רתוי תולודג תוחפשמב . המגודל ךכ   ,  םע תוחפשמ לש תעצוממה הסנכהה
כב הכומנ רתויו םידלי העברא - 36% םידלי ינש םע החפשמ לש הסנכההמ   .  ןמז ינפ לע םג תיבקע תאז המגמ
 תעצוממה הסנכהה לש תונושה בושיחה תוטיש יפל םגו ) הנשה ךשמב וא הדובע שדוחל .(  לש תוחפשמב 
חי  תנשב רתויב ההובגה תעצוממה הסנכהה התיה םידי 2006  םע תוחפשמ ברקב   השולש דלי םי .  
 
םידמל ונא םינורישעל הקולחה ןמ  ,  יכ הסנכהה יעיבשה ןורישעל דע תעצוממה תיצראה הסנכההמ הנטק   .
 תעצוממה הסנכהה )  שדוחל הנשב  (  תנשב העיגה ןוילעה ןורישעב יושנ גוז הבש םידבוע תחפשמ לש 2006  
כל - 40,561   ש "  ח –  יפ  32 ל האוושהב  - 1,278 ש  " ןותחתה ןורישעב ח  . וטורב הסנכהב רבודמש רוכזל שי  ,  רמולכ
 ינפל ת םירישי םיסמו הרבעה ימולש  .  
 
ג דדמ ' יני יכ הארמ  יא  - רתוי לודג ןויוושה הלוע החפשמב םידליה רפסמש לככ   :  העברא ןהבש תוחפשמ ברקב
רתויו םידלי  , ג דדמ '  אוה יני 0.4927  , מועל  ת 0.4532 דחא דלי םע תוחפשמה ברקב  .  
 
 עגונב דבלב םידיחי לש תוחפשמל  , יא - רתוי דוע לודג ןויוושה  :  ןורישעב הדובע שדוחל תעצוממה הסנכהה
  תנשב  העיגה  ןוילעה 2006 כל  - 16,280   ש "   ח –   יפ  27 כל  האוושהב  - 605 ש  " ןותחתה  ןורישעב  ח  .  ברקב
םידלי אלל תוחפשמה  , ג דדמ '  אוה יני 0.4699 תמועל    0.4551 צראה עצוממב  י .  םידלי םע תוחפשמב רבודמשכ 
) תוירוה דח  ( יא - רתוי לודג םידליה רפסמש לככ לדג ןויוושה  .  
















ת ו ח ו ל  
 
  35 2005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
לוכה ךס 2,389,205 7,771 7,607 -2.1 6,296 6,098 -3.1 44.2 0.4755
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 7,753 7,585 -2.2 6,271 6,066 -3.3 45.0 0.4780
200,000-מ רתוי 599,036 8,164 7,996 -2.1 6,667 6,443 -3.4 44.1 0.4938
םילשורי 174,501 7,048 7,053 0.1 5,670 5,602 -1.2 48.2 0.4759
ופי-ביבא לת 171,015 9,419 9,588 1.8 7,700 7,786 1.1 40.4 0.5083
הפיח 93,632 8,478 7,958 -6.1 7,007 6,469 -7.7 45.4 0.4845
דודשא 67,608 6,928 6,109 -11.8 5,605 4,832 -13.8 47.7 0.3885
ןויצל ןושאר 92,280 8,472 8,171 -3.5 7,054 6,698 -5.0 39.2 0.4313
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 7,944 7,772 -2.2 6,471 6,247 -3.5 43.8 0.4800
199,000-100,000 490,066 7,180 7,006 -2.4 5,871 5,661 -3.6 45.0 0.4572
99,999-50,000 226,486 8,836 8,662 -2.0 7,218 6,980 -3.3 42.0 0.4981
49,999-20,000 424,863 7,660 7,529 -1.7 6,195 6,003 -3.1 45.1 0.4767
19,999-10,000 115,264 8,877 8,638 -2.7 7,276 6,976 -4.1 40.5 0.4872
9,999-2,000 102,299 9,737 9,519 -2.2 7,928 7,623 -3.8 40.6 0.5101
אל  םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 5,122 5,259 2.7 3,837 3,997 4.2 54.6 0.3634
99,999-50,000 18,978 5,384 5,487 1.9 4,133 4,299 4.0 52.0 0.3835
49,999-20,000 76,947 5,136 5,249 2.2 3,844 3,978 3.5 54.5 0.3590
19,999-10,000 72,803 4,989 5,170 3.6 3,728 3,923 5.2 55.4 0.3588
9,999-2,000 59,355 5,185 5,305 2.3 3,871 4,015 3.7 54.7 0.3677
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 195,803 8,065 7,935 -1.6 6,698 6,557 -2.1 35.1 0.4658
םיבשומ 79,216 8,921 8,867 -0.6 7,259 7,098 -2.2 40.2 0.4818
םייפותיש םיבשומ 6,605 8,062 8,038 -0.3 6,684 6,669 -0.2 35.7 0.4843
םיצוביק 61,101 6,018 6,140 2.0 5,311 5,487 3.3 22.3 0.3691
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 7,023 6,734 -4.1 5,928 5,339 -9.9 49.8 0.4695
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 9,876 9,599 -2.8 7,934 7,527 -5.1 41.5 0.5097
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 6,868 5,145 5,296 2.9 3,943 4,132 4.8 50.2 0.3418
 הייסולכואו םיוודב יטבש
םיבושייל ץוחמ 6,999 4,956 4,881 -1.5 3,398 3,393 -0.2 58.7 0.3024
העודי אל תבותכ 49 6,054 5,398 -10.8 4,297 3,681 -14.3 57.1
 ,ןויוושה-יא דדמו םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש םיריכשה זוחא ,םיריכש לש יתנשו ישדוח עצוממ רכש :1 חול













הדובע שדוחל הנשה ךשמב
372005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
לוכה ךס 2,389,205 7,771 7,607 -2.1 6,296 6,098 -3.1 44.2 0.4755
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 7,753 7,585 -2.2 6,271 6,066 -3.3 45.0 0.4780
200,000-מ רתוי 599,036 8,164 7,996 -2.1 6,667 6,443 -3.4 44.1 0.4938
םילשורי 174,501 7,048 7,053 0.1 5,670 5,602 -1.2 48.2 0.4759
ופי-ביבא לת 171,015 9,419 9,588 1.8 7,700 7,786 1.1 40.4 0.5083
הפיח 93,632 8,478 7,958 -6.1 7,007 6,469 -7.7 45.4 0.4845
דודשא 67,608 6,928 6,109 -11.8 5,605 4,832 -13.8 47.7 0.3885
ןויצל ןושאר 92,280 8,472 8,171 -3.5 7,054 6,698 -5.0 39.2 0.4313
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 7,944 7,772 -2.2 6,471 6,247 -3.5 43.8 0.4800
199,000-100,000 490,066 7,180 7,006 -2.4 5,871 5,661 -3.6 45.0 0.4572
ןולקשא   38,531 6,308 5,857 -7.1 4,949 4,539 -8.3 52.8 0.4103
עבש ראב   66,889 6,883 6,684 -2.9 5,512 5,304 -3.8 47.8 0.4258
קרב ינב   32,137 5,567 5,469 -1.8 4,519 4,375 -3.2 54.3 0.4193
םי תב   54,080 5,801 5,767 -0.6 4,732 4,690 -0.9 46.6 0.3744
ןולוח   67,723 7,211 7,079 -1.8 5,971 5,824 -2.5 41.6 0.4115
הינתנ   64,131 6,810 6,748 -0.9 5,518 5,382 -2.5 46.2 0.4220
הוקת חתפ   73,983 7,757 7,640 -1.5 6,442 6,265 -2.7 40.8 0.4301
תובוחר   40,125 8,495 8,000 -5.8 6,980 6,465 -7.4 43.0 0.4523
ןג תמר   51,760 8,981 8,960 -0.2 7,574 7,442 -1.7 38.1 0.4582
99,999-50,000 226,486 8,836 8,662 -2.0 7,218 6,980 -3.3 42.0 0.4981
שמש תיב   15,727 6,572 6,529 -0.7 5,161 5,091 -1.4 48.3 0.4185
הילצרה   33,511 10,494 10,639 1.4 8,579 8,713 1.6 39.0 0.5067
הרדח   31,440 6,776 6,676 -1.5 5,465 5,342 -2.2 45.6 0.4049
אבס רפכ   32,827 9,419 9,228 -2.0 7,824 7,537 -3.7 39.9 0.4757
דול   23,767 6,245 5,849 -6.4 5,019 4,627 -7.8 47.5 0.3636
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 11,818 11,634 -1.6 10,054 9,659 -3.9 29.8 0.4378
הירהנ   18,454 7,638 7,461 -2.3 6,299 6,014 -4.5 44.1 0.4358






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006














(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








הננער   26,275 12,319 12,221 -0.8 10,167 9,859 -3.0 38.2 0.5138
49,999-20,000 424,863 7,660 7,529 -1.7 6,195 6,003 -3.1 45.1 0.4767
םיקפוא   7,423 5,397 5,491 1.7 4,141 4,200 1.4 51.6 0.3655
הדוהי רוא   11,879 6,878 6,740 -2.0 5,599 5,488 -2.0 44.1 0.4093
תליא   22,015 6,949 6,695 -3.7 5,275 4,945 -6.3 50.5 0.3939
דעלא   6,057 5,448 5,290 -2.9 4,152 3,980 -4.1 56.7 0.3803
תיליע רתיב   4,433 4,369 4,435 1.5 3,291 3,270 -0.6 65.4 0.3816
םייתעבג   19,797 10,293 10,583 2.8 8,765 8,876 1.3 34.1 0.4642
הנומיד   11,368 7,112 6,811 -4.2 5,694 5,311 -6.7 48.7 0.4228
ןורשה דוה   16,988 11,648 11,679 0.3 9,698 9,624 -0.8 35.4 0.4934
הירבט   14,592 5,531 5,479 -1.0 4,355 4,242 -2.6 53.8 0.3947
הנבי   12,250 8,285 7,731 -6.7 6,685 6,127 -8.3 44.5 0.4502
דוהי   10,180 10,007 9,587 -4.2 8,386 7,892 -5.9 36.7 0.4630
לאימרכ   17,939 7,061 7,082 0.3 5,752 5,701 -0.9 42.4 0.4120
ןויצ תרשבמ   8,897 11,814 11,515 -2.5 9,689 9,356 -3.4 36.9 0.4807
קמעה לדגמ   8,407 5,911 5,968 1.0 4,792 4,757 -0.7 47.7 0.3815
תיליע ןיעידומ   5,368 4,025 3,993 -0.8 2,995 2,971 -0.8 69.6 0.3813
םימודא הלעמ   11,711 7,671 7,773 1.3 6,389 6,396 0.1 36.8 0.3791
אחישרת-תולעמ   7,288 6,340 6,335 -0.1 5,135 5,097 -0.7 43.8 0.3688
הנויצ סנ   12,522 9,902 9,498 -4.1 8,322 7,840 -5.8 36.6 0.4550
תיליע תרצנ   15,922 5,878 6,039 2.8 4,727 4,837 2.3 47.2 0.3860
רשנ   8,091 7,742 7,199 -7.0 6,478 5,907 -8.8 42.5 0.4227
תוביתנ   7,418 5,189 5,216 0.5 3,978 3,846 -3.3 56.8 0.3753
וכע   15,243 5,674 5,606 -1.2 4,440 4,337 -2.3 51.9 0.3769
הלופע   14,794 5,927 6,207 4.7 4,719 4,901 3.9 47.4 0.3947
דרע   8,405 7,072 6,540 -7.5 5,686 5,084 -10.6 49.3 0.4315
רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 7,489 7,354 -1.8 6,098 5,896 -3.3 42.1 0.4120
תפצ   7,909 5,644 5,570 -1.3 4,359 4,272 -2.0 57.0 0.4384






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








ונוא תיירק   10,767 11,001 10,940 -0.6 9,345 9,151 -2.1 34.9 0.4821
אתא תיירק   18,035 7,054 6,675 -5.4 5,739 5,374 -6.4 46.0 0.4238
קילאיב תיירק   14,526 7,639 7,260 -5.0 6,337 5,916 -6.6 43.8 0.4352
תג תיירק   17,635 5,456 5,345 -2.0 4,211 4,145 -1.6 52.8 0.3827
םי תיירק   13,639 6,188 5,866 -5.2 5,027 4,711 -6.3 48.9 0.3977
ןיקצומ תיירק   15,144 7,894 7,435 -5.8 6,581 6,073 -7.7 42.9 0.4409
הנומש תיירק   9,506 5,997 6,057 1.0 4,791 4,783 -0.2 47.9 0.3806
ןיעה שאר   12,887 8,791 8,687 -1.2 7,194 7,025 -2.4 39.2 0.4421
ןורשה תמר   14,735 12,903 12,947 0.3 10,762 10,697 -0.6 35.3 0.5226
19,999-10,000 115,264 8,877 8,638 -2.7 7,276 6,976 -4.1 40.5 0.4872
אביקע רוא   6,317 5,586 5,603 0.3 4,438 4,381 -1.3 48.9 0.3474
רוזא   4,000 7,652 7,518 -1.8 6,306 6,141 -2.6 40.3 0.4139
לאירא   7,451 6,641 6,712 1.1 5,515 5,508 -0.1 37.8 0.3499
ןאש תיב   6,443 5,677 5,802 2.2 4,472 4,520 1.1 49.4 0.3663
הדע תעבג-הנימינב   3,726 11,131 10,783 -3.1 9,223 8,889 -3.6 36.0 0.4838
באז תעבג   4,030 8,778 8,811 0.4 7,204 7,167 -0.5 38.3 0.4202
לאומש תעבג   7,150 10,978 10,951 -0.2 9,222 9,037 -2.0 34.9 0.4648
הרדג   5,577 8,821 8,488 -3.8 7,224 6,811 -5.7 40.5 0.4377
הנבי ןג   5,475 9,096 8,453 -7.1 7,543 6,825 -9.5 37.3 0.4040
הוקת ינג   4,660 11,284 11,183 -0.9 9,484 9,178 -3.2 35.8 0.4857
בקעי ןורכז   5,547 12,906 11,749 -9.0 10,781 9,624 -10.7 37.2 0.5159
למרכ תריט   6,672 5,991 5,678 -5.2 4,822 4,562 -5.4 49.4 0.3844
תיליע םענקי   6,883 8,331 7,982 -4.2 7,083 6,683 -5.7 35.5 0.3936
ריאי בכוכ   3,884 14,154 13,732 -3.0 11,616 11,066 -4.7 33.1 0.4850
הנוי רפכ   5,398 8,427 8,290 -1.6 6,870 6,685 -2.7 39.1 0.4197
המידק-ןרוצ   5,511 10,675 10,715 0.4 8,964 8,852 -1.2 33.3 0.4610
ןועבט תיירק   5,314 10,361 10,307 -0.5 8,616 8,453 -1.9 39.9 0.4937
יכאלמ תיירק   6,985 5,188 5,161 -0.5 3,880 3,856 -0.6 55.7 0.3661






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








תורדש   8,187 5,533 5,620 1.6 4,338 4,387 1.1 49.0 0.3588
םהוש   6,054 14,202 13,992 -1.5 12,332 11,811 -4.2 25.6 0.4403
9,999-2,000 102,299 9,737 9,519 -2.2 7,928 7,623 -3.8 40.6 0.5101
הדוהי ןבא   3,683 11,874 11,710 -1.4 9,776 9,551 -2.3 36.8 0.5078
תינרוא   2,197 10,865 10,645 -2.0 8,937 8,552 -4.3 36.1 0.4571
תובש ןולא   1,044 8,493 8,687 2.3 6,794 6,884 1.3 44.9 0.4792
ןיכילא   1,078 6,972 6,914 -0.8 5,856 5,699 -2.7 40.5 0.3866
השנמ יפלא   2,513 9,441 9,385 -0.6 7,786 7,697 -1.1 33.9 0.4235
הנקלא   1,216 11,471 11,006 -4.1 9,513 8,472 -10.9 41.1 0.4809
התרפא   2,543 9,699 9,746 0.5 7,787 7,793 0.1 40.0 0.4612
בקעי ראב   2,794 7,452 7,189 -3.5 6,110 5,809 -4.9 42.9 0.4091
לא תיב   1,502 7,144 7,155 0.2 5,559 5,423 -2.4 50.9 0.4609
הירא תיב   1,286 9,282 8,753 -5.7 7,831 7,158 -8.6 34.1 0.3916
ןגד תיב   2,184 8,552 8,214 -4.0 7,094 6,702 -5.5 37.9 0.4201
ש"יע ינב   2,807 6,200 6,123 -1.2 5,078 5,058 -0.4 40.8 0.3413
רפח תב   1,771 10,239 10,347 1.1 8,808 8,693 -1.3 28.2 0.4073
ןימינב עבג   1,114 6,760 6,997 3.5 5,555 5,542 -0.2 42.1 0.3669
ינבא תעבג   754 9,818 9,848 0.3 8,251 8,100 -1.8 35.3 0.4148
רנ ןג   901 8,441 8,478 0.4 6,954 6,849 -1.5 36.3 0.3908
רדא רה   1,022 15,770 14,672 -7.0 13,195 12,350 -6.4 27.5 0.4503
תילילגה רוצח   3,092 5,481 5,506 0.5 4,317 4,285 -0.7 54.3 0.3897
םיאנומשח   778 11,461 11,763 2.6 9,149 8,723 -4.7 45.4 0.5237
ןומלט   579 7,673 7,649 -0.3 6,331 6,237 -1.5 40.8 0.4223
לאנבי   854 6,469 6,258 -3.3 5,034 4,656 -7.5 55.9 0.4599
םחורי   2,859 6,619 6,800 2.7 5,284 5,373 1.7 47.8 0.4218
בקעי בכוכ   1,080 5,095 5,087 -0.1 3,652 3,576 -2.1 61.9 0.4061
םימודא רפכ   856 8,868 8,998 1.5 7,211 7,220 0.1 35.3 0.4075
םידרו רפכ   2,051 13,133 12,608 -4.0 10,974 10,187 -7.2 33.0 0.4489






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








ד"בח רפכ   1,368 5,843 5,963 2.1 4,626 4,640 0.3 50.0 0.3912
רובת רפכ   1,082 10,246 10,911 6.5 8,396 9,074 8.1 34.7 0.4541
םיבהל   2,313 14,460 13,989 -3.3 12,181 11,453 -6.0 30.5 0.4493
דיפל   771 13,187 12,765 -3.2 11,557 10,679 -7.6 27.4 0.4211
היתב תרכזמ   3,328 10,645 10,430 -2.0 8,819 8,321 -5.6 38.3 0.4620
רתימ   2,781 12,604 12,061 -4.3 10,511 9,971 -5.1 32.4 0.4505
ןומר הפצמ   1,490 6,099 6,418 5.2 4,835 4,939 2.2 52.6 0.4351
אריפש זכרמ   647 9,737 8,867 -8.9 7,960 6,979 -12.3 39.3 0.4105
ןתמ   1,043 12,599 12,496 -0.8 10,997 10,770 -2.1 22.4 0.4182
ןולייא ףונ   614 12,125 11,658 -3.8 10,295 9,558 -7.2 32.4 0.4648
תיפונ   921 15,091 13,918 -7.8 13,048 11,724 -10.1 27.9 0.4438
הידרונ   713 9,589 9,270 -3.3 8,212 7,659 -6.7 37.2 0.4803
םילחנ   389 9,415 9,399 -0.2 7,541 7,560 0.3 42.2 0.4763
ןצינ   123 7,178 9,789 36.4 4,879 7,886 61.6 35.0 0.3977
ןויבס   1,213 24,303 23,715 -2.4 20,514 19,882 -3.1 28.9 0.5612
רמוע   2,971 14,126 14,978 6.0 11,927 12,453 4.4 31.7 0.4769
ילע   782 5,773 5,890 2.0 4,142 4,108 -0.8 61.0 0.4645
לאונמע   533 5,300 4,995 -5.8 3,754 3,587 -4.5 66.8 0.4657
הרפע   908 7,637 7,612 -0.3 6,036 5,869 -2.8 45.2 0.4331
תילתע   1,740 8,698 8,373 -3.7 6,976 6,793 -2.6 44.4 0.4473
היסדרפ   2,310 10,798 10,532 -2.5 8,887 8,561 -3.7 37.6 0.4874
הסדה רוצ   1,406 11,169 10,952 -1.9 9,494 9,144 -3.7 28.4 0.3863
השמ רוצ   839 12,129 12,192 0.5 10,337 10,315 -0.2 26.3 0.4228
םימודק   1,223 7,478 7,282 -2.6 5,852 5,546 -5.2 49.0 0.4509
הירסיק   1,365 16,879 16,836 -0.3 13,810 13,473 -2.4 34.0 0.5305
שירח-ריצק   1,173 7,990 8,114 1.6 6,407 6,417 0.2 40.7 0.4128
ןירצק   2,885 5,640 5,620 -0.4 4,391 4,394 0.1 51.7 0.3880
עברא תיירק   1,999 5,249 5,423 3.3 4,018 4,153 3.4 52.7 0.3802






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








םירעי תיירק   515 6,165 6,104 -1.0 4,652 4,502 -3.2 59.0 0.4896
ןורקע תיירק   3,517 6,521 6,397 -1.9 5,200 5,080 -2.3 46.2 0.3841
ןורמוש ינרק   2,371 7,778 7,179 -7.7 6,080 5,463 -10.1 46.9 0.4292
הניפ שאר   1,055 8,018 8,665 8.1 6,375 6,743 5.8 43.8 0.4606
םיסכר   1,798 5,211 4,646 -10.8 4,063 3,611 -11.1 59.0 0.3893
לעפא תמר   1,117 18,542 17,737 -4.3 15,883 15,108 -4.9 29.8 0.5445
ישי תמר   2,199 11,179 9,795 -12.4 9,166 7,843 -14.4 38.1 0.4495
הליש   650 5,925 5,868 -1.0 4,195 3,937 -6.1 62.3 0.4468
ימולש   2,113 6,551 6,419 -2.0 5,289 5,034 -4.8 47.8 0.3954
תישמש   673 13,728 13,773 0.3 12,169 11,974 -1.6 21.2 0.3857
הוקת ירעש   1,446 9,233 8,785 -4.9 7,630 7,103 -6.9 36.2 0.4066
דנומ לת   3,357 12,825 12,361 -3.6 10,698 10,149 -5.1 32.7 0.4913
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 5,122 5,259 2.7 3,837 3,997 4.2 54.6 0.3634
99,999-50,000 18,978 5,384 5,487 1.9 4,133 4,299 4.0 52.0 0.3835
תרצנ   18,978 5,384 5,487 1.9 4,133 4,299 4.0 52.0 0.3635
49,999-20,000 76,947 5,136 5,249 2.2 3,844 3,978 3.5 54.5 0.3590
םחפ-לא םוא   8,958 4,604 4,769 3.6 3,380 3,579 5.9 60.1 0.3304
ת'ג-הקאב   8,486 5,491 5,668 3.2 4,210 4,377 4.0 50.2 0.3503
הבייט   8,139 5,112 5,274 3.2 3,853 3,994 3.7 54.0 0.3389
הריט   5,395 5,098 5,415 6.2 3,904 4,161 6.6 53.0 0.3388
הרמט   6,360 4,629 4,817 4.1 3,479 3,686 6.0 56.9 0.3299
ןינ'חס   6,456 5,040 5,167 2.5 3,668 3,839 4.7 56.2 0.3275
למרכ ריע   6,396 6,172 5,767 -6.6 4,786 4,456 -6.9 52.1 0.3757
הבארע   4,513 4,971 5,179 4.2 3,617 3,850 6.4 55.1 0.3215
טהר   6,846 4,903 4,963 1.2 3,446 3,499 1.5 58.1 0.3002
רוגש   6,863 4,887 5,072 3.8 3,669 3,821 4.2 54.7 0.3263
םערפש   8,535 5,404 5,558 2.9 4,127 4,408 6.8 49.9 0.3551
19,999-10,000 72,803 4,989 5,170 3.6 3,728 3,923 5.2 55.4 0.3588






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








ןאנס ובא   2,910 5,111 5,199 1.7 3,814 3,962 3.9 56.0 0.3598
לאסכא   2,571 5,262 5,507 4.7 3,988 4,345 9.0 52.2 0.3590
ןילבעא   2,580 5,102 5,203 2.0 4,008 4,084 1.9 52.0 0.3278
ן'ג תיב   2,605 5,336 5,407 1.3 3,791 3,904 3.0 64.3 0.4119
רכמ-הדייד'ג   4,309 4,690 4,844 3.3 3,515 3,661 4.2 58.2 0.3305
אקרז-א רס'ג   3,154 4,102 4,232 3.2 3,005 3,284 9.3 57.9 0.2586
ןאערוט   2,606 4,781 5,015 4.9 3,686 3,967 7.6 52.6 0.3352
עיפי   4,010 5,133 5,238 2.1 3,944 4,125 4.6 51.4 0.3375
אכרי   2,764 5,373 5,639 5.0 4,133 4,183 1.2 54.3 0.3600
הפיסכ   1,753 5,100 5,259 3.1 3,715 3,797 2.2 56.0 0.3218
אנכ רפכ   3,904 4,557 4,734 3.9 3,383 3,615 6.8 59.5 0.3494
אדנמ רפכ   3,084 4,547 4,640 2.1 3,287 3,418 4.0 62.5 0.3208
םסאק רפכ   3,983 4,975 5,330 7.1 3,724 4,016 7.8 54.0 0.3346
ערק רפכ   4,477 5,547 5,843 5.3 4,263 4,519 6.0 50.5 0.3494
ראגמ   3,793 5,262 5,332 1.3 3,786 3,953 4.4 57.8 0.3835
ןוריע הלעמ   2,419 4,941 5,196 5.2 3,647 3,863 5.9 55.7 0.3125
ףחנ   2,411 5,031 5,140 2.2 3,788 3,920 3.5 55.0 0.3295
להאמ ןיע   2,202 4,593 4,818 4.9 3,428 3,793 10.6 56.3 0.3285
הרערע   4,127 5,194 5,537 6.6 3,921 4,211 7.4 52.2 0.3352
בגנב-הרערע   1,534 5,088 5,454 7.2 3,550 3,926 10.6 50.7 0.3000
סידירופ   2,826 4,747 4,984 5.0 3,525 3,839 8.9 54.3 0.3118
הווסנלק   3,853 5,039 5,312 5.4 3,827 4,052 5.9 53.8 0.3486
הנייר   3,085 5,019 5,102 1.7 3,818 3,834 0.4 55.7 0.3330
עבש לת   1,843 5,082 4,916 -3.3 3,557 3,411 -4.1 58.9 0.3247
9,999-2,000 59,355 5,185 5,305 2.3 3,871 4,015 3.7 54.7 0.3677
שוג ובא   1,444 5,146 5,594 8.7 4,022 4,312 7.2 49.6 0.3461
ןיטבא   503 4,459 4,392 -1.5 3,243 3,325 2.5 56.3 0.2869
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 4,948 5,070 2.5 3,541 3,556 0.4 60.6 0.3386






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








אתאעקוב   1,479 4,680 4,827 3.1 3,397 3,528 3.8 62.2 0.3346
רוסכמ-לא ריב   1,647 4,958 4,682 -5.6 3,574 3,405 -4.7 58.3 0.2894
ה"מסב   1,726 4,971 5,249 5.6 3,766 3,937 4.5 54.8 0.3236
ןועבט תמסב   1,547 5,048 5,169 2.4 3,862 4,096 6.0 50.4 0.3382
סלו'ג   1,342 5,591 5,757 3.0 4,141 4,384 5.9 57.2 0.4085
הילו'גל'ג   1,420 4,727 5,157 9.1 3,427 3,665 7.0 57.6 0.3214
(בלח שוג) ש'ג   977 5,927 6,091 2.8 4,811 4,893 1.7 46.7 0.3806
הירובד   2,041 5,216 5,280 1.2 3,991 4,141 3.7 53.1 0.3435
אנח ריד   2,094 4,987 5,075 1.8 3,546 3,759 6.0 55.6 0.3195
רמז   1,362 5,268 5,571 5.8 4,099 4,439 8.3 48.5 0.3335
ריזרז   1,352 4,842 4,911 1.4 3,640 3,609 -0.9 56.8 0.3045
הרוח   1,429 5,448 5,528 1.5 4,085 4,257 4.2 46.8 0.2912
שיפרוח   1,235 5,679 6,032 6.2 4,146 4,461 7.6 56.3 0.4118
הירגנז-אבוט   1,597 4,563 4,724 3.5 3,292 3,316 0.7 63.7 0.3016
ת'ג-חונאי   1,148 5,698 5,773 1.3 4,312 4,333 0.5 55.1 0.3823
לובאכ   2,312 5,106 5,337 4.5 3,656 4,000 9.4 55.8 0.3416
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 5,620 5,675 1.0 4,247 4,354 2.5 49.6 0.3342
עימס-ארסכ   1,452 6,035 5,340 -11.5 4,622 4,004 -13.4 60.9 0.3875
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 4,730 4,823 2.0 3,483 3,590 3.1 56.1 0.2965
ארב רפכ   538 5,389 6,156 14.2 4,014 4,990 24.3 44.6 0.3511
ףיסאי רפכ   2,698 5,220 5,342 2.3 4,029 4,181 3.8 54.2 0.3741
אמכ רפכ   886 6,109 6,104 -0.1 4,728 4,918 4.0 47.3 0.3796
רצמ רפכ   537 5,268 5,498 4.4 4,267 4,673 9.5 39.5 0.3118
היקל   1,500 5,225 5,365 2.7 3,674 3,880 5.6 53.9 0.3224
סמש לד'גמ   2,462 4,087 4,214 3.1 2,785 2,988 7.3 69.9 0.3243
הלביקומ   656 5,128 5,501 7.3 3,829 4,238 10.7 50.5 0.3114
הערזמ   938 5,280 5,284 0.1 4,058 4,130 1.8 54.1 0.3673
הדעסמ   946 4,120 4,541 10.2 2,814 3,164 12.4 68.6 0.3553






(ח"ש) עצוממה רכשה 2006








איליעמ   920 6,871 6,976 1.5 5,521 5,549 0.5 42.7 0.3810
דהשמ   1,447 4,733 4,856 2.6 3,563 3,754 5.3 54.7 0.3211
רו'גאס   831 4,992 5,181 3.8 3,552 3,830 7.8 56.8 0.3678
םלוס   572 4,907 5,288 7.8 3,831 4,065 6.1 56.5 0.3705
המלס   559 4,649 4,821 3.7 3,123 3,455 10.6 60.3 0.3187
ר'ג'ע   467 5,760 5,762 0.0 4,546 4,472 -1.6 49.7 0.3459
רייזוע   411 4,774 4,651 -2.6 3,403 3,222 -5.3 62.3 0.2783
ןובליע   1,392 5,573 5,787 3.8 4,411 4,542 3.0 50.0 0.3738
טוליע   1,267 4,647 4,656 0.2 3,480 3,600 3.4 54.2 0.3008
הטוספ   915 5,604 5,737 2.4 4,356 4,408 1.2 50.3 0.3502
(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 5,884 6,056 2.9 4,658 4,774 2.5 51.6 0.3976
המאר   2,080 5,753 5,890 2.4 4,494 4,619 2.8 49.8 0.3766
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 5,120 5,357 4.6 3,815 4,174 9.4 48.4 0.3076
םולש-בגש   981 4,927 4,859 -1.4 3,567 3,556 -0.3 54.5 0.2801
ןונד 'חייש   531 4,821 4,824 0.1 3,759 3,905 3.9 50.7 0.3380
בעש   1,349 5,052 5,227 3.5 3,670 3,952 7.7 51.7 0.2949
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 195,803 8,065 7,935 -1.6 6,698 6,557 -2.1 35.1 0.4658
םיבשומ 79,216 8,921 8,867 -0.6 7,259 7,098 -2.2 40.2 0.4818
םייפותיש םיבשומ 6,605 8,062 8,038 -0.3 6,684 6,669 -0.2 35.7 0.4843
םיצוביק 61,101 6,018 6,140 2.0 5,311 5,487 3.3 22.3 0.3691
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 7,023 6,734 -4.1 5,928 5,339 -9.9 49.8 0.4695
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 9,876 9,599 -2.8 7,934 7,527 -5.1 41.5 0.5097
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 6,868 5,145 5,296 2.9 3,943 4,132 4.8 50.2 0.3418
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 4,956 4,881 -1.5 3,398 3,393 -0.2 58.7 0.3024
העודי אל תבותכ 49 6,054 5,398 -10.8 4,297 3,681 -14.3 57.1
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לוכה ךס 2,389,205 7,771 7,607 -2.1 6,296 6,098 -3.1 44.2 0.4755
שוג ובא   1,444 5,146 5,594 8.7 4,022 4,312 7.2 49.6 0.3461
ןאנס ובא   2,910 5,111 5,199 1.7 3,814 3,962 3.9 56.0 0.3598
ןיטבא   503 4,459 4,392 -1.5 3,243 3,325 2.5 56.3 0.2869
הדוהי ןבא   3,683 11,874 11,710 -1.4 9,776 9,551 -2.3 36.8 0.5078
םחפ-לא םוא   8,958 4,604 4,769 3.6 3,380 3,579 5.9 60.1 0.3304
םיקפוא   7,423 5,397 5,491 1.7 4,141 4,200 1.4 51.6 0.3655
הדוהי רוא   11,879 6,878 6,740 -2.0 5,599 5,488 -2.0 44.1 0.4093
אביקע רוא   6,317 5,586 5,603 0.3 4,438 4,381 -1.3 48.9 0.3474
תינרוא   2,197 10,865 10,645 -2.0 8,937 8,552 -4.3 36.1 0.4571
רוזא   4,000 7,652 7,518 -1.8 6,306 6,141 -2.6 40.3 0.4139
תליא   22,015 6,949 6,695 -3.7 5,275 4,945 -6.3 50.5 0.3939
לאסכא   2,571 5,262 5,507 4.7 3,988 4,345 9.0 52.2 0.3590
תובש ןולא   1,044 8,493 8,687 2.3 6,794 6,884 1.3 44.9 0.4792
ןיכילא   1,078 6,972 6,914 -0.8 5,856 5,699 -2.7 40.5 0.3866
דעלא   6,057 5,448 5,290 -2.9 4,152 3,980 -4.1 56.7 0.3803
השנמ יפלא   2,513 9,441 9,385 -0.6 7,786 7,697 -1.1 33.9 0.4235
הנקלא   1,216 11,471 11,006 -4.1 9,513 8,472 -10.9 41.1 0.4809
ןילבעא   2,580 5,102 5,203 2.0 4,008 4,084 1.9 52.0 0.3278
התרפא   2,543 9,699 9,746 0.5 7,787 7,793 0.1 40.0 0.4612
לאירא   7,451 6,641 6,712 1.1 5,515 5,508 -0.1 37.8 0.3499
דודשא   67,608 6,928 6,109 -11.8 5,605 4,832 -13.8 47.7 0.3885
ןולקשא   38,531 6,308 5,857 -7.1 4,949 4,539 -8.3 52.8 0.4103
ת'ג-הקאב   8,486 5,491 5,668 3.2 4,210 4,377 4.0 50.2 0.3503
בקעי ראב   2,794 7,452 7,189 -3.5 6,110 5,809 -4.9 42.9 0.4091
עבש ראב   66,889 6,883 6,684 -2.9 5,512 5,304 -3.8 47.8 0.4258
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 4,948 5,070 2.5 3,541 3,556 0.4 60.6 0.3386
אתאעקוב   1,479 4,680 4,827 3.1 3,397 3,528 3.8 62.2 0.3346
רוסכמ-לא ריב   1,647 4,958 4,682 -5.6 3,574 3,405 -4.7 58.3 0.2894
לא תיב   1,502 7,144 7,155 0.2 5,559 5,423 -2.4 50.9 0.4609
הירא תיב   1,286 9,282 8,753 -5.7 7,831 7,158 -8.6 34.1 0.3916
ן'ג תיב   2,605 5,336 5,407 1.3 3,791 3,904 3.0 64.3 0.4119
 ,ןויוושה-יא דדמו םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש םיריכשה זוחא ,םיריכש לש יתנשו ישדוח עצוממ רכש :2 חול
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2005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
ןגד תיב   2,184 8,552 8,214 -4.0 7,094 6,702 -5.5 37.9 0.4201
ןאש תיב   6,443 5,677 5,802 2.2 4,472 4,520 1.1 49.4 0.3663
שמש תיב   15,727 6,572 6,529 -0.7 5,161 5,091 -1.4 48.3 0.4185
תיליע רתיב   4,433 4,369 4,435 1.5 3,291 3,270 -0.6 65.4 0.3816
קרב ינב   32,137 5,567 5,469 -1.8 4,519 4,375 -3.2 54.3 0.4193
ש"יע ינב   2,807 6,200 6,123 -1.2 5,078 5,058 -0.4 40.8 0.3413
הדע תעבג-הנימינב   3,726 11,131 10,783 -3.1 9,223 8,889 -3.6 36.0 0.4838
ה"מסב   1,726 4,971 5,249 5.6 3,766 3,937 4.5 54.8 0.3236
ןועבט תמסב   1,547 5,048 5,169 2.4 3,862 4,096 6.0 50.4 0.3382
רפח תב   1,771 10,239 10,347 1.1 8,808 8,693 -1.3 28.2 0.4073
םי תב   54,080 5,801 5,767 -0.6 4,732 4,690 -0.9 46.6 0.3744
רכמ-הדייד'ג   4,309 4,690 4,844 3.3 3,515 3,661 4.2 58.2 0.3305
סלו'ג   1,342 5,591 5,757 3.0 4,141 4,384 5.9 57.2 0.4085
הילו'גל'ג   1,420 4,727 5,157 9.1 3,427 3,665 7.0 57.6 0.3214
אקרז-א רס'ג   3,154 4,102 4,232 3.2 3,005 3,284 9.3 57.9 0.2586
(בלח שוג) ש'ג   977 5,927 6,091 2.8 4,811 4,893 1.7 46.7 0.3806
ןימינב עבג   1,114 6,760 6,997 3.5 5,555 5,542 -0.2 42.1 0.3669
ינבא תעבג   754 9,818 9,848 0.3 8,251 8,100 -1.8 35.3 0.4148
באז תעבג   4,030 8,778 8,811 0.4 7,204 7,167 -0.5 38.3 0.4202
לאומש תעבג   7,150 10,978 10,951 -0.2 9,222 9,037 -2.0 34.9 0.4648
םייתעבג   19,797 10,293 10,583 2.8 8,765 8,876 1.3 34.1 0.4642
הרדג   5,577 8,821 8,488 -3.8 7,224 6,811 -5.7 40.5 0.4377
הנבי ןג   5,475 9,096 8,453 -7.1 7,543 6,825 -9.5 37.3 0.4040
רנ ןג   901 8,441 8,478 0.4 6,954 6,849 -1.5 36.3 0.3908
הוקת ינג   4,660 11,284 11,183 -0.9 9,484 9,178 -3.2 35.8 0.4857
הירובד   2,041 5,216 5,280 1.2 3,991 4,141 3.7 53.1 0.3435
אנח ריד   2,094 4,987 5,075 1.8 3,546 3,759 6.0 55.6 0.3195
הנומיד   11,368 7,112 6,811 -4.2 5,694 5,311 -6.7 48.7 0.4228
ןורשה דוה   16,988 11,648 11,679 0.3 9,698 9,624 -0.8 35.4 0.4934
רדא רה   1,022 15,770 14,672 -7.0 13,195 12,350 -6.4 27.5 0.4503
הילצרה   33,511 10,494 10,639 1.4 8,579 8,713 1.6 39.0 0.5067
בקעי ןורכז   5,547 12,906 11,749 -9.0 10,781 9,624 -10.7 37.2 0.5159
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ריזרז   1,352 4,842 4,911 1.4 3,640 3,609 -0.9 56.8 0.3045
הרדח   31,440 6,776 6,676 -1.5 5,465 5,342 -2.2 45.6 0.4049
ןולוח   67,723 7,211 7,079 -1.8 5,971 5,824 -2.5 41.6 0.4115
הרוח   1,429 5,448 5,528 1.5 4,085 4,257 4.2 46.8 0.2912
שיפרוח   1,235 5,679 6,032 6.2 4,146 4,461 7.6 56.3 0.4118
הפיח   93,632 8,478 7,958 -6.1 7,007 6,469 -7.7 45.4 0.4845
תילילגה רוצח   3,092 5,481 5,506 0.5 4,317 4,285 -0.7 54.3 0.3897
םיאנומשח   778 11,461 11,763 2.6 9,149 8,723 -4.7 45.4 0.5237
הירבט   14,592 5,531 5,479 -1.0 4,355 4,242 -2.6 53.8 0.3947
הירגנז-אבוט   1,597 4,563 4,724 3.5 3,292 3,316 0.7 63.7 0.3016
ןאערוט   2,606 4,781 5,015 4.9 3,686 3,967 7.6 52.6 0.3352
הבייט   8,139 5,112 5,274 3.2 3,853 3,994 3.7 54.0 0.3389
הריט   5,395 5,098 5,415 6.2 3,904 4,161 6.6 53.0 0.3388
למרכ תריט   6,672 5,991 5,678 -5.2 4,822 4,562 -5.4 49.4 0.3844
ןומלט   579 7,673 7,649 -0.3 6,331 6,237 -1.5 40.8 0.4223
הרמט   6,360 4,629 4,817 4.1 3,479 3,686 6.0 56.9 0.3299
ת'ג-חונאי   1,148 5,698 5,773 1.3 4,312 4,333 0.5 55.1 0.3823
לאנבי   854 6,469 6,258 -3.3 5,034 4,656 -7.5 55.9 0.4599
הנבי   12,250 8,285 7,731 -6.7 6,685 6,127 -8.3 44.5 0.4502
דוהי   10,180 10,007 9,587 -4.2 8,386 7,892 -5.9 36.7 0.4630
עיפי   4,010 5,133 5,238 2.1 3,944 4,125 4.6 51.4 0.3375
תיליע םענקי   6,883 8,331 7,982 -4.2 7,083 6,683 -5.7 35.5 0.3936
םחורי   2,859 6,619 6,800 2.7 5,284 5,373 1.7 47.8 0.4218
םילשורי   174,501 7,048 7,053 0.1 5,670 5,602 -1.2 48.2 0.4759
אכרי   2,764 5,373 5,639 5.0 4,133 4,183 1.2 54.3 0.3600
לובאכ   2,312 5,106 5,337 4.5 3,656 4,000 9.4 55.8 0.3416
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 5,620 5,675 1.0 4,247 4,354 2.5 49.6 0.3342
ריאי בכוכ   3,884 14,154 13,732 -3.0 11,616 11,066 -4.7 33.1 0.4850
בקעי בכוכ   1,080 5,095 5,087 -0.1 3,652 3,576 -2.1 61.9 0.4061
הפיסכ   1,753 5,100 5,259 3.1 3,715 3,797 2.2 56.0 0.3218
עימס-ארסכ   1,452 6,035 5,340 -11.5 4,622 4,004 -13.4 60.9 0.3875
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 4,730 4,823 2.0 3,483 3,590 3.1 56.1 0.2965
םימודא רפכ   856 8,868 8,998 1.5 7,211 7,220 0.1 35.3 0.4075
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ארב רפכ   538 5,389 6,156 14.2 4,014 4,990 24.3 44.6 0.3511
םידרו רפכ   2,051 13,133 12,608 -4.0 10,974 10,187 -7.2 33.0 0.4489
ד"בח רפכ   1,368 5,843 5,963 2.1 4,626 4,640 0.3 50.0 0.3912
ףיסאי רפכ   2,698 5,220 5,342 2.3 4,029 4,181 3.8 54.2 0.3741
הנוי רפכ   5,398 8,427 8,290 -1.6 6,870 6,685 -2.7 39.1 0.4197
אמכ רפכ   886 6,109 6,104 -0.1 4,728 4,918 4.0 47.3 0.3796
אנכ רפכ   3,904 4,557 4,734 3.9 3,383 3,615 6.8 59.5 0.3494
אדנמ רפכ   3,084 4,547 4,640 2.1 3,287 3,418 4.0 62.5 0.3208
רצמ רפכ   537 5,268 5,498 4.4 4,267 4,673 9.5 39.5 0.3118
אבס רפכ   32,827 9,419 9,228 -2.0 7,824 7,537 -3.7 39.9 0.4757
םסאק רפכ   3,983 4,975 5,330 7.1 3,724 4,016 7.8 54.0 0.3346
ערק רפכ   4,477 5,547 5,843 5.3 4,263 4,519 6.0 50.5 0.3494
רובת רפכ   1,082 10,246 10,911 6.5 8,396 9,074 8.1 34.7 0.4541
לאימרכ   17,939 7,061 7,082 0.3 5,752 5,701 -0.9 42.4 0.4120
םיבהל   2,313 14,460 13,989 -3.3 12,181 11,453 -6.0 30.5 0.4493
דול   23,767 6,245 5,849 -6.4 5,019 4,627 -7.8 47.5 0.3636
דיפל   771 13,187 12,765 -3.2 11,557 10,679 -7.6 27.4 0.4211
היקל   1,500 5,225 5,365 2.7 3,674 3,880 5.6 53.9 0.3224
ןויצ תרשבמ   8,897 11,814 11,515 -2.5 9,689 9,356 -3.4 36.9 0.4807
סמש לד'גמ   2,462 4,087 4,214 3.1 2,785 2,988 7.3 69.9 0.3243
ראגמ   3,793 5,262 5,332 1.3 3,786 3,953 4.4 57.8 0.3835
קמעה לדגמ   8,407 5,911 5,968 1.0 4,792 4,757 -0.7 47.7 0.3815
תיליע ןיעידומ   5,368 4,025 3,993 -0.8 2,995 2,971 -0.8 69.6 0.3813
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 11,818 11,634 -1.6 10,054 9,659 -3.9 29.8 0.4378
הלביקומ   656 5,128 5,501 7.3 3,829 4,238 10.7 50.5 0.3114
היתב תרכזמ   3,328 10,645 10,430 -2.0 8,819 8,321 -5.6 38.3 0.4620
הערזמ   938 5,280 5,284 0.1 4,058 4,130 1.8 54.1 0.3673
רתימ   2,781 12,604 12,061 -4.3 10,511 9,971 -5.1 32.4 0.4505
הדעסמ   946 4,120 4,541 10.2 2,814 3,164 12.4 68.6 0.3553
איליעמ   920 6,871 6,976 1.5 5,521 5,549 0.5 42.7 0.3810
םימודא הלעמ   11,711 7,671 7,773 1.3 6,389 6,396 0.1 36.8 0.3791
ןוריע הלעמ   2,419 4,941 5,196 5.2 3,647 3,863 5.9 55.7 0.3125
אחישרת-תולעמ   7,288 6,340 6,335 -0.1 5,135 5,097 -0.7 43.8 0.3688
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ןומר הפצמ   1,490 6,099 6,418 5.2 4,835 4,939 2.2 52.6 0.4351
אריפש זכרמ   647 9,737 8,867 -8.9 7,960 6,979 -12.3 39.3 0.4105
דהשמ   1,447 4,733 4,856 2.6 3,563 3,754 5.3 54.7 0.3211
ןתמ   1,043 12,599 12,496 -0.8 10,997 10,770 -2.1 22.4 0.4182
הירהנ   18,454 7,638 7,461 -2.3 6,299 6,014 -4.5 44.1 0.4358
ןולייא ףונ   614 12,125 11,658 -3.8 10,295 9,558 -7.2 32.4 0.4648
תיפונ   921 15,091 13,918 -7.8 13,048 11,724 -10.1 27.9 0.4438
הידרונ   713 9,589 9,270 -3.3 8,212 7,659 -6.7 37.2 0.4803
םילחנ   389 9,415 9,399 -0.2 7,541 7,560 0.3 42.2 0.4763
ףחנ   2,411 5,031 5,140 2.2 3,788 3,920 3.5 55.0 0.3295
ןצינ   123 7,178 9,789 36.4 4,879 7,886 61.6 35.0 0.3977
הנויצ סנ   12,522 9,902 9,498 -4.1 8,322 7,840 -5.8 36.6 0.4550
תרצנ   18,978 5,384 5,487 1.9 4,133 4,299 4.0 52.0 0.3635
תיליע תרצנ   15,922 5,878 6,039 2.8 4,727 4,837 2.3 47.2 0.3860
רשנ   8,091 7,742 7,199 -7.0 6,478 5,907 -8.8 42.5 0.4227
תוביתנ   7,418 5,189 5,216 0.5 3,978 3,846 -3.3 56.8 0.3753
הינתנ   64,131 6,810 6,748 -0.9 5,518 5,382 -2.5 46.2 0.4220
רו'גאס   831 4,992 5,181 3.8 3,552 3,830 7.8 56.8 0.3678
ןויבס   1,213 24,303 23,715 -2.4 20,514 19,882 -3.1 28.9 0.5612
םלוס   572 4,907 5,288 7.8 3,831 4,065 6.1 56.5 0.3705
ןינ'חס   6,456 5,040 5,167 2.5 3,668 3,839 4.7 56.2 0.3275
המלס   559 4,649 4,821 3.7 3,123 3,455 10.6 60.3 0.3187
ר'ג'ע   467 5,760 5,762 0.0 4,546 4,472 -1.6 49.7 0.3459
רייזוע   411 4,774 4,651 -2.6 3,403 3,222 -5.3 62.3 0.2783
רמוע   2,971 14,126 14,978 6.0 11,927 12,453 4.4 31.7 0.4769
ןובליע   1,392 5,573 5,787 3.8 4,411 4,542 3.0 50.0 0.3738
טוליע   1,267 4,647 4,656 0.2 3,480 3,600 3.4 54.2 0.3008
להאמ ןיע   2,202 4,593 4,818 4.9 3,428 3,793 10.6 56.3 0.3285
למרכ ריע   6,396 6,172 5,767 -6.6 4,786 4,456 -6.9 52.1 0.3757
וכע   15,243 5,674 5,606 -1.2 4,440 4,337 -2.3 51.9 0.3769
ילע   782 5,773 5,890 2.0 4,142 4,108 -0.8 61.0 0.4645
לאונמע   533 5,300 4,995 -5.8 3,754 3,587 -4.5 66.8 0.4657
הלופע   14,794 5,927 6,207 4.7 4,719 4,901 3.9 47.4 0.3947
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הרפע   908 7,637 7,612 -0.3 6,036 5,869 -2.8 45.2 0.4331
הבארע   4,513 4,971 5,179 4.2 3,617 3,850 6.4 55.1 0.3215
דרע   8,405 7,072 6,540 -7.5 5,686 5,084 -10.6 49.3 0.4315
הרערע   4,127 5,194 5,537 6.6 3,921 4,211 7.4 52.2 0.3352
בגנב-הרערע   1,534 5,088 5,454 7.2 3,550 3,926 10.6 50.7 0.3000
תילתע   1,740 8,698 8,373 -3.7 6,976 6,793 -2.6 44.4 0.4473
סידירופ   2,826 4,747 4,984 5.0 3,525 3,839 8.9 54.3 0.3118
הטוספ   915 5,604 5,737 2.4 4,356 4,408 1.2 50.3 0.3502
(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 5,884 6,056 2.9 4,658 4,774 2.5 51.6 0.3976
רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 7,489 7,354 -1.8 6,098 5,896 -3.3 42.1 0.4120
היסדרפ   2,310 10,798 10,532 -2.5 8,887 8,561 -3.7 37.6 0.4874
הוקת חתפ   73,983 7,757 7,640 -1.5 6,442 6,265 -2.7 40.8 0.4301
הסדה רוצ   1,406 11,169 10,952 -1.9 9,494 9,144 -3.7 28.4 0.3863
השמ רוצ   839 12,129 12,192 0.5 10,337 10,315 -0.2 26.3 0.4228
המידק-ןרוצ   5,511 10,675 10,715 0.4 8,964 8,852 -1.2 33.3 0.4610
תפצ   7,909 5,644 5,570 -1.3 4,359 4,272 -2.0 57.0 0.4384
םימודק   1,223 7,478 7,282 -2.6 5,852 5,546 -5.2 49.0 0.4509
הירסיק   1,365 16,879 16,836 -0.3 13,810 13,473 -2.4 34.0 0.5305
הווסנלק   3,853 5,039 5,312 5.4 3,827 4,052 5.9 53.8 0.3486
שירח-ריצק   1,173 7,990 8,114 1.6 6,407 6,417 0.2 40.7 0.4128
ןירצק   2,885 5,640 5,620 -0.4 4,391 4,394 0.1 51.7 0.3880
ונוא תיירק   10,767 11,001 10,940 -0.6 9,345 9,151 -2.1 34.9 0.4821
עברא תיירק   1,999 5,249 5,423 3.3 4,018 4,153 3.4 52.7 0.3802
אתא תיירק   18,035 7,054 6,675 -5.4 5,739 5,374 -6.4 46.0 0.4238
קילאיב תיירק   14,526 7,639 7,260 -5.0 6,337 5,916 -6.6 43.8 0.4352
תג תיירק   17,635 5,456 5,345 -2.0 4,211 4,145 -1.6 52.8 0.3827
ןועבט תיירק   5,314 10,361 10,307 -0.5 8,616 8,453 -1.9 39.9 0.4937
םי תיירק   13,639 6,188 5,866 -5.2 5,027 4,711 -6.3 48.9 0.3977
םירעי תיירק   515 6,165 6,104 -1.0 4,652 4,502 -3.2 59.0 0.4896
ןיקצומ תיירק   15,144 7,894 7,435 -5.8 6,581 6,073 -7.7 42.9 0.4409
יכאלמ תיירק   6,985 5,188 5,161 -0.5 3,880 3,856 -0.6 55.7 0.3661
ןורקע תיירק   3,517 6,521 6,397 -1.9 5,200 5,080 -2.3 46.2 0.3841
הנומש תיירק   9,506 5,997 6,057 1.0 4,791 4,783 -0.2 47.9 0.3806
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ןורמוש ינרק   2,371 7,778 7,179 -7.7 6,080 5,463 -10.1 46.9 0.4292
המאר   2,080 5,753 5,890 2.4 4,494 4,619 2.8 49.8 0.3766
ןיעה שאר   12,887 8,791 8,687 -1.2 7,194 7,025 -2.4 39.2 0.4421
הניפ שאר   1,055 8,018 8,665 8.1 6,375 6,743 5.8 43.8 0.4606
ןויצל ןושאר   92,280 8,472 8,171 -3.5 7,054 6,698 -5.0 39.2 0.4313
טהר   6,846 4,903 4,963 1.2 3,446 3,499 1.5 58.1 0.3002
תובוחר   40,125 8,495 8,000 -5.8 6,980 6,465 -7.4 43.0 0.4523
הנייר   3,085 5,019 5,102 1.7 3,818 3,834 0.4 55.7 0.3330
םיסכר   1,798 5,211 4,646 -10.8 4,063 3,611 -11.1 59.0 0.3893
הלמר   22,191 5,869 5,626 -4.1 4,656 4,428 -4.9 48.6 0.3541
לעפא תמר   1,117 18,542 17,737 -4.3 15,883 15,108 -4.9 29.8 0.5445
ןג תמר   51,760 8,981 8,960 -0.2 7,574 7,442 -1.7 38.1 0.4582
ןורשה תמר   14,735 12,903 12,947 0.3 10,762 10,697 -0.6 35.3 0.5226
ישי תמר   2,199 11,179 9,795 -12.4 9,166 7,843 -14.4 38.1 0.4495
הננער   26,275 12,319 12,221 -0.8 10,167 9,859 -3.0 38.2 0.5138
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 5,120 5,357 4.6 3,815 4,174 9.4 48.4 0.3076
םולש-בגש   981 4,927 4,859 -1.4 3,567 3,556 -0.3 54.5 0.2801
רוגש   6,863 4,887 5,072 3.8 3,669 3,821 4.2 54.7 0.3263
תורדש   8,187 5,533 5,620 1.6 4,338 4,387 1.1 49.0 0.3588
םהוש   6,054 14,202 13,992 -1.5 12,332 11,811 -4.2 25.6 0.4403
ןונד 'חייש   531 4,821 4,824 0.1 3,759 3,905 3.9 50.7 0.3380
הליש   650 5,925 5,868 -1.0 4,195 3,937 -6.1 62.3 0.4468
ימולש   2,113 6,551 6,419 -2.0 5,289 5,034 -4.8 47.8 0.3954
תישמש   673 13,728 13,773 0.3 12,169 11,974 -1.6 21.2 0.3857
בעש   1,349 5,052 5,227 3.5 3,670 3,952 7.7 51.7 0.2949
הוקת ירעש   1,446 9,233 8,785 -4.9 7,630 7,103 -6.9 36.2 0.4066
םערפש   8,535 5,404 5,558 2.9 4,127 4,408 6.8 49.9 0.3551
ופי-ביבא לת   171,015 9,419 9,588 1.8 7,700 7,786 1.1 40.4 0.5083
דנומ לת   3,357 12,825 12,361 -3.6 10,698 10,149 -5.1 32.7 0.4913
עבש לת   1,843 5,082 4,916 -3.3 3,557 3,411 -4.1 58.9 0.3247
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2005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
לוכה ךס 222,896 8,272 8,112 -1.9 6,851 6,679 -2.5 35.6 0.4414
המסב ובא   453 4,891 4,624 -5.5 3,557 3,380 -5.0 58.9 0.3053
ףוטב-לא   1,169 4,635 4,594 -0.9 3,386 3,346 -1.2 59.1 0.2821
הנולא   544 8,840 10,260 16.1 7,110 8,235 15.8 40.6 0.4777
לעפא   1,622 14,991 14,675 -2.1 12,929 12,501 -3.3 36.6 0.5656
לוכשא   4,566 6,084 6,303 3.6 5,307 5,483 3.3 25.3 0.3329
היבוט ראב   6,042 9,074 8,549 -5.8 7,544 6,959 -7.8 37.5 0.4292
'גרמ-לא-ןתסוב   1,680 5,050 5,362 6.2 4,064 4,401 8.3 45.9 0.3353
ןועמש ינב   2,445 6,741 6,275 -6.9 5,726 5,481 -4.3 23.9 0.3650
ןאש תיב תעקב   4,602 5,711 5,867 2.7 4,904 5,105 4.1 28.0 0.3467
רנרב   2,260 9,312 8,590 -7.7 7,692 7,201 -6.4 32.8 0.4412
תורדג   1,473 13,163 12,703 -3.5 10,860 10,235 -5.8 36.2 0.5065
ןלוג   5,244 6,658 6,828 2.6 5,359 5,441 1.5 41.5 0.3825
ןויצע שוג   4,309 7,719 7,770 0.7 6,230 6,212 -0.3 41.6 0.4384
רזג   7,439 9,709 9,341 -3.8 8,145 7,714 -5.3 33.4 0.4483
הוור ןג   1,657 10,159 10,023 -1.3 8,579 8,439 -1.6 33.9 0.4574
ןורשה םורד   8,219 10,940 10,692 -2.3 9,221 8,949 -3.0 31.3 0.4719
עובלגה   7,747 6,381 6,428 0.7 5,274 5,372 1.8 34.7 0.3751
ןוילעה לילגה   6,477 6,263 6,401 2.2 5,330 5,509 3.4 30.5 0.3584
ןותחתה לילגה   3,371 7,821 8,017 2.5 6,562 6,573 0.2 37.2 0.4275
הנוכיתה הברעה   790 6,649 6,763 1.7 4,889 4,878 -0.2 50.5 0.3874
ןורבח רה   1,793 6,858 6,743 -1.7 5,288 5,152 -2.6 49.7 0.4407
ןולובז   3,651 8,972 7,604 -15.2 7,620 6,669 -12.5 26.0 0.4503
תוליא לבח   1,520 6,103 5,945 -2.6 5,096 5,340 4.8 20.3 0.3230
הנבי לבח   1,453 7,294 7,000 -4.0 6,193 5,824 -6.0 33.8 0.4275
ןיעידומ לבח   5,858 9,915 9,600 -3.2 8,207 7,844 -4.4 36.7 0.4592
ןולקשא ףוח   3,723 7,488 7,455 -0.4 5,987 6,133 2.4 36.2 0.4029
למרכה ףוח   7,920 9,452 9,406 -0.5 7,947 7,898 -0.6 32.9 0.4896
 ,ןויוושה-יא דדמו םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש םיריכשה זוחא ,םיריכש לש יתנשו ישדוח עצוממ רכש :3 חול
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2005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
ןורשה ףוח   3,669 10,484 10,625 1.4 9,033 9,290 2.8 25.1 0.4999
באוי   2,107 7,442 7,461 0.3 6,330 6,353 0.4 28.8 0.4010
ןורשה בל   6,338 10,463 10,304 -1.5 8,727 8,409 -3.6 35.9 0.4749
שיכל   2,458 7,234 7,101 -1.8 5,764 5,488 -4.8 44.2 0.3963
ןומרחה תואובמ   2,316 7,768 7,735 -0.4 6,249 6,055 -3.1 43.7 0.4142
ודיגמ   3,939 5,967 6,472 8.5 5,335 5,809 8.9 22.4 0.3729
תוליגמ   452 6,713 6,898 2.8 5,814 5,900 1.5 30.3 0.3778
רשא הטמ   7,634 6,706 6,655 -0.8 5,763 5,655 -1.9 31.6 0.3930
ןימינב הטמ   12,560 8,266 8,200 -0.8 6,509 6,275 -3.6 46.1 0.4595
הדוהי הטמ   12,414 8,598 8,450 -1.7 7,108 6,972 -1.9 35.2 0.4308
השנמ   4,576 6,874 7,077 3.0 5,885 6,015 2.2 30.9 0.3911
ףסוי הלעמ   2,629 7,887 7,637 -3.2 6,276 5,961 -5.0 43.4 0.4045
לילגה םורמ   3,398 6,119 6,209 1.5 4,705 4,755 1.1 49.2 0.3923
םיבחרמ   2,722 6,880 7,011 1.9 5,513 5,624 2.0 42.7 0.3907
בגשמ   6,588 11,078 10,572 -4.6 8,885 8,445 -4.9 37.4 0.4604
קרוש לחנ   1,182 6,813 7,234 6.2 5,348 5,503 2.9 45.6 0.4220
ןדריה קמע   4,709 6,062 5,916 -2.4 5,119 5,096 -0.5 29.0 0.3594
רפח קמע   12,502 9,525 9,464 -0.6 8,007 7,847 -2.0 33.6 0.4582
לאערזי קמע   10,427 9,529 9,359 -1.8 8,125 7,849 -3.4 31.0 0.4588
דול קמע   3,581 8,226 8,023 -2.5 6,717 6,401 -4.7 43.1 0.4482
ןדריה תוברע   1,442 6,588 6,911 4.9 5,141 5,357 4.2 42.3 0.3737
בגנ תמר   1,607 7,026 6,532 -7.0 5,933 5,401 -9.0 33.5 0.4060
בגנ תודש   2,548 6,583 6,645 0.9 5,473 5,421 -1.0 37.6 0.3873
ןורמוש   7,367 7,906 7,664 -3.1 6,223 5,929 -4.7 44.9 0.4307
בגנה רעש   2,453 6,723 6,738 0.2 5,832 5,851 0.3 25.3 0.3617
ריפש   2,777 6,703 6,645 -0.9 5,337 5,152 -3.5 45.6 0.4036














552005 2006 יונישה זוחא 2005 2006 יונישה זוחא
לוכה ךס 2,389,205 7,771 7,607 -2.1 6,296 6,098 -3.1 44.2 0.4755
םילשורי 213,498 7,292 7,278 -0.2 5,868 5,789 -1.3 47.0 0.4508
םילשורי   213,498 7,292 7,278 -0.2 5,868 5,789 -1.3 47.0 0.4508
ןופצה 372,753 6,227 6,210 -0.3 4,919 4,900 -0.4 47.8 0.3990
תפצ   36,286 6,110 6,188 1.3 4,862 4,890 0.6 47.6 0.4011
תרנכ   32,745 6,040 6,062 0.4 4,789 4,795 0.1 47.6 0.4054
לאערזי   132,116 6,155 6,187 0.5 4,918 4,955 0.8 45.7 0.3926
וכע   157,552 6,403 6,312 -1.4 5,017 4,930 -1.7 49.0 0.4037
ןלוג   14,054 5,573 5,678 1.9 4,210 4,314 2.5 53.9 0.3816
הפיח 295,477 7,593 7,237 -4.7 6,177 5,826 -5.7 45.5 0.4481
הפיח   187,002 7,906 7,431 -6.0 6,508 6,031 -7.3 45.2 0.4601
הרדח   108,475 6,987 6,896 -1.3 5,558 5,472 -1.5 46.0 0.4230
זכרמה 618,894 8,771 8,539 -2.6 7,219 6,923 -4.1 40.6 0.4568
ןורשה   126,540 7,792 7,745 -0.6 6,323 6,211 -1.8 43.3 0.4492
הוקת חתפ   212,774 9,503 9,342 -1.7 7,852 7,608 -3.1 39.5 0.4757
הלמר   93,058 8,687 8,359 -3.8 7,142 6,753 -5.5 40.1 0.4432
תובוחר   186,522 8,614 8,242 -4.3 7,128 6,710 -5.9 40.2 0.4406
ביבא-לת 473,899 8,620 8,652 0.4 7,105 7,075 -0.4 41.4 0.4731
ביבא-לת   473,899 8,620 8,652 0.4 7,105 7,075 -0.4 41.4 0.4731
םורדה 334,190 6,749 6,406 -5.1 5,340 5,001 -6.3 48.1 0.4096
ןולקשא   159,300 6,591 6,084 -7.7 5,252 4,777 -9.0 48.7 0.3969
עבש ראב   174,890 6,895 6,703 -2.8 5,420 5,205 -4.0 47.7 0.4194
ןורמושו הדוהי 80,176 7,657 7,550 -1.4 6,127 5,937 -3.1 45.0 0.4360
 ,ןויוושה-יא דדמו םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש םיריכשה זוחא ,םיריכש לש יתנשו ישדוח עצוממ רכש :4 חול
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562005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
לוכה ךס 1,179,533 9,721 9,383 7,891 7,522 1,209,672 5,783 5,876 4,676 4,710
שוג ובא   979 5,952 6,326 4,646 4,842 465 3,505 4,087 2,747 3,197
ןאנס ובא   1,804 5,921 5,923 4,530 4,598 1,106 3,729 3,958 2,671 2,925
ןיטבא   340 4,991 4,964 3,797 3,824 163 3,113 3,132 2,038 2,284
הדוהי ןבא   1,811 16,000 15,690 13,209 13,000 1,872 7,698 7,738 6,320 6,214
םחפ-לא םוא   6,757 5,166 5,218 3,793 3,921 2,201 3,016 3,385 2,212 2,529
םיקפוא   3,535 6,636 6,636 5,138 5,117 3,888 4,194 4,433 3,190 3,366
הדוהי רוא   5,739 8,444 8,180 6,856 6,644 6,140 5,381 5,401 4,392 4,408
אביקע רוא   3,154 6,868 6,703 5,403 5,224 3,163 4,385 4,514 3,517 3,540
תינרוא   1,033 13,860 13,682 11,511 11,022 1,164 7,954 7,936 6,482 6,361
רוזא   1,924 9,528 9,241 7,881 7,561 2,076 5,872 5,916 4,822 4,824
תליא   11,168 8,500 7,997 6,384 5,781 10,847 5,362 5,411 4,114 4,084
לאסכא   1,910 5,884 6,166 4,518 4,902 661 3,312 3,543 2,411 2,734
תובש ןולא   493 11,360 11,685 9,270 9,301 551 5,685 5,981 4,462 4,720
ןיכילא   480 8,618 8,457 7,150 7,057 598 5,571 5,647 4,729 4,608
דעלא   2,511 7,235 6,795 5,777 5,344 3,546 4,053 4,139 2,982 3,013
השנמ יפלא   1,205 12,218 12,149 10,130 10,002 1,308 6,747 6,820 5,537 5,574
הנקלא   552 15,939 15,023 13,390 12,027 664 7,232 7,414 5,926 5,517
ןילבעא   1,755 5,632 5,693 4,515 4,531 825 3,957 4,114 2,978 3,133
התרפא   1,193 13,018 13,299 10,609 10,671 1,350 6,511 6,586 5,155 5,250
לאירא   3,690 7,954 7,933 6,654 6,552 3,761 5,243 5,499 4,320 4,483
דודשא   32,003 8,859 7,499 7,263 5,950 35,605 4,949 4,853 3,951 3,827
ןולקשא   18,630 7,993 7,183 6,310 5,592 19,901 4,640 4,605 3,619 3,554
ת'ג-הקאב   5,754 6,253 6,360 4,871 4,990 2,732 3,812 4,134 2,825 3,087
בקעי ראב   1,359 9,485 8,715 7,743 6,957 1,435 5,575 5,777 4,589 4,723
עבש ראב   31,392 8,837 8,418 7,093 6,609 35,497 4,973 5,181 3,972 4,149
תאדי'גונ-הנייעוב   1,099 5,646 5,818 4,191 4,195 541 3,266 3,415 2,153 2,258
אתאעקוב   1,054 5,393 5,518 4,006 4,121 425 2,788 2,975 1,909 2,057
רוסכמ-לא ריב   1,172 5,526 5,268 4,189 3,933 475 2,929 3,093 1,794 2,102
לא תיב   694 9,349 9,110 7,436 7,067 808 5,107 5,401 3,895 4,011
הירא תיב   551 11,871 11,218 10,216 9,063 735 6,918 6,943 5,734 5,729
ן'ג תיב   1,315 7,016 7,351 5,349 5,535 1,290 3,156 3,246 2,060 2,240
ןגד תיב   1,008 10,855 10,262 8,968 8,267 1,176 6,479 6,499 5,395 5,360
2006  ,2005 - בושיי יפלו ןימ יפל ,(ח"ש) םיריכש לש יתנשו ישדוח עצוממ רכש :5 חול
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572005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
ןאש תיב   3,196 6,866 6,891 5,492 5,413 3,247 4,462 4,713 3,461 3,641
שמש תיב   7,482 8,477 8,319 6,738 6,565 8,245 4,761 4,867 3,697 3,753
תיליע רתיב   1,708 5,546 5,641 4,354 4,379 2,725 3,545 3,612 2,597 2,576
קרב ינב   12,456 7,214 6,984 5,914 5,651 19,681 4,461 4,492 3,598 3,567
ש"יע ינב   1,424 7,343 7,225 6,087 5,972 1,383 4,905 4,988 3,963 4,118
הדע תעבג-הנימינב   1,747 14,939 14,692 12,632 12,235 1,979 7,449 7,266 6,054 5,936
ה"מסב   1,289 5,541 5,762 4,331 4,368 437 3,203 3,670 2,216 2,665
ןועבט תמסב   1,079 5,609 5,776 4,444 4,631 468 3,556 3,711 2,495 2,862
רפח תב   793 13,602 14,057 12,038 12,191 978 7,108 7,159 5,958 5,856
םי תב   25,576 6,991 6,846 5,649 5,488 28,504 4,736 4,825 3,896 3,973
רכמ-הדייד'ג   2,768 5,362 5,399 4,074 4,111 1,541 3,486 3,827 2,549 2,854
סלו'ג   692 7,361 7,900 5,875 6,288 650 3,096 3,251 2,081 2,357
הילו'גל'ג   969 5,284 5,544 3,751 3,973 451 3,651 4,304 2,759 3,004
אקרז-א רס'ג   1,906 4,674 4,863 3,636 3,913 1,248 3,119 3,173 2,076 2,323
(בלח שוג) ש'ג   505 6,959 7,103 5,726 5,724 472 4,800 5,002 3,839 4,005
ןימינב עבג   533 8,346 8,586 7,033 6,862 581 5,227 5,514 4,195 4,331
ינבא תעבג   336 12,877 12,895 10,966 10,743 418 7,041 7,341 5,848 5,976
באז תעבג   1,813 10,766 10,624 8,720 8,578 2,217 7,050 7,348 5,852 6,014
לאומש תעבג   3,353 14,350 14,328 12,170 11,885 3,797 7,900 7,941 6,578 6,523
םייתעבג   8,825 13,469 14,022 11,473 11,792 10,972 7,643 7,803 6,505 6,529
הרדג   2,562 11,422 10,759 9,485 8,736 3,015 6,336 6,515 5,121 5,175
הנבי ןג   2,461 11,903 11,016 10,037 8,981 3,014 6,427 6,324 5,247 5,066
רנ ןג   413 11,073 11,090 9,371 9,005 488 6,019 6,247 4,840 5,024
הוקת ינג   2,188 14,415 14,307 12,154 11,910 2,472 8,303 8,343 6,957 6,760
הירובד   1,345 5,924 5,884 4,552 4,646 696 3,875 4,089 2,941 3,164
אנח ריד   1,339 5,445 5,508 3,990 4,234 755 4,049 4,221 2,714 2,915
הנומיד   5,612 9,331 8,788 7,609 6,891 5,756 4,620 4,861 3,624 3,770
ןורשה דוה   8,007 15,827 15,970 13,326 13,317 8,981 7,654 7,766 6,306 6,332
רדא רה   498 21,523 19,139 18,142 16,462 524 10,042 10,241 8,342 8,441
הילצרה   16,086 13,817 14,016 11,349 11,534 17,425 7,343 7,493 5,976 6,109
בקעי ןורכז   2,498 18,291 16,470 15,667 13,873 3,049 7,772 7,677 6,342 6,143
רמז   964 5,992 6,086 4,776 4,906 398 3,546 4,271 2,612 3,308
ריזרז   952 5,420 5,456 4,189 4,137 400 3,213 3,462 2,241 2,352
(ךשמה) 5 חול
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הרדח   14,977 8,596 8,244 6,935 6,556 16,463 5,074 5,266 4,091 4,237
ןולוח   31,684 8,914 8,582 7,341 7,017 36,039 5,675 5,772 4,723 4,776
הרוח   1,046 5,979 6,020 4,544 4,654 383 3,867 4,164 2,789 3,173
שיפרוח   664 7,100 7,704 5,308 5,972 571 3,682 3,874 2,602 2,704
הפיח   42,968 11,256 10,433 9,228 8,414 50,664 5,963 5,889 4,965 4,820
תילילגה רוצח   1,516 6,621 6,685 5,275 5,203 1,576 4,341 4,372 3,380 3,402
םיאנומשח   360 16,953 17,939 13,407 13,413 418 6,503 6,362 5,235 4,684
הירבט   6,914 6,806 6,644 5,339 5,068 7,678 4,366 4,458 3,449 3,499
הירגנז-אבוט   860 5,354 5,638 4,097 4,146 737 3,392 3,542 2,256 2,349
ןאערוט   1,798 5,126 5,405 4,030 4,364 808 3,937 4,087 2,897 3,084
הבייט   5,207 5,762 5,840 4,353 4,414 2,932 4,009 4,275 3,009 3,248
הריט   3,316 5,814 5,998 4,471 4,562 2,079 4,040 4,510 3,075 3,521
למרכ תריט   3,200 7,657 7,008 6,110 5,491 3,472 4,399 4,509 3,569 3,705
ןומלט   274 9,979 10,307 8,620 8,695 305 5,196 5,099 4,090 4,029
הרמט   4,186 5,181 5,333 3,960 4,128 2,174 3,539 3,791 2,573 2,836
ת'ג-חונאי   620 7,299 7,421 6,032 5,994 528 3,373 3,486 2,275 2,381
לאנבי   403 7,994 7,475 6,236 5,549 451 5,103 5,175 3,963 3,859
הנבי   5,913 10,786 9,808 8,756 7,789 6,337 5,734 5,785 4,598 4,576
דוהי   4,785 13,076 12,467 11,035 10,269 5,395 7,067 7,030 5,883 5,783
עיפי   2,825 5,492 5,605 4,304 4,494 1,185 4,229 4,307 3,098 3,245
תיליע םענקי   3,257 10,734 10,209 9,327 8,678 3,626 5,886 5,923 4,897 4,891
םחורי   1,468 8,494 8,737 6,788 6,841 1,391 4,494 4,794 3,583 3,824
םילשורי   90,395 8,095 8,058 6,470 6,373 84,106 5,906 5,983 4,785 4,773
אכרי   1,710 6,483 6,719 5,045 5,091 1,054 3,511 3,786 2,650 2,711
לובאכ   1,546 5,748 5,993 4,289 4,579 766 3,557 3,933 2,321 2,833
א'גיה-לא ובא בכואכ   559 6,524 6,489 5,153 5,131 345 4,020 4,246 2,824 3,096
ריאי בכוכ   1,878 19,570 18,999 16,197 15,524 2,006 8,630 8,666 7,023 6,892
בקעי בכוכ   499 6,470 6,230 4,727 4,484 581 3,871 4,061 2,729 2,795
הפיסכ   1,231 5,619 5,938 4,231 4,471 522 3,300 3,400 2,162 2,207
עימס-ארסכ   715 7,683 7,192 6,238 5,542 737 3,390 3,442 2,379 2,511
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   690 5,436 5,493 4,141 4,310 381 3,214 3,405 2,207 2,286
םימודא רפכ   380 11,272 11,854 9,275 9,504 476 6,685 6,721 5,379 5,396
ארב רפכ   372 6,334 7,137 4,984 5,777 166 3,189 3,967 2,112 3,228
םידרו רפכ   935 17,873 17,275 15,332 14,493 1,116 8,310 8,414 6,766 6,580
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ד"בח רפכ   596 6,677 6,826 5,580 5,470 772 5,137 5,261 3,893 4,000
ףיסאי רפכ   1,510 5,818 5,927 4,458 4,677 1,188 4,460 4,586 3,474 3,550
הנוי רפכ   2,552 10,686 10,531 8,813 8,547 2,846 6,218 6,255 5,012 5,015
אמכ רפכ   446 7,597 7,493 6,040 6,069 440 4,311 4,681 3,233 3,750
אנכ רפכ   2,679 4,994 5,130 3,787 4,018 1,225 3,518 3,793 2,487 2,734
אדנמ רפכ   2,368 4,885 4,919 3,611 3,634 716 3,392 3,706 2,282 2,704
רצמ רפכ   383 5,889 6,166 4,935 5,358 154 3,565 3,699 2,644 2,968
אבס רפכ   15,205 12,479 12,130 10,390 9,949 17,622 6,580 6,704 5,454 5,456
םסאק רפכ   2,716 5,626 5,903 4,385 4,571 1,267 3,377 3,987 2,304 2,825
ערק רפכ   2,827 6,427 6,606 5,075 5,257 1,650 3,993 4,427 2,930 3,255
רובת רפכ   490 13,939 14,480 11,791 12,278 592 6,958 7,850 5,548 6,422
לאימרכ   8,401 8,867 8,848 7,313 7,193 9,538 5,290 5,498 4,258 4,387
םיבהל   1,045 19,496 19,264 16,727 15,981 1,268 9,296 9,536 7,688 7,721
דול   11,942 7,634 6,991 6,157 5,470 11,825 4,757 4,720 3,808 3,775
דיפל   343 17,571 17,295 15,820 14,812 428 8,915 8,976 7,614 7,366
היקל   1,029 5,824 5,899 4,100 4,271 471 3,905 4,194 2,737 3,026
ןויצ תרשבמ   4,150 15,651 15,153 12,647 12,227 4,747 8,339 8,375 6,932 6,845
סמש לד'גמ   1,612 4,560 4,692 3,121 3,323 850 3,132 3,311 2,115 2,354
ראגמ   2,586 5,998 6,103 4,471 4,591 1,207 3,458 3,600 2,292 2,585
קמעה לדגמ   3,902 7,393 7,414 6,051 5,928 4,505 4,481 4,709 3,600 3,744
תיליע ןיעידומ   1,441 5,759 5,349 4,382 4,007 3,927 3,395 3,490 2,507 2,591
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   9,834 15,975 15,966 13,932 13,531 12,460 7,925 8,086 6,591 6,602
הלביקומ   457 5,747 5,951 4,385 4,614 199 3,630 4,447 2,578 3,374
היתב תרכזמ   1,540 14,033 13,771 11,647 11,098 1,788 7,261 7,498 6,004 5,930
הערזמ   628 5,989 5,946 4,722 4,753 310 3,659 3,846 2,660 2,869
רתימ   1,289 17,276 16,217 14,528 13,428 1,492 8,041 8,460 6,652 6,985
הדעסמ   638 4,862 5,198 3,372 3,717 308 2,682 3,064 1,781 2,019
איליעמ   450 8,136 8,131 6,471 6,333 470 5,615 5,915 4,557 4,799
םימודא הלעמ   5,395 9,544 9,578 7,940 7,874 6,316 6,044 6,234 5,040 5,133
ןוריע הלעמ   1,939 5,474 5,519 4,112 4,088 480 3,287 3,918 2,301 2,958
אחישרת-תולעמ   3,609 7,690 7,734 6,325 6,279 3,679 4,791 4,938 3,813 3,937
ןומר הפצמ   690 7,806 8,393 6,333 6,394 800 4,490 4,747 3,483 3,684
אריפש זכרמ   285 13,204 11,688 10,961 9,039 362 6,629 6,715 5,347 5,357
דהשמ   1,046 5,110 5,241 3,931 4,104 401 3,669 3,802 2,605 2,838
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ןתמ   483 16,458 16,707 14,591 14,487 560 8,840 8,823 7,601 7,564
הירהנ   8,437 9,719 9,640 8,129 7,775 10,017 5,531 5,623 4,498 4,530
ןולייא ףונ   291 17,146 16,959 14,864 13,928 323 6,854 6,866 5,697 5,621
תיפונ   425 20,292 18,742 17,618 16,166 496 9,926 9,596 8,547 7,918
הידרונ   334 12,547 11,398 10,648 9,626 379 7,121 7,315 6,145 5,925
םילחנ   183 12,353 13,404 10,257 11,067 206 6,207 5,659 4,787 4,445
ףחנ   1,690 5,513 5,629 4,199 4,401 721 3,808 3,891 2,787 2,793
ןצינ   58 9,177 12,944 6,427 10,452 65 5,273 6,962 3,485 5,596
הנויצ סנ   5,707 12,933 12,421 10,918 10,290 6,815 7,049 7,034 5,899 5,789
תרצנ   12,024 5,993 6,048 4,623 4,799 6,954 4,335 4,482 3,301 3,435
תיליע תרצנ   7,513 7,162 7,337 5,762 5,859 8,409 4,659 4,887 3,745 3,924
רשנ   3,766 9,799 9,133 8,200 7,419 4,325 5,730 5,546 4,794 4,591
תוביתנ   3,415 6,332 6,289 4,893 4,703 4,003 4,161 4,277 3,167 3,114
הינתנ   30,607 8,585 8,324 6,939 6,612 33,524 5,166 5,321 4,195 4,259
רו'גאס   409 5,987 6,705 4,579 5,111 422 3,580 3,610 2,319 2,589
ןויבס   653 34,342 32,662 29,815 28,694 560 11,630 12,136 9,485 9,606
םלוס   378 5,566 5,914 4,503 4,498 194 3,563 4,107 2,595 3,221
ןינ'חס   4,239 5,616 5,764 4,230 4,403 2,217 3,808 3,926 2,584 2,761
המלס   342 5,522 5,690 4,072 4,262 217 3,152 3,279 1,837 2,184
ר'ג'ע   349 6,538 6,471 5,364 5,143 118 3,194 3,450 2,238 2,485
רייזוע   322 5,258 4,985 3,892 3,630 89 2,746 3,095 1,694 1,747
רמוע   1,448 18,604 20,175 16,075 17,203 1,523 9,169 9,783 7,551 7,937
ןובליע   812 6,605 6,671 5,309 5,299 580 4,144 4,513 3,214 3,483
טוליע   1,009 5,130 5,106 3,921 4,141 258 2,391 2,371 1,637 1,483
להאמ ןיע   1,636 4,984 5,230 3,893 4,166 566 3,302 3,572 2,149 2,714
למרכ ריע   3,834 7,575 7,021 6,102 5,514 2,562 3,624 3,812 2,631 2,873
וכע   7,692 6,861 6,651 5,368 5,116 7,551 4,422 4,554 3,462 3,544
ילע   387 7,219 7,713 5,586 5,743 395 3,913 3,847 2,567 2,506
לאונמע   257 6,692 6,436 4,833 4,702 276 3,812 3,607 2,646 2,549
הלופע   7,037 7,344 7,571 5,890 5,988 7,757 4,521 4,965 3,573 3,915
הרפע   432 10,140 10,145 8,146 7,944 476 5,253 5,244 4,089 3,987
הבארע   2,982 5,512 5,659 4,103 4,269 1,531 3,872 4,202 2,693 3,034
דרע   3,778 9,255 8,603 7,531 6,649 4,627 4,913 4,873 3,904 3,807
הרערע   2,755 5,870 6,007 4,416 4,578 1,372 4,014 4,587 3,049 3,475
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בגנב-הרערע   1,213 5,655 5,968 4,177 4,471 321 2,634 3,064 1,484 1,866
תילתע   817 11,908 11,442 9,718 9,260 923 5,575 5,669 4,397 4,609
סידירופ   1,998 5,441 5,581 4,253 4,480 828 2,859 3,314 1,869 2,294
הטוספ   541 6,514 6,652 5,183 5,153 374 4,200 4,386 3,152 3,331
(העיקוב) ןיעיקפ   767 7,365 7,441 5,999 6,000 678 3,926 4,411 2,998 3,388
רוכרכ-הנח סדרפ   5,165 9,734 9,220 7,870 7,346 5,928 5,476 5,748 4,488 4,634
היסדרפ   1,060 14,784 14,222 12,072 11,630 1,250 7,185 7,369 5,956 5,960
הוקת חתפ   34,519 9,919 9,626 8,225 7,872 39,464 5,742 5,912 4,776 4,860
הסדה רוצ   635 14,288 14,504 12,401 12,197 771 8,228 7,988 6,859 6,629
השמ רוצ   388 15,804 16,105 13,972 14,382 451 8,449 8,461 6,951 6,816
המידק-ןרוצ   2,559 14,034 14,382 11,941 12,137 2,952 7,415 7,405 6,148 6,004
תפצ   3,568 6,910 6,704 5,338 5,077 4,341 4,575 4,659 3,533 3,610
םימודק   596 9,548 9,255 7,619 7,156 627 5,412 5,350 4,155 4,014
הירסיק   693 23,482 22,933 19,637 18,931 672 9,585 10,132 7,659 7,844
הווסנלק   2,664 5,809 5,975 4,523 4,643 1,189 3,288 3,732 2,364 2,726
שירח-ריצק   598 10,114 10,234 8,275 8,182 575 5,565 5,860 4,364 4,581
ןירצק   1,350 6,791 6,646 5,203 5,119 1,535 4,620 4,742 3,648 3,756
ונוא תיירק   4,878 14,702 14,572 12,517 12,180 5,889 7,733 7,936 6,556 6,642
עברא תיירק   926 6,489 6,683 4,969 5,057 1,073 4,146 4,360 3,173 3,372
אתא תיירק   8,362 9,354 8,580 7,577 6,898 9,673 4,892 5,033 3,997 4,056
קילאיב תיירק   6,560 9,933 9,410 8,231 7,636 7,966 5,560 5,502 4,616 4,500
תג תיירק   8,804 6,775 6,403 5,224 5,015 8,831 4,179 4,269 3,229 3,278
ןועבט תיירק   2,314 14,694 14,510 12,291 12,090 3,000 6,653 6,972 5,505 5,648
םי תיירק   6,343 7,946 7,314 6,415 5,778 7,296 4,565 4,645 3,731 3,783
םירעי תיירק   225 8,841 8,318 6,851 6,149 290 4,284 4,379 3,175 3,224
ןיקצומ תיירק   6,706 10,463 9,848 8,773 7,981 8,438 5,587 5,544 4,634 4,556
יכאלמ תיירק   3,442 6,473 6,347 4,909 4,789 3,543 3,799 3,986 2,800 2,950
ןורקע תיירק   1,700 8,027 7,535 6,412 5,949 1,817 4,994 5,344 3,975 4,267
הנומש תיירק   4,724 7,389 7,412 5,950 5,888 4,782 4,665 4,702 3,700 3,691
ןורמוש ינרק   1,205 10,048 8,987 7,847 6,799 1,166 5,485 5,333 4,291 4,082
המאר   1,161 6,662 6,689 5,202 5,299 919 4,614 4,857 3,606 3,761
ןיעה שאר   5,996 11,358 11,204 9,270 9,028 6,891 6,417 6,511 5,265 5,281
הניפ שאר   476 10,696 11,844 8,580 9,523 579 5,585 5,889 4,405 4,457
ןויצל ןושאר   43,207 10,778 10,205 8,965 8,307 49,073 6,335 6,404 5,280 5,281
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טהר   4,845 5,521 5,484 4,083 4,005 2,001 3,272 3,531 2,034 2,275
תובוחר   18,438 11,030 10,194 9,092 8,278 21,687 6,137 6,117 5,028 4,923
הנייר   2,158 5,523 5,687 4,323 4,316 927 3,589 3,696 2,528 2,714
םיסכר   703 7,089 5,850 5,513 4,364 1,095 3,895 3,923 3,042 3,128
הלמר   11,231 7,011 6,656 5,605 5,201 10,960 4,605 4,585 3,622 3,635
לעפא תמר   558 27,818 25,751 24,220 22,517 559 8,893 9,301 7,492 7,712
ןג תמר   23,411 11,534 11,433 9,663 9,438 28,349 6,824 6,941 5,788 5,795
ןורשה תמר   6,967 17,476 17,372 14,643 14,537 7,768 8,551 8,880 7,100 7,253
ישי תמר   1,016 15,387 13,057 12,773 10,327 1,183 7,059 7,057 5,719 5,709
הננער   12,680 17,050 16,890 14,207 13,829 13,595 7,704 7,739 6,300 6,155
םנג-לא םוא-ילבש   800 5,765 6,080 4,429 4,925 505 3,906 4,088 2,755 2,984
םולש-בגש   716 5,478 5,307 4,104 3,962 265 3,318 3,553 2,187 2,459
רוגש   4,607 5,401 5,580 4,181 4,309 2,256 3,678 3,952 2,578 2,826
תורדש   4,202 6,756 6,754 5,327 5,310 3,985 4,240 4,407 3,306 3,413
םהוש   2,732 19,336 19,442 17,050 16,744 3,322 9,290 9,341 7,951 7,754
ןונד 'חייש   368 5,448 5,372 4,463 4,504 163 3,243 3,431 2,254 2,552
הליש   305 7,318 7,093 5,316 5,081 345 4,438 4,638 3,058 2,925
ימולש   966 8,138 8,092 6,793 6,298 1,147 4,865 5,029 3,795 3,970
תישמש   306 18,423 19,109 17,150 17,074 367 8,659 9,092 7,299 7,721
בעש   956 5,518 5,646 4,108 4,358 393 3,849 4,130 2,632 2,963
הוקת ירעש   669 11,601 11,076 9,787 8,996 777 6,876 6,795 5,569 5,473
םערפש   5,610 6,073 6,239 4,789 5,037 2,925 3,913 4,180 2,792 3,201
ופי-ביבא לת   83,118 11,923 12,073 9,726 9,810 87,897 7,042 7,235 5,767 5,871
דנומ לת   1,593 17,698 17,026 14,929 14,125 1,764 8,068 8,064 6,658 6,559
עבש לת   1,351 5,716 5,439 4,108 3,787 492 3,342 3,460 2,182 2,378
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לוכה ךס 107,967 10,491 10,148 8,793 8,449 114,929 6,027 6,158 4,933 5,017
המסב ובא   320 5,523 5,237 4,115 3,869 133 3,035 3,093 2,062 2,204
ףוטב-לא   828 5,229 4,962 3,904 3,731 341 3,232 3,593 2,247 2,411
הנולא   238 12,056 14,778 9,674 11,834 306 6,269 6,761 5,051 5,437
לעפא   771 23,659 22,153 20,377 19,029 851 7,334 7,792 6,333 6,587
לוכשא   2,211 6,940 7,141 6,087 6,303 2,355 5,243 5,494 4,548 4,712
היבוט ראב   2,736 11,962 11,131 10,079 9,116 3,306 6,389 6,389 5,247 5,175
'גרמ-לא-ןתסוב   1,155 5,674 6,005 4,749 5,021 525 3,544 3,859 2,608 3,037
ןועמש ינב   1,185 8,047 7,130 6,802 6,257 1,260 5,517 5,462 4,709 4,751
ןאש תיב תעקב   2,233 6,584 6,669 5,659 5,813 2,369 4,879 5,109 4,185 4,437
רנרב   1,036 12,266 10,717 10,333 9,132 1,224 6,605 6,735 5,361 5,568
תורדג   696 18,187 17,719 15,271 14,448 777 8,036 8,106 6,514 6,461
ןלוג   2,486 7,993 8,105 6,524 6,581 2,758 5,375 5,635 4,269 4,414
ןויצע שוג   2,057 9,972 10,016 8,228 8,155 2,252 5,509 5,644 4,353 4,437
רזג   3,532 12,763 12,174 10,775 10,140 3,907 6,678 6,738 5,567 5,520
הוור ןג   766 13,159 12,954 11,380 11,004 891 7,365 7,461 6,086 6,235
ןורשה םורד   4,003 14,312 13,909 12,234 11,732 4,216 7,510 7,590 6,241 6,306
עובלגה   4,180 7,512 7,385 6,281 6,204 3,567 4,973 5,294 4,052 4,396
ןוילעה לילגה   3,162 7,258 7,246 6,146 6,246 3,315 5,271 5,592 4,507 4,806
ןותחתה לילגה   1,567 9,771 9,969 8,281 8,290 1,804 5,979 6,275 4,969 5,082
הנוכיתה הברעה   343 8,397 8,110 6,023 5,842 447 5,311 5,732 3,983 4,138
ןורבח רה   856 8,673 8,559 6,799 6,585 937 4,996 5,062 3,789 3,843
ןולובז   1,853 11,095 8,996 9,490 7,967 1,798 6,672 6,141 5,624 5,331
תוליא לבח   726 7,029 6,562 5,872 5,900 794 5,269 5,380 4,398 4,827
הנבי לבח   677 9,224 8,716 8,027 7,378 776 5,376 5,453 4,456 4,468
ןיעידומ לבח   2,742 12,893 12,633 10,993 10,503 3,116 6,926 6,842 5,569 5,504
ןולקשא ףוח   1,815 9,351 9,073 7,616 7,522 1,908 5,666 5,892 4,451 4,811
למרכה ףוח   3,759 12,720 12,511 10,826 10,629 4,161 6,325 6,537 5,257 5,430
ןורשה ףוח   1,823 13,721 13,796 11,873 12,240 1,846 7,189 7,401 6,168 6,377
באוי   984 9,183 9,236 7,846 7,880 1,123 5,820 5,900 4,929 5,015
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ןורשה בל   3,025 13,819 13,483 11,680 11,235 3,313 7,164 7,283 5,899 5,830
שיכל   1,184 8,879 8,621 7,190 6,786 1,274 5,531 5,637 4,334 4,281
ןומרחה תואובמ   1,056 9,677 9,691 7,821 7,615 1,260 6,057 6,084 4,852 4,748
ודיגמ   1,912 7,085 7,557 6,364 6,851 2,027 4,815 5,428 4,285 4,827
תוליגמ   215 8,308 8,651 7,220 7,367 237 5,212 5,321 4,499 4,569
רשא הטמ   3,755 8,063 7,797 7,016 6,687 3,879 5,252 5,529 4,454 4,656
ןימינב הטמ   5,885 10,708 10,796 8,609 8,393 6,675 5,850 5,842 4,515 4,408
הדוהי הטמ   6,080 10,796 10,536 9,004 8,764 6,334 6,347 6,415 5,200 5,253
השנמ   2,351 8,282 8,457 7,163 7,250 2,225 5,337 5,593 4,520 4,709
ףסוי הלעמ   1,293 9,592 9,376 7,806 7,423 1,336 5,900 5,907 4,576 4,547
לילגה םורמ   1,648 7,535 7,517 5,875 5,849 1,750 4,740 4,938 3,596 3,725
םיבחרמ   1,190 8,663 8,751 6,940 7,012 1,532 5,383 5,663 4,314 4,546
בגשמ   3,239 14,310 13,626 11,846 11,146 3,349 7,441 7,475 5,766 5,833
קרוש לחנ   532 8,834 9,345 6,966 7,387 650 5,019 5,379 3,924 3,961
ןדריה קמע   2,275 7,097 6,645 5,972 5,717 2,434 5,056 5,236 4,284 4,516
רפח קמע   5,902 12,583 12,439 10,706 10,476 6,600 6,602 6,723 5,488 5,495
לאערזי קמע   4,912 12,441 12,011 10,733 10,201 5,515 6,627 6,938 5,585 5,753
דול קמע   1,687 10,667 10,344 8,953 8,454 1,894 5,794 5,858 4,607 4,573
ןדריה תוברע   688 7,619 8,185 5,978 6,354 754 5,557 5,745 4,312 4,447
בגנ תמר   761 8,545 7,555 7,212 6,302 846 5,613 5,595 4,742 4,590
בגנ תודש   1,225 8,194 8,207 6,862 6,746 1,323 5,000 5,178 4,127 4,194
ןורמוש   3,617 9,961 9,677 7,956 7,562 3,750 5,761 5,682 4,466 4,354
בגנה רעש   1,223 7,802 7,428 6,739 6,466 1,230 5,590 6,049 4,871 5,239
ריפש   1,354 8,494 8,032 6,820 6,285 1,423 4,966 5,301 3,923 4,073
רמת   218 5,828 6,152 4,619 4,960 256 5,294 5,610 4,244 4,693
הדובע שדוחל הנשה ךשמב הדובע שדוחל הנשה ךשמב











652005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
לוכה ךס 1,179,533 9,721 9,383 7,891 7,522 1,209,672 5,783 5,876 4,676 4,710
םילשורי 109,311 8,553 8,480 6,850 6,727 104,187 5,942 6,023 4,805 4,804
םילשורי   109,311 8,553 8,480 6,850 6,727 104,187 5,942 6,023 4,805 4,804
ןופצה 203,029 7,360 7,226 5,872 5,740 169,724 4,796 4,975 3,742 3,894
תפצ   17,457 7,430 7,467 5,953 5,928 18,829 4,850 4,991 3,834 3,928
תרנכ   16,499 7,266 7,170 5,778 5,643 16,246 4,751 4,948 3,756 3,934
לאערזי   73,672 7,211 7,108 5,802 5,732 58,444 4,771 5,007 3,777 3,975
וכע   87,524 7,561 7,360 6,016 5,804 70,028 4,837 4,973 3,713 3,837
ןלוג   7,877 6,391 6,425 4,823 4,894 6,177 4,516 4,720 3,417 3,576
הפיח 146,375 9,683 9,023 7,859 7,229 149,102 5,460 5,500 4,452 4,448
הפיח   86,682 10,385 9,622 8,518 7,755 100,320 5,594 5,561 4,620 4,540
הרדח   59,693 8,489 8,141 6,768 6,464 48,782 5,162 5,370 4,094 4,258
זכרמה 296,051 11,328 10,908 9,363 8,860 322,843 6,276 6,359 5,144 5,147
ןורשה   63,477 9,828 9,606 7,983 7,713 63,063 5,708 5,868 4,627 4,700
הוקת חתפ   101,034 12,528 12,248 10,401 10,024 111,740 6,593 6,689 5,422 5,423
הלמר   44,582 11,110 10,638 9,235 8,607 48,476 6,228 6,256 5,064 5,047
תובוחר   86,958 11,074 10,417 9,189 8,476 99,564 6,295 6,345 5,196 5,168
ביבא-לת 221,897 11,050 11,025 9,086 9,004 252,002 6,438 6,567 5,318 5,377
ביבא-לת   221,897 11,050 11,025 9,086 9,004 252,002 6,438 6,567 5,318 5,377
םורדה 166,233 8,452 7,796 6,721 6,075 167,957 4,947 5,036 3,894 3,938
ןולקשא   76,753 8,347 7,431 6,714 5,864 82,547 4,821 4,820 3,806 3,766
עבש ראב   89,480 8,544 8,115 6,727 6,256 85,410 5,069 5,245 3,978 4,105
ןורמושו הדוהי 36,475 9,885 9,721 8,014 7,729 43,701 5,643 5,701 4,463 4,442









































לוכה ךס 2,389,205 100.0 35.1 5.0 21.3 12.4 17.7 4.9 1.8 1.7
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 100.0 35.8 4.4 21.3 12.5 17.6 4.9 1.8 1.7
200,000-מ רתוי 599,036 100.0 35.4 4.2 20.4 12.1 18.2 5.5 2.1 2.1
םילשורי 174,501 100.0 39.6 4.9 20.8 11.1 16.1 4.6 1.5 1.4
ופי-ביבא לת 171,015 100.0 31.1 3.8 19.3 12.1 20.2 7.0 3.1 3.5
הפיח 93,632 100.0 37.9 3.9 19.2 11.2 17.4 5.8 2.4 2.2
דודשא 67,608 100.0 38.4 4.6 23.4 13.5 16.0 2.9 0.7 0.5
ןויצל ןושאר 92,280 100.0 30.6 3.8 20.8 13.5 21.2 6.2 2.1 1.7
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 100.0 35.2 4.0 20.8 12.7 18.4 5.1 1.9 1.8
199,000-100,000 490,066 100.0 36.4 4.3 21.9 12.8 17.6 4.5 1.4 1.1
99,999-50,000 226,486 100.0 33.2 3.9 20.2 12.4 19.3 6.0 2.4 2.6
49,999-20,000 424,863 100.0 36.3 4.1 21.0 12.8 17.9 4.6 1.7 1.6
19,999-10,000 115,264 100.0 32.0 3.7 20.1 13.0 20.0 6.1 2.5 2.6
9,999-2,000 102,299 100.0 32.6 3.4 17.5 12.0 20.9 7.1 3.1 3.3
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 100.0 40.7 7.5 26.7 12.0 10.9 1.5 0.3 0.2
99,999-50,000 18,978 100.0 39.7 7.9 26.5 11.7 11.6 1.7 0.6 0.5
49,999-20,000 76,947 100.0 40.0 7.7 27.0 12.2 11.1 1.5 0.3 0.2
19,999-10,000 72,803 100.0 41.4 7.6 27.2 11.8 10.1 1.5 0.3 0.2
9,999-2,000 59,355 100.0 41.2 7.1 25.9 12.2 11.5 1.5 0.3 0.2
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 195,803 100.0 27.3 11.1 20.8 12.3 19.2 5.4 2.0 2.0
םיבשומ 79,216 100.0 30.5 3.9 19.7 12.9 21.5 6.4 2.4 2.6
םייפותיש םיבשומ 6,605 100.0 29.6 10.6 19.3 11.5 18.8 6.0 2.0 2.2
םיצוביק 61,101 100.0 17.4 26.4 24.5 11.6 15.4 3.3 0.9 0.6
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 100.0 43.6 3.0 14.2 12.7 19.7 4.9 1.3 0.6
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 100.0 33.1 3.2 16.8 11.7 21.8 7.3 3.0 3.1
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 6,868 100.0 37.8 6.7 27.6 14.2 12.3 1.1 0.2 0.1
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 100.0 37.7 8.3 32.4 13.0 7.9 0.5 0.1 0.1



































לוכה ךס 2,389,205 100.0 35.1 5.0 21.3 12.4 17.7 4.9 1.8 1.7
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 100.0 35.8 4.4 21.3 12.5 17.6 4.9 1.8 1.7
200,000-מ רתוי 599,036 100.0 35.4 4.2 20.4 12.1 18.2 5.5 2.1 2.1
םילשורי 174,501 100.0 39.6 4.9 20.8 11.1 16.1 4.6 1.5 1.4
ופי-ביבא לת 171,015 100.0 31.1 3.8 19.3 12.1 20.2 7.0 3.1 3.5
הפיח 93,632 100.0 37.9 3.9 19.2 11.2 17.4 5.8 2.4 2.2
דודשא 67,608 100.0 38.4 4.6 23.4 13.5 16.0 2.9 0.7 0.5
ןויצל ןושאר 92,280 100.0 30.6 3.8 20.8 13.5 21.2 6.2 2.1 1.7
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 100.0 35.2 4.0 20.8 12.7 18.4 5.1 1.9 1.8
199,000-100,000 490,066 100.0 36.4 4.3 21.9 12.8 17.6 4.5 1.4 1.1
ןולקשא   38,531 100.0 44.2 4.5 20.6 11.7 15.3 2.6 0.6 0.5
עבש ראב   66,889 100.0 39.4 4.3 20.9 12.7 16.2 4.4 1.4 0.8
קרב ינב   32,137 100.0 46.8 5.0 21.8 11.0 11.9 2.2 0.7 0.6
םי תב   54,080 100.0 36.8 5.0 26.1 13.8 15.0 2.4 0.5 0.3
ןולוח   67,723 100.0 32.8 4.5 22.8 13.8 18.9 4.9 1.3 1.0
הינתנ   64,131 100.0 37.0 4.4 23.0 12.5 16.8 4.0 1.3 1.0
הוקת חתפ   73,983 100.0 32.3 3.9 21.8 13.7 19.7 5.3 1.9 1.4
תובוחר   40,125 100.0 35.4 3.6 18.8 11.9 20.1 6.2 2.2 1.8
ןג תמר   51,760 100.0 30.2 3.5 19.4 12.7 21.6 7.4 2.6 2.6
99,999-50,000 226,486 100.0 33.2 3.9 20.2 12.4 19.3 6.0 2.4 2.6
שמש תיב   15,727 100.0 38.7 4.9 23.1 12.5 15.2 3.5 1.0 1.0
הילצרה   33,511 100.0 30.8 3.5 18.1 11.8 20.2 7.4 3.6 4.6
הרדח   31,440 100.0 37.1 4.0 21.5 13.3 18.5 3.9 1.0 0.6
אבס רפכ   32,827 100.0 32.1 3.3 18.8 11.8 20.3 7.3 3.1 3.2
דול   23,767 100.0 37.0 5.1 25.7 13.7 15.1 2.5 0.6 0.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 100.0 22.1 2.7 15.0 12.8 26.8 11.5 4.7 4.5
הירהנ   18,454 100.0 36.3 3.6 18.8 12.2 21.0 5.4 1.6 1.1







































הלמר   22,191 100.0 37.5 5.5 27.0 13.7 13.9 1.8 0.4 0.3
הננער   26,275 100.0 30.1 3.1 15.8 10.6 20.7 8.7 4.7 6.4
49,999-20,000 424,863 100.0 36.3 4.1 21.0 12.8 17.9 4.6 1.7 1.6
םיקפוא   7,423 100.0 43.1 4.5 21.7 13.8 14.9 1.4 0.4 0.2
הדוהי רוא   11,879 100.0 34.2 5.4 24.8 13.5 15.6 4.1 1.4 1.0
תליא   22,015 100.0 35.4 5.1 26.3 12.7 15.3 3.3 1.0 0.8
דעלא   6,057 100.0 47.7 5.3 21.4 10.7 12.4 2.0 0.5 0.1
תיליע רתיב   4,433 100.0 55.5 6.4 21.9 7.4 7.1 1.1 0.3 0.2
םייתעבג   19,797 100.0 26.6 3.1 16.6 12.8 24.3 8.9 3.9 3.8
הנומיד   11,368 100.0 39.5 3.6 21.2 12.5 17.0 3.8 1.8 0.7
ןורשה דוה   16,988 100.0 27.5 3.3 17.1 11.3 21.4 9.4 4.6 5.4
הירבט   14,592 100.0 44.7 5.0 22.3 11.9 13.2 2.1 0.4 0.4
הנבי   12,250 100.0 35.6 4.0 21.6 13.0 17.9 4.1 1.9 1.8
דוהי   10,180 100.0 28.0 3.6 20.1 13.3 21.9 7.0 2.8 3.3
לאימרכ   17,939 100.0 34.5 3.6 21.6 14.2 19.3 4.6 1.4 0.8
ןויצ תרשבמ   8,897 100.0 28.9 2.9 15.6 11.4 22.1 9.8 4.4 5.0
קמעה לדגמ   8,407 100.0 39.0 4.3 21.4 15.2 16.7 2.6 0.5 0.3
תיליע ןיעידומ   5,368 100.0 61.5 5.6 20.3 6.0 5.1 1.1 0.2 0.1
םימודא הלעמ   11,711 100.0 29.2 3.4 19.4 14.9 25.1 6.1 1.3 0.7
אחישרת-תולעמ   7,288 100.0 34.6 4.3 23.3 15.6 18.7 2.4 0.5 0.5
הנויצ סנ   12,522 100.0 28.8 3.2 18.4 12.6 22.3 8.4 3.2 3.1
תיליע תרצנ   15,922 100.0 38.8 4.2 21.8 14.7 16.8 2.5 0.7 0.4
רשנ   8,091 100.0 34.8 3.6 20.9 13.4 19.3 5.4 1.6 1.0
תוביתנ   7,418 100.0 47.6 4.7 21.4 12.0 12.5 1.3 0.4 0.2
וכע   15,243 100.0 41.9 4.5 23.3 12.7 14.9 2.1 0.4 0.3
הלופע   14,794 100.0 38.8 4.1 23.1 13.7 16.1 3.0 0.7 0.6



































רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 100.0 33.6 3.9 21.0 13.4 20.5 5.0 1.6 1.0
תפצ   7,909 100.0 50.1 3.9 18.0 10.7 13.7 2.4 0.8 0.5
ונוא תיירק   10,767 100.0 27.4 3.1 17.4 11.4 23.1 8.5 4.4 4.7
אתא תיירק   18,035 100.0 37.5 4.2 22.0 13.1 17.2 4.0 1.2 0.8
קילאיב תיירק   14,526 100.0 36.1 3.9 20.4 12.7 19.0 5.0 1.8 1.2
תג תיירק   17,635 100.0 43.2 4.9 23.7 12.5 13.5 1.6 0.4 0.3
םי תיירק   13,639 100.0 40.2 4.4 23.7 12.6 15.2 2.9 0.6 0.4
ןיקצומ תיירק   15,144 100.0 35.6 3.9 19.7 13.1 19.5 5.0 1.9 1.3
הנומש תיירק   9,506 100.0 38.3 4.2 22.9 14.3 16.5 3.0 0.5 0.3
ןיעה שאר   12,887 100.0 30.8 3.2 19.2 14.0 21.8 6.2 2.3 2.6
ןורשה תמר   14,735 100.0 27.8 3.2 15.6 10.6 21.7 9.1 4.5 7.5
19,999-10,000 115,264 100.0 32.0 3.7 20.1 13.0 20.0 6.1 2.5 2.6
אביקע רוא   6,317 100.0 38.3 5.0 25.8 14.1 14.5 1.7 0.3 0.2
רוזא   4,000 100.0 30.9 4.2 23.0 14.7 19.6 4.9 1.7 1.2
לאירא   7,451 100.0 28.9 3.5 24.4 18.0 20.7 3.3 0.8 0.3
ןאש תיב   6,443 100.0 41.0 4.3 21.4 13.9 16.7 2.3 0.3 0.2
הדע תעבג-הנימינב   3,726 100.0 27.9 3.1 17.5 11.3 21.7 9.2 3.9 5.3
באז תעבג   4,030 100.0 29.5 4.0 18.1 12.6 23.6 8.3 2.3 1.7
לאומש תעבג   7,150 100.0 27.4 2.8 15.9 10.7 23.9 10.2 4.5 4.5
הרדג   5,577 100.0 31.4 3.8 19.3 12.9 21.5 6.8 2.4 1.8
הנבי ןג   5,475 100.0 28.7 3.3 18.7 14.3 24.4 6.9 2.4 1.4
הוקת ינג   4,660 100.0 27.8 2.9 16.8 11.5 22.5 8.8 4.2 5.4
בקעי ןורכז   5,547 100.0 30.4 3.2 16.9 9.8 19.8 8.4 4.7 6.9
למרכ תריט   6,672 100.0 40.5 5.3 24.7 12.5 13.9 2.2 0.5 0.4
תיליע םענקי   6,883 100.0 27.6 3.0 19.9 16.3 23.8 6.3 2.1 1.0
ריאי בכוכ   3,884 100.0 26.3 2.3 13.0 10.1 24.1 10.5 5.4 8.3



































המידק-ןרוצ   5,511 100.0 25.1 2.9 18.8 12.5 22.8 8.5 4.7 4.6
ןועבט תיירק   5,314 100.0 32.5 3.3 16.2 10.3 20.7 8.5 4.4 4.2
יכאלמ תיירק   6,985 100.0 45.2 5.6 24.3 11.9 11.3 1.4 0.2 0.2
תורדש   8,187 100.0 40.1 4.0 24.8 13.9 14.8 1.8 0.5 0.2
םהוש   6,054 100.0 18.8 1.9 12.9 11.4 27.0 13.3 7.0 7.5
9,999-2,000 102,299 100.0 32.6 3.4 17.5 12.0 20.9 7.1 3.1 3.3
הדוהי ןבא   3,683 100.0 28.4 3.3 16.8 11.3 20.5 9.0 4.6 6.0
תינרוא   2,197 100.0 27.4 2.4 17.3 11.3 24.1 9.7 4.2 3.6
תובש ןולא   1,044 100.0 38.2 3.5 14.8 10.9 19.8 8.2 1.8 2.6
ןיכילא   1,078 100.0 33.2 4.2 19.8 14.5 22.7 3.8 0.7 1.1
השנמ יפלא   2,513 100.0 24.5 3.9 19.2 14.2 24.4 9.2 2.8 1.9
הנקלא   1,216 100.0 33.6 2.7 13.7 10.4 22.0 8.8 3.9 4.9
התרפא   2,543 100.0 33.4 2.9 14.6 11.8 22.1 8.3 4.0 2.9
בקעי ראב   2,794 100.0 33.4 4.6 21.3 14.8 19.4 4.2 1.3 1.2
לא תיב   1,502 100.0 45.0 2.7 15.2 12.5 17.7 4.4 1.3 1.1
הירא תיב   1,286 100.0 25.1 3.0 20.3 14.9 25.7 6.9 2.3 1.8
ןגד תיב   2,184 100.0 28.9 3.3 22.2 14.3 20.7 6.7 1.9 2.0
ש"יע ינב   2,807 100.0 32.7 3.5 24.2 18.2 18.5 2.0 0.5 0.3
רפח תב   1,771 100.0 21.1 2.7 16.3 15.0 28.0 10.8 3.4 2.7
ןימינב עבג   1,114 100.0 31.1 4.4 22.9 14.5 21.3 4.6 0.7 0.6
ינבא תעבג   754 100.0 27.9 4.0 14.5 9.3 28.9 10.2 3.2 2.1
רנ ןג   901 100.0 27.9 3.7 18.8 13.1 26.0 7.8 1.7 1.2
רדא רה   1,022 100.0 21.3 2.2 11.0 9.1 26.4 14.2 7.0 8.8
תילילגה רוצח   3,092 100.0 45.0 4.9 19.7 12.5 15.4 1.7 0.5 0.3
םיאנומשח   778 100.0 37.5 3.3 14.9 8.0 18.6 7.2 4.8 5.7
ןומלט   579 100.0 34.5 3.1 14.5 18.3 22.6 5.0 0.9 1.0



































םחורי   2,859 100.0 38.0 3.2 19.2 15.5 18.4 3.0 1.9 0.8
בקעי בכוכ   1,080 100.0 51.9 6.1 20.4 9.4 9.4 2.2 0.2 0.5
םימודא רפכ   856 100.0 27.3 2.5 18.5 13.3 26.8 7.4 2.0 2.3
םידרו רפכ   2,051 100.0 25.3 2.2 12.5 10.2 26.4 11.4 6.8 5.0
ד"בח רפכ   1,368 100.0 41.0 4.9 23.3 12.1 14.3 3.1 1.0 0.3
רובת רפכ   1,082 100.0 27.7 3.2 13.1 10.9 25.8 10.3 4.6 4.3
םיבהל   2,313 100.0 24.2 2.5 9.9 8.9 26.5 12.6 7.7 7.7
דיפל   771 100.0 20.0 2.9 12.7 11.9 26.6 13.7 6.0 6.2
היתב תרכזמ   3,328 100.0 30.3 2.8 16.0 11.0 22.8 9.9 3.4 3.7
רתימ   2,781 100.0 26.8 2.0 12.7 10.3 24.3 12.4 5.9 5.6
ןומר הפצמ   1,490 100.0 43.6 4.4 18.7 11.0 17.2 3.7 0.7 0.8
אריפש זכרמ   647 100.0 32.6 3.2 13.8 10.0 30.6 6.5 1.9 1.4
ןתמ   1,043 100.0 16.0 1.8 14.1 14.7 28.7 12.7 6.3 5.8
ןולייא ףונ   614 100.0 27.5 1.8 14.5 11.9 24.6 9.0 4.4 6.4
תיפונ   921 100.0 21.6 1.6 11.1 11.2 25.4 13.7 8.0 7.4
הידרונ   713 100.0 29.5 2.7 24.4 9.8 20.5 6.6 2.8 3.8
םילחנ   389 100.0 35.0 2.6 14.4 13.1 21.3 7.5 2.6 3.6
ןצינ   123 100.0 26.0 1.6 15.4 11.4 30.9 8.9 3.3 2.4
ןויבס   1,213 100.0 21.0 2.8 13.4 9.9 19.1 10.7 6.5 16.5
רמוע   2,971 100.0 25.6 2.1 10.2 8.6 22.4 12.2 8.6 10.3
ילע   782 100.0 52.8 3.7 15.9 10.7 12.0 3.1 1.0 0.8
לאונמע   533 100.0 59.8 3.2 14.8 9.4 11.1 1.3 0.4
הרפע   908 100.0 38.8 3.3 18.7 12.4 18.8 5.5 1.3 1.1
תילתע   1,740 100.0 35.7 4.4 19.5 12.2 19.3 5.2 2.0 1.6
היסדרפ   2,310 100.0 29.6 3.4 17.2 11.7 21.3 8.3 3.4 5.1
הסדה רוצ   1,406 100.0 21.8 1.9 13.9 11.9 31.4 12.5 3.9 2.8



































םימודק   1,223 100.0 43.3 2.0 15.5 12.0 19.3 4.7 2.0 1.1
הירסיק   1,365 100.0 24.6 3.1 13.4 7.8 22.6 10.3 5.6 12.5
שירח-ריצק   1,173 100.0 29.2 3.9 21.9 13.5 21.7 6.1 2.1 1.5
ןירצק   2,885 100.0 42.7 4.3 22.0 13.5 14.4 2.1 0.6 0.3
עברא תיירק   1,999 100.0 45.3 4.7 23.7 11.0 12.6 2.0 0.6 0.2
םירעי תיירק   515 100.0 49.1 6.0 18.6 8.7 11.1 3.5 1.4 1.6
ןורקע תיירק   3,517 100.0 37.7 4.4 22.3 12.7 18.9 2.8 0.7 0.4
ןורמוש ינרק   2,371 100.0 38.0 4.3 20.3 12.3 17.9 4.4 1.6 1.1
הניפ שאר   1,055 100.0 35.5 3.7 18.5 11.8 17.6 8.3 2.6 2.1
םיסכר   1,798 100.0 52.9 4.9 21.5 9.6 9.4 1.1 0.4 0.2
לעפא תמר   1,117 100.0 24.7 3.3 13.0 9.6 21.4 9.8 6.3 12.0
ישי תמר   2,199 100.0 31.3 2.4 14.8 11.3 24.7 9.3 3.3 3.0
הליש   650 100.0 54.0 3.4 14.5 9.8 14.6 2.2 0.8 0.8
ימולש   2,113 100.0 37.5 4.6 23.3 12.4 17.7 3.2 0.7 0.5
תישמש   673 100.0 14.3 1.0 10.8 10.8 31.2 16.3 9.4 6.1
הוקת ירעש   1,446 100.0 26.9 3.4 19.7 12.2 27.3 6.6 1.9 2.0
דנומ לת   3,357 100.0 24.8 3.2 16.4 11.6 21.4 9.5 5.7 7.4
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 100.0 40.7 7.5 26.7 12.0 10.9 1.5 0.3 0.2
99,999-50,000 18,978 100.0 39.7 7.9 26.5 11.7 11.6 1.7 0.6 0.5
תרצנ   18,978 100.0 39.7 7.9 26.5 11.7 11.6 1.7 0.6 0.5
49,999-20,000 76,947 100.0 40.0 7.7 27.0 12.2 11.1 1.5 0.3 0.2
םחפ-לא םוא   8,958 100.0 42.0 9.7 28.7 9.6 8.5 1.2 0.2 0.1
ת'ג-הקאב   8,486 100.0 38.0 6.4 24.6 14.2 14.3 1.6 0.5 0.3
הבייט   8,139 100.0 39.9 7.0 26.5 13.4 11.4 1.4 0.2 0.2
הריט   5,395 100.0 40.2 7.7 25.1 11.9 12.7 1.7 0.4 0.2
הרמט   6,360 100.0 43.5 8.7 26.6 11.6 8.3 0.9 0.3 0.2



































למרכ ריע   6,396 100.0 40.5 5.6 23.3 13.1 14.4 2.5 0.4 0.3
הבארע   4,513 100.0 38.3 7.8 29.8 12.3 10.1 1.2 0.2 0.3
טהר   6,846 100.0 39.3 8.7 30.5 12.3 8.3 0.7 0.1 0.1
רוגש   6,863 100.0 40.4 7.9 28.4 11.9 9.7 1.3 0.2 0.1
םערפש   8,535 100.0 37.7 6.9 26.9 12.9 13.0 1.9 0.4 0.3
19,999-10,000 72,803 100.0 41.4 7.6 27.2 11.8 10.1 1.5 0.3 0.2
ןאנס ובא   2,910 100.0 43.5 6.9 27.6 10.3 9.0 1.9 0.5 0.2
לאסכא   2,571 100.0 36.1 8.4 29.7 12.5 10.7 1.8 0.5 0.3
ןילבעא   2,580 100.0 38.1 7.8 28.5 12.9 10.7 1.5 0.3 0.1
ן'ג תיב   2,605 100.0 53.5 5.4 16.7 8.4 12.5 2.5 0.5 0.4
רכמ-הדייד'ג   4,309 100.0 43.6 7.5 28.6 11.0 7.9 0.9 0.3 0.3
אקרז-א רס'ג   3,154 100.0 48.0 7.3 30.6 9.5 4.3 0.1 0.2 0.0
ןאערוט   2,606 100.0 37.5 10.6 28.6 11.4 9.9 1.7 0.3 0.2
עיפי   4,010 100.0 37.8 8.4 28.1 12.2 11.5 1.7 0.1 0.2
אכרי   2,764 100.0 40.5 7.1 26.0 11.3 12.4 2.1 0.4 0.2
הפיסכ   1,753 100.0 39.6 6.5 29.5 12.9 10.0 0.9 0.3 0.1
אנכ רפכ   3,904 100.0 46.7 8.6 26.7 7.9 8.4 1.4 0.3 0.2
אדנמ רפכ   3,084 100.0 46.4 11.1 25.8 8.6 6.8 1.0 0.2 0.1
םסאק רפכ   3,983 100.0 41.0 6.6 25.9 13.5 11.0 1.3 0.4 0.3
ערק רפכ   4,477 100.0 37.9 6.7 25.4 12.9 14.3 2.0 0.5 0.4
ראגמ   3,793 100.0 46.0 6.2 23.0 11.1 10.5 2.5 0.5 0.1
ןוריע הלעמ   2,419 100.0 35.0 11.0 30.6 11.6 9.9 1.5 0.3 0.1
ףחנ   2,411 100.0 41.3 6.3 26.9 14.0 9.6 1.5 0.4 0.0
להאמ ןיע   2,202 100.0 41.5 8.3 28.0 12.2 8.7 1.0 0.1 0.3
הרערע   4,127 100.0 38.2 6.6 26.7 13.0 13.4 1.5 0.4 0.1
בגנב-הרערע   1,534 100.0 31.9 8.5 31.2 15.6 11.4 1.0 0.1 0.2



































הווסנלק   3,853 100.0 39.8 6.5 26.3 14.2 11.2 1.4 0.3 0.3
הנייר   3,085 100.0 38.7 6.9 31.9 11.5 8.9 1.4 0.5 0.2
עבש לת   1,843 100.0 42.9 8.2 28.5 11.9 7.1 0.9 0.3 0.2
9,999-2,000 59,355 100.0 41.2 7.1 25.9 12.2 11.5 1.5 0.3 0.2
שוג ובא   1,444 100.0 38.6 6.0 26.4 13.9 12.9 1.6 0.3 0.4
ןיטבא   503 100.0 43.7 7.4 31.6 11.3 5.8 0.2
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 100.0 40.8 7.2 32.7 9.3 8.0 1.5 0.2 0.2
אתאעקוב   1,479 100.0 45.0 8.5 27.7 8.9 8.5 0.9 0.3 0.1
רוסכמ-לא ריב   1,647 100.0 40.1 8.9 28.9 14.0 7.5 0.5 0.1
ה"מסב   1,726 100.0 39.6 6.0 28.9 12.1 12.1 1.2 0.2 0.1
ןועבט תמסב   1,547 100.0 38.9 7.6 27.7 13.0 11.1 1.2 0.4 0.1
סלו'ג   1,342 100.0 47.4 5.2 18.6 10.4 14.1 3.3 0.5 0.5
הילו'גל'ג   1,420 100.0 39.8 10.4 28.5 10.1 9.9 0.9 0.4 0.1
(בלח שוג) ש'ג   977 100.0 36.4 5.9 23.7 11.7 18.2 3.0 0.5 0.5
הירובד   2,041 100.0 38.0 8.4 27.3 13.1 11.5 1.0 0.4 0.3
אנח ריד   2,094 100.0 38.0 7.1 31.2 11.9 10.5 1.1 0.0 0.2
רמז   1,362 100.0 34.9 6.6 27.8 14.8 13.7 1.2 0.5 0.4
ריזרז   1,352 100.0 40.6 8.0 28.0 13.5 8.7 0.7 0.3 0.1
הרוח   1,429 100.0 30.7 8.1 31.5 16.2 11.8 1.4 0.1 0.1
שיפרוח   1,235 100.0 48.9 3.5 16.0 10.8 17.1 3.0 0.5 0.3
הירגנז-אבוט   1,597 100.0 48.5 7.3 23.7 11.6 8.3 0.3 0.1 0.2
ת'ג-חונאי   1,148 100.0 44.6 6.0 18.0 14.5 13.2 3.1 0.3 0.2
לובאכ   2,312 100.0 39.7 8.9 25.5 11.8 12.1 1.6 0.3 0.2
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 100.0 35.4 7.0 28.1 13.4 14.4 1.1 0.4 0.2
עימס-ארסכ   1,452 100.0 52.6 4.1 16.7 11.4 11.8 2.7 0.3 0.3
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 100.0 43.2 7.8 26.8 12.4 9.3 0.3 0.1



































ףיסאי רפכ   2,698 100.0 44.6 6.3 22.5 11.7 12.0 2.3 0.4 0.1
אמכ רפכ   886 100.0 39.7 3.6 21.8 13.2 18.2 2.6 0.6 0.3
רצמ רפכ   537 100.0 31.8 5.4 26.3 20.7 14.7 0.7 0.2 0.2
היקל   1,500 100.0 37.5 7.9 28.7 13.5 10.9 1.1 0.2 0.2
סמש לד'גמ   2,462 100.0 55.8 10.6 20.6 4.9 7.3 0.6 0.2 0.0
הלביקומ   656 100.0 34.8 5.6 30.2 14.2 13.6 1.2 0.3 0.2
הערזמ   938 100.0 44.0 6.7 23.1 12.4 10.9 2.3 0.3 0.2
הדעסמ   946 100.0 56.1 9.1 20.0 4.9 8.4 1.1 0.3 0.2
איליעמ   920 100.0 31.8 4.1 23.3 13.9 21.0 4.1 1.2 0.5
דהשמ   1,447 100.0 41.2 10.1 28.3 10.1 8.9 1.0 0.3 0.1
רו'גאס   831 100.0 46.8 4.8 21.2 14.7 9.9 1.7 0.7 0.2
םלוס   572 100.0 44.2 6.5 22.9 12.2 12.2 1.4 0.2 0.3
המלס   559 100.0 45.8 5.9 26.3 13.2 7.7 0.7 0.2 0.2
ר'ג'ע   467 100.0 38.1 6.0 26.3 13.3 14.1 1.3 0.4 0.4
רייזוע   411 100.0 39.2 8.3 36.5 8.3 7.1 0.7
ןובליע   1,392 100.0 39.4 5.2 23.9 14.1 14.7 1.8 0.4 0.6
טוליע   1,267 100.0 37.8 9.4 32.8 12.5 6.3 0.8 0.3 0.1
הטוספ   915 100.0 36.5 5.7 25.8 14.6 14.6 2.1 0.5 0.1
(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 100.0 41.5 4.4 22.0 12.5 15.4 2.9 0.9 0.4
המאר   2,080 100.0 40.1 6.3 22.8 11.5 15.4 2.9 0.6 0.3
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 100.0 36.2 7.4 27.1 16.2 11.3 1.6 0.1 0.1
םולש-בגש   981 100.0 37.6 7.7 33.5 13.4 6.8 0.6 0.1 0.2
ןונד 'חייש   531 100.0 42.6 5.1 28.2 13.4 9.6 1.1
בעש   1,349 100.0 35.4 7.0 31.5 14.8 9.9 1.2 0.1 0.1
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 195,803 100.0 27.3 11.1 20.8 12.3 19.2 5.4 2.0 2.0
םיבשומ 79,216 100.0 30.5 3.9 19.7 12.9 21.5 6.4 2.4 2.6



































םיצוביק 61,101 100.0 17.4 26.4 24.5 11.6 15.4 3.3 0.9 0.6
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 100.0 43.6 3.0 14.2 12.7 19.7 4.9 1.3 0.6
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 100.0 33.1 3.2 16.8 11.7 21.8 7.3 3.0 3.1
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 6,868 100.0 37.8 6.7 27.6 14.2 12.3 1.1 0.2 0.1
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 100.0 37.7 8.3 32.4 13.0 7.9 0.5 0.1 0.1






























לוכה ךס 2,389,205 100.0 44.2 3.8 16.8 10.9 16.4 4.6 1.7 1.6
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 100.0 45.0 3.2 16.7 10.9 16.3 4.6 1.7 1.6
200,000-מ רתוי 599,036 100.0 44.1 3.1 16.3 10.5 16.9 5.2 2.0 1.9
םילשורי 174,501 100.0 48.2 3.5 16.5 9.8 15.0 4.4 1.5 1.2
ופי-ביבא לת 171,015 100.0 40.4 3.0 15.5 10.4 18.4 6.4 2.8 3.2
הפיח 93,632 100.0 45.4 3.0 15.6 10.0 16.3 5.5 2.3 2.0
דודשא 67,608 100.0 47.7 3.4 18.4 11.8 14.9 2.7 0.7 0.4
ןויצל ןושאר 92,280 100.0 39.2 2.8 16.8 11.8 19.8 5.9 2.0 1.6
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 100.0 43.8 3.0 16.6 11.1 17.1 4.9 1.8 1.7
199,000-100,000 490,066 100.0 45.0 3.2 17.5 11.3 16.4 4.3 1.4 1.0
99,999-50,000 226,486 100.0 42.0 2.9 16.1 10.9 17.9 5.6 2.3 2.4
49,999-20,000 424,863 100.0 45.1 3.0 16.6 11.2 16.7 4.4 1.6 1.5
19,999-10,000 115,264 100.0 40.5 2.7 16.0 11.6 18.7 5.8 2.4 2.3
9,999-2,000 102,299 100.0 40.6 2.5 14.1 10.5 19.5 6.8 2.9 3.0
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 100.0 54.6 4.4 18.5 10.4 10.2 1.4 0.3 0.2
99,999-50,000 18,978 100.0 52.0 5.1 19.5 10.1 10.7 1.7 0.5 0.4
49,999-20,000 76,947 100.0 54.5 4.4 18.4 10.6 10.2 1.4 0.3 0.2
19,999-10,000 72,803 100.0 55.4 4.4 18.8 10.1 9.4 1.4 0.3 0.2
9,999-2,000 59,355 100.0 54.7 4.2 17.9 10.5 10.8 1.5 0.3 0.2
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 195,803 100.0 35.1 10.2 17.3 10.8 17.8 5.1 1.8 1.8
םיבשומ 79,216 100.0 40.2 2.9 15.5 11.1 19.8 6.0 2.2 2.3
םייפותיש םיבשומ 6,605 100.0 35.7 10.4 16.6 10.2 17.5 5.8 1.9 1.9
םיצוביק 61,101 100.0 22.3 25.9 22.2 10.7 14.4 3.1 0.9 0.5
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 100.0 49.8 2.5 11.4 11.0 18.8 4.7 1.3 0.5
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 100.0 41.5 2.4 13.2 10.2 20.2 6.9 2.8 2.9
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 6,868 100.0 50.2 4.1 20.8 12.2 11.3 1.0 0.2 0.1
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 100.0 58.7 4.4 19.8 9.7 6.7 0.5 0.1 0.1
העודי אל תבותכ 49 100.0 57.1 4.1 20.4 6.1 8.2 4.1
 2006 - בושיי תרוצ יפל (הנשל עצוממ) םיריכשה םידבועה לש רכשה תצובק :9 חול


































לוכה ךס 2,389,205 100.0 44.2 3.8 16.8 10.9 16.4 4.6 1.7 1.6
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 2,186,097 100.0 45.0 3.2 16.7 10.9 16.3 4.6 1.7 1.6
200,000-מ רתוי 599,036 100.0 44.1 3.1 16.3 10.5 16.9 5.2 2.0 1.9
םילשורי 174,501 100.0 48.2 3.5 16.5 9.8 15.0 4.4 1.5 1.2
ופי-ביבא לת 171,015 100.0 40.4 3.0 15.5 10.4 18.4 6.4 2.8 3.2
הפיח 93,632 100.0 45.4 3.0 15.6 10.0 16.3 5.5 2.3 2.0
דודשא 67,608 100.0 47.7 3.4 18.4 11.8 14.9 2.7 0.7 0.4
ןויצל ןושאר 92,280 100.0 39.2 2.8 16.8 11.8 19.8 5.9 2.0 1.6
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 100.0 43.8 3.0 16.6 11.1 17.1 4.9 1.8 1.7
199,000-100,000 490,066 100.0 45.0 3.2 17.5 11.3 16.4 4.3 1.4 1.0
ןולקשא   38,531 100.0 52.8 3.2 15.8 10.3 14.3 2.4 0.6 0.5
עבש ראב   66,889 100.0 47.8 3.0 16.5 11.2 15.2 4.2 1.3 0.7
קרב ינב   32,137 100.0 54.3 3.8 17.9 9.5 11.1 2.1 0.6 0.6
םי תב   54,080 100.0 46.6 3.7 20.6 12.2 13.9 2.3 0.5 0.3
ןולוח   67,723 100.0 41.6 3.4 18.4 12.0 17.7 4.6 1.3 0.9
הינתנ   64,131 100.0 46.2 3.2 18.2 11.0 15.5 3.7 1.2 0.9
הוקת חתפ   73,983 100.0 40.8 3.1 17.8 12.0 18.4 5.0 1.8 1.3
תובוחר   40,125 100.0 43.0 2.9 15.4 10.4 18.8 5.9 2.1 1.7
ןג תמר   51,760 100.0 38.1 2.9 16.1 11.1 20.0 6.9 2.4 2.4
99,999-50,000 226,486 100.0 42.0 2.9 16.1 10.9 17.9 5.6 2.3 2.4
שמש תיב   15,727 100.0 48.3 3.6 18.1 10.8 13.9 3.3 1.0 0.9
הילצרה   33,511 100.0 39.0 2.8 15.0 10.2 18.5 6.9 3.3 4.3
הרדח   31,440 100.0 45.6 3.1 17.0 11.7 17.4 3.8 1.0 0.6
אבס רפכ   32,827 100.0 39.9 2.7 15.4 10.4 18.9 6.9 2.9 2.9
דול   23,767 100.0 47.5 3.5 19.8 12.0 14.1 2.4 0.6 0.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 100.0 29.8 2.0 13.0 11.2 24.6 10.9 4.3 4.2
(ךשמה) 9 חול








































הירהנ   18,454 100.0 44.1 2.8 15.1 10.8 19.6 5.1 1.5 1.0
הלמר   22,191 100.0 48.6 3.9 20.2 12.0 12.9 1.8 0.4 0.2
הננער   26,275 100.0 38.2 2.3 12.6 9.2 19.2 8.2 4.3 5.8
49,999-20,000 424,863 100.0 45.1 3.0 16.6 11.2 16.7 4.4 1.6 1.5
םיקפוא   7,423 100.0 51.6 3.3 17.5 11.7 14.0 1.3 0.4 0.1
הדוהי רוא   11,879 100.0 44.1 3.8 19.4 11.9 14.6 4.0 1.4 0.9
תליא   22,015 100.0 50.5 3.4 18.0 9.9 13.5 3.1 0.9 0.7
דעלא   6,057 100.0 56.7 3.7 16.9 9.1 11.2 1.9 0.4 0.1
תיליע רתיב   4,433 100.0 65.4 4.3 16.2 6.1 6.6 1.0 0.3 0.2
םייתעבג   19,797 100.0 34.1 2.7 14.0 11.4 22.4 8.4 3.6 3.5
הנומיד   11,368 100.0 48.7 2.5 15.6 10.9 16.1 3.8 1.8 0.7
ןורשה דוה   16,988 100.0 35.4 2.6 13.9 10.2 19.8 8.9 4.3 5.0
הירבט   14,592 100.0 53.8 3.4 17.4 10.2 12.5 2.1 0.4 0.3
הנבי   12,250 100.0 44.5 3.0 17.0 11.2 16.9 4.0 1.8 1.6
דוהי   10,180 100.0 36.7 2.7 16.2 11.7 20.4 6.7 2.6 3.2
לאימרכ   17,939 100.0 42.4 2.6 17.6 12.8 18.1 4.4 1.4 0.8
ןויצ תרשבמ   8,897 100.0 36.9 2.2 12.7 9.6 20.5 9.5 4.0 4.6
קמעה לדגמ   8,407 100.0 47.7 3.1 16.8 13.4 15.8 2.5 0.4 0.2
תיליע ןיעידומ   5,368 100.0 69.6 4.2 15.4 4.8 4.7 0.9 0.2 0.1
םימודא הלעמ   11,711 100.0 36.8 2.5 16.1 13.2 23.7 5.9 1.2 0.6
אחישרת-תולעמ   7,288 100.0 43.8 2.9 18.4 14.0 17.7 2.3 0.5 0.5
הנויצ סנ   12,522 100.0 36.6 2.3 15.3 11.1 20.8 8.0 3.1 2.9
תיליע תרצנ   15,922 100.0 47.2 3.1 17.2 13.3 15.9 2.3 0.6 0.4
רשנ   8,091 100.0 42.5 2.8 17.3 11.9 18.0 5.2 1.5 0.9
תוביתנ   7,418 100.0 56.8 3.2 16.3 10.3 11.5 1.3 0.3 0.1




































הלופע   14,794 100.0 47.4 3.0 18.1 12.3 15.2 2.9 0.7 0.5
דרע   8,405 100.0 49.3 3.2 18.4 10.7 12.7 3.1 1.6 1.1
רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 100.0 42.1 3.0 17.0 11.6 19.1 4.8 1.5 0.9
תפצ   7,909 100.0 57.0 2.7 14.3 9.5 13.0 2.3 0.7 0.4
ונוא תיירק   10,767 100.0 34.9 2.2 14.5 10.2 21.7 8.1 4.1 4.3
אתא תיירק   18,035 100.0 46.0 3.1 17.4 11.5 16.2 3.8 1.2 0.7
קילאיב תיירק   14,526 100.0 43.8 2.9 16.6 11.4 17.6 4.8 1.8 1.1
תג תיירק   17,635 100.0 52.8 3.3 18.3 11.0 12.5 1.5 0.3 0.2
םי תיירק   13,639 100.0 48.9 3.2 18.8 11.0 14.4 2.8 0.6 0.4
ןיקצומ תיירק   15,144 100.0 42.9 3.2 16.6 11.6 17.9 4.8 1.8 1.2
הנומש תיירק   9,506 100.0 47.9 3.0 17.3 12.8 15.5 2.8 0.4 0.2
ןיעה שאר   12,887 100.0 39.2 2.2 15.6 12.2 20.5 5.8 2.2 2.4
ןורשה תמר   14,735 100.0 35.3 2.4 13.3 9.1 20.3 8.5 4.2 6.9
19,999-10,000 115,264 100.0 40.5 2.7 16.0 11.6 18.7 5.8 2.4 2.3
אביקע רוא   6,317 100.0 48.9 3.1 20.0 12.3 13.6 1.7 0.3 0.2
רוזא   4,000 100.0 40.3 3.3 18.1 12.6 18.5 4.6 1.7 1.0
לאירא   7,451 100.0 37.8 2.7 20.1 15.9 19.3 3.2 0.8 0.3
ןאש תיב   6,443 100.0 49.4 3.2 16.7 12.4 15.5 2.2 0.3 0.1
הדע תעבג-הנימינב   3,726 100.0 36.0 2.6 13.7 10.2 20.5 8.3 3.8 4.9
באז תעבג   4,030 100.0 38.3 2.7 14.0 11.0 22.2 8.1 2.2 1.6
לאומש תעבג   7,150 100.0 34.9 2.4 12.9 9.5 22.2 9.6 4.3 4.2
הרדג   5,577 100.0 40.5 2.9 15.1 11.5 19.7 6.4 2.2 1.7
הנבי ןג   5,475 100.0 37.3 2.4 15.3 12.8 22.2 6.4 2.4 1.1
הוקת ינג   4,660 100.0 35.8 2.4 13.2 10.3 21.2 8.4 3.8 4.9
בקעי ןורכז   5,547 100.0 37.2 2.2 14.8 8.9 18.1 8.1 4.3 6.3




































תיליע םענקי   6,883 100.0 35.5 2.6 16.1 14.8 22.2 6.0 2.0 0.9
ריאי בכוכ   3,884 100.0 33.1 1.7 10.5 9.2 22.7 10.1 5.0 7.7
הנוי רפכ   5,398 100.0 39.1 2.9 16.3 12.5 19.3 6.5 2.0 1.4
המידק-ןרוצ   5,511 100.0 33.3 2.5 15.2 11.0 21.2 8.0 4.6 4.1
ןועבט תיירק   5,314 100.0 39.9 2.4 12.9 9.5 19.1 8.2 4.1 3.9
יכאלמ תיירק   6,985 100.0 55.7 3.8 18.1 10.2 10.3 1.4 0.2 0.2
תורדש   8,187 100.0 49.0 3.0 19.8 12.0 14.0 1.6 0.4 0.1
םהוש   6,054 100.0 25.6 1.6 11.0 10.5 25.1 12.8 6.5 7.0
9,999-2,000 102,299 100.0 40.6 2.5 14.1 10.5 19.5 6.8 2.9 3.0
הדוהי ןבא   3,683 100.0 36.8 2.6 13.4 10.0 19.1 8.3 4.5 5.4
תינרוא   2,197 100.0 36.1 1.8 13.7 10.1 22.3 8.7 4.0 3.4
תובש ןולא   1,044 100.0 44.9 2.4 12.4 9.0 19.1 8.0 1.8 2.5
ןיכילא   1,078 100.0 40.5 2.4 17.4 13.1 21.6 3.3 0.7 0.8
השנמ יפלא   2,513 100.0 33.9 2.7 16.0 12.2 22.4 8.2 2.7 1.9
הנקלא   1,216 100.0 41.1 2.1 10.4 9.1 20.3 8.8 3.8 4.3
התרפא   2,543 100.0 40.0 1.9 12.5 10.5 20.9 7.8 3.7 2.7
בקעי ראב   2,794 100.0 42.9 3.0 17.4 12.9 17.5 4.1 1.1 1.1
לא תיב   1,502 100.0 50.9 1.7 12.7 11.6 16.7 4.1 1.3 1.0
הירא תיב   1,286 100.0 34.1 2.4 15.6 13.8 23.8 6.5 2.2 1.7
ןגד תיב   2,184 100.0 37.9 2.9 17.9 12.0 19.3 6.4 2.0 1.7
ש"יע ינב   2,807 100.0 40.8 2.6 19.8 16.6 17.6 1.9 0.5 0.2
רפח תב   1,771 100.0 28.2 2.7 14.0 13.5 25.7 10.1 3.4 2.4
ןימינב עבג   1,114 100.0 42.1 2.9 18.1 12.0 19.7 4.1 0.6 0.4
ינבא תעבג   754 100.0 35.3 2.8 10.5 9.3 27.5 9.7 3.2 1.9
רנ ןג   901 100.0 36.3 2.3 15.5 11.2 24.9 7.3 1.4 1.0




































תילילגה רוצח   3,092 100.0 54.3 2.9 14.9 11.0 14.4 1.7 0.5 0.2
םיאנומשח   778 100.0 45.4 2.2 11.6 6.8 17.5 7.2 4.4 5.0
ןומלט   579 100.0 40.8 2.2 15.0 15.0 20.4 4.8 0.7 1.0
לאנבי   854 100.0 55.9 3.7 14.4 7.3 13.5 2.8 1.8 0.7
םחורי   2,859 100.0 47.8 2.1 13.3 13.9 17.2 3.0 1.8 0.8
בקעי בכוכ   1,080 100.0 61.9 4.5 15.4 7.3 8.3 1.9 0.2 0.4
םימודא רפכ   856 100.0 35.3 2.8 15.4 11.8 23.5 7.1 1.9 2.2
םידרו רפכ   2,051 100.0 33.0 2.2 10.1 8.0 24.7 11.1 6.2 4.6
ד"בח רפכ   1,368 100.0 50.0 3.9 18.3 10.2 13.5 2.9 1.0 0.2
רובת רפכ   1,082 100.0 34.7 2.1 10.6 9.4 24.9 9.6 4.4 4.3
םיבהל   2,313 100.0 30.5 2.0 8.3 8.0 24.7 12.2 7.4 6.8
דיפל   771 100.0 27.4 1.6 11.3 9.2 26.2 13.1 5.4 5.8
היתב תרכזמ   3,328 100.0 38.3 2.4 12.8 9.9 20.7 9.3 3.2 3.4
רתימ   2,781 100.0 32.4 2.0 10.8 9.2 22.8 11.9 5.8 5.3
ןומר הפצמ   1,490 100.0 52.6 3.2 14.3 9.8 15.3 3.5 0.6 0.8
אריפש זכרמ   647 100.0 39.3 1.7 11.9 9.3 28.6 6.5 1.7 1.1
ןתמ   1,043 100.0 22.4 1.3 12.5 13.9 26.8 12.0 5.7 5.4
ןולייא ףונ   614 100.0 32.4 2.0 13.0 10.9 22.8 8.5 4.2 6.2
תיפונ   921 100.0 27.9 1.6 8.5 10.1 24.5 13.1 7.4 6.8
הידרונ   713 100.0 37.2 1.4 22.0 8.3 18.7 6.6 2.4 3.5
םילחנ   389 100.0 42.2 2.3 11.8 10.0 20.8 7.2 2.3 3.3
ןצינ   123 100.0 35.0 0.8 11.4 8.9 30.1 8.9 3.3 1.6
ןויבס   1,213 100.0 28.9 2.0 11.5 7.7 18.1 10.2 5.9 15.7
רמוע   2,971 100.0 31.7 1.9 8.4 7.3 21.2 11.5 8.5 9.4
ילע   782 100.0 61.0 2.7 12.4 9.2 10.1 2.8 1.0 0.8




































הרפע   908 100.0 45.2 3.1 17.2 10.2 17.0 5.1 1.3 1.0
תילתע   1,740 100.0 44.4 2.3 15.4 11.5 18.0 5.2 1.8 1.4
היסדרפ   2,310 100.0 37.6 2.1 14.2 10.5 20.0 7.7 3.2 4.6
הסדה רוצ   1,406 100.0 28.4 1.8 11.0 10.9 29.4 12.4 3.6 2.5
השמ רוצ   839 100.0 26.3 1.4 12.9 11.8 25.9 11.4 6.2 4.1
םימודק   1,223 100.0 49.0 1.6 14.1 10.0 18.2 4.4 1.9 0.8
הירסיק   1,365 100.0 34.0 2.4 9.6 7.5 20.0 9.9 5.0 11.6
שירח-ריצק   1,173 100.0 40.7 3.0 15.7 11.5 19.9 6.0 2.0 1.3
ןירצק   2,885 100.0 51.7 2.8 17.4 12.2 13.1 1.9 0.5 0.3
עברא תיירק   1,999 100.0 52.7 3.7 19.5 9.6 12.1 1.8 0.5 0.2
םירעי תיירק   515 100.0 59.0 3.5 14.4 8.3 9.3 2.7 1.2 1.6
ןורקע תיירק   3,517 100.0 46.2 3.4 17.3 11.1 18.2 2.6 0.7 0.4
ןורמוש ינרק   2,371 100.0 46.9 2.5 16.6 10.7 16.7 4.2 1.5 1.0
הניפ שאר   1,055 100.0 43.8 3.2 14.8 10.1 16.0 7.9 2.5 1.7
םיסכר   1,798 100.0 59.0 4.1 17.5 9.1 8.7 1.1 0.3 0.2
לעפא תמר   1,117 100.0 29.8 2.1 12.1 9.1 19.8 9.9 6.2 10.9
ישי תמר   2,199 100.0 38.1 2.1 12.1 10.1 23.0 9.0 3.0 2.6
הליש   650 100.0 62.3 2.5 11.2 7.1 13.4 2.0 0.8 0.8
ימולש   2,113 100.0 47.8 3.6 18.1 10.0 16.4 3.0 0.6 0.5
תישמש   673 100.0 21.2 1.6 8.0 8.8 30.9 15.2 8.3 5.9
הוקת ירעש   1,446 100.0 36.2 1.9 16.0 11.0 25.2 6.0 1.8 1.8
דנומ לת   3,357 100.0 32.7 2.6 13.7 9.9 20.0 9.5 5.1 6.4
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 100.0 54.6 4.4 18.5 10.4 10.2 1.4 0.3 0.2
99,999-50,000 18,978 100.0 52.0 5.1 19.5 10.1 10.7 1.7 0.5 0.4
תרצנ   18,978 100.0 52.0 5.1 19.5 10.1 10.7 1.7 0.5 0.4




































םחפ-לא םוא   8,958 100.0 60.1 5.3 17.6 8.0 7.7 1.1 0.2 0.1
ת'ג-הקאב   8,486 100.0 50.2 4.1 18.0 12.2 13.2 1.5 0.5 0.2
הבייט   8,139 100.0 54.0 4.2 18.0 11.6 10.5 1.3 0.2 0.2
הריט   5,395 100.0 53.0 4.6 18.2 10.4 11.7 1.6 0.4 0.1
הרמט   6,360 100.0 56.9 4.8 18.7 10.4 7.8 0.9 0.3 0.1
ןינ'חס   6,456 100.0 56.2 4.3 18.0 10.0 9.9 1.2 0.2 0.1
למרכ ריע   6,396 100.0 52.1 3.5 16.4 11.5 13.6 2.4 0.4 0.2
הבארע   4,513 100.0 55.1 4.9 18.5 10.9 9.1 1.2 0.2 0.2
טהר   6,846 100.0 58.1 4.4 18.9 10.1 7.6 0.7 0.1 0.1
רוגש   6,863 100.0 54.7 4.2 19.8 10.6 9.1 1.3 0.2 0.1
םערפש   8,535 100.0 49.9 4.4 20.0 11.0 12.2 1.9 0.4 0.3
19,999-10,000 72,803 100.0 55.4 4.4 18.8 10.1 9.4 1.4 0.3 0.2
ןאנס ובא   2,910 100.0 56.0 4.1 19.5 9.2 8.7 1.9 0.5 0.1
לאסכא   2,571 100.0 52.2 4.4 20.6 10.3 10.0 1.7 0.5 0.3
ןילבעא   2,580 100.0 52.0 4.8 20.0 11.3 10.0 1.5 0.2 0.1
ן'ג תיב   2,605 100.0 64.3 2.3 10.8 7.2 12.2 2.4 0.4 0.3
רכמ-הדייד'ג   4,309 100.0 58.2 4.8 18.9 9.5 7.3 0.9 0.3 0.2
אקרז-א רס'ג   3,154 100.0 57.9 4.9 24.4 8.3 4.1 0.1 0.2 0.0
ןאערוט   2,606 100.0 52.6 6.4 20.2 9.9 9.1 1.5 0.3 0.1
עיפי   4,010 100.0 51.4 4.9 20.4 10.5 10.8 1.6 0.1 0.2
אכרי   2,764 100.0 54.3 4.9 17.1 9.4 11.6 2.0 0.4 0.2
הפיסכ   1,753 100.0 56.0 2.9 18.9 11.8 9.2 0.9 0.3 0.1
אנכ רפכ   3,904 100.0 59.5 5.4 18.5 7.0 7.8 1.4 0.2 0.1
אדנמ רפכ   3,084 100.0 62.5 5.8 16.5 7.5 6.5 0.9 0.2 0.1
םסאק רפכ   3,983 100.0 54.0 3.9 18.8 11.2 10.2 1.3 0.4 0.3




































ראגמ   3,793 100.0 57.8 3.7 15.7 9.7 10.2 2.4 0.4 0.1
ןוריע הלעמ   2,419 100.0 55.7 6.0 18.1 9.6 8.7 1.5 0.2 0.1
ףחנ   2,411 100.0 55.0 3.7 18.4 11.9 9.1 1.5 0.3 0.0
להאמ ןיע   2,202 100.0 56.3 4.2 19.2 10.8 8.3 1.0 0.1 0.2
הרערע   4,127 100.0 52.2 3.9 18.1 11.2 12.5 1.4 0.5 0.1
בגנב-הרערע   1,534 100.0 50.7 4.9 20.9 12.4 10.1 0.8 0.1 0.2
סידירופ   2,826 100.0 54.3 3.5 20.2 12.3 8.5 0.8 0.2 0.1
הווסנלק   3,853 100.0 53.8 4.0 17.9 12.1 10.4 1.3 0.3 0.2
הנייר   3,085 100.0 55.7 3.9 20.9 9.5 8.2 1.5 0.4 0.1
עבש לת   1,843 100.0 58.9 3.7 19.6 10.0 6.4 0.9 0.3 0.2
9,999-2,000 59,355 100.0 54.7 4.2 17.9 10.5 10.8 1.5 0.3 0.2
שוג ובא   1,444 100.0 49.6 4.6 19.5 12.6 11.6 1.5 0.3 0.4
ןיטבא   503 100.0 56.3 4.8 23.9 9.1 5.8 0.2
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 100.0 60.6 3.1 18.7 8.2 7.5 1.5 0.2 0.2
אתאעקוב   1,479 100.0 62.2 3.9 16.8 7.6 8.2 0.9 0.3 0.1
רוסכמ-לא ריב   1,647 100.0 58.3 4.6 18.9 10.6 6.9 0.5 0.1
ה"מסב   1,726 100.0 54.8 3.8 19.0 9.8 11.4 1.0 0.2 0.1
ןועבט תמסב   1,547 100.0 50.4 5.0 20.7 11.6 10.7 1.2 0.4 0.1
סלו'ג   1,342 100.0 57.2 3.3 13.5 8.9 13.1 3.3 0.4 0.3
הילו'גל'ג   1,420 100.0 57.6 5.5 18.2 8.5 8.7 0.9 0.4 0.1
(בלח שוג) ש'ג   977 100.0 46.7 3.8 18.3 9.9 17.6 2.8 0.5 0.4
הירובד   2,041 100.0 53.1 4.5 18.9 11.0 10.9 1.0 0.4 0.2
אנח רייד   2,094 100.0 55.6 4.3 19.0 10.4 9.5 1.1 0.0 0.1
רמז   1,362 100.0 48.5 4.8 19.8 12.1 12.8 1.2 0.5 0.3
ריזרז   1,352 100.0 56.8 4.2 18.2 11.5 8.3 0.7 0.2 0.1




































שיפרוח   1,235 100.0 56.3 1.9 12.6 9.0 16.4 3.2 0.4 0.2
הירגנז-אבוט   1,597 100.0 63.7 3.6 15.8 9.2 7.1 0.2 0.1 0.2
ת'ג-חונאי   1,148 100.0 55.1 2.8 12.8 13.0 12.9 3.0 0.2 0.2
לובאכ   2,312 100.0 55.8 4.9 16.2 9.6 11.6 1.5 0.3 0.1
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 100.0 49.6 4.3 18.5 12.4 13.6 1.0 0.4 0.2
עימס-ארסכ   1,452 100.0 60.9 2.3 12.7 9.7 11.6 2.4 0.3 0.2
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 100.0 56.1 4.7 19.1 10.9 8.8 0.3 0.1
ארב רפכ   538 100.0 44.6 4.3 21.2 11.0 15.2 2.6 0.7 0.4
ףיסאי רפכ   2,698 100.0 54.2 4.0 17.0 10.5 11.4 2.3 0.4 0.1
אמכ רפכ   886 100.0 47.3 3.7 16.0 11.9 17.7 2.6 0.6 0.2
רצמ רפכ   537 100.0 39.5 3.0 24.2 18.4 13.8 0.7 0.2 0.2
היקל   1,500 100.0 53.9 3.8 20.0 11.1 9.8 1.1 0.1 0.2
סמש לד'גמ   2,462 100.0 69.9 5.4 12.8 4.3 7.0 0.6 0.1
הלביקומ   656 100.0 50.5 3.4 18.9 12.8 12.8 1.2 0.3 0.2
הערזמ   938 100.0 54.1 3.8 17.5 11.4 10.7 2.0 0.3 0.2
הדעסמ   946 100.0 68.6 5.0 13.0 3.9 8.0 1.1 0.3 0.1
איליעמ   920 100.0 42.7 3.3 16.8 12.0 19.9 3.9 1.1 0.3
דהשמ   1,447 100.0 54.7 6.5 20.5 9.0 7.9 1.0 0.3 0.1
רו'גאס   831 100.0 56.8 2.6 16.2 12.5 9.5 1.6 0.6 0.1
םלוס   572 100.0 56.5 1.9 16.8 11.4 11.5 1.4 0.2 0.3
המלס   559 100.0 60.3 3.6 17.0 11.1 7.0 0.7 0.2 0.2
ר'ג'ע   467 100.0 49.7 3.4 19.1 12.0 13.7 1.3 0.6 0.2
רייזוע   411 100.0 62.3 3.6 19.2 7.8 6.3 0.7
ןובליע   1,392 100.0 50.0 4.0 17.0 12.4 13.9 1.7 0.4 0.6
טוליע   1,267 100.0 54.2 6.6 22.7 9.7 5.5 0.8 0.3 0.1




































(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 100.0 51.6 2.4 16.1 11.1 14.5 3.0 0.9 0.3
המאר   2,080 100.0 49.8 4.0 17.7 10.2 14.9 2.6 0.5 0.2
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 100.0 48.4 5.3 19.7 14.2 10.7 1.6 0.1 0.1
םולש-בגש   981 100.0 54.5 4.6 22.8 10.9 6.3 0.6 0.1 0.1
ןונד 'חייש   531 100.0 50.7 4.3 22.2 12.1 10.0 0.8
בעש   1,349 100.0 51.7 5.1 20.7 12.3 9.0 1.1 0.1 0.1
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 195,803 100.0 35.1 10.2 17.3 10.8 17.8 5.1 1.8 1.8
םיבשומ 79,216 100.0 40.2 2.9 15.5 11.1 19.8 6.0 2.2 2.3
םייפותיש םיבשומ 6,605 100.0 35.7 10.4 16.6 10.2 17.5 5.8 1.9 1.9
םיצוביק 61,101 100.0 22.3 25.9 22.2 10.7 14.4 3.1 0.9 0.5
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 100.0 49.8 2.5 11.4 11.0 18.8 4.7 1.3 0.5
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 100.0 41.5 2.4 13.2 10.2 20.2 6.9 2.8 2.9
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 6,868 100.0 50.2 4.1 20.8 12.2 11.3 1.0 0.2 0.1
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 100.0 58.7 4.4 19.8 9.7 6.7 0.5 0.1 0.1












 - 2002 
2006
לוכה ךס 441,195 405,007 36,188 5,954 6,052 4,613 4,771 4,925 3,046
 - םיינוריע םיבושיי
כ"הס 432,648 397,680 34,968 5,940 6,035 4,603 4,757 4,908 3,041
200,000-מ רתוי 120,193 108,360 11,833 6,067 6,188 4,675 4,839 5,038 3,021
םילשורי 21,333 17,987 3,346 6,850 7,084 5,180 5,352 5,757 3,174
ופי-ביבא לת 23,188 20,390 2,798 6,068 6,151 5,317 4,764 4,946 3,436
הפיח 24,539 22,678 1,861 5,476 5,591 3,709 4,365 4,527 2,394
דודשא 30,658 28,554 2,104 5,765 5,859 4,199 4,637 4,774 2,776
ןויצל ןושאר 20,475 18,751 1,724 6,423 6,581 4,363 5,260 5,466 3,023
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 312,030 288,900 23,130 5,893 5,980 4,568 4,728 4,862 3,053
199,000-100,000 135,914 124,732 11,182 5,646 5,758 4,142 4,542 4,699 2,788
99,999-50,000 49,016 44,988 4,028 6,746 6,795 6,082 5,429 5,548 4,098
49,999-20,000 93,871 87,835 6,036 5,576 5,655 4,149 4,454 4,574 2,708
19,999-10,000 21,487 20,553 934 6,287 6,341 4,862 5,055 5,134 3,314
9,999-2,000 11,742 10,792 950 6,988 7,101 5,448 5,558 5,724 3,663
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 8,418 7,237 1,181 6,703 6,928 4,938 5,468 5,831 3,247
םיבשומ 1,438 1,310 128 7,903 7,996 6,740 6,214 6,389 4,419
םייפותיש םיבשומ 195 172 23 6,732 6,938 3,775 5,123 5,596 1,587
םיצוביק 3,622 2,965 657 5,280 5,453 4,249 4,552 4,915 2,913
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 130 104 26 5,634 6,085 2,318 4,074 4,841 1,003
םינטק םיידוהי םיבושיי 3,018 2,671 347 8,058 8,286 5,844 6,306 6,642 3,724
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 108 69 39 5,753 6,367 3,279 3,463 4,806 1,086
העודי אל תבותכ 7 7 8,480 8,480 7,774 7,774
- בושיי תרוצ יפלו היילע תנש יפל (ךליאו 1990 ילוע) םיריכשה םילועה לש (ח"ש) עצוממ יתנשו ישדוח רכש :10 חול
2006            
בושייה תרוצ
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לוכה ךס 441,195 405,007 36,188 5,954 6,052 4,613 4,771 4,925 3,046
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 432,648 397,680 34,968 5,940 6,035 4,603 4,757 4,908 3,041
200,000-מ רתוי 120,193 108,360 11,833 6,067 6,188 4,675 4,839 5,038 3,021
םילשורי 21,333 17,987 3,346 6,850 7,084 5,180 5,352 5,757 3,174
ופי-ביבא לת 23,188 20,390 2,798 6,068 6,151 5,317 4,764 4,946 3,436
הפיח 24,539 22,678 1,861 5,476 5,591 3,709 4,365 4,527 2,394
דודשא 30,658 28,554 2,104 5,765 5,859 4,199 4,637 4,774 2,776
ןויצל ןושאר 20,475 18,751 1,724 6,423 6,581 4,363 5,260 5,466 3,023
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 312,030 288,900 23,130 5,893 5,980 4,568 4,728 4,862 3,053
199,000-100,000 135,914 124,732 11,182 5,646 5,758 4,142 4,542 4,699 2,788
ןולקשא   15,763 14,783 980 4,949 5,015 3,713 3,854 3,954 2,347
עבש ראב   23,700 21,825 1,875 5,452 5,556 3,927 4,351 4,509 2,522
קרב ינב   3,050 2,660 390 4,935 5,027 4,099 3,886 4,088 2,510
םי תב   21,827 19,638 2,189 5,240 5,355 3,997 4,258 4,428 2,737
ןולוח   15,212 13,999 1,213 5,764 5,881 4,175 4,731 4,885 2,961
הינתנ   20,404 18,906 1,498 5,741 5,846 4,110 4,562 4,709 2,697
הוקת חתפ   19,738 17,836 1,902 6,087 6,231 4,479 4,999 5,197 3,135
תובוחר   9,381 8,891 490 6,435 6,534 4,402 5,175 5,287 3,154
ןג תמר   6,780 6,145 635 6,573 6,737 4,649 5,343 5,567 3,177
99,999-50,000 49,016 44,988 4,028 6,746 6,795 6,082 5,429 5,548 4,098
שמש תיב   4,764 4,040 724 7,470 7,512 7,178 5,866 6,080 4,673
הילצרה   3,767 3,440 327 7,165 7,256 6,031 5,921 6,081 4,234
הרדח   10,782 10,328 454 5,508 5,563 4,101 4,352 4,417 2,872
אבס רפכ   5,005 4,351 654 7,546 7,947 4,397 6,191 6,653 3,117
דול   8,632 8,232 400 5,803 5,871 4,137 4,743 4,834 2,852
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   2,322 2,117 205 11,758 11,949 9,466 9,997 10,287 7,004
הירהנ   3,935 3,647 288 6,081 6,189 4,351 4,933 5,097 2,845
הלמר   6,671 6,197 474 5,323 5,402 3,946 4,215 4,356 2,383
 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
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2006
 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
םיריכש םילוע רפסמ שדוחל עצוממ רכש הנשל עצוממ רכש
הננער   3,138 2,636 502 10,650 10,480 11,753 8,370 8,495 7,708
49,999-20,000 93,871 87,835 6,036 5,576 5,655 4,149 4,454 4,574 2,708
םיקפוא   2,696 2,603 93 4,887 4,928 3,545 3,792 3,842 2,401
הדוהי רוא   2,432 2,209 223 5,132 5,231 3,944 4,170 4,319 2,696
תליא   4,350 3,434 916 5,272 5,462 4,348 3,758 4,090 2,513
דעלא   237 200 37 5,670 5,592 6,125 4,173 4,161 4,235
תיליע רתיב   398 350 48 5,161 5,248 4,257 3,892 4,106 2,328
םייתעבג   1,601 1,453 148 7,161 7,319 5,341 5,855 6,066 3,787
הנומיד   2,751 2,643 108 5,218 5,239 4,631 4,178 4,217 3,230
ןורשה דוה   1,093 1,023 70 8,526 8,654 6,160 7,054 7,257 4,092
הירבט   2,891 2,665 226 4,866 4,940 3,778 3,883 4,004 2,457
הנבי   1,894 1,825 69 5,341 5,381 4,127 4,260 4,312 2,891
דוהי   723 690 33 7,055 7,193 3,733 5,777 5,926 2,677
לאימרכ   7,438 6,898 540 5,907 6,019 4,037 4,771 4,945 2,547
ןויצ תרשבמ   486 393 93 7,976 8,739 3,979 6,168 7,017 2,578
קמעה לדגמ   2,702 2,564 138 5,785 5,845 4,446 4,740 4,832 3,039
תיליע ןיעידומ   415 348 67 4,953 5,190 3,348 3,429 3,734 1,845
םימודא הלעמ   2,277 2,107 170 7,250 7,413 4,526 5,977 6,232 2,813
אחישרת-תולעמ   2,917 2,832 85 5,809 5,839 4,666 4,766 4,810 3,317
הנויצ סנ   1,036 973 63 7,113 7,241 4,519 5,711 5,899 2,810
תיליע תרצנ   7,693 7,290 403 5,393 5,447 4,130 4,320 4,415 2,589
רשנ   2,896 2,803 93 6,547 6,619 3,784 5,436 5,534 2,482
תוביתנ   1,929 1,890 39 4,510 4,526 3,568 3,342 3,366 2,180
וכע   3,453 3,281 172 5,086 5,154 3,373 3,997 4,101 2,010
הלופע   4,852 4,653 199 5,311 5,339 4,514 4,247 4,297 3,064
דרע   3,600 3,281 319 4,976 5,079 3,619 3,881 4,040 2,242
רוכרכ-הנח סדרפ   2,410 2,353 57 5,512 5,538 4,213 4,292 4,330 2,741
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 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
םיריכש םילוע רפסמ שדוחל עצוממ רכש הנשל עצוממ רכש
ונוא תיירק   774 738 36 8,181 8,344 4,119 6,972 7,169 2,918
אתא תיירק   4,142 3,834 308 4,873 4,951 3,790 3,978 4,072 2,813
קילאיב תיירק   3,469 3,151 318 5,623 5,763 4,042 4,648 4,818 2,962
תג תיירק   6,369 6,157 212 4,947 4,971 4,073 3,909 3,953 2,618
םי תיירק   5,442 5,198 244 5,173 5,232 3,684 4,174 4,252 2,521
ןיקצומ תיירק   3,653 3,433 220 5,698 5,798 3,838 4,585 4,711 2,621
הנומש תיירק   2,065 1,893 172 5,411 5,498 4,411 4,454 4,542 3,494
ןיעה שאר   1,054 1,030 24 7,711 7,778 3,971 6,541 6,633 2,592
ןורשה תמר   383 358 25 8,694 8,689 8,791 7,291 7,366 6,212
19,999-10,000 21,487 20,553 934 6,287 6,341 4,862 5,055 5,134 3,314
אביקע רוא   3,223 3,082 141 5,487 5,536 4,289 4,344 4,404 3,016
רוזא   543 503 40 5,834 5,946 4,010 4,795 4,970 2,598
לאירא   3,842 3,692 150 6,578 6,643 4,708 5,496 5,583 3,366
ןאש תיב   468 394 74 4,977 5,096 4,309 3,912 4,038 3,242
הדע תעבג-הנימינב   221 215 6 8,014 8,069 5,269 6,515 6,611 3,073
באז תעבג   303 274 29 9,510 9,888 5,149 7,773 8,225 3,507
לאומש תעבג   545 467 78 8,067 8,189 7,063 6,481 6,845 4,301
הרדג   637 608 29 5,443 5,444 5,422 4,030 4,050 3,599
הנבי ןג   617 599 18 7,592 7,651 4,355 6,019 6,137 2,097
הוקת ינג   239 232 7 12,051 12,206 3,810 10,034 10,277 1,996
בקעי ןורכז   271 250 21 11,927 11,964 11,477 9,672 9,719 9,109
למרכ תריט   1,449 1,423 26 4,841 4,868 3,267 3,941 3,968 2,450
תיליע םענקי   1,995 1,909 86 7,125 7,209 4,756 6,053 6,181 3,221
ריאי בכוכ   308 304 4 10,612 10,599 11,837 8,743 8,754 7,891
הנוי רפכ   553 527 26 7,070 7,073 6,991 5,752 5,826 4,257
המידק-ןרוצ   647 632 15 7,479 7,513 5,516 6,057 6,124 3,248
ןועבט תיירק   224 207 17 7,416 7,697 3,488 6,235 6,535 2,581
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 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
םיריכש םילוע רפסמ שדוחל עצוממ רכש הנשל עצוממ רכש
תורדש   3,518 3,425 93 4,979 5,001 4,128 3,922 3,945 3,077
םהוש   158 147 11 18,274 19,005 4,909 15,604 16,538 3,124
9,999-2,000 11,742 10,792 950 6,988 7,101 5,448 5,558 5,724 3,663
הדוהי ןבא   96 92 4 10,555 10,695 6,692 8,878 9,058 4,740
תינרוא   48 44 4 11,186 11,808 3,157 8,914 9,527 2,171
תובש ןולא   163 123 40 9,048 8,898 9,636 6,768 7,017 6,002
ןיכילא   26 24 2 6,036 5,989 6,773 4,817 4,866 4,233
השנמ יפלא   161 151 10 9,942 10,196 5,873 8,321 8,564 4,650
הנקלא   26 24 2 9,536 10,011 2,989 6,785 7,195 1,868
התרפא   430 366 64 12,711 13,329 8,362 9,969 10,755 5,476
בקעי ראב   415 336 79 5,199 5,501 3,641 4,110 4,499 2,454
לא תיב   165 127 38 6,539 7,300 3,360 4,911 5,748 2,115
הירא תיב   63 63 8,094 8,094 6,799 6,799
ןגד תיב   84 81 3 7,822 7,828 7,652 6,697 6,732 5,739
ש"יע ינב   1,890 1,849 41 6,239 6,275 4,478 5,251 5,291 3,459
רפח תב   117 113 4 10,115 10,240 6,300 8,371 8,496 4,857
ןימינב עבג   153 138 15 7,004 7,248 4,441 5,410 5,668 3,034
ינבא תעבג   16 16 14,077 14,077 10,631 10,631
רנ ןג   62 62 8,888 8,888 7,132 7,132
רדא רה   34 31 3 11,683 11,875 8,143 10,022 10,598 4,071
תילילגה רוצח   426 401 25 4,823 4,851 4,244 3,848 3,925 2,603
םיאנומשח   132 104 28 15,686 15,700 15,624 11,418 11,863 9,765
ןומלט   45 44 1 5,464 5,495 1,392 3,997 4,080 348
לאנבי   18 16 2 5,144 5,061 5,606 3,120 2,926 4,672
םחורי   652 632 20 5,531 5,579 4,008 4,411 4,451 3,140
בקעי בכוכ   253 199 54 5,503 5,522 5,426 3,754 3,869 3,333
םימודא רפכ   108 102 6 6,262 6,384 3,527 4,720 4,877 2,057
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 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
םיריכש םילוע רפסמ שדוחל עצוממ רכש הנשל עצוממ רכש
ד"בח רפכ   55 48 7 5,606 5,804 3,695 4,349 4,675 2,111
רובת רפכ   26 25 1 10,066 10,457 1,556 8,808 9,098 1,556
םיבהל   48 46 2 12,840 13,002 5,397 10,455 10,812 2,249
דיפל   44 42 2 10,021 10,232 6,065 9,015 9,156 6,065
היתב תרכזמ   219 214 5 7,508 7,594 4,517 6,068 6,106 4,442
רתימ   90 82 8 11,531 11,758 9,445 9,161 9,249 8,265
ןומר הפצמ   444 429 15 5,036 5,111 2,854 3,881 3,941 2,157
אריפש זכרמ   25 24 1 8,083 8,285 3,032 7,005 7,192 2,527
ןתמ   66 66 10,076 10,076 8,829 8,829
ןולייא ףונ   45 41 4 11,792 11,615 13,760 10,045 9,962 10,894
תיפונ   19 19 10,037 10,037 7,704 7,704
הידרונ   9 9 9,606 9,606 6,048 6,048
םילחנ   5 4 1 9,918 10,568 3,900 6,777 8,146 1,300
ןצינ   2 2 7,988 7,988 5,658 5,658
ןויבס   33 27 6 18,043 20,199 9,526 13,760 15,025 8,070
רמוע   63 61 2 13,949 13,732 19,379 11,477 11,218 19,379
ילע   149 132 17 6,450 6,580 4,873 4,845 5,155 2,436
לאונמע   24 21 3 6,885 7,140 5,679 4,924 4,817 5,679
הרפע   86 49 37 6,404 6,567 6,055 4,201 5,160 2,932
תילתע   113 108 5 5,756 5,722 6,786 4,703 4,738 3,958
היסדרפ   36 32 4 12,336 12,945 3,918 9,309 10,249 1,796
הסדה רוצ   125 121 4 10,661 10,864 1,721 9,253 9,525 1,040
השמ רוצ   17 17 10,599 10,599 9,872 9,872
םימודק   102 99 3 5,401 5,474 2,694 4,364 4,437 1,946
הירסיק   64 51 13 11,617 11,509 12,059 8,547 8,538 8,581
שירח-ריצק   374 363 11 6,830 6,865 5,649 5,240 5,273 4,151
ןירצק   1,127 961 166 4,921 5,008 4,373 3,978 4,096 3,297
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 תרוצ יפל םיבושייה
בושייה
םיריכש םילוע רפסמ שדוחל עצוממ רכש הנשל עצוממ רכש
םירעי תיירק   130 117 13 7,178 7,346 5,334 5,071 5,285 3,146
ןורקע תיירק   606 593 13 5,915 5,970 2,786 4,650 4,714 1,750
ןורמוש ינרק   472 450 22 7,417 7,504 5,189 5,972 6,099 3,381
הניפ שאר   26 26 7,436 7,436 6,554 6,554
םיסכר   101 97 4 5,143 5,262 2,488 3,951 4,028 2,073
לעפא תמר   8 8 20,786 20,786 18,405 18,405
ישי תמר   39 38 1 11,102 11,314 2,138 9,252 9,453 1,604
הליש   72 62 10 4,908 5,050 3,960 2,846 2,959 2,145
ימולש   438 424 14 5,720 5,758 4,448 4,563 4,606 3,256
תישמש   18 18 12,863 12,863 12,267 12,267
הוקת ירעש   52 51 1 8,180 8,249 5,367 6,620 6,645 5,367
דנומ לת   133 122 11 14,257 14,690 4,483 11,568 12,442 1,868
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 8,418 7,237 1,181 6,703 6,928 4,938 5,468 5,831 3,247
םיבשומ 1,438 1,310 128 7,903 7,996 6,740 6,214 6,389 4,419
םייפותיש םיבשומ 195 172 23 6,732 6,938 3,775 5,123 5,596 1,587
םיצוביק 3,622 2,965 657 5,280 5,453 4,249 4,552 4,915 2,913
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 130 104 26 5,634 6,085 2,318 4,074 4,841 1,003
םינטק םיידוהי םיבושיי 3,018 2,671 347 8,058 8,286 5,844 6,306 6,642 3,724
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 108 69 39 5,753 6,367 3,279 3,463 4,806 1,086
העודי אל תבותכ 7 7 8,480 8,480 7,774 7,774
95הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 1,163,513 13,407 12,391 12,480 11,530
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 1,063,704 13,321 12,299 12,349 11,397
200,000-מ רתוי 281,880 13,744 12,822 12,724 11,840
םילשורי 105,492 9,873 9,195 9,430 8,760
ופי-ביבא לת 60,948 17,680 16,475 17,178 16,032
הפיח 41,269 16,567 15,544 14,900 13,962
דודשא 33,265 11,775 10,868 9,717 8,884
ןויצל ןושאר 40,906 16,320 15,360 14,726 13,802
 ךס - םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה 644,505 14,323 13,285 13,192 12,217
199,000-100,000 224,902 12,969 12,039 11,903 11,043
99,999-50,000 109,787 15,797 14,663 14,500 13,433
49,999-20,000 200,616 13,740 12,709 12,663 11,694
19,999-10,000 56,095 16,307 15,184 15,029 13,941
9,999-2,000 53,105 17,116 15,896 16,008 14,835
 - םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 137,319 7,271 6,414 7,437 6,636
99,999-50,000 10,732 8,337 7,511 8,537 7,782
49,999-20,000 47,540 7,210 6,355 7,315 6,520
19,999-10,000 44,185 6,978 6,130 7,194 6,403
9,999-2,000 34,862 7,395 6,522 7,565 6,736
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 95,346 14,750 13,830 14,224 13,334
םיבשומ 44,499 15,466 14,579 14,973 14,067
םייפותיש םיבשומ 3,109 15,218 14,087 14,755 13,750
םיצוביק 21,726 11,973 11,393 12,109 11,649
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 444 14,783 13,620 11,977 10,833
םינטק םיידוהי םיבושיי 21,686 17,181 15,897 16,044 14,712
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 3,882 7,171 6,363 7,352 6,608
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 4,292 5,415 4,657 5,428 4,677
העודי אל תבותכ 34 3,756 3,574 2,110 2,064
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96הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 1,163,513 13,407 12,391 12,480 11,530
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 1,063,704 13,321 12,299 12,349 11,397
200,000-מ רתוי 281,880 13,744 12,822 12,724 11,840
םילשורי 105,492 9,873 9,195 9,430 8,760
ופי-ביבא לת 60,948 17,680 16,475 17,178 16,032
הפיח 41,269 16,567 15,544 14,900 13,962
דודשא 33,265 11,775 10,868 9,717 8,884
ןויצל ןושאר 40,906 16,320 15,360 14,726 13,802
 ךס - םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה 644,505 14,323 13,285 13,192 12,217
199,000-100,000 224,902 12,969 12,039 11,903 11,043
ןולקשא   17,208 11,555 10,598 10,222 9,363
עבש ראב   28,915 12,767 11,757 11,747 10,834
קרב ינב   23,125 7,237 6,649 6,850 6,291
םי תב   22,478 10,660 9,799 9,928 9,176
ןולוח   30,379 13,512 12,645 12,503 11,717
הינתנ   29,014 12,636 11,666 11,587 10,707
הוקת חתפ   33,683 14,464 13,526 13,385 12,475
תובוחר   18,529 15,911 14,891 14,040 13,084
ןג תמר   21,156 17,287 16,351 16,307 15,370
99,999-50,000 109,787 15,797 14,663 14,500 13,433
שמש תיב   10,876 8,752 7,946 8,133 7,405
הילצרה   15,259 19,457 18,178 18,535 17,479
הרדח   13,166 13,034 12,060 12,100 11,220
אבס רפכ   14,877 18,243 17,215 16,787 15,784
דול   10,869 10,835 9,857 9,480 8,588
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   12,415 20,438 19,097 18,434 17,056






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
הלמר   10,309 10,210 9,286 9,315 8,485
הננער   13,126 22,107 20,833 20,265 18,978
49,999-20,000 200,616 13,740 12,709 12,663 11,694
םיקפוא   3,535 8,640 7,831 8,413 7,621
הדוהי רוא   5,670 12,536 11,549 11,773 10,899
תליא   7,371 13,725 12,417 12,293 11,010
דעלא   5,277 6,352 5,537 5,939 5,205
תיליע רתיב   4,656 4,245 3,775 4,204 3,692
םייתעבג   8,173 19,792 18,808 18,698 17,663
הנומיד   4,830 13,118 12,224 11,479 10,486
ןורשה דוה   8,269 21,162 19,922 20,008 18,889
הירבט   6,565 10,226 9,377 9,622 8,834
הנבי   5,603 15,293 14,204 13,429 12,477
דוהי   4,802 18,571 17,485 17,113 16,131
לאימרכ   7,990 13,627 12,615 12,738 11,830
ןויצ תרשבמ   4,338 21,696 20,530 20,673 19,463
קמעה לדגמ   3,898 10,939 10,035 9,984 9,147
תיליע ןיעידומ   6,221 3,615 3,222 3,614 3,216
םימודא הלעמ   5,788 13,968 13,120 12,964 12,175
אחישרת-תולעמ   3,559 11,373 10,503 10,583 9,723
הנויצ סנ   5,801 18,923 17,939 16,962 15,991
תיליע תרצנ   7,112 11,104 10,202 10,520 9,720
רשנ   3,627 14,150 13,290 12,452 11,611
תוביתנ   4,112 8,013 7,248 7,589 6,799
וכע   7,032 10,037 9,144 9,195 8,369
הלופע   6,369 11,458 10,581 11,157 10,358
דרע   3,624 13,474 12,464 11,101 10,165






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
רוכרכ-הנח סדרפ   4,984 14,292 13,331 13,229 12,320
תפצ   4,274 9,439 8,569 8,569 7,856
ונוא תיירק   5,106 20,765 19,732 19,426 18,369
אתא תיירק   8,347 13,238 12,310 11,838 11,005
קילאיב תיירק   6,282 15,191 14,254 13,477 12,586
תג תיירק   7,823 9,878 8,947 9,392 8,535
םי תיירק   5,777 11,752 10,861 10,298 9,532
ןיקצומ תיירק   6,569 15,539 14,617 13,684 12,769
הנומש תיירק   3,911 11,328 10,330 10,874 9,994
ןיעה שאר   6,317 15,610 14,489 14,742 13,736
ןורשה תמר   7,004 23,153 22,003 22,554 21,445
19,999-10,000 56,095 16,307 15,184 15,029 13,941
אביקע רוא   2,783 10,242 9,294 9,398 8,509
רוזא   1,810 14,382 13,440 13,358 12,468
לאירא   3,300 12,113 11,231 11,578 10,720
ןאש תיב   2,940 10,504 9,535 10,079 9,164
הדע תעבג-הנימינב   2,036 19,560 18,489 17,716 16,564
באז תעבג   1,965 15,921 14,931 15,258 14,334
לאומש תעבג   3,661 20,448 19,279 19,182 17,845
הרדג   2,835 15,295 14,150 14,133 13,049
הנבי ןג   2,883 16,030 15,005 14,001 12,958
הוקת ינג   2,381 20,413 19,378 18,791 17,640
בקעי ןורכז   3,037 21,803 20,612 19,017 17,889
למרכ תריט   2,849 10,883 9,991 9,797 9,076
תיליע םענקי   3,546 15,173 14,205 13,277 12,298
ריאי בכוכ   2,024 25,031 23,749 23,911 22,627
הנוי רפכ   2,700 15,158 14,057 13,795 12,803






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
המידק-ןרוצ   2,926 19,196 18,025 18,224 17,064
ןועבט תיירק   2,503 20,281 19,306 19,043 18,080
יכאלמ תיירק   3,005 9,206 8,259 9,115 8,200
תורדש   3,496 10,409 9,440 10,008 9,084
םהוש   3,415 25,522 24,361 22,989 21,706
9,999-2,000 53,105 17,116 15,896 16,008 14,835
הדוהי ןבא   1,807 22,282 21,034 21,078 19,877
תינרוא   1,102 19,786 18,589 18,237 17,030
תובש ןולא   561 15,020 13,547 15,075 13,912
ןיכילא   494 13,268 12,484 12,535 11,785
השנמ יפלא   1,237 17,044 15,979 16,034 15,006
הנקלא   662 20,895 19,383 18,783 17,078
התרפא   1,376 17,839 16,535 17,215 16,033
בקעי ראב   1,334 13,949 13,007 12,440 11,597
לא תיב   885 11,686 10,544 11,322 10,159
הירא תיב   668 16,959 15,990 14,738 13,762
ןגד תיב   1,061 15,634 14,587 14,640 13,797
ש"יע ינב   1,251 10,852 9,952 10,380 9,653
רפח תב   1,013 17,510 16,595 16,457 15,450
ןימינב עבג   623 11,189 10,150 10,693 9,655
ינבא תעבג   401 17,493 16,575 16,639 15,697
רנ ןג   472 14,888 13,897 15,132 14,157
רדא רה   562 26,528 25,306 25,455 24,418
תילילגה רוצח   1,435 9,534 8,657 9,133 8,379
םיאנומשח   439 20,102 18,941 18,400 16,769
ןומלט   358 12,884 11,659 12,191 10,941
לאנבי   476 11,148 10,234 10,597 9,563






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םחורי   1,345 11,494 10,500 10,925 10,024
בקעי בכוכ   914 5,928 5,132 5,815 5,001
םימודא רפכ   471 15,644 14,566 15,876 14,574
םידרו רפכ   1,047 23,958 22,854 21,778 20,402
ד"בח רפכ   776 9,880 8,921 10,180 9,205
רובת רפכ   552 19,293 18,097 19,573 18,692
םיבהל   1,172 27,332 26,156 24,413 23,132
דיפל   430 22,491 21,515 20,583 19,216
היתב תרכזמ   1,694 19,924 18,876 17,720 16,490
רתימ   1,390 23,810 22,773 21,460 20,489
ןומר הפצמ   728 9,899 8,840 9,676 8,654
אריפש זכרמ   348 16,523 15,289 15,623 14,679
ןתמ   623 21,894 20,706 19,825 18,705
ןולייא ףונ   340 21,356 20,284 19,956 18,966
תיפונ   498 28,126 27,157 25,451 24,365
הידרונ   313 19,857 19,275 18,528 17,779
םילחנ   237 18,052 16,990 17,847 16,598
ןצינ   85 11,850 10,184 14,238 12,707
ןויבס   701 33,142 31,843 32,113 31,033
רמוע   1,531 26,901 25,893 26,536 25,286
ילע   493 8,040 6,675 8,494 6,935
לאונמע   412 6,578 5,721 5,810 5,159
הרפע   475 13,522 12,345 12,846 11,558
תילתע   796 16,381 15,256 13,621 12,771
היסדרפ   1,126 20,455 19,423 18,766 17,811
הסדה רוצ   752 20,101 19,175 19,394 18,384
השמ רוצ   493 21,075 19,845 19,783 18,459






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םימודק   655 12,936 11,738 12,416 11,124
הירסיק   758 25,961 24,469 26,118 24,411
שירח-ריצק   618 13,051 11,929 12,475 11,297
ןירצק   1,180 10,506 9,497 10,121 9,230
עברא תיירק   987 9,145 8,152 8,975 8,058
םירעי תיירק   449 7,064 6,432 6,856 6,278
ןורקע תיירק   1,562 11,694 10,788 10,866 10,078
ןורמוש ינרק   1,212 13,769 12,470 12,332 11,103
הניפ שאר   457 15,282 14,453 16,169 15,362
םיסכר   1,221 6,857 6,252 5,966 5,437
לעפא תמר   590 31,211 30,072 30,338 29,063
ישי תמר   1,037 20,252 19,095 17,497 16,547
הליש   358 9,168 7,684 8,819 7,552
ימולש   1,044 11,811 10,923 10,504 9,525
תישמש   452 23,029 21,942 20,854 19,500
הוקת ירעש   764 15,997 14,890 14,549 13,503
דנומ לת   1,802 22,806 21,386 20,886 19,553
 - םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 137,319 7,271 6,414 7,437 6,636
99,999-50,000 10,732 8,337 7,511 8,537 7,782
תרצנ   10,732 8,337 7,511 8,537 7,782
49,999-20,000 47,540 7,210 6,355 7,315 6,520
םחפ-לא םוא   6,093 6,339 5,452 6,382 5,583
ת'ג-הקאב   5,242 7,777 6,971 7,870 7,107
הבייט   5,229 7,182 6,324 7,064 6,316
הריט   3,370 7,088 6,350 7,461 6,746
הרמט   3,947 6,632 5,850 6,859 6,131
ןינ'חס   3,629 7,452 6,488 7,812 6,909






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
למרכ ריע   3,974 8,576 7,740 7,847 7,090
הבארע   2,785 7,114 6,189 7,373 6,538
טהר   4,007 6,318 5,471 6,456 5,617
רוגש   4,178 7,015 6,147 7,311 6,415
םערפש   5,086 7,700 6,885 8,191 7,462
19,999-10,000 44,185 6,978 6,130 7,194 6,403
ןאנס ובא   1,700 7,603 6,717 7,786 7,043
לאסכא   1,788 7,270 6,492 7,765 7,067
ןילבעא   1,630 7,067 6,380 7,157 6,478
ן'ג תיב   1,478 7,931 6,592 8,140 6,835
רכמ-הדייד'ג   2,425 7,006 6,222 7,206 6,435
אקרז-א רס'ג   1,488 6,194 5,015 6,242 5,381
ןאערוט   1,760 7,257 6,536 7,783 7,125
עיפי   2,421 7,188 6,377 7,354 6,647
אכרי   1,817 7,245 6,500 7,376 6,546
הפיסכ   956 6,519 5,801 6,727 5,984
אנכ רפכ   2,428 6,785 5,913 7,110 6,392
אדנמ רפכ   2,016 6,334 5,514 6,564 5,792
םסאק רפכ   2,561 6,255 5,530 6,736 6,004
ערק רפכ   2,405 8,367 7,455 8,621 7,767
ראגמ   2,427 7,093 6,271 7,113 6,353
ןוריע הלעמ   1,654 6,753 5,739 6,863 5,840
ףחנ   1,451 6,703 5,865 7,015 6,258
להאמ ןיע   1,414 6,317 5,560 6,591 5,942
הרערע   2,360 7,425 6,476 7,618 6,732
בגנב-הרערע   859 6,186 5,387 6,634 5,847
סידירופ   1,661 6,420 5,617 6,692 5,958






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
הווסנלק   2,367 7,056 6,269 7,072 6,318
הנייר   1,949 6,910 6,078 7,051 6,178
עבש לת   1,170 6,136 5,391 5,969 5,281
9,999-2,000 34,862 7,395 6,522 7,565 6,736
שוג ובא   877 6,865 6,160 7,257 6,585
ןיטבא   278 6,073 5,467 6,100 5,391
תאדי'גונ-הנייעוב   912 7,110 5,902 7,369 6,107
אתאעקוב   972 6,091 5,365 6,412 5,652
רוסכמ-לא ריב   921 6,494 5,530 6,434 5,405
ה"מסב   1,057 6,746 5,918 6,922 5,985
ןועבט תמסב   881 7,034 6,269 7,184 6,631
סלו'ג   795 8,330 7,224 8,250 7,171
הילו'גל'ג   940 6,450 5,543 6,374 5,516
(בלח שוג) ש'ג   521 10,617 9,800 10,484 9,756
הירובד   1,340 6,995 6,288 7,254 6,599
אנח ריד   1,191 7,441 6,210 7,551 6,467
רמז   814 7,364 6,724 7,678 7,066
ריזרז   761 6,364 5,435 6,598 5,666
הרוח   886 6,716 5,942 6,930 6,189
שיפרוח   835 7,722 6,682 8,262 7,192
הירגנז-אבוט   650 7,715 6,569 8,017 6,646
ת'ג-חונאי   750 8,517 7,383 7,989 7,004
לובאכ   1,403 7,016 6,087 7,567 6,671
א'גיה-לא ובא בכואכ   430 8,677 7,789 9,001 8,085
עימס-ארסכ   950 8,634 7,708 7,664 6,735
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   522 6,860 5,800 7,188 6,151
ארב רפכ   359 7,750 6,953 8,662 7,996






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
ףיסאי רפכ   1,504 8,591 7,879 8,847 8,229
אמכ רפכ   494 9,272 8,356 9,255 8,592
רצמ רפכ   328 7,248 6,689 7,697 7,319
היקל   851 6,603 5,870 6,913 6,135
סמש לד'גמ   1,604 5,436 4,828 5,803 5,202
הלביקומ   384 6,786 5,986 7,357 6,553
הערזמ   522 8,006 7,349 8,170 7,635
הדעסמ   580 5,603 4,883 5,898 5,247
איליעמ   508 11,939 11,245 11,361 10,749
דהשמ   845 6,787 6,049 6,929 6,358
רו'גאס   506 6,642 5,616 7,021 5,874
םלוס   304 7,670 7,038 7,739 7,277
המלס   321 6,715 5,341 7,005 5,763
ר'ג'ע   330 6,574 6,125 7,008 6,410
רייזוע   246 6,340 5,384 6,543 5,518
ןובליע   748 9,278 8,455 9,589 8,752
טוליע   819 6,069 5,136 6,115 5,338
הטוספ   518 8,933 8,139 9,185 8,307
(העיקוב) ןיעיקפ   921 8,690 7,833 8,750 7,943
המאר   1,128 8,976 8,200 9,272 8,646
םנג-לא םוא-ילבש   757 7,107 6,287 7,650 6,839
םולש-בגש   537 6,058 5,224 5,983 5,222
ןונד 'חייש   329 6,826 6,226 6,715 6,277
בעש   733 6,655 5,741 7,047 6,244
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 95,346 14,750 13,830 14,224 13,334
םיבשומ 44,499 15,466 14,579 14,973 14,067
םייפותיש םיבשומ 3,109 15,218 14,087 14,755 13,750






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םיצוביק 21,726 11,973 11,393 12,109 11,649
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 444 14,783 13,620 11,977 10,833
םינטק םיידוהי םיבושיי 21,686 17,181 15,897 16,044 14,712
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 3,882 7,171 6,363 7,352 6,608
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 4,292 5,415 4,657 5,428 4,677
העודי אל תבותכ 34 3,756 3,574 2,110 2,064
106הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 110,958 14,939 13,961 14,355 13,413
המסב ובא   260 5,808 4,921 5,740 4,989
ףוטב-לא   658 6,559 5,612 6,453 5,581
הנולא   301 14,297 13,532 14,527 13,838
לעפא   790 27,807 26,761 26,976 25,838
לוכשא   1,978 12,123 11,497 12,541 11,940
היבוט ראב   3,416 15,529 14,708 14,548 13,657
'גרמ-לא-ןתסוב   932 7,548 6,971 7,926 7,515
ןועמש ינב   1,030 12,361 11,554 12,351 11,638
ןאש תיב תעקב   1,871 11,559 10,833 11,500 10,938
רנרב   1,088 16,172 15,263 15,184 14,303
תורדג   779 23,203 22,019 20,791 19,438
ןלוג   2,317 13,276 12,303 13,399 12,338
ןויצע שוג   2,370 13,078 11,894 13,034 11,841
רזג   3,780 17,600 16,568 16,400 15,409
הוור ןג   891 18,751 17,768 17,862 16,958
ןורשה םורד   4,184 19,377 18,318 18,551 17,548
עובלגה   3,956 11,095 10,321 11,060 10,391
ןוילעה לילגה   2,210 12,348 11,644 12,700 12,157
ןותחתה לילגה   1,707 14,857 14,075 14,503 13,709
הנוכיתה הברעה   584 17,156 16,519 16,434 15,881
ןורבח רה   895 11,763 10,354 11,756 10,351
ןולובז   1,614 16,736 15,836 14,948 14,255
תוליא לבח   506 11,585 10,556 11,875 11,255
הנבי לבח   740 13,118 12,263 12,248 11,411
ןיעידומ לבח   3,132 17,525 16,465 16,345 15,249
ןולקשא ףוח   1,830 13,180 12,113 12,848 12,091
למרכה ףוח   3,687 17,512 16,531 16,729 15,817
ןורשה ףוח   1,675 19,784 18,818 19,376 18,598
באוי   912 13,789 12,943 13,481 12,796
- תירוזא הצעומ יפל ,םידיחי ללוכ אל ,םידבוע תחפשמ לש (ח"ש) עצוממ יתנשו ישדוח רכש :12 חול





החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
107הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
ןורשה בל   3,455 18,431 17,432 17,734 16,715
שיכל   1,435 12,669 11,822 11,961 11,015
ןומרחה תואובמ   1,224 14,031 13,288 14,185 13,351
ודיגמ   1,517 12,316 11,848 12,597 12,123
תוליגמ   168 13,308 12,686 13,565 12,790
רשא הטמ   3,337 12,533 11,939 11,941 11,342
ןימינב הטמ   7,366 13,238 11,909 12,653 11,274
הדוהי הטמ   6,259 15,029 14,097 14,551 13,668
השנמ   1,979 13,052 12,282 12,956 12,214
ףסוי הלעמ   1,752 12,949 12,318 12,859 12,188
לילגה םורמ   2,128 10,330 9,502 10,640 9,859
םיבחרמ   1,640 11,192 10,366 10,881 10,099
בגשמ   3,407 20,349 18,872 18,875 17,460
קרוש לחנ   744 10,928 9,817 10,933 9,763
ןדריה קמע   1,742 12,165 11,463 11,802 11,251
רפח קמע   6,108 17,691 16,818 16,841 15,940
לאערזי קמע   5,045 18,172 17,330 17,154 16,342
דול קמע   1,993 13,747 12,717 13,315 12,213
ןדריה תוברע   732 11,903 10,913 12,765 11,675
בגנ תמר   712 12,613 11,669 11,414 10,556
בגנ תודש   1,341 12,074 11,306 12,207 11,494
ןורמוש   4,094 13,282 11,894 12,272 10,887
בגנה רעש   934 13,310 12,780 13,335 12,777
ריפש   1,539 11,589 10,691 11,065 10,168






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
108הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 1,163,513 13,407 12,391 12,480 11,530
םילשורי 128,291 10,409 9,679 9,937 9,223
םילשורי   128,291 10,409 9,679 9,937 9,223
ןופצה 191,706 10,442 9,484 10,098 9,222
תפצ   16,738 10,986 10,080 10,792 9,972
תרנכ   15,685 10,738 9,857 10,465 9,657
לאערזי   67,650 10,411 9,479 10,107 9,280
וכע   84,344 10,426 9,419 9,966 9,031
ןלוג   7,289 8,978 8,099 9,114 8,233
הפיח 138,633 13,840 12,790 12,572 11,625
הפיח   84,101 15,037 14,051 13,477 12,575
הרדח   54,532 11,834 10,737 11,144 10,159
זכרמה 299,617 15,905 14,818 14,601 13,572
ןורשה   62,828 13,823 12,771 12,966 12,001
הוקת חתפ   104,479 17,048 15,920 15,853 14,775
הלמר   46,672 15,447 14,285 14,001 12,888
תובוחר   85,638 16,241 15,238 14,586 13,629
ביבא-לת 202,314 15,480 14,444 14,713 13,744
ביבא-לת   202,314 15,480 14,444 14,713 13,744
םורדה 155,152 11,868 10,883 10,733 9,809
ןולקשא   75,337 11,637 10,704 10,252 9,386
עבש ראב   79,815 12,091 11,053 11,188 10,208
ןורמושו הדוהי 47,724 11,893 10,834 11,182 10,133





החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
109הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 1,162,748 4,609 3,830 4,601 3,819
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 1,076,538 4,609 3,831 4,593 3,812
200,000-מ רתוי 343,948 5,073 4,338 5,062 4,320
םילשורי 97,931 4,050 3,434 4,026 3,409
ופי-ביבא לת 120,743 6,323 5,553 6,462 5,677
הפיח 51,840 4,674 4,038 4,508 3,885
דודשא 30,306 4,049 3,285 3,805 3,067
ןויצל ןושאר 43,128 4,880 4,026 4,861 3,989
 - םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 635,311 4,540 3,744 4,506 3,705
199,000-100,000 244,419 4,414 3,690 4,393 3,670
99,999-50,000 104,133 4,889 4,031 4,845 3,981
49,999-20,000 200,448 4,470 3,672 4,430 3,625
19,999-10,000 47,587 4,648 3,731 4,595 3,669
9,999-2,000 38,724 4,652 3,708 4,603 3,652
- םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  97,279 3,233 2,549 3,405 2,714
99,999-50,000 8,999 3,323 2,755 3,517 2,945
49,999-20,000 31,749 3,249 2,551 3,403 2,703
19,999-10,000 30,703 3,198 2,504 3,405 2,696
9,999-2,000 25,828 3,223 2,529 3,365 2,667
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 82,518 4,675 3,890 4,762 3,978
םיבשומ 34,906 4,967 4,097 5,024 4,129
םייפותיש םיבשומ 2,221 4,344 3,477 4,407 3,552
םיצוביק 27,323 4,395 3,863 4,623 4,120
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 515 3,912 3,367 4,030 3,399
םינטק םיידוהי םיבושיי 14,492 4,837 3,748 4,732 3,653
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 3,061 3,460 2,784 3,614 2,932
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 3,563 2,976 2,169 3,091 2,291
העודי אל תבותכ 66 3,151 2,277 2,868 2,433
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110הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 1,162,748 4,609 3,830 4,601 3,819
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 1,076,538 4,609 3,831 4,593 3,812
200,000-מ רתוי 343,948 5,073 4,338 5,062 4,320
םילשורי 97,931 4,050 3,434 4,026 3,409
ופי-ביבא לת 120,743 6,323 5,553 6,462 5,677
הפיח 51,840 4,674 4,038 4,508 3,885
דודשא 30,306 4,049 3,285 3,805 3,067
ןויצל ןושאר 43,128 4,880 4,026 4,861 3,989
 - םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 635,311 4,540 3,744 4,506 3,705
199,000-100,000 244,419 4,414 3,690 4,393 3,670
ןולקשא   19,008 3,638 2,930 3,596 2,889
עבש ראב   31,388 4,012 3,259 3,981 3,218
קרב ינב   14,671 2,836 2,414 2,736 2,375
םי תב   29,213 4,185 3,526 4,182 3,537
ןולוח   34,349 4,687 3,935 4,688 3,948
הינתנ   32,112 4,187 3,476 4,210 3,468
הוקת חתפ   34,450 4,657 3,876 4,632 3,858
תובוחר   19,185 4,570 3,821 4,525 3,787
ןג תמר   29,758 5,749 5,005 5,809 5,037
99,999-50,000 104,133 4,889 4,031 4,845 3,981
שמש תיב   5,399 3,724 2,922 3,623 2,859
הילצרה   18,428 5,634 4,780 5,666 4,833
הרדח   15,278 4,108 3,326 4,156 3,343
אבס רפכ   16,129 5,118 4,288 5,093 4,232
דול   10,981 4,199 3,416 4,052 3,283
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   6,077 6,164 4,937 6,063 4,746






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
הלמר   10,281 3,905 3,121 3,878 3,099
הננער   12,524 5,697 4,726 5,634 4,665
49,999-20,000 200,448 4,470 3,672 4,430 3,625
םיקפוא   3,565 3,581 2,822 3,646 2,863
הדוהי רוא   5,163 4,363 3,538 4,397 3,585
תליא   15,100 4,673 3,746 4,615 3,622
דעלא   728 2,663 2,065 2,427 1,902
תיליע רתיב   610 2,224 1,770 2,182 1,760
םייתעבג   11,373 6,658 5,865 6,626 5,817
הנומיד   5,774 3,979 3,257 3,822 3,109
ןורשה דוה   7,417 5,538 4,579 5,672 4,690
הירבט   7,240 3,611 2,921 3,575 2,869
הנבי   5,709 4,296 3,385 4,170 3,286
דוהי   4,455 5,392 4,405 5,251 4,240
לאימרכ   7,920 3,971 3,225 4,000 3,233
ןויצ תרשבמ   3,864 5,666 4,569 5,473 4,438
קמעה לדגמ   3,860 3,620 2,983 3,723 3,036
תיליע ןיעידומ   815 1,716 1,433 1,548 1,325
םימודא הלעמ   4,269 4,560 3,554 4,529 3,548
אחישרת-תולעמ   3,088 4,001 3,282 3,974 3,288
הנויצ סנ   5,404 5,179 4,268 5,190 4,274
תיליע תרצנ   7,651 3,534 2,914 3,652 3,029
רשנ   3,854 4,678 3,903 4,404 3,668
תוביתנ   3,063 3,226 2,511 3,249 2,465
וכע   7,844 3,563 2,941 3,522 2,887
הלופע   7,216 3,643 2,931 3,801 3,040
דרע   4,429 4,195 3,454 4,010 3,257






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
רוכרכ-הנח סדרפ   5,199 4,370 3,562 4,409 3,593
תפצ   3,661 3,165 2,589 3,271 2,695
ונוא תיירק   4,907 5,838 4,980 5,679 4,813
אתא תיירק   8,666 3,925 3,240 3,888 3,215
קילאיב תיירק   7,289 4,341 3,680 4,232 3,583
תג תיירק   8,200 3,375 2,656 3,419 2,730
םי תיירק   7,086 3,831 3,186 3,725 3,113
ןיקצומ תיירק   7,603 4,420 3,773 4,239 3,602
הנומש תיירק   4,559 4,103 3,349 4,161 3,355
ןיעה שאר   5,234 4,860 3,842 4,757 3,718
ןורשה תמר   7,633 6,560 5,631 6,566 5,625
19,999-10,000 47,587 4,648 3,731 4,595 3,669
אביקע רוא   2,990 3,698 2,920 3,758 2,942
רוזא   1,918 4,677 3,790 4,768 3,871
לאירא   2,840 4,644 3,679 4,745 3,735
ןאש תיב   2,853 3,638 2,884 3,696 2,895
הדע תעבג-הנימינב   1,432 5,197 4,239 5,436 4,466
באז תעבג   1,708 4,711 3,740 4,745 3,720
לאומש תעבג   2,696 5,662 4,719 5,468 4,561
הרדג   2,111 4,901 3,873 4,779 3,774
הנבי ןג   1,944 4,924 3,821 4,677 3,615
הוקת ינג   1,987 5,722 4,736 5,636 4,645
בקעי ןורכז   2,356 5,445 4,533 5,148 4,277
למרכ תריט   3,441 3,757 3,084 3,697 3,045
תיליע םענקי   2,349 4,674 3,828 4,455 3,642
ריאי בכוכ   1,479 5,610 4,223 5,453 4,137
הנוי רפכ   2,088 4,731 3,716 4,782 3,730






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
המידק-ןרוצ   1,878 5,655 4,567 5,587 4,406
ןועבט תיירק   2,781 5,261 4,549 5,044 4,330
יכאלמ תיירק   3,386 3,270 2,478 3,290 2,496
תורדש   3,810 3,620 2,893 3,723 2,943
םהוש   1,540 6,510 4,876 6,312 4,687
9,999-2,000 38,724 4,652 3,708 4,603 3,652
הדוהי ןבא   1,665 5,206 4,255 5,013 4,144
תינרוא   869 5,659 4,403 5,585 4,292
תובש ןולא   259 3,393 2,594 3,565 2,826
ןיכילא   462 4,182 3,465 4,230 3,405
השנמ יפלא   998 5,691 4,480 5,403 4,365
הנקלא   378 4,206 3,282 4,157 3,140
התרפא   814 3,507 2,685 3,639 2,693
בקעי ראב   1,304 4,250 3,438 4,430 3,542
לא תיב   428 2,461 1,902 2,076 1,544
הירא תיב   447 5,465 4,322 5,238 4,069
ןגד תיב   901 4,816 3,850 4,556 3,615
ש"יע ינב   1,094 4,149 3,307 4,202 3,389
רפח תב   446 5,596 4,498 5,396 4,276
ןימינב עבג   314 4,095 3,307 4,021 3,113
ינבא תעבג   241 4,189 3,220 4,144 3,062
רנ ןג   257 4,660 3,388 3,896 2,904
רדא רה   332 4,929 3,971 5,777 4,657
תילילגה רוצח   1,407 3,640 2,929 3,746 2,952
םיאנומשח   289 3,077 2,319 2,925 2,113
ןומלט   35 2,635 1,873 2,067 1,294
לאנבי   390 3,964 3,132 3,896 3,052






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םחורי   1,248 3,979 3,218 3,932 3,181
בקעי בכוכ   173 2,469 1,868 2,424 1,678
םימודא רפכ   204 5,319 3,661 4,985 3,674
םידרו רפכ   853 6,063 5,013 5,774 4,755
ד"בח רפכ   389 2,422 1,964 2,616 2,098
רובת רפכ   440 4,996 3,924 4,958 4,091
םיבהל   787 6,023 4,774 5,716 4,462
דיפל   195 6,680 5,319 7,186 5,502
היתב תרכזמ   1,272 4,532 3,498 4,516 3,447
רתימ   972 5,140 4,030 5,175 3,988
ןומר הפצמ   687 4,327 3,612 4,195 3,398
אריפש זכרמ   179 3,415 2,347 3,261 2,258
ןתמ   235 8,141 6,617 7,567 6,100
ןולייא ףונ   158 2,051 1,381 1,613 1,101
תיפונ   281 5,562 4,390 5,372 4,301
הידרונ   347 5,441 4,491 4,842 3,923
םילחנ   111 4,405 3,390 3,733 3,060
ןצינ   21 2,941 1,838 4,180 3,102
ןויבס   540 8,004 6,739 8,704 7,413
רמוע   1,108 5,814 4,951 6,018 5,088
ילע   104 4,158 3,042 3,749 2,638
לאונמע   203 2,095 1,681 2,201 1,703
הרפע   242 3,092 2,210 3,067 2,165
תילתע   851 4,242 3,385 4,351 3,545
היסדרפ   983 4,721 3,615 4,520 3,533
הסדה רוצ   400 5,365 4,168 5,267 4,086
השמ רוצ   226 6,185 5,230 6,379 5,328






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םימודק   319 2,929 2,170 3,144 2,362
הירסיק   692 7,421 6,206 7,358 6,084
שירח-ריצק   428 5,309 4,265 5,245 4,053
ןירצק   1,323 3,935 3,112 4,018 3,227
עברא תיירק   761 3,263 2,615 3,291 2,574
םירעי תיירק   279 1,692 1,421 1,846 1,508
ןורקע תיירק   1,771 4,085 3,337 4,105 3,328
ןורמוש ינרק   846 3,963 2,885 3,656 2,691
הניפ שאר   591 4,332 3,684 4,758 4,032
םיסכר   679 2,905 2,329 2,837 2,308
לעפא תמר   524 6,253 5,303 5,469 4,600
ישי תמר   994 4,754 3,812 4,679 3,741
הליש   188 2,763 1,839 2,229 1,428
ימולש   912 4,187 3,433 4,022 3,225
תישמש   95 8,808 6,631 8,697 6,797
הוקת ירעש   556 5,532 4,456 5,197 4,103
דנומ לת   1,227 4,897 3,914 5,123 4,123
- םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  97,279 3,233 2,549 3,405 2,714
99,999-50,000 8,999 3,323 2,755 3,517 2,945
תרצנ   8,999 3,323 2,755 3,517 2,945
49,999-20,000 31,749 3,249 2,551 3,403 2,703
םחפ-לא םוא   3,615 2,952 2,312 3,179 2,534
ת'ג-הקאב   3,580 3,405 2,739 3,611 2,912
הבייט   3,340 3,268 2,608 3,355 2,714
הריט   2,474 3,363 2,686 3,540 2,832
הרמט   2,324 3,013 2,415 3,130 2,526
ןינ'חס   2,484 3,272 2,415 3,543 2,646






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
למרכ ריע   2,850 3,342 2,704 3,306 2,700
הבארע   1,825 3,200 2,415 3,409 2,701
טהר   2,923 3,236 2,382 3,354 2,464
רוגש   2,716 3,313 2,552 3,394 2,626
םערפש   3,618 3,343 2,720 3,572 2,975
19,999-10,000 30,703 3,198 2,504 3,405 2,696
ןאנס ובא   1,226 3,011 2,445 3,310 2,682
לאסכא   972 3,228 2,548 3,459 2,839
ןילבעא   1,105 3,151 2,537 3,378 2,745
ן'ג תיב   961 2,966 2,185 3,045 2,292
רכמ-הדייד'ג   1,870 2,996 2,371 3,143 2,494
אקרז-א רס'ג   1,362 3,488 2,649 3,650 2,922
ןאערוט   1,017 3,177 2,504 3,372 2,811
עיפי   1,718 3,494 2,817 3,754 3,071
אכרי   1,117 3,405 2,676 3,543 2,750
הפיסכ   853 3,072 2,352 3,225 2,488
אנכ רפכ   1,503 2,909 2,282 3,148 2,509
אדנמ רפכ   1,123 2,996 2,135 3,313 2,409
םסאק רפכ   1,645 3,176 2,438 3,301 2,535
ערק רפכ   1,942 3,521 2,842 3,740 2,997
ראגמ   1,707 2,852 2,171 3,100 2,440
ןוריע הלעמ   1,025 3,172 2,514 3,393 2,692
ףחנ   978 3,244 2,452 3,322 2,575
להאמ ןיע   920 3,148 2,476 3,476 2,813
הרערע   1,851 3,226 2,622 3,590 2,859
בגנב-הרערע   720 3,313 2,466 3,746 2,825
סידירופ   1,188 3,507 2,625 3,713 2,887






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
הווסנלק   1,771 3,322 2,705 3,515 2,860
הנייר   1,332 3,197 2,623 3,257 2,595
עבש לת   797 2,871 2,145 2,884 2,178
9,999-2,000 25,828 3,223 2,529 3,365 2,667
שוג ובא   654 3,199 2,626 3,380 2,733
ןיטבא   224 3,155 2,308 3,284 2,567
תאדי'גונ-הנייעוב   674 3,318 2,422 3,330 2,397
אתאעקוב   581 2,997 2,269 3,129 2,432
רוסכמ-לא ריב   703 3,368 2,446 3,189 2,385
ה"מסב   756 3,230 2,508 3,334 2,600
ןועבט תמסב   690 3,224 2,580 3,308 2,665
סלו'ג   532 3,052 2,319 3,209 2,555
הילו'גל'ג   853 3,013 2,417 3,369 2,612
(בלח שוג) ש'ג   430 3,811 3,338 4,008 3,504
הירובד   860 3,418 2,759 3,617 2,981
אנח ריד   816 3,067 2,291 3,240 2,561
רמז   719 3,643 2,965 3,880 3,191
ריזרז   575 3,356 2,577 3,530 2,601
הרוח   544 3,626 2,752 3,673 2,931
שיפרוח   440 2,989 2,270 3,009 2,287
הירגנז-אבוט   760 3,469 2,645 3,665 2,693
ת'ג-חונאי   402 3,019 2,237 2,745 2,022
לובאכ   795 2,827 2,126 3,245 2,442
א'גיה-לא ובא בכואכ   384 3,363 2,636 3,585 2,908
עימס-ארסכ   504 2,802 2,133 2,811 2,087
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   461 3,210 2,424 3,438 2,597
ארב רפכ   246 3,021 2,330 3,282 2,805






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
ףיסאי רפכ   1,240 2,967 2,473 3,068 2,609
אמכ רפכ   335 3,165 2,506 3,291 2,723
רצמ רפכ   219 3,408 2,875 3,364 2,829
היקל   675 3,198 2,378 3,333 2,515
סמש לד'גמ   1,236 2,807 2,196 2,912 2,339
הלביקומ   320 3,319 2,567 3,661 3,052
הערזמ   452 3,093 2,474 3,355 2,624
הדעסמ   444 2,982 2,176 3,177 2,342
איליעמ   419 3,394 3,016 3,705 3,292
דהשמ   736 3,299 2,577 3,393 2,712
רו'גאס   294 2,906 2,085 2,989 2,242
םלוס   329 3,380 2,790 3,457 2,853
המלס   194 3,153 2,244 3,220 2,301
ר'ג'ע   188 3,161 2,503 3,352 2,695
רייזוע   171 3,232 2,280 3,419 2,418
ןובליע   583 3,318 2,760 3,415 2,903
טוליע   536 3,170 2,509 3,455 2,824
הטוספ   430 3,459 2,971 3,514 2,938
(העיקוב) ןיעיקפ   514 3,188 2,657 3,166 2,550
המאר   1,075 3,562 2,929 3,578 2,925
םנג-לא םוא-ילבש   517 3,561 2,804 3,785 3,056
םולש-בגש   497 3,165 2,477 3,211 2,504
ןונד 'חייש   220 3,024 2,486 3,460 2,825
בעש   601 3,508 2,607 3,752 2,910
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 82,518 4,675 3,890 4,762 3,978
םיבשומ 34,906 4,967 4,097 5,024 4,129
םייפותיש םיבשומ 2,221 4,344 3,477 4,407 3,552






החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
םיצוביק 27,323 4,395 3,863 4,623 4,120
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 515 3,912 3,367 4,030 3,399
םינטק םיידוהי םיבושיי 14,492 4,837 3,748 4,732 3,653
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 3,061 3,460 2,784 3,614 2,932
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 3,563 2,976 2,169 3,091 2,291
העודי אל תבותכ 66 3,151 2,277 2,868 2,433
120הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
לוכה ךס 90,511 4,670 3,864 4,736 3,930
המסב ובא   211 2,694 2,100 3,025 2,367
ףוטב-לא   537 3,044 2,282 3,267 2,451
הנולא   268 5,349 4,576 5,461 4,626
לעפא   882 5,339 4,660 4,900 4,233
לוכשא   1,923 4,764 4,200 5,087 4,550
היבוט ראב   2,478 4,802 3,929 4,760 3,846
'גרמ-לא-ןתסוב   808 3,392 2,889 3,438 2,932
ןועמש ינב   924 4,210 3,512 4,427 3,848
ןאש תיב תעקב   1,984 4,200 3,621 4,374 3,816
רנרב   967 4,839 4,069 5,056 4,379
תורדג   632 6,217 5,110 5,983 5,036
ןלוג   2,136 4,568 3,639 4,698 3,815
ןויצע שוג   1,075 3,960 3,072 3,786 2,918
רזג   2,922 5,012 4,123 5,047 4,090
הוור ןג   697 5,083 4,373 5,211 4,525
ןורשה םורד   3,424 6,095 5,139 5,970 5,041
עובלגה   3,397 4,002 3,358 4,114 3,522
ןוילעה לילגה   3,084 4,311 3,695 4,563 3,925
ןותחתה לילגה   1,248 4,099 3,248 4,304 3,401
הנוכיתה הברעה   460 5,247 4,159 5,500 4,217
ןורבח רה   433 3,779 2,514 3,600 2,433
ןולובז   1,541 4,538 3,794 4,512 3,955
תוליא לבח   716 4,446 3,651 4,698 4,160
הנבי לבח   419 4,541 3,663 4,520 3,610
ןיעידומ לבח   2,163 5,507 4,446 5,544 4,515
ןולקשא ףוח   1,549 4,520 3,601 4,565 3,721
למרכה ףוח   3,798 5,108 4,334 5,194 4,417
ןורשה ףוח   1,726 5,717 5,039 5,974 5,330
באוי   896 4,727 4,001 4,960 4,184
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2005 2006
121הדובע שדוחל הנשב שדוחל הדובע שדוחל הנשב שדוחל
ןורשה בל   2,593 5,263 4,403 5,328 4,388
שיכל   1,023 4,553 3,717 4,401 3,559
ןומרחה תואובמ   1,116 4,749 3,910 4,719 3,816
ודיגמ   1,819 4,215 3,806 4,627 4,204
תוליגמ   192 4,747 3,927 4,670 4,015
רשא הטמ   3,590 4,419 3,839 4,574 3,932
ןימינב הטמ   3,063 4,061 3,005 3,886 2,820
הדוהי הטמ   5,053 4,787 3,915 4,844 3,969
השנמ   1,962 4,396 3,761 4,544 3,881
ףסוי הלעמ   1,332 4,638 3,775 4,587 3,734
לילגה םורמ   1,546 3,814 3,075 4,097 3,317
םיבחרמ   1,081 4,242 3,341 4,187 3,372
בגשמ   2,308 4,394 3,352 4,497 3,470
קרוש לחנ   313 3,034 2,326 3,012 2,274
ןדריה קמע   2,203 4,232 3,570 4,371 3,744
רפח קמע   5,526 5,222 4,406 5,190 4,407
לאערזי קמע   4,457 4,720 3,926 4,799 3,989
דול קמע   1,256 4,526 3,648 4,374 3,551
ןדריה תוברע   595 4,623 3,658 4,757 3,776
בגנ תמר   667 4,764 4,094 4,533 3,798
בגנ תודש   908 3,957 3,254 3,900 3,053
ןורמוש   2,179 4,466 3,426 4,499 3,444
בגנה רעש   1,101 4,281 3,664 4,491 3,822
ריפש   1,074 3,671 2,912 3,811 2,995
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122הדובע שדוחל
  הנשב שדוחל
(עצוממב)
הדובע שדוחל
  הנשב שדוחל
(עצוממב)
לוכה ךס 1,162,748 4,609 3,830 4,601 3,819
םילשורי 113,180 4,110 3,461 4,082 3,435
םילשורי   113,180 4,110 3,461 4,082 3,435
ןופצה 165,711 3,756 3,048 3,846 3,133
תפצ   17,260 3,924 3,239 4,076 3,348
תרנכ   15,202 3,716 2,994 3,770 3,052
לאערזי   58,894 3,691 3,020 3,824 3,145
וכע   68,180 3,779 3,048 3,824 3,092
ןלוג   6,175 3,734 2,920 3,851 3,074
הפיח 146,692 4,325 3,622 4,253 3,559
הפיח   97,672 4,441 3,780 4,296 3,655
הרדח   49,020 4,069 3,292 4,163 3,370
זכרמה 274,360 4,779 3,928 4,756 3,896
ןורשה   58,476 4,378 3,611 4,418 3,631
הוקת חתפ   94,717 5,080 4,198 5,047 4,161
הלמר   36,259 4,660 3,749 4,591 3,668
תובוחר   84,908 4,765 3,917 4,732 3,879
ביבא-לת 279,509 5,593 4,826 5,644 4,878
ביבא-לת   279,509 5,593 4,826 5,644 4,878
םורדה 158,515 3,998 3,214 3,929 3,142
ןולקשא   73,131 3,865 3,110 3,760 3,015
עבש ראב   85,384 4,108 3,300 4,076 3,252
ןורמושו הדוהי 24,524 4,262 3,304 4,200 3,242





החפשמ לש עצוממ רכש
2005 2006
1232005 2006 יונישה זוחא 2005 2006
לוכה ךס 227,758 6,664 7,182 7.8 47.1 43.1 0.5227
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 203,847 6,687 7,202 7.7 47.1 43.1 0.5243
200,000-מ רתוי 58,641 7,197 7,686 6.8 46.7 43.5 0.5505
םילשורי 17,729 6,021 6,436 6.9 55.1 52.7 0.5698
ופי-ביבא לת 20,413 8,551 9,021 5.5 40.1 37.1 0.5473
הפיח 7,504 7,380 8,145 10.4 46.5 40.4 0.5210
דודשא 4,707 5,350 5,669 6.0 55.0 51.7 0.4937
ןויצל ןושאר 8,288 7,315 7,801 6.6 40.5 37.5 0.4955
 - םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 117,198 6,883 7,402 7.5 45.5 41.5 0.5177
199,000-100,000 39,925 6,475 6,909 6.7 46.7 42.9 0.5060
99,999-50,000 21,463 7,557 8,024 6.2 43.2 39.7 0.5303
49,999-20,000 35,068 6,707 7,263 8.3 46.6 42.2 0.5175
19,999-10,000 10,889 7,036 7,671 9.0 43.5 39.5 0.5082
9,999-2,000 9,853 7,550 8,238 9.1 43.3 39.4 0.5317
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 28,008 4,843 5,355 10.6 54.6 49.2 0.4665
99,999-50,000 2,411 6,037 6,814 12.9 46.7 40.6 0.4784
49,999-20,000 10,061 4,823 5,206 8.0 54.1 49.5 0.4603
19,999-10,000 8,560 4,758 5,339 12.2 55.1 49.9 0.4712
9,999-2,000 6,976 4,550 5,084 11.7 57.6 50.9 0.4562
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 23,534 6,501 7,036 8.2 46.8 42.8 0.5112
םיבשומ 16,515 6,505 6,964 7.1 46.7 43.0 0.5088
םייפותיש םיבשומ 432 7,039 7,601 8.0 49.0 43.1 0.5441
םיצוביק 1,419 6,032 6,757 12.0 48.3 43.9 0.5043
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 40 7,421 6,507 -12.3 43.6 45.0 0.4639
םינטק םיידוהי םיבושיי 4,520 6,796 7,535 10.9 45.6 41.0 0.5163
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 608 4,816 5,579 15.8 53.7 48.4 0.4702
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 368 4,654 5,216 12.1 56.2 49.7 0.4610
העודי אל תבותכ 3 3,660 5,381 47.0 66.7 66.7
עצוממה רכשה תיצחמ דע םירכתשמה םיאמצעה זוחא ,םיאמצעה לש הנשב שדוחל תעצוממ הסנכה :17 חול






 םירכתשמה םיאמצעה %
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לוכה ךס 227,758 6,664 7,182 7.8 47.1 43.1 0.5227
שוג ובא   124 4,880 5,260 7.8 59.0 52.4 0.5076
ןאנס ובא   387 5,074 5,510 8.6 57.2 51.9 0.4651
ןיטבא   32 6,714 7,807 16.3 50.0 40.6 0.5924
הדוהי ןבא   501 8,811 9,231 4.8 39.7 38.1 0.5540
םחפ-לא םוא   1,303 5,073 5,171 1.9 51.6 52.7 0.4601
םיקפוא   345 5,203 5,964 14.6 55.0 48.4 0.4702
הדוהי רוא   1,338 6,740 7,080 5.0 43.4 38.1 0.4759
אביקע רוא   450 4,575 5,097 11.4 53.2 50.9 0.4394
תינרוא   305 7,119 7,685 7.9 40.3 38.0 0.5051
רוזא   449 7,240 7,544 4.2 38.3 36.1 0.4619
תליא   2,015 6,124 6,586 7.5 43.5 40.9 0.4799
לאסכא   422 6,277 7,312 16.5 37.0 33.2 0.4425
תובש ןולא   55 7,876 9,675 22.8 45.5 32.7 0.5604
ןיכילא   108 6,202 7,081 14.2 38.2 32.4 0.4177
דעלא   449 4,125 4,382 6.2 62.9 60.4 0.4552
השנמ יפלא   326 6,907 7,182 4.0 45.4 39.6 0.4769
הנקלא   87 9,672 11,387 17.7 40.5 34.5 0.5523
ןילבעא   345 4,412 5,123 16.1 58.8 51.3 0.4723
התרפא   238 9,332 10,853 16.3 33.6 29.0 0.5291
לאירא   422 4,792 5,397 12.6 54.6 49.8 0.4638
דודשא   4,707 5,350 5,669 6.0 55.0 51.7 0.4937
ןולקשא   2,991 5,569 6,086 9.3 51.9 47.5 0.4924
ת'ג-הקאב   1,288 4,727 5,031 6.4 55.5 48.9 0.4422
בקעי ראב   249 7,486 8,034 7.3 40.4 34.1 0.4654
עבש ראב   3,628 5,584 6,173 10.6 53.5 47.9 0.5024
תאדי'גונ-הנייעוב   150 5,897 6,158 4.4 41.7 44.0 0.4696
אתאעקוב   179 3,948 4,122 4.4 59.0 57.0 0.4260
רוסכמ-לא ריב   119 4,433 5,096 15.0 56.6 49.6 0.4094
לא תיב   82 6,870 7,557 10.0 45.5 41.5 0.5231
הירא תיב   150 7,016 7,038 0.3 39.5 44.0 0.5088
עצוממה רכשה תיצחמ דע םירכתשמה םיאמצעה זוחא ,םיאמצעה לש הנשב שדוחל תעצוממ הסנכה :18 חול
2006 ,2005 - בושיי יפל ,יני'ג דדמו              
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ן'ג תיב   237 3,845 4,422 15.0 66.2 55.7 0.4438
ןגד תיב   271 6,957 7,392 6.2 37.9 33.9 0.4440
ןאש תיב   405 5,524 6,346 14.9 53.0 45.9 0.4859
שמש תיב   1,180 5,604 6,214 10.9 52.6 47.5 0.5176
תיליע רתיב   237 4,493 4,666 3.8 61.0 58.2 0.4988
קרב ינב   2,091 6,132 6,404 4.4 51.0 49.0 0.5228
ש"יע ינב   156 3,903 4,575 17.2 64.2 53.2 0.4457
הדע תעבג-הנימינב   542 6,692 7,686 14.9 50.3 41.0 0.5208
ה"מסב   185 4,029 4,327 7.4 63.9 60.0 0.4143
ןועבט תמסב   148 4,369 5,156 18.0 55.6 42.6 0.3929
רפח תב   232 6,046 6,372 5.4 41.9 43.1 0.4611
םי תב   4,181 5,094 5,598 9.9 52.9 46.7 0.4505
רכמ-הדייד'ג   470 4,230 4,950 17.0 58.5 47.2 0.4097
סלו'ג   131 3,673 3,863 5.2 66.4 60.3 0.4048
הילו'גל'ג   302 4,216 4,544 7.8 58.3 55.0 0.4638
אקרז-א רס'ג   137 4,764 5,459 14.6 57.3 56.2 0.5333
(בלח שוג) ש'ג   172 5,753 5,780 0.5 59.0 50.6 0.4688
ןימינב עבג   101 4,207 4,446 5.7 63.7 59.4 0.4711
ינבא תעבג   80 5,874 6,238 6.2 46.1 38.8 0.4308
באז תעבג   402 6,654 6,908 3.8 38.6 39.6 0.4597
לאומש תעבג   686 9,423 10,317 9.5 35.7 30.9 0.5245
םייתעבג   2,141 8,887 9,400 5.8 37.8 32.8 0.5228
הרדג   527 6,653 7,340 10.3 44.3 40.0 0.4862
הנבי ןג   610 6,990 7,452 6.6 42.6 37.7 0.4824
רנ ןג   103 7,564 8,591 13.6 35.8 33.0 0.4507
הוקת ינג   497 8,144 9,152 12.4 37.4 33.4 0.5059
הירובד   374 4,428 5,261 18.8 56.0 45.5 0.4454
אנח ריד   224 4,174 4,971 19.1 55.8 46.0 0.4197
הנומיד   536 5,235 5,537 5.8 53.3 49.8 0.4613
ןורשה דוה   2,090 8,490 9,148 7.7 38.6 37.0 0.5291
רדא רה   137 9,816 10,637 8.4 30.1 28.5 0.5160
הילצרה   4,155 9,191 9,686 5.4 39.0 35.8 0.5528
(ךשמה) 18 חול
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בקעי ןורכז   798 7,695 7,902 2.7 44.2 42.7 0.5264
רמז   249 4,595 5,012 9.1 53.0 47.4 0.4022
ריזרז   89 5,360 6,296 17.5 45.7 39.3 0.4527
הרדח   2,248 5,929 6,259 5.6 47.4 44.1 0.4779
ןולוח   6,912 6,491 6,891 6.2 44.2 40.4 0.4841
הרוח   87 4,744 5,140 8.3 60.2 48.3 0.4540
שיפרוח   186 4,119 4,325 5.0 67.4 67.7 0.5206
הפיח   7,504 7,380 8,145 10.4 46.5 40.4 0.5210
תילילגה רוצח   214 4,036 4,972 23.2 60.9 50.9 0.4240
םיאנומשח   77 10,260 9,248 -9.9 45.3 44.2 0.6081
הירבט   1,301 4,706 5,388 14.5 56.5 50.2 0.4754
הירגנז-אבוט   84 5,556 6,864 23.5 50.0 39.3 0.4659
ןאערוט   454 6,646 7,450 12.1 34.1 27.3 0.4143
הבייט   1,218 4,225 4,402 4.2 61.0 56.8 0.4523
הריט   1,035 4,089 4,459 9.0 59.1 52.7 0.4213
למרכ תריט   466 4,948 5,696 15.1 52.3 47.2 0.4642
ןומלט   34 5,916 6,527 10.3 46.9 35.3 0.3958
הרמט   677 4,962 5,328 7.4 50.9 47.1 0.4339
ת'ג-חונאי   125 3,649 4,240 16.2 64.5 61.6 0.4714
לאנבי   125 6,781 6,605 -2.6 46.2 47.2 0.5242
הנבי   1,114 6,614 7,305 10.4 43.7 40.4 0.4891
דוהי   1,135 8,029 8,436 5.1 41.7 37.5 0.5229
עיפי   458 5,559 6,302 13.4 49.0 41.5 0.4608
תיליע םענקי   462 6,140 6,824 11.1 43.8 42.4 0.4895
םחורי   111 5,761 7,365 27.8 52.0 41.4 0.5200
םילשורי   17,729 6,021 6,436 6.9 55.1 52.7 0.5698
אכרי   413 3,835 4,389 14.4 64.2 56.2 0.4375
לובאכ   217 3,978 4,319 8.6 60.0 50.7 0.3405
א'גיה-לא ובא בכואכ   69 3,746 4,116 9.9 71.2 53.6 0.3304
ריאי בכוכ   539 8,980 9,866 9.9 35.8 33.8 0.5154
בקעי בכוכ   64 6,585 6,684 1.5 53.1 50.0 0.5636
הפיסכ   93 3,996 4,545 13.7 58.2 59.1 0.5269
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עימס-ארסכ   172 3,350 3,950 17.9 78.5 70.9 0.5267
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   54 5,447 6,131 12.6 41.1 44.4 0.4693
םימודא רפכ   95 8,054 9,406 16.8 40.4 33.7 0.5297
ארב רפכ   102 4,754 5,143 8.2 54.3 43.1 0.3909
םידרו רפכ   218 7,398 8,293 12.1 49.0 40.4 0.5093
ד"בח רפכ   84 5,545 5,462 -1.5 47.4 45.2 0.4115
ףיסאי רפכ   448 4,394 4,948 12.6 59.0 51.6 0.4229
הנוי רפכ   598 6,015 6,401 6.4 44.0 40.1 0.4584
אמכ רפכ   80 4,138 5,045 21.9 63.8 47.5 0.3839
אנכ רפכ   466 5,691 6,633 16.6 47.6 41.4 0.4652
אדנמ רפכ   370 5,478 6,340 15.8 50.7 45.7 0.4887
רצמ רפכ   54 4,082 5,026 23.1 55.4 50.0 0.3960
אבס רפכ   3,360 8,235 8,739 6.1 38.5 35.7 0.5173
םסאק רפכ   549 3,257 3,593 10.3 72.5 67.4 0.4039
ערק רפכ   500 4,529 4,814 6.3 55.7 51.8 0.4449
רובת רפכ   138 8,473 8,547 0.9 45.7 37.7 0.5325
לאימרכ   1,067 5,357 6,420 19.8 54.4 45.6 0.4885
םיבהל   147 11,520 11,589 0.6 23.3 21.8 0.4915
דול   1,522 4,952 5,299 7.0 55.2 51.4 0.4720
דיפל   97 7,298 8,292 13.6 40.4 34.0 0.4726
היקל   111 4,654 4,842 4.1 54.8 54.1 0.4491
ןויצ תרשבמ   895 9,749 10,338 6.0 33.5 30.4 0.5331
סמש לד'גמ   456 3,857 4,631 20.1 58.4 45.4 0.3827
ראגמ   547 3,817 4,485 17.5 63.8 53.4 0.4484
קמעה לדגמ   487 5,073 5,537 9.2 52.7 50.3 0.4666
תיליע ןיעידומ   380 3,405 3,484 2.3 76.1 69.2 0.4578
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   2,171 7,389 7,950 7.6 42.5 39.2 0.5087
הלביקומ   75 4,056 5,571 37.4 62.2 58.7 0.5454
היתב תרכזמ   365 7,982 8,774 9.9 41.2 35.6 0.4966
הערזמ   130 4,674 5,623 20.3 62.2 53.8 0.5054
רתימ   193 8,444 8,586 1.7 38.3 38.9 0.5129
הדעסמ   137 3,656 4,151 13.5 65.7 52.6 0.3724
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איליעמ   132 6,703 6,231 -7.0 52.9 46.2 0.5008
םימודא הלעמ   884 6,546 6,744 3.0 46.5 41.7 0.4855
ןוריע הלעמ   324 5,412 5,736 6.0 51.6 50.6 0.5043
אחישרת-תולעמ   537 5,746 6,464 12.5 53.3 49.0 0.5184
ןומר הפצמ   94 4,201 4,065 -3.2 66.2 59.6 0.4290
אריפש זכרמ   45 6,504 9,345 43.7 54.3 28.9 0.4890
דהשמ   208 6,925 6,493 -6.2 36.7 38.9 0.4436
ןתמ   152 7,589 7,458 -1.7 40.6 32.2 0.4332
הירהנ   1,532 7,247 8,140 12.3 44.8 39.5 0.5192
ןולייא ףונ   40 11,696 12,513 7.0 37.2 42.5 0.6333
תיפונ   107 12,176 12,550 3.1 26.9 33.6 0.5442
הידרונ   74 10,783 10,574 -1.9 45.1 37.8 0.5980
םילחנ   51 11,966 13,904 16.2 34.0 31.4 0.6142
ףחנ   273 3,983 4,341 9.0 65.2 62.6 0.4525
ןצינ   22 5,046 5,610 11.2 57.1 54.5 0.4917
הנויצ סנ   1,157 7,870 7,995 1.6 36.9 35.6 0.4899
תרצנ   2,411 6,037 6,814 12.9 46.7 40.6 0.4749
תיליע תרצנ   957 5,894 6,457 9.6 50.5 46.3 0.4937
רשנ   577 5,640 6,208 10.1 49.7 43.2 0.4636
תוביתנ   470 5,393 5,685 5.4 51.7 45.5 0.4463
הינתנ   5,517 6,196 6,610 6.7 46.9 43.4 0.4920
רו'גאס   61 2,783 3,079 10.6 73.2 72.1 0.3685
ןויבס   164 15,977 16,399 2.6 32.5 33.5 0.6239
םלוס   65 5,520 6,099 10.5 50.8 47.7 0.4733
ןינ'חס   714 5,292 5,835 10.2 48.4 40.1 0.4205
המלס   32 6,089 6,592 8.3 54.8 50.0 0.5589
ר'ג'ע   48 4,893 7,003 43.1 60.0 41.7 0.4992
רייזוע   40 4,074 5,513 35.3 64.3 47.5 0.4682
רמוע   241 10,480 12,297 17.3 33.1 27.0 0.5253
ןובליע   162 4,296 5,075 18.1 59.6 54.9 0.4470
טוליע   115 7,015 7,854 12.0 43.6 33.0 0.4664
להאמ ןיע   217 5,603 6,649 18.7 41.3 37.3 0.4123
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למרכ ריע   878 4,430 4,574 3.3 57.3 54.0 0.4406
וכע   1,142 5,517 6,118 10.9 51.5 46.5 0.4757
ילע   28 4,827 4,801 -0.5 45.0 53.6 0.4184
לאונמע   29 2,770 3,560 28.5 69.2 69.0 0.3831
הלופע   989 5,426 6,137 13.1 55.1 47.5 0.5020
הרפע   54 7,273 7,895 8.6 39.1 37.0 0.4774
הבארע   613 4,836 5,321 10.0 57.0 53.5 0.4866
דרע   509 5,694 6,087 6.9 42.9 40.9 0.4441
הרערע   409 4,198 4,483 6.8 60.8 58.9 0.4617
בגנב-הרערע   73 5,944 6,421 8.0 42.3 45.2 0.5021
תילתע   149 6,478 6,779 4.6 50.4 43.0 0.5103
סידירופ   326 4,420 4,832 9.3 57.8 54.0 0.4261
הטוספ   142 5,586 6,175 10.6 52.1 50.7 0.5160
(העיקוב) ןיעיקפ   233 3,566 3,878 8.8 69.6 66.5 0.4033
רוכרכ-הנח סדרפ   1,182 6,010 6,110 1.7 48.4 46.4 0.4940
היסדרפ   303 7,787 8,129 4.4 39.4 38.0 0.5080
הוקת חתפ   6,047 6,911 7,329 6.0 45.2 41.7 0.5101
הסדה רוצ   170 8,509 9,917 16.6 32.5 28.8 0.4915
השמ רוצ   110 7,809 8,514 9.0 40.4 45.5 0.5614
המידק-ןרוצ   775 7,645 8,141 6.5 41.2 34.8 0.4894
תפצ   655 4,633 5,083 9.7 59.6 54.5 0.4804
םימודק   83 6,283 6,473 3.0 49.4 44.6 0.4888
הירסיק   242 9,680 10,626 9.8 40.5 40.1 0.5722
הווסנלק   621 4,135 4,088 -1.1 58.0 57.0 0.4215
שירח-ריצק   139 5,498 5,423 -1.4 56.3 50.4 0.4751
ןירצק   186 4,979 5,571 11.9 54.8 53.2 0.5141
ונוא תיירק   1,123 9,278 9,977 7.5 35.3 33.0 0.5521
עברא תיירק   105 5,630 5,850 3.9 47.4 50.5 0.4675
אתא תיירק   1,434 5,913 6,881 16.4 51.0 43.0 0.4965
קילאיב תיירק   983 6,390 7,053 10.4 48.8 42.9 0.4904
תג תיירק   1,157 5,432 6,146 13.1 51.2 44.8 0.4685
ןועבט תיירק   626 7,258 8,097 11.6 45.1 41.2 0.5302
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םי תיירק   799 4,885 5,616 15.0 53.9 48.6 0.4445
םירעי תיירק   65 5,396 6,004 11.3 51.7 55.4 0.5390
ןיקצומ תיירק   1,016 6,327 7,221 14.1 46.8 39.7 0.4999
יכאלמ תיירק   460 5,876 6,307 7.3 43.3 37.6 0.4133
ןורקע תיירק   321 5,441 6,517 19.8 45.5 39.3 0.4489
הנומש תיירק   568 5,791 6,740 16.4 51.9 44.7 0.5105
ןורמוש ינרק   176 6,945 6,990 0.6 47.8 44.9 0.5102
המאר   321 4,738 5,334 12.6 54.9 47.7 0.4497
ןיעה שאר   1,354 6,601 7,151 8.3 48.6 44.0 0.5213
הניפ שאר   148 4,610 5,938 28.8 55.6 46.6 0.4735
ןויצל ןושאר   8,288 7,315 7,801 6.6 40.5 37.5 0.4955
טהר   514 5,299 6,225 17.5 48.9 45.3 0.4883
תובוחר   3,014 7,246 7,594 4.8 42.7 40.8 0.5115
הנייר   360 5,297 6,126 15.7 49.4 47.5 0.5053
םיסכר   100 4,984 4,895 -1.8 53.7 59.0 0.4660
הלמר   1,996 5,133 5,469 6.5 49.3 46.1 0.4335
לעפא תמר   118 17,065 18,480 8.3 25.6 21.2 0.5331
ןג תמר   5,449 8,129 8,573 5.5 39.9 36.4 0.5223
ןורשה תמר   2,045 10,001 10,511 5.1 36.4 34.8 0.5579
ישי תמר   200 6,484 7,364 13.6 46.4 42.5 0.4881
הננער   3,299 9,494 9,853 3.8 37.4 33.9 0.5393
םנג-לא םוא-ילבש   132 4,885 6,220 27.3 43.0 35.6 0.3856
םולש-בגש   34 5,567 5,648 1.5 45.7 44.1 0.4262
רוגש   777 5,190 5,587 7.7 47.6 41.4 0.4181
תורדש   439 6,017 6,374 5.9 52.8 48.5 0.5011
םהוש   736 9,549 10,435 9.3 32.7 30.3 0.5210
ןונד 'חייש   66 4,535 5,278 16.4 48.4 45.5 0.3820
הליש   28 5,280 5,380 1.9 60.0 42.9 0.4031
ימולש   183 5,378 6,578 22.3 51.8 45.9 0.4875
תישמש   98 8,843 9,393 6.2 40.7 40.8 0.5294
בעש   120 3,405 4,132 21.3 68.8 64.2 0.4334
הוקת ירעש   201 6,452 7,033 9.0 46.5 43.8 0.4990
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םערפש   1,044 5,422 6,318 16.5 52.0 44.4 0.4914
ופי-ביבא לת   20,413 8,551 9,021 5.5 40.1 37.1 0.5473
דנומ לת   484 7,712 8,902 15.4 36.6 32.6 0.5068
עבש לת   109 5,381 6,543 21.6 47.7 42.2 0.4325
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לוכה ךס 26,171 6,640 7,185 8.2 46.5 42.6 0.5125
המסב ובא   27 2,720 3,901 43.4 81.8 63.0 0.4863
ףוטב-לא   103 4,434 5,437 22.6 57.9 50.5 0.4731
הנולא   147 5,336 5,838 9.4 66.2 61.9 0.5895
לעפא   188 13,011 14,290 9.8 33.0 28.7 0.5594
לוכשא   519 7,299 7,784 6.7 45.3 42.8 0.5163
היבוט ראב   1,123 6,674 7,313 9.6 40.8 39.4 0.4880
'גרמ-לא-ןתסוב   155 5,430 6,402 17.9 49.4 43.2 0.4590
ןועמש ינב   87 5,970 9,082 52.1 52.4 43.7 0.5544
ןאש תיב תעקב   273 8,047 8,299 3.1 41.9 44.0 0.5667
רנרב   245 6,641 6,932 4.4 45.1 44.1 0.5064
תורדג   226 7,546 8,449 12.0 42.3 35.0 0.5179
ןלוג   755 5,818 6,017 3.4 47.5 43.4 0.4632
ןויצע שוג   299 6,488 7,709 18.8 47.8 41.8 0.5364
רזג   947 7,517 7,763 3.3 40.7 39.7 0.5187
הוור ןג   258 7,739 7,970 3.0 43.9 38.8 0.5042
ןורשה םורד   1,227 7,480 8,368 11.9 42.3 34.1 0.4977
עובלגה   914 5,724 6,370 11.3 48.8 44.6 0.4890
ןוילעה לילגה   163 4,972 6,986 40.5 54.1 42.3 0.4902
ןותחתה לילגה   449 5,421 6,057 11.7 52.7 44.8 0.4811
הנוכיתה הברעה   638 9,185 8,510 -7.3 37.6 40.9 0.5190
ןורבח רה   78 5,518 6,340 14.9 50.6 43.6 0.5145
ןולובז   225 9,188 9,558 4.0 38.1 38.7 0.5595
תוליא לבח   35 4,786 7,028 46.8 50.0 34.3 0.4497
הנבי לבח   103 7,290 8,677 19.0 40.7 33.0 0.4794
ןיעידומ לבח   865 7,500 7,828 4.4 42.6 38.6 0.5093
ןולקשא ףוח   430 6,116 6,509 6.4 48.6 40.2 0.4553
למרכה ףוח   1,013 6,926 7,431 7.3 48.6 45.3 0.5400
ןורשה ףוח   483 9,151 9,507 3.9 38.9 34.6 0.5406
באוי   154 4,895 5,640 15.2 58.0 53.2 0.5200
ןורשה בל   1,139 7,410 8,061 8.8 41.7 38.9 0.5201
עצוממה רכשה תיצחמ דע םירכתשמה םיאמצעה זוחא ,םיאמצעה לש הנשב שדוחל תעצוממ הסנכה :19 חול
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שיכל   435 7,081 6,793 -4.1 45.7 47.4 0.5322
ןומרחה תואובמ   494 5,827 6,780 16.3 50.7 42.7 0.4895
ודיגמ   194 6,806 7,497 10.2 40.5 45.4 0.5425
תוליגמ   27 3,529 4,514 27.9 60.0 51.9 0.4384
רשא הטמ   628 5,986 6,474 8.1 51.1 46.0 0.5028
ןימינב הטמ   997 7,040 7,309 3.8 47.1 42.1 0.5070
הדוהי הטמ   1,342 6,351 7,073 11.4 46.3 43.6 0.5246
השנמ   356 5,625 5,848 4.0 51.9 49.7 0.4886
ףסוי הלעמ   879 4,738 5,548 17.1 55.8 49.4 0.4693
לילגה םורמ   844 4,351 5,462 25.5 61.1 49.9 0.4703
םיבחרמ   416 5,455 5,700 4.5 50.8 46.2 0.4604
בגשמ   639 6,804 7,763 14.1 48.2 42.9 0.5356
קרוש לחנ   117 5,941 6,229 4.8 50.5 46.2 0.4927
ןדריה קמע   226 6,263 6,604 5.4 40.6 42.0 0.4866
רפח קמע   1,827 6,941 7,302 5.2 44.0 41.2 0.5094
לאערזי קמע   1,181 6,795 7,208 6.1 45.0 43.8 0.5193
דול קמע   427 7,388 7,315 -1.0 41.0 41.0 0.5080
ןדריה תוברע   284 4,597 5,890 28.1 58.1 47.9 0.4870
בגנ תמר   129 5,320 4,811 -9.6 48.2 53.5 0.4801
בגנ תודש   258 5,997 7,312 21.9 47.1 36.4 0.4430
ןורמוש   657 6,078 6,321 4.0 48.7 47.2 0.5089
בגנה רעש   81 5,526 6,877 24.4 43.0 40.7 0.4582
ריפש   353 5,608 6,197 10.5 51.5 45.3 0.4927
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לוכה ךס 227,758 6,664 7,182 7.8 47.1 43.1 0.5227
םילשורי 21,335 6,165 6,619 7.4 53.5 50.9 0.5632
םילשורי   21,335 6,165 6,619 7.4 53.5 50.9 0.5632
ןופצה 36,826 5,416 6,114 12.9 52.2 46.1 0.4850
תפצ   3,344 5,138 6,128 19.3 56.2 47.5 0.4937
תרנכ   3,330 4,958 5,589 12.7 55.7 48.6 0.4796
לאערזי   12,265 5,901 6,601 11.9 47.3 42.6 0.4827
וכע   16,069 5,265 5,943 12.9 54.1 47.9 0.4864
ןלוג   1,818 4,800 5,267 9.7 54.2 47.2 0.4501
הפיח 25,963 6,202 6,758 9.0 49.7 45.0 0.5129
הפיח   14,617 6,634 7,371 11.1 48.4 42.5 0.5225
הרדח   11,346 5,633 5,968 6.0 51.4 48.2 0.4931
זכרמה 62,344 7,099 7,567 6.6 43.8 40.4 0.5121
ןורשה   14,854 6,286 6,706 6.7 47.3 43.6 0.5031
הוקת חתפ   22,140 7,770 8,280 6.6 42.7 39.1 0.5278
הלמר   8,750 6,574 7,013 6.7 45.1 42.0 0.4986
תובוחר   16,600 7,199 7,678 6.7 41.6 38.5 0.4977
ביבא-לת 50,576 7,928 8,399 5.9 41.8 38.3 0.5332
ביבא-לת   50,576 7,928 8,399 5.9 41.8 38.3 0.5332
םורדה 24,260 5,860 6,333 8.1 50.0 46.1 0.4945
ןולקשא   12,427 5,677 6,092 7.3 51.3 47.6 0.4909
עבש ראב   11,833 6,056 6,587 8.8 48.6 44.5 0.4973
ןורמושו הדוהי 6,437 6,333 6,778 7.0 48.5 44.7 0.5098
עצוממה רכשה תיצחמ דע םירכתשמה םיאמצעה זוחא ,םיאמצעה לש הנשב שדוחל תעצוממ הסנכה :20 חול
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לוכה ךס 227,758 100.0 39.8 3.3 17.4 10.8 18.5 5.4 2.1 2.7
כ"הס - םיינוריע םיבושיי 203,847 100.0 39.8 3.3 17.6 10.8 18.3 5.3 2.1 2.8
200,000-מ רתוי 58,641 100.0 40.3 3.2 16.6 10.2 18.0 5.8 2.5 3.5
םילשורי 17,729 100.0 49.6 3.1 15.2 8.4 14.5 4.4 2.0 2.7
ופי-ביבא לת 20,413 100.0 34.2 2.9 16.9 10.9 20.3 7.0 3.0 4.9
הפיח 7,504 100.0 37.2 3.2 17.9 10.3 18.3 6.0 3.0 4.1
דודשא 4,707 100.0 47.7 4.0 16.4 10.0 15.4 4.1 1.4 1.1
ןויצל ןושאר 8,288 100.0 34.0 3.5 17.5 12.1 21.0 6.6 2.5 2.8
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 117,198 100.0 38.2 3.3 17.6 11.0 19.2 5.6 2.2 2.9
199,000-100,000 39,925 100.0 39.4 3.5 18.4 11.2 18.5 4.9 1.8 2.4
99,999-50,000 21,463 100.0 36.7 3.0 16.8 10.9 20.3 6.1 2.6 3.6
49,999-20,000 35,068 100.0 38.8 3.3 17.7 10.9 18.9 5.5 2.2 2.7
19,999-10,000 10,889 100.0 36.6 2.9 16.8 11.1 20.5 6.6 2.6 2.9
9,999-2,000 9,853 100.0 36.2 3.2 16.2 10.6 20.1 7.2 2.8 3.7
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 28,008 100.0 45.5 3.7 19.9 11.0 15.1 3.0 0.9 0.8
99,999-50,000 2,411 100.0 37.7 2.9 18.2 12.1 20.0 5.5 1.9 1.7
49,999-20,000 10,061 100.0 45.8 3.7 20.4 11.2 14.8 2.5 0.8 0.8
19,999-10,000 8,560 100.0 46.2 3.7 19.4 10.7 15.1 3.2 0.9 0.8
9,999-2,000 6,976 100.0 47.0 3.9 20.6 10.7 13.7 2.6 0.8 0.7
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 23,534 100.0 39.9 2.9 15.8 10.7 20.6 5.8 2.1 2.1
םיבשומ 16,515 100.0 40.2 2.9 15.6 10.8 20.8 5.6 2.2 2.0
םייפותיש םיבשומ 432 100.0 40.3 2.8 15.5 8.1 20.6 6.7 3.0 3.0
םיצוביק 1,419 100.0 40.7 3.2 16.6 10.2 18.9 6.9 1.8 1.7
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 40 100.0 45.0 12.5 12.5 20.0 7.5 2.5
םינטק םיידוהי םיבושיי 4,520 100.0 38.1 3.0 15.9 10.4 21.1 6.5 2.3 2.8
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 608 100.0 44.4 3.9 17.8 12.3 15.1 5.1 0.3 1.0
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 368 100.0 47.8 1.9 14.9 12.0 18.5 4.3 0.3 0.3
העודי אל תבותכ 3 100.0 66.7 33.3


































לוכה ךס 227,758 100.0 39.8 3.3 17.4 10.8 18.5 5.4 2.1 2.7
כ"הס - םיינוריע םיבושיי 203,847 100.0 39.8 3.3 17.6 10.8 18.3 5.3 2.1 2.8
200,000-מ רתוי 58,641 100.0 40.3 3.2 16.6 10.2 18.0 5.8 2.5 3.5
םילשורי 17,729 100.0 49.6 3.1 15.2 8.4 14.5 4.4 2.0 2.7
ופי-ביבא לת 20,413 100.0 34.2 2.9 16.9 10.9 20.3 7.0 3.0 4.9
הפיח 7,504 100.0 37.2 3.2 17.9 10.3 18.3 6.0 3.0 4.1
דודשא 4,707 100.0 47.7 4.0 16.4 10.0 15.4 4.1 1.4 1.1
ןויצל ןושאר 8,288 100.0 34.0 3.5 17.5 12.1 21.0 6.6 2.5 2.8
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 117,198 100.0 38.2 3.3 17.6 11.0 19.2 5.6 2.2 2.9
199,000-100,000 39,925 100.0 39.4 3.5 18.4 11.2 18.5 4.9 1.8 2.4
ןולקשא   2,991 100.0 44.1 3.4 19.1 9.6 16.5 4.2 1.6 1.5
עבש ראב   3,628 100.0 44.4 3.5 16.9 10.3 17.1 4.7 1.5 1.6
קרב ינב   2,091 100.0 45.4 3.6 17.3 10.6 15.8 3.4 1.5 2.5
םי תב   4,181 100.0 42.8 4.0 20.1 10.8 17.0 3.8 0.8 0.8
ןולוח   6,912 100.0 36.6 3.8 19.8 12.4 18.5 5.0 1.7 2.1
הינתנ   5,517 100.0 40.1 3.3 18.7 12.1 17.8 4.7 1.3 2.0
הוקת חתפ   6,047 100.0 38.0 3.6 17.8 11.0 19.5 5.0 2.2 2.9
תובוחר   3,014 100.0 37.6 3.2 17.2 10.9 20.3 5.6 2.3 3.1
ןג תמר   5,449 100.0 33.1 3.2 17.6 11.3 21.1 6.6 2.9 4.1
99,999-50,000 21,463 100.0 36.7 3.0 16.8 10.9 20.3 6.1 2.6 3.6
שמש תיב   1,180 100.0 43.6 3.9 19.0 10.5 15.6 3.8 1.0 2.5
הילצרה   4,155 100.0 33.1 2.7 16.5 10.3 21.2 7.6 3.4 5.2
הרדח   2,248 100.0 41.5 2.6 19.1 10.1 19.3 4.3 1.8 1.4
אבס רפכ   3,360 100.0 32.8 2.9 15.7 11.8 22.6 6.6 3.2 4.3
דול   1,522 100.0 47.7 3.7 17.8 10.9 14.8 2.9 1.2 0.9








































הירהנ   1,532 100.0 37.1 2.4 14.9 11.0 21.4 7.8 2.3 3.1
הלמר   1,996 100.0 42.3 3.8 20.0 11.7 17.8 3.0 0.7 0.7
הננער   3,299 100.0 31.2 2.8 15.3 11.6 21.8 7.5 4.0 5.9
49,999-20,000 35,068 100.0 38.8 3.3 17.7 10.9 18.9 5.5 2.2 2.7
םיקפוא   345 100.0 44.3 4.1 13.6 10.1 20.6 5.5 1.4 0.3
הדוהי רוא   1,338 100.0 33.9 4.3 21.4 13.6 18.1 4.7 1.4 2.6
תליא   2,015 100.0 37.5 3.5 20.5 13.8 17.3 3.9 1.6 2.0
דעלא   449 100.0 55.2 5.1 18.3 6.2 11.8 2.0 1.3
תיליע רתיב   237 100.0 56.1 2.1 19.4 4.2 13.5 2.1 2.1 0.4
םייתעבג   2,141 100.0 30.2 2.7 17.5 11.2 21.6 8.1 3.6 5.2
הנומיד   536 100.0 45.3 4.5 16.2 9.3 19.2 4.3 0.4 0.7
ןורשה דוה   2,090 100.0 34.3 2.7 14.7 9.9 21.9 7.6 4.3 4.6
הירבט   1,301 100.0 47.0 3.2 17.2 11.8 16.2 2.8 0.7 1.2
הנבי   1,114 100.0 37.7 2.7 17.3 11.8 20.6 5.7 1.4 2.7
דוהי   1,135 100.0 34.2 3.3 18.0 11.4 19.0 6.6 2.9 4.6
לאימרכ   1,067 100.0 41.3 4.3 17.2 11.4 17.2 5.2 1.8 1.7
ןויצ תרשבמ   895 100.0 27.9 2.5 16.1 12.7 21.9 8.9 3.7 6.3
קמעה לדגמ   487 100.0 47.2 3.1 13.8 12.5 16.4 5.3 0.8 0.8
תיליע ןיעידומ   380 100.0 65.5 3.7 18.4 3.4 7.4 1.1 0.3 0.3
םימודא הלעמ   884 100.0 37.9 3.8 21.0 10.4 19.0 3.8 2.1 1.8
אחישרת-תולעמ   537 100.0 45.1 3.9 14.9 10.2 16.9 6.0 1.1 1.9
הנויצ סנ   1,157 100.0 32.7 2.9 18.1 11.9 22.0 7.2 2.2 2.9
תיליע תרצנ   957 100.0 42.2 4.1 17.2 9.6 17.8 5.3 2.2 1.6
רשנ   577 100.0 39.7 3.5 21.5 10.9 17.5 4.3 1.2 1.4
תוביתנ   470 100.0 42.8 2.8 15.7 12.8 21.3 3.2 1.1 0.4



































הלופע   989 100.0 43.9 3.6 17.2 10.0 17.2 5.0 1.0 2.1
דרע   509 100.0 39.3 1.6 17.3 17.1 19.1 4.3 0.4 1.0
רוכרכ-הנח סדרפ   1,182 100.0 43.9 2.5 18.8 10.3 17.1 4.7 1.3 1.4
תפצ   655 100.0 51.5 3.1 18.6 8.7 12.8 2.7 2.0 0.6
ונוא תיירק   1,123 100.0 29.8 3.2 18.4 10.6 21.2 7.1 3.3 6.3
אתא תיירק   1,434 100.0 39.7 3.3 17.4 10.4 20.0 4.8 2.2 2.2
קילאיב תיירק   983 100.0 39.6 3.4 17.7 10.1 18.0 5.9 3.7 1.7
תג תיירק   1,157 100.0 41.3 3.5 18.5 11.0 19.4 4.1 1.1 1.0
םי תיירק   799 100.0 43.8 4.8 17.9 12.6 15.5 3.9 0.8 0.8
ןיקצומ תיירק   1,016 100.0 37.0 2.7 19.4 11.1 19.1 6.2 2.0 2.6
הנומש תיירק   568 100.0 41.5 3.2 16.7 10.9 18.0 4.9 2.5 2.3
ןיעה שאר   1,354 100.0 40.6 3.4 17.1 10.6 18.8 5.5 1.1 2.9
ןורשה תמר   2,045 100.0 31.7 3.1 15.1 8.7 22.2 8.1 4.4 6.7
19,999-10,000 10,889 100.0 36.6 2.9 16.8 11.1 20.5 6.6 2.6 2.9
אביקע רוא   450 100.0 47.3 3.6 20.0 9.8 13.8 4.7 0.7 0.2
רוזא   449 100.0 33.0 3.1 15.1 13.1 23.6 7.8 2.9 1.3
לאירא   422 100.0 45.5 4.3 19.7 10.4 14.5 4.3 0.7 0.7
ןאש תיב   405 100.0 43.0 3.0 16.0 10.9 17.0 6.4 3.0 0.7
הדע תעבג-הנימינב   542 100.0 38.2 2.8 15.9 10.0 21.6 5.0 3.7 3.0
באז תעבג   402 100.0 35.3 4.2 15.7 11.9 24.1 4.5 2.2 2.0
לאומש תעבג   686 100.0 28.6 2.3 16.0 12.8 20.3 8.6 4.7 6.7
הרדג   527 100.0 37.8 2.3 15.4 11.2 22.6 6.1 2.7 2.1
הנבי ןג   610 100.0 35.4 2.3 17.4 13.1 20.2 7.5 2.0 2.1
הוקת ינג   497 100.0 29.2 4.2 15.5 11.5 24.1 8.2 2.8 4.4
בקעי ןורכז   798 100.0 40.0 2.8 13.9 8.9 21.2 6.5 3.0 3.8



































תיליע םענקי   462 100.0 39.8 2.6 17.3 12.3 17.3 6.7 1.9 1.9
ריאי בכוכ   539 100.0 29.9 3.9 14.8 8.7 23.2 10.2 4.5 4.8
הנוי רפכ   598 100.0 38.0 2.2 19.7 11.9 21.7 4.2 0.7 1.7
המידק-ןרוצ   775 100.0 32.4 2.5 18.2 10.5 23.7 7.7 2.3 2.7
ןועבט תיירק   626 100.0 37.7 3.5 14.9 11.2 18.7 7.3 2.1 4.6
יכאלמ תיירק   460 100.0 34.3 3.3 20.4 14.6 19.6 6.5 1.1 0.2
תורדש   439 100.0 45.6 3.0 12.3 10.5 20.7 5.0 1.6 1.4
םהוש   736 100.0 28.5 1.8 17.4 9.9 21.7 8.3 5.6 6.8
9,999-2,000 9,853 100.0 36.2 3.2 16.2 10.6 20.1 7.2 2.8 3.7
הדוהי ןבא   501 100.0 35.9 2.2 14.8 9.2 21.4 8.0 3.6 5.0
תינרוא   305 100.0 33.8 4.3 18.7 11.1 19.7 6.9 3.0 2.6
תובש ןולא   55 100.0 27.3 5.5 18.2 16.4 14.5 9.1 3.6 5.5
ןיכילא   108 100.0 28.7 3.7 24.1 16.7 16.7 6.5 0.9 2.8
השנמ יפלא   326 100.0 36.5 3.1 17.8 11.0 22.4 4.9 1.5 2.8
הנקלא   87 100.0 31.0 3.4 12.6 12.6 14.9 12.6 6.9 5.7
התרפא   238 100.0 27.3 1.7 18.9 7.6 24.4 8.8 4.2 7.1
בקעי ראב   249 100.0 32.5 1.6 17.7 11.2 21.7 9.6 4.0 1.6
לא תיב   82 100.0 35.4 6.1 13.4 13.4 23.2 2.4 2.4 3.7
הירא תיב   150 100.0 38.7 5.3 14.7 15.3 16.7 4.0 2.7 2.7
ןגד תיב   271 100.0 30.6 3.3 17.3 14.4 23.2 6.3 2.2 2.6
ש"יע ינב   156 100.0 50.0 3.2 25.0 6.4 11.5 3.2 0.6
רפח תב   232 100.0 39.7 3.4 14.2 12.9 20.7 6.9 1.3 0.9
ןימינב עבג   101 100.0 54.5 5.0 14.9 9.9 10.9 5.0
ינבא תעבג   80 100.0 33.8 5.0 25.0 11.3 16.3 5.0 3.8
רנ ןג   103 100.0 30.1 2.9 10.7 11.7 31.1 8.7 3.9 1.0



































תילילגה רוצח   214 100.0 47.2 3.7 16.8 10.3 19.6 0.9 1.4
םיאנומשח   77 100.0 41.6 2.6 11.7 13.0 16.9 5.2 3.9 5.2
ןומלט   34 100.0 35.3 11.8 20.6 26.5 5.9
לאנבי   125 100.0 45.6 1.6 16.8 5.6 20.8 5.6 2.4 1.6
םחורי   111 100.0 41.4 13.5 9.9 26.1 4.5 1.8 2.7
בקעי בכוכ   64 100.0 46.9 3.1 20.3 3.1 17.2 3.1 1.6 4.7
םימודא רפכ   95 100.0 29.5 4.2 15.8 15.8 20.0 5.3 4.2 5.3
םידרו רפכ   218 100.0 35.8 4.6 16.1 6.9 19.3 10.1 3.2 4.1
ד"בח רפכ   84 100.0 41.7 3.6 20.2 13.1 20.2 1.2
רובת רפכ   138 100.0 35.5 2.2 19.6 7.2 19.6 8.7 2.2 5.1
םיבהל   147 100.0 19.7 2.0 17.0 13.6 24.5 10.2 5.4 7.5
דיפל   97 100.0 32.0 2.1 15.5 12.4 23.7 7.2 3.1 4.1
היתב תרכזמ   365 100.0 33.7 1.9 13.7 11.5 23.0 9.0 3.0 4.1
רתימ   193 100.0 36.8 2.1 14.0 12.4 17.6 9.8 3.6 3.6
ןומר הפצמ   94 100.0 56.4 3.2 19.1 7.4 11.7 2.1
אריפש זכרמ   45 100.0 22.2 6.7 20.0 15.6 20.0 6.7 8.9
ןתמ   152 100.0 30.9 1.3 17.8 11.2 28.9 5.9 2.0 2.0
ןולייא ףונ   40 100.0 40.0 2.5 17.5 5.0 12.5 2.5 7.5 12.5
תיפונ   107 100.0 29.9 3.7 8.4 9.3 20.6 11.2 7.5 9.3
הידרונ   74 100.0 35.1 2.7 16.2 6.8 21.6 4.1 6.8 6.8
םילחנ   51 100.0 29.4 2.0 9.8 15.7 19.6 7.8 3.9 11.8
ןצינ   22 100.0 50.0 4.5 9.1 9.1 18.2 9.1
ןויבס   164 100.0 31.1 2.4 11.6 8.5 18.3 6.7 4.9 16.5
רמוע   241 100.0 23.2 3.7 14.1 9.1 23.7 10.8 6.6 8.7
ילע   28 100.0 46.4 7.1 25.0 7.1 10.7 3.6



































הרפע   54 100.0 35.2 1.9 14.8 11.1 22.2 7.4 5.6 1.9
תילתע   149 100.0 38.9 4.0 17.4 14.8 15.4 4.7 2.7 2.0
היסדרפ   303 100.0 36.0 2.0 17.5 12.2 18.5 7.9 2.3 3.6
הסדה רוצ   170 100.0 26.5 2.4 20.0 5.9 22.4 12.4 6.5 4.1
השמ רוצ   110 100.0 41.8 3.6 9.1 10.9 20.9 6.4 2.7 4.5
םימודק   83 100.0 38.6 6.0 22.9 4.8 16.9 8.4 1.2 1.2
הירסיק   242 100.0 38.0 2.1 8.7 9.9 21.1 9.5 3.7 7.0
שירח-ריצק   139 100.0 46.0 4.3 15.8 12.9 16.5 2.9 0.7 0.7
ןירצק   186 100.0 51.1 2.2 19.9 5.9 15.6 2.7 0.5 2.2
עברא תיירק   105 100.0 44.8 5.7 15.2 10.5 14.3 7.6 1.9
םירעי תיירק   65 100.0 49.2 6.2 15.4 4.6 18.5 3.1 3.1
ןורקע תיירק   321 100.0 35.2 4.0 22.1 12.5 18.1 5.0 1.9 1.2
ןורמוש ינרק   176 100.0 41.5 3.4 15.9 9.1 17.6 9.1 2.3 1.1
הניפ שאר   148 100.0 39.2 7.4 18.9 10.1 16.2 7.4 0.7
םיסכר   100 100.0 57.0 2.0 19.0 4.0 16.0 2.0
לעפא תמר   118 100.0 18.6 2.5 9.3 5.9 22.0 16.1 8.5 16.9
ישי תמר   200 100.0 39.5 3.0 12.0 12.0 18.5 12.0 1.0 2.0
הליש   28 100.0 42.9 21.4 10.7 21.4 3.6
ימולש   183 100.0 42.6 3.3 16.4 9.8 18.0 7.1 1.6 1.1
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 28,008 100.0 45.5 3.7 19.9 11.0 15.1 3.0 0.9 0.8
99,999-50,000 2,411 100.0 37.7 2.9 18.2 12.1 20.0 5.5 1.9 1.7
תרצנ   2,411 100.0 37.7 2.9 18.2 12.1 20.0 5.5 1.9 1.7
49,999-20,000 10,061 100.0 45.8 3.7 20.4 11.2 14.8 2.5 0.8 0.8
םחפ-לא םוא   1,303 100.0 48.5 4.2 17.9 10.8 14.3 2.8 0.7 0.8
ת'ג-הקאב   1,288 100.0 46.3 2.6 19.0 12.8 16.6 1.7 0.2 0.7



































הריט   1,035 100.0 49.1 3.6 22.9 11.4 11.4 1.2 0.1 0.4
הרמט   677 100.0 42.8 4.3 21.7 10.3 16.7 2.7 1.0 0.4
ןינ'חס   714 100.0 37.0 3.1 21.8 17.4 15.4 3.1 1.3 1.0
למרכ ריע   878 100.0 47.8 6.2 21.3 10.1 11.4 2.3 0.6 0.3
הבארע   613 100.0 50.7 2.8 17.3 8.5 14.8 4.4 0.8 0.7
טהר   514 100.0 43.0 2.3 16.1 8.0 23.5 4.1 1.8 1.2
רוגש   777 100.0 37.1 4.4 24.7 12.0 17.5 2.6 0.9 0.9
םערפש   1,044 100.0 40.7 3.7 20.6 12.5 15.6 3.2 1.8 1.9
19,999-10,000 8,560 100.0 46.2 3.7 19.4 10.7 15.1 3.2 0.9 0.8
ןאנס ובא   387 100.0 46.3 5.7 18.6 9.0 14.0 4.7 0.3 1.6
לאסכא   422 100.0 30.1 3.1 16.6 16.1 24.4 5.9 2.1 1.7
ןילבעא   345 100.0 48.4 2.9 21.2 10.1 12.5 3.2 0.9 0.9
ן'ג תיב   237 100.0 53.2 2.5 27.4 4.2 10.1 1.7 0.8
רכמ-הדייד'ג   470 100.0 45.3 1.9 26.6 11.1 13.0 1.1 0.2 0.9
אקרז-א רס'ג   137 100.0 51.8 4.4 19.7 6.6 9.5 4.4 1.5 2.2
ןאערוט   454 100.0 25.6 1.8 22.0 14.5 26.0 6.8 1.5 1.8
עיפי   458 100.0 37.6 3.9 21.0 12.2 17.7 5.9 0.7 1.1
אכרי   413 100.0 50.8 5.3 23.2 6.3 12.6 1.0 0.2 0.5
הפיסכ   93 100.0 55.9 3.2 17.2 8.6 9.7 3.2 2.2
אנכ רפכ   466 100.0 39.1 2.4 16.3 12.2 21.9 4.9 1.9 1.3
אדנמ רפכ   370 100.0 42.7 3.0 21.6 10.0 13.2 5.7 2.4 1.4
םסאק רפכ   549 100.0 61.7 5.6 16.0 8.6 7.3 0.4 0.4
ערק רפכ   500 100.0 47.2 4.6 18.4 11.4 15.0 2.4 0.8 0.2
ראגמ   547 100.0 50.3 3.1 21.6 12.1 9.9 2.2 0.4 0.5
ןוריע הלעמ   324 100.0 47.2 3.4 13.9 12.3 17.9 3.4 0.3 1.5



































להאמ ןיע   217 100.0 35.5 1.8 15.7 14.3 25.8 3.7 3.2
הרערע   409 100.0 55.3 3.7 19.6 8.3 10.5 1.2 1.0 0.5
בגנב-הרערע   73 100.0 45.2 13.7 6.8 20.5 12.3 1.4
סידירופ   326 100.0 49.4 4.6 17.5 10.4 15.3 1.5 0.9 0.3
הווסנלק   621 100.0 51.7 5.3 20.0 10.5 10.5 1.9 0.2
הנייר   360 100.0 43.1 4.4 17.5 11.1 18.3 2.8 1.7 1.1
עבש לת   109 100.0 38.5 3.7 11.0 11.0 28.4 7.3
9,999-2,000 6,976 100.0 47.0 3.9 20.6 10.7 13.7 2.6 0.8 0.7
שוג ובא   124 100.0 48.4 4.0 16.9 9.7 16.1 2.4 0.8 1.6
ןיטבא   32 100.0 40.6 25.0 12.5 12.5 6.3 3.1
תאדי'גונ-הנייעוב   150 100.0 40.7 3.3 18.7 12.0 18.0 4.0 2.0 1.3
אתאעקוב   179 100.0 53.1 3.9 21.8 11.2 7.8 1.7 0.6
רוסכמ-לא ריב   119 100.0 43.7 5.9 18.5 12.6 16.0 1.7 1.7
ה"מסב   185 100.0 53.5 6.5 17.3 8.1 13.0 1.6
ןועבט תמסב   148 100.0 39.2 3.4 23.0 17.6 12.8 3.4 0.7
סלו'ג   131 100.0 56.5 3.8 23.7 7.6 6.1 1.5 0.8
הילו'גל'ג   302 100.0 51.3 3.6 16.6 11.3 14.9 0.7 1.3 0.3
(בלח שוג) ש'ג   172 100.0 45.3 5.2 16.3 7.6 19.8 2.9 2.3 0.6
הירובד   374 100.0 42.5 2.9 25.1 10.2 15.2 2.4 1.1 0.5
אנח ריד   224 100.0 43.3 2.7 26.8 10.3 12.5 4.0 0.4
רמז   249 100.0 42.6 4.8 24.5 8.8 16.1 2.8 0.4
ריזרז   89 100.0 36.0 3.4 20.2 11.2 23.6 2.2 1.1 2.2
הרוח   87 100.0 43.7 4.6 19.5 9.2 19.5 2.3 1.1
שיפרוח   186 100.0 66.7 1.1 12.9 8.6 7.5 0.5 0.5 2.2
הירגנז-אבוט   84 100.0 39.3 22.6 7.1 20.2 8.3 1.2 1.2



































לובאכ   217 100.0 46.1 4.6 24.9 12.4 12.0
א'גיה-לא ובא בכואכ   69 100.0 47.8 5.8 26.1 11.6 7.2 1.4
עימס-ארסכ   172 100.0 65.7 5.2 14.5 4.7 7.0 1.2 0.6 1.2
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   54 100.0 37.0 7.4 22.2 11.1 13.0 5.6 3.7
ארב רפכ   102 100.0 41.2 2.0 16.7 22.5 13.7 2.9 1.0
ףיסאי רפכ   448 100.0 46.7 4.9 20.5 11.6 12.3 3.3 0.4 0.2
אמכ רפכ   80 100.0 42.5 5.0 23.8 10.0 16.3 2.5
רצמ רפכ   54 100.0 46.3 3.7 16.7 9.3 22.2 1.9
היקל   111 100.0 52.3 1.8 12.6 13.5 15.3 4.5
סמש לד'גמ   456 100.0 41.2 4.2 30.0 12.7 10.3 1.1 0.2 0.2
הלביקומ   75 100.0 54.7 4.0 16.0 12.0 8.0 2.7 2.7
הערזמ   130 100.0 51.5 2.3 19.2 7.7 10.8 6.2 0.8 1.5
הדעסמ   137 100.0 48.2 4.4 27.0 10.9 8.8 0.7
איליעמ   132 100.0 43.9 2.3 18.2 10.6 14.4 8.3 2.3
דהשמ   208 100.0 36.5 2.4 16.3 15.9 22.6 2.9 2.4 1.0
רו'גאס   61 100.0 67.2 4.9 18.0 6.6 1.6 1.6
םלוס   65 100.0 46.2 1.5 20.0 4.6 20.0 6.2 1.5
המלס   32 100.0 50.0 12.5 6.3 21.9 3.1 3.1 3.1
ר'ג'ע   48 100.0 35.4 6.3 25.0 8.3 12.5 8.3 4.2
רייזוע   40 100.0 42.5 5.0 17.5 10.0 17.5 5.0 2.5
ןובליע   162 100.0 51.2 3.7 17.9 8.6 16.0 1.2 1.2
טוליע   115 100.0 30.4 2.6 18.3 9.6 27.0 7.8 2.6 1.7
הטוספ   142 100.0 45.1 5.6 17.6 9.2 14.1 5.6 1.4 1.4
(העיקוב) ןיעיקפ   233 100.0 60.1 6.4 17.6 5.2 8.6 1.7 0.4
המאר   321 100.0 45.2 2.5 21.5 12.5 14.0 1.6 1.6 1.2



































םולש-בגש   34 100.0 38.2 5.9 17.6 11.8 20.6 2.9 2.9
ןונד 'חייש   66 100.0 37.9 7.6 22.7 9.1 19.7 3.0
בעש   120 100.0 59.2 5.0 17.5 12.5 3.3 0.8 1.7
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 23,534 100.0 39.9 2.9 15.8 10.7 20.6 5.8 2.1 2.1
םיבשומ 16,515 100.0 40.2 2.9 15.6 10.8 20.8 5.6 2.2 2.0
םייפותיש םיבשומ 432 100.0 40.3 2.8 15.5 8.1 20.6 6.7 3.0 3.0
םיצוביק 1,419 100.0 40.7 3.2 16.6 10.2 18.9 6.9 1.8 1.7
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 40 100.0 45.0 12.5 12.5 20.0 7.5 2.5
םינטק םיידוהי םיבושיי 4,520 100.0 38.1 3.0 15.9 10.4 21.1 6.5 2.3 2.8
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 608 100.0 44.4 3.9 17.8 12.3 15.1 5.1 0.3 1.0
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 368 100.0 47.8 1.9 14.9 12.0 18.5 4.3 0.3 0.3
העודי אל תבותכ 3 100.0 66.7 33.3
146 2006 - בושיי תרוצ יפל םיריכש םידבוע לש הדובעה ךשמ :22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 2,389,205 9.6 100.0 8.0 9.9 10.2 12.7 59.2
כ"הס - םיינוריע םיבושיי 2,186,097 9.6 100.0 8.0 10.0 10.3 12.9 58.8
200,000-מ רתוי 599,036 9.6 100.0 7.7 9.7 10.0 12.6 59.9
םילשורי 174,501 9.5 100.0 8.6 10.2 10.2 12.5 58.5
ופי-ביבא לת 171,015 9.7 100.0 7.0 9.3 10.3 13.6 59.8
הפיח 93,632 9.7 100.0 7.8 9.2 9.4 11.4 62.3
דודשא 67,608 9.5 100.0 8.5 10.4 10.7 12.9 57.5
ןויצל ןושאר 92,280 9.8 100.0 6.9 9.2 9.5 12.3 62.1
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 9.6 100.0 7.9 9.7 10.1 12.6 59.7
199,000-100,000 490,066 9.7 100.0 7.6 9.5 10.0 12.8 60.0
99,999-50,000 226,486 9.7 100.0 7.8 9.7 10.0 12.5 60.1
49,999-20,000 424,863 9.5 100.0 8.3 10.1 10.2 12.8 58.7
19,999-10,000 115,264 9.7 100.0 7.7 9.6 10.0 12.0 60.7
9,999-2,000 102,299 9.6 100.0 8.5 9.8 9.8 11.8 60.1
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 9.1 100.0 9.4 12.3 12.2 15.2 50.8
99,999-50,000 18,978 9.4 100.0 8.3 10.7 11.5 15.4 54.0
49,999-20,000 76,947 9.1 100.0 9.7 12.4 12.2 15.2 50.6
19,999-10,000 72,803 9.1 100.0 9.3 12.5 12.5 15.6 50.2
9,999-2,000 59,355 9.1 100.0 9.7 12.6 12.0 14.9 50.8
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 195,803 9.9 100.0 7.1 8.5 8.8 10.9 64.6
םיבשומ 79,216 9.6 100.0 8.1 9.6 10.5 12.7 59.0
םייפותיש םיבשומ 6,605 9.9 100.0 7.0 8.8 7.9 10.6 65.7
םיצוביק 61,101 10.7 100.0 4.2 5.2 5.5 7.6 77.6
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 9.5 100.0 10.3 9.7 9.2 9.7 61.1
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 9.4 100.0 9.4 10.8 10.2 11.6 58.0
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 6,868 9.3 100.0 7.7 11.6 11.7 15.7 53.3
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 8.3 100.0 12.3 15.9 14.9 16.7 40.1









147 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 2,389,205 9.6 100.0 8.0 9.9 10.2 12.7 59.2
כ"הס - םיינוריע םיבושיי 2,186,097 9.6 100.0 8.0 10.0 10.3 12.9 58.8
200,000-מ רתוי 599,036 9.6 100.0 7.7 9.7 10.0 12.6 59.9
םילשורי 174,501 9.5 100.0 8.6 10.2 10.2 12.5 58.5
ופי-ביבא לת 171,015 9.7 100.0 7.0 9.3 10.3 13.6 59.8
הפיח 93,632 9.7 100.0 7.8 9.2 9.4 11.4 62.3
דודשא 67,608 9.5 100.0 8.5 10.4 10.7 12.9 57.5
ןויצל ןושאר 92,280 9.8 100.0 6.9 9.2 9.5 12.3 62.1
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 1,358,978 9.6 100.0 7.9 9.7 10.1 12.6 59.7
199,000-100,000 490,066 9.7 100.0 7.6 9.5 10.0 12.8 60.0
ןולקשא   38,531 9.3 100.0 9.4 11.1 11.3 13.6 54.6
עבש ראב   66,889 9.5 100.0 8.5 10.2 10.4 12.7 58.2
קרב ינב   32,137 9.6 100.0 8.6 9.4 9.4 14.5 58.1
םי תב   54,080 9.8 100.0 6.9 9.4 10.5 12.9 60.4
ןולוח   67,723 9.9 100.0 6.9 8.7 9.4 12.7 62.3
ב ןצינ   685 7.3 100.0 22.2 18.2 14.3 12.1 33.1
הינתנ   64,131 9.6 100.0 7.9 10.2 10.7 13.1 58.1
הוקת חתפ   73,983 9.8 100.0 7.0 9.0 9.5 12.4 62.1
קחצי רוצ   22 10.7 100.0 4.5 18.2 4.5 72.7
תובוחר   40,125 9.7 100.0 7.6 9.6 10.0 12.4 60.4
ןג תמר   51,760 10.0 100.0 6.3 8.5 9.3 12.0 63.9
99,999-50,000 226,486 9.7 100.0 7.8 9.7 10.0 12.5 60.1
שמש תיב   15,727 9.3 100.0 8.8 11.1 11.0 14.0 55.0
הילצרה   33,511 9.8 100.0 7.0 9.1 9.5 12.1 62.3
הרדח   31,440 9.6 100.0 7.9 10.0 10.3 12.7 59.1
אבס רפכ   32,827 9.8 100.0 7.3 9.0 9.6 12.2 61.9
דול   23,767 9.5 100.0 8.5 10.5 10.7 12.9 57.4








148 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 9.9 100.0 6.6 8.3 9.2 11.4 64.4
הירהנ   18,454 9.6 100.0 8.3 9.8 8.7 11.8 61.4
הלמר   22,191 9.4 100.0 8.5 10.5 11.1 13.9 56.0
הננער   26,275 9.7 100.0 7.8 9.5 10.3 11.7 60.7
49,999-20,000 424,863 9.5 100.0 8.3 10.1 10.2 12.8 58.7
םיקפוא   7,423 9.2 100.0 10.2 11.5 11.2 13.6 53.5
הדוהי רוא   11,879 9.8 100.0 6.9 9.4 9.8 13.8 60.1
תליא   22,015 8.8 100.0 9.6 13.5 14.3 16.9 45.6
דעלא   6,057 9.0 100.0 10.6 11.8 11.7 17.3 48.6
תיליע רתיב   4,433 8.8 100.0 10.8 13.1 12.5 18.1 45.5
םייתעבג   19,797 10.0 100.0 6.4 7.5 8.9 11.4 65.8
הנומיד   11,368 9.3 100.0 9.3 11.0 10.5 12.7 56.5
ןורשה דוה   16,988 9.9 100.0 6.8 8.9 9.2 11.7 63.4
הירבט   14,592 9.3 100.0 9.9 10.9 10.8 13.4 55.0
הנבי   12,250 9.5 100.0 8.2 10.8 10.1 12.7 58.2
דוהי   10,180 9.9 100.0 6.9 8.7 9.6 11.3 63.4
לאימרכ   17,939 9.6 100.0 8.4 9.5 9.5 11.8 60.9
ןויצ תרשבמ   8,897 9.7 100.0 7.6 9.7 9.4 10.7 62.6
קמעה לדגמ   8,407 9.5 100.0 8.4 9.9 10.1 13.0 58.6
תיליע ןיעידומ   5,368 8.9 100.0 10.6 12.1 11.9 21.2 44.2
םימודא הלעמ   11,711 9.9 100.0 7.1 8.8 9.0 11.9 63.3
אחישרת-תולעמ   7,288 9.6 100.0 7.6 9.7 10.4 12.6 59.6
הנויצ סנ   12,522 9.9 100.0 6.3 9.0 9.4 12.5 62.7
תיליע תרצנ   15,922 9.6 100.0 8.8 9.9 9.0 11.8 60.6
רשנ   8,091 9.8 100.0 7.4 8.7 9.0 11.8 63.1
תוביתנ   7,418 8.8 100.0 12.3 12.0 12.2 14.1 49.2
וכע   15,243 9.2 100.0 9.8 11.1 10.9 12.9 55.3
149 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








הלופע   14,794 9.5 100.0 8.7 10.5 10.5 12.5 57.8
דרע   8,405 9.3 100.0 8.9 11.2 11.1 14.2 54.6
רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 9.6 100.0 7.8 10.1 10.3 12.0 59.8
תפצ   7,909 9.2 100.0 10.5 11.4 10.6 13.0 54.5
ונוא תיירק   10,767 10.0 100.0 6.4 8.4 8.5 10.8 66.0
אתא תיירק   18,035 9.6 100.0 8.6 9.3 9.3 11.7 61.0
קילאיב תיירק   14,526 9.8 100.0 7.7 9.2 8.9 11.4 62.7
תג תיירק   17,635 9.3 100.0 8.6 11.5 12.0 14.0 53.9
םי תיירק   13,639 9.6 100.0 8.4 9.5 9.7 12.1 60.2
ןיקצומ תיירק   15,144 9.8 100.0 7.6 9.1 9.0 11.4 62.8
הנומש תיירק   9,506 9.5 100.0 8.2 10.9 10.5 13.7 56.7
ןיעה שאר   12,887 9.7 100.0 7.7 9.2 10.2 12.4 60.4
ןורשה תמר   14,735 9.9 100.0 6.7 9.0 8.8 11.3 64.2
19,999-10,000 115,264 9.7 100.0 7.7 9.6 10.0 12.0 60.7
אביקע רוא   6,317 9.4 100.0 8.5 10.8 12.1 12.9 55.6
רוזא   4,000 9.8 100.0 7.5 8.8 9.5 12.3 62.0
לאירא   7,451 9.8 100.0 6.4 9.2 9.9 13.1 61.4
ןאש תיב   6,443 9.3 100.0 8.8 11.3 11.4 12.9 55.6
הדע תעבג-הנימינב   3,726 9.9 100.0 6.7 8.6 9.8 12.2 62.8
באז תעבג   4,030 9.7 100.0 6.7 10.3 10.3 10.3 62.4
לאומש תעבג   7,150 9.9 100.0 7.3 8.7 8.3 11.5 64.2
הרדג   5,577 9.6 100.0 8.4 9.6 9.6 12.0 60.3
הנבי ןג   5,475 9.7 100.0 7.6 9.7 10.0 12.9 59.9
הוקת ינג   4,660 9.8 100.0 7.4 8.9 9.3 10.7 63.7
בקעי ןורכז   5,547 9.8 100.0 7.7 8.7 9.0 11.2 63.4
למרכ תריט   6,672 9.6 100.0 8.1 9.5 10.0 12.9 59.5
תיליע םענקי   6,883 10.0 100.0 6.2 8.2 9.2 10.1 66.3
150 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








ריאי בכוכ   3,884 9.6 100.0 8.7 10.0 8.5 9.7 63.1
הנוי רפכ   5,398 9.7 100.0 7.8 9.6 10.0 13.0 59.6
המידק-ןרוצ   5,511 9.9 100.0 6.8 8.8 9.6 11.0 63.9
ןועבט תיירק   5,314 9.8 100.0 7.5 8.8 9.3 10.5 63.9
יכאלמ תיירק   6,985 8.9 100.0 10.7 12.2 13.1 14.8 49.3
תורדש   8,187 9.4 100.0 8.6 11.1 11.7 13.6 54.9
םהוש   6,054 10.1 100.0 6.0 8.1 8.2 9.6 68.1
9,999-2,000 102,299 9.6 100.0 8.5 9.8 9.8 11.8 60.1
הדוהי ןבא   3,683 9.8 100.0 7.4 9.2 9.5 11.9 62.0
תינרוא   2,197 9.6 100.0 7.9 10.7 9.8 10.2 61.4
תובש ןולא   1,044 9.5 100.0 10.2 8.7 9.7 12.1 59.3
ןיכילא   1,078 9.9 100.0 7.5 7.9 9.3 10.9 64.4
השנמ יפלא   2,513 9.8 100.0 6.1 9.7 10.2 12.7 61.2
הנקלא   1,216 9.2 100.0 11.3 10.9 10.3 9.6 57.9
התרפא   2,543 9.6 100.0 9.4 9.5 9.0 11.0 61.1
בקעי ראב   2,794 9.7 100.0 7.4 9.6 10.4 13.7 58.9
לא תיב   1,502 9.0 100.0 10.9 13.0 10.4 11.1 54.7
הירא תיב   1,286 9.8 100.0 7.2 9.3 9.6 10.0 64.0
ןגד תיב   2,184 9.8 100.0 7.6 9.4 9.2 11.2 62.6
ש"יע ינב   2,807 9.9 100.0 6.6 8.7 9.9 11.4 63.4
רפח תב   1,771 10.0 100.0 6.5 7.7 8.2 11.7 65.8
ןימינב עבג   1,114 9.5 100.0 8.5 9.1 11.5 14.3 56.6
ינבא תעבג   754 9.9 100.0 8.5 7.2 10.1 9.5 64.7
רנ ןג   901 9.7 100.0 6.8 9.8 11.5 11.7 60.3
רדא רה   1,022 10.1 100.0 6.4 8.1 7.9 9.4 68.2
תילילגה רוצח   3,092 9.3 100.0 8.7 11.9 10.9 13.2 55.2
םיאנומשח   778 8.8 100.0 13.9 11.1 10.0 13.0 52.1
151 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








ןומלט   579 9.7 100.0 6.4 8.1 13.6 13.6 58.2
לאנבי   854 9.0 100.0 12.3 13.1 10.4 12.5 51.6
םחורי   2,859 9.5 100.0 8.5 10.6 10.8 12.6 57.6
בקעי בכוכ   1,080 8.4 100.0 15.2 12.5 12.1 17.4 42.8
םימודא רפכ   856 9.6 100.0 7.2 10.2 11.2 12.4 59.0
םידרו רפכ   2,051 9.7 100.0 9.3 8.5 9.0 10.2 62.9
ד"בח רפכ   1,368 9.3 100.0 11.0 10.8 8.3 11.6 58.3
רובת רפכ   1,082 9.9 100.0 6.8 8.4 8.5 10.4 65.8
םיבהל   2,313 9.8 100.0 7.8 9.6 8.6 8.3 65.7
דיפל   771 10.0 100.0 6.4 8.3 8.7 10.1 66.5
היתב תרכזמ   3,328 9.5 100.0 8.2 10.2 10.7 10.9 59.9
רתימ   2,781 9.9 100.0 7.6 8.4 8.3 10.2 65.6
ןומר הפצמ   1,490 9.2 100.0 8.4 12.6 11.8 14.5 52.7
אריפש זכרמ   647 9.4 100.0 12.5 7.3 8.7 10.2 61.4
ןתמ   1,043 10.3 100.0 5.8 5.9 7.6 10.1 70.7
ןולייא ףונ   614 9.8 100.0 8.8 8.5 8.5 7.3 66.9
תיפונ   921 10.1 100.0 7.2 7.2 7.6 10.4 67.6
הידרונ   713 9.9 100.0 7.2 8.7 9.3 10.2 64.7
םילחנ   389 9.6 100.0 7.2 10.8 9.8 12.6 59.6
ןצינ   123 9.6 100.0 8.1 9.8 8.9 7.3 65.9
ןויבס   1,213 10.0 100.0 6.3 7.8 8.8 9.7 67.4
רמוע   2,971 9.9 100.0 7.8 7.9 7.5 10.0 66.9
ילע   782 8.3 100.0 13.4 15.2 15.0 12.7 43.7
לאונמע   533 8.6 100.0 13.5 13.9 12.2 11.8 48.6
הרפע   908 9.2 100.0 11.2 10.9 9.0 13.9 55.0
תילתע   1,740 9.7 100.0 7.2 9.4 10.3 12.9 60.2
היסדרפ   2,310 9.7 100.0 7.5 9.4 9.7 12.0 61.3
152 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








הסדה רוצ   1,406 10.0 100.0 7.3 7.6 8.0 10.3 66.8
השמ רוצ   839 10.1 100.0 5.1 8.2 8.5 12.6 65.6
םימודק   1,223 9.1 100.0 10.4 13.0 9.5 13.2 54.0
הירסיק   1,365 9.6 100.0 9.2 9.5 10.0 8.7 62.7
שירח-ריצק   1,173 9.5 100.0 7.4 11.6 10.9 12.2 57.9
ןירצק   2,885 9.4 100.0 8.4 11.2 10.8 15.9 53.7
עברא תיירק   1,999 9.1 100.0 10.8 11.3 10.7 12.2 55.0
םירעי תיירק   515 8.8 100.0 12.2 12.0 12.2 15.7 47.8
ןורקע תיירק   3,517 9.5 100.0 9.0 9.4 10.6 12.7 58.4
ןורמוש ינרק   2,371 9.1 100.0 11.7 11.3 10.3 11.6 55.2
הניפ שאר   1,055 9.3 100.0 10.2 10.2 10.5 12.7 56.3
םיסכר   1,798 9.3 100.0 10.1 10.7 9.0 14.5 55.6
לעפא תמר   1,117 10.2 100.0 7.5 5.8 7.3 9.0 70.4
ישי תמר   2,199 9.6 100.0 8.2 9.6 10.4 11.8 59.9
הליש   650 8.0 100.0 16.8 17.4 10.9 12.5 42.5
ימולש   2,113 9.4 100.0 7.9 11.0 12.4 13.1 55.6
תישמש   673 10.4 100.0 4.8 6.2 7.1 11.0 70.9
הוקת ירעש   1,446 9.7 100.0 8.0 9.3 9.1 12.9 60.7
דנומ לת   3,357 9.8 100.0 7.7 8.5 8.8 11.6 63.4
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 228,083 9.1 100.0 9.4 12.3 12.2 15.2 50.8
99,999-50,000 18,978 9.4 100.0 8.3 10.7 11.5 15.4 54.0
תרצנ   18,978 9.4 100.0 8.3 10.7 11.5 15.4 54.0
49,999-20,000 76,947 9.1 100.0 9.7 12.4 12.2 15.2 50.6
םחפ-לא םוא   8,958 9.0 100.0 8.6 13.5 13.6 17.6 46.7
ת'ג-הקאב   8,486 9.2 100.0 9.2 11.3 11.5 14.7 53.3
הבייט   8,139 9.1 100.0 10.1 11.8 12.5 14.8 50.8
הריט   5,395 9.2 100.0 9.8 11.6 10.9 14.7 53.0
153 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








הרמט   6,360 9.1 100.0 9.2 11.7 12.6 14.5 52.1
ןינ'חס   6,456 8.9 100.0 10.3 13.3 13.0 15.0 48.3
למרכ ריע   6,396 9.2 100.0 9.2 12.0 10.9 12.7 55.1
הבארע   4,513 8.9 100.0 10.2 12.8 13.2 16.9 46.9
טהר   6,846 8.4 100.0 12.8 15.2 13.5 15.2 43.3
רוגש   6,863 9.0 100.0 9.9 12.6 12.1 15.7 49.7
םערפש   8,535 9.5 100.0 7.8 10.5 10.8 14.8 56.1
19,999-10,000 72,803 9.1 100.0 9.3 12.5 12.5 15.6 50.2
ןאנס ובא   2,910 9.1 100.0 9.7 11.9 12.2 13.8 52.4
לאסכא   2,571 9.4 100.0 7.7 10.7 11.5 16.8 53.3
ןילבעא   2,580 9.4 100.0 8.2 11.1 11.3 14.3 55.0
ן'ג תיב   2,605 8.6 100.0 11.3 15.0 13.7 14.1 45.9
רכמ-הדייד'ג   4,309 9.0 100.0 9.3 12.7 12.2 17.2 48.6
אקרז-א רס'ג   3,154 9.3 100.0 7.8 11.2 13.8 16.0 51.2
ןאערוט   2,606 9.5 100.0 7.8 10.6 11.2 15.2 55.1
עיפי   4,010 9.4 100.0 7.6 10.8 11.5 16.2 54.0
אכרי   2,764 8.9 100.0 11.0 13.6 12.0 13.1 50.3
הפיסכ   1,753 8.6 100.0 10.6 15.1 14.8 14.4 45.1
אנכ רפכ   3,904 9.1 100.0 8.7 11.9 12.8 17.2 49.5
אדנמ רפכ   3,084 8.8 100.0 10.5 13.9 13.1 15.8 46.7
םסאק רפכ   3,983 9.0 100.0 9.8 13.4 11.9 14.5 50.4
ערק רפכ   4,477 9.3 100.0 7.7 12.4 12.7 15.0 52.2
ראגמ   3,793 8.8 100.0 11.1 12.7 12.6 14.4 49.2
ןוריע הלעמ   2,419 8.9 100.0 9.3 12.4 15.4 17.1 45.8
ףחנ   2,411 9.1 100.0 10.2 10.5 12.8 16.0 50.6
להאמ ןיע   2,202 9.4 100.0 7.0 11.8 11.9 14.9 54.5
הרערע   4,127 9.1 100.0 9.7 12.5 11.1 15.0 51.8
154 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








בגנב-הרערע   1,534 8.6 100.0 11.5 14.1 13.5 16.3 44.5
סידירופ   2,826 9.2 100.0 8.0 12.2 12.7 17.6 49.5
הווסנלק   3,853 9.1 100.0 8.6 12.3 12.9 16.2 50.0
הנייר   3,085 9.0 100.0 8.9 14.1 12.5 15.7 48.8
עבש לת   1,843 8.3 100.0 14.5 15.1 12.3 15.7 42.4
9,999-2,000 59,355 9.1 100.0 9.7 12.6 12.0 14.9 50.8
שוג ובא   1,444 9.2 100.0 10.9 10.5 11.0 10.5 57.1
ןיטבא   503 9.1 100.0 9.1 13.1 11.9 15.9 49.9
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 8.4 100.0 12.2 15.6 14.3 16.2 41.7
אתאעקוב   1,479 8.8 100.0 9.1 14.7 15.1 17.6 43.5
רוסכמ-לא ריב   1,647 8.6 100.0 10.0 14.6 13.6 18.7 43.1
ה"מסב   1,726 8.9 100.0 9.2 14.3 11.6 16.0 49.0
ןועבט תמסב   1,547 9.5 100.0 8.6 10.1 9.8 15.0 56.5
סלו'ג   1,342 9.1 100.0 9.8 12.7 11.9 13.3 52.4
הילו'גל'ג   1,420 8.5 100.0 13.5 14.6 11.8 15.4 44.8
(בלח שוג) ש'ג   977 9.6 100.0 7.8 10.0 10.0 12.9 59.3
הירובד   2,041 9.4 100.0 8.1 10.9 11.8 15.0 54.2
אנח ריד   2,094 8.8 100.0 9.6 13.2 14.5 17.2 45.6
רמז   1,362 9.5 100.0 7.0 8.9 14.5 14.2 55.4
ריזרז   1,352 8.8 100.0 10.5 13.4 13.8 14.6 47.6
הרוח   1,429 9.2 100.0 8.2 12.0 13.2 14.3 52.2
שיפרוח   1,235 8.9 100.0 11.5 14.0 11.9 10.0 52.6
הירגנז-אבוט   1,597 8.4 100.0 12.1 14.5 15.8 17.3 40.3
ת'ג-חונאי   1,148 9.0 100.0 11.4 13.5 9.2 11.5 54.4
לובאכ   2,312 9.0 100.0 10.2 13.2 11.2 16.3 49.1
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 9.2 100.0 9.3 12.8 9.5 15.8 52.5
עימס-ארסכ   1,452 8.9 100.0 9.8 13.8 11.6 13.2 51.4
155 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 8.9 100.0 9.5 13.7 13.2 16.2 47.4
ארב רפכ   538 9.6 100.0 6.5 9.3 11.3 14.5 58.4
ףיסאי רפכ   2,698 9.4 100.0 9.5 10.0 11.0 13.3 56.3
אמכ רפכ   886 9.7 100.0 7.6 10.9 8.9 11.3 61.3
רצמ רפכ   537 10.1 100.0 6.1 5.6 8.8 14.3 65.2
היקל   1,500 8.6 100.0 12.3 12.9 13.1 15.3 46.3
סמש לד'גמ   2,462 8.5 100.0 11.0 17.1 12.8 16.6 42.5
הלביקומ   656 9.2 100.0 9.1 11.1 12.2 15.4 52.1
הערזמ   938 9.4 100.0 7.5 13.2 9.9 14.4 55.0
הדעסמ   946 8.4 100.0 13.0 15.9 13.5 17.0 40.6
איליעמ   920 9.5 100.0 8.9 10.8 9.0 11.1 60.2
דהשמ   1,447 9.2 100.0 8.2 12.0 12.3 15.4 52.2
רו'גאס   831 8.9 100.0 12.0 12.9 10.7 14.7 49.7
םלוס   572 9.2 100.0 8.9 11.7 12.8 13.1 53.5
המלס   559 8.6 100.0 11.1 14.8 15.4 14.3 44.4
ר'ג'ע   467 9.3 100.0 10.9 10.3 9.0 14.1 55.7
רייזוע   411 8.3 100.0 11.7 16.1 16.5 16.8 38.9
ןובליע   1,392 9.4 100.0 8.8 11.3 10.3 13.4 56.2
טוליע   1,267 9.3 100.0 7.4 12.2 12.5 18.9 49.0
הטוספ   915 9.2 100.0 9.8 11.4 11.6 14.4 52.8
(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 9.4 100.0 8.5 10.8 10.5 13.3 56.9
המאר   2,080 9.4 100.0 9.7 10.4 10.0 12.4 57.5
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 9.3 100.0 7.8 12.8 11.2 14.2 54.0
םולש-בגש   981 8.8 100.0 11.1 13.7 12.8 16.5 45.9
ןונד 'חייש   531 9.7 100.0 6.0 9.8 11.1 16.8 56.3
בעש   1,349 9.0 100.0 9.0 12.8 13.1 15.6 49.4
כ"הס - םיירפכ םיבושיי 195,803 9.9 100.0 7.1 8.5 8.8 10.9 64.6
156 (ךשמה)  22 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םיבשומ 79,216 9.6 100.0 8.1 9.6 10.5 12.7 59.0
םייפותיש םיבשומ 6,605 9.9 100.0 7.0 8.8 7.9 10.6 65.7
םיצוביק 61,101 10.7 100.0 4.2 5.2 5.5 7.6 77.6
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,060 9.5 100.0 10.3 9.7 9.2 9.7 61.1
םינטק םיידוהי םיבושיי 40,953 9.4 100.0 9.4 10.8 10.2 11.6 58.0
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 6,868 9.3 100.0 7.7 11.6 11.7 15.7 53.3
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 6,999 8.3 100.0 12.3 15.9 14.9 16.7 40.1
העודי אל תבותכ 49 8.2 100.0 18.4 8.2 18.4 12.2 42.9
157 2006 - בושיי יפל םיריכש םידבוע לש הדובעה ךשמ :23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 2,389,205 9.6 100.0 8.0 9.9 10.2 12.7 59.2
שוג ובא   1,444 9.2 100.0 10.9 10.5 11.0 10.5 57.1
ןאנס ובא   2,910 9.1 100.0 9.7 11.9 12.2 13.8 52.4
ןיטבא   503 9.1 100.0 9.1 13.1 11.9 15.9 49.9
הדוהי ןבא   3,683 9.8 100.0 7.4 9.2 9.5 11.9 62.0
םחפ-לא םוא   8,958 9.0 100.0 8.6 13.5 13.6 17.6 46.7
םיקפוא   7,423 9.2 100.0 10.2 11.5 11.2 13.6 53.5
הדוהי רוא   11,879 9.8 100.0 6.9 9.4 9.8 13.8 60.1
אביקע רוא   6,317 9.4 100.0 8.5 10.8 12.1 12.9 55.6
תינרוא   2,197 9.6 100.0 7.9 10.7 9.8 10.2 61.4
רוזא   4,000 9.8 100.0 7.5 8.8 9.5 12.3 62.0
תליא   22,015 8.8 100.0 9.6 13.5 14.3 16.9 45.6
לאסכא   2,571 9.4 100.0 7.7 10.7 11.5 16.8 53.3
תובש ןולא   1,044 9.5 100.0 10.2 8.7 9.7 12.1 59.3
ןיכילא   1,078 9.9 100.0 7.5 7.9 9.3 10.9 64.4
דעלא   6,057 9.0 100.0 10.6 11.8 11.7 17.3 48.6
השנמ יפלא   2,513 9.8 100.0 6.1 9.7 10.2 12.7 61.2
הנקלא   1,216 9.2 100.0 11.3 10.9 10.3 9.6 57.9
ןילבעא   2,580 9.4 100.0 8.2 11.1 11.3 14.3 55.0
התרפא   2,543 9.6 100.0 9.4 9.5 9.0 11.0 61.1
לאירא   7,451 9.8 100.0 6.4 9.2 9.9 13.1 61.4
דודשא   67,608 9.5 100.0 8.5 10.4 10.7 12.9 57.5
ןולקשא   38,531 9.3 100.0 9.4 11.1 11.3 13.6 54.6
ת'ג-הקאב   8,486 9.2 100.0 9.2 11.3 11.5 14.7 53.3
בקעי ראב   2,794 9.7 100.0 7.4 9.6 10.4 13.7 58.9
עבש ראב   66,889 9.5 100.0 8.5 10.2 10.4 12.7 58.2
תאדי'גונ-הנייעוב   1,640 8.4 100.0 12.2 15.6 14.3 16.2 41.7
אתאעקוב   1,479 8.8 100.0 9.1 14.7 15.1 17.6 43.5
רוסכמ-לא ריב   1,647 8.6 100.0 10.0 14.6 13.6 18.7 43.1
לא תיב   1,502 9.0 100.0 10.9 13.0 10.4 11.1 54.7
הירא תיב   1,286 9.8 100.0 7.2 9.3 9.6 10.0 64.0









לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
ן'ג תיב   2,605 8.6 100.0 11.3 15.0 13.7 14.1 45.9
ןגד תיב   2,184 9.8 100.0 7.6 9.4 9.2 11.2 62.6
ןאש תיב   6,443 9.3 100.0 8.8 11.3 11.4 12.9 55.6
שמש תיב   15,727 9.3 100.0 8.8 11.1 11.0 14.0 55.0
תיליע רתיב   4,433 8.8 100.0 10.8 13.1 12.5 18.1 45.5
קרב ינב   32,137 9.6 100.0 8.6 9.4 9.4 14.5 58.1
ש"יע ינב   2,807 9.9 100.0 6.6 8.7 9.9 11.4 63.4
הדע תעבג-הנימינב   3,726 9.9 100.0 6.7 8.6 9.8 12.2 62.8
ה"מסב   1,726 8.9 100.0 9.2 14.3 11.6 16.0 49.0
ןועבט תמסב   1,547 9.5 100.0 8.6 10.1 9.8 15.0 56.5
רפח תב   1,771 10.0 100.0 6.5 7.7 8.2 11.7 65.8
םי תב   54,080 9.8 100.0 6.9 9.4 10.5 12.9 60.4
רכמ-הדייד'ג   4,309 9.0 100.0 9.3 12.7 12.2 17.2 48.6
סלו'ג   1,342 9.1 100.0 9.8 12.7 11.9 13.3 52.4
הילו'גל'ג   1,420 8.5 100.0 13.5 14.6 11.8 15.4 44.8
אקרז-א רס'ג   3,154 9.3 100.0 7.8 11.2 13.8 16.0 51.2
(בלח שוג) ש'ג   977 9.6 100.0 7.8 10.0 10.0 12.9 59.3
ןימינב עבג   1,114 9.5 100.0 8.5 9.1 11.5 14.3 56.6
ינבא תעבג   754 9.9 100.0 8.5 7.2 10.1 9.5 64.7
באז תעבג   4,030 9.7 100.0 6.7 10.3 10.3 10.3 62.4
לאומש תעבג   7,150 9.9 100.0 7.3 8.7 8.3 11.5 64.2
םייתעבג   19,797 10.0 100.0 6.4 7.5 8.9 11.4 65.8
הרדג   5,577 9.6 100.0 8.4 9.6 9.6 12.0 60.3
הנבי ןג   5,475 9.7 100.0 7.6 9.7 10.0 12.9 59.9
רנ ןג   901 9.7 100.0 6.8 9.8 11.5 11.7 60.3
הוקת ינג   4,660 9.8 100.0 7.4 8.9 9.3 10.7 63.7
הירובד   2,041 9.4 100.0 8.1 10.9 11.8 15.0 54.2
אנח ריד   2,094 8.8 100.0 9.6 13.2 14.5 17.2 45.6
הנומיד   11,368 9.3 100.0 9.3 11.0 10.5 12.7 56.5
ןורשה דוה   16,988 9.9 100.0 6.8 8.9 9.2 11.7 63.4
רדא רה   1,022 10.1 100.0 6.4 8.1 7.9 9.4 68.2
הילצרה   33,511 9.8 100.0 7.0 9.1 9.5 12.1 62.3









לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








בקעי ןורכז   5,547 9.8 100.0 7.7 8.7 9.0 11.2 63.4
רמז   1,362 9.5 100.0 7.0 8.9 14.5 14.2 55.4
ריזרז   1,352 8.8 100.0 10.5 13.4 13.8 14.6 47.6
הרדח   31,440 9.6 100.0 7.9 10.0 10.3 12.7 59.1
ןולוח   67,723 9.9 100.0 6.9 8.7 9.4 12.7 62.3
הרוח   1,429 9.2 100.0 8.2 12.0 13.2 14.3 52.2
שיפרוח   1,235 8.9 100.0 11.5 14.0 11.9 10.0 52.6
הפיח   93,632 9.7 100.0 7.8 9.2 9.4 11.4 62.3
תילילגה רוצח   3,092 9.3 100.0 8.7 11.9 10.9 13.2 55.2
םיאנומשח   778 8.8 100.0 13.9 11.1 10.0 13.0 52.1
הירבט   14,592 9.3 100.0 9.9 10.9 10.8 13.4 55.0
הירגנז-אבוט   1,597 8.4 100.0 12.1 14.5 15.8 17.3 40.3
ןאערוט   2,606 9.5 100.0 7.8 10.6 11.2 15.2 55.1
הבייט   8,139 9.1 100.0 10.1 11.8 12.5 14.8 50.8
הריט   5,395 9.2 100.0 9.8 11.6 10.9 14.7 53.0
למרכ תריט   6,672 9.6 100.0 8.1 9.5 10.0 12.9 59.5
ןומלט   579 9.7 100.0 6.4 8.1 13.6 13.6 58.2
הרמט   6,360 9.1 100.0 9.2 11.7 12.6 14.5 52.1
ת'ג-חונאי   1,148 9.0 100.0 11.4 13.5 9.2 11.5 54.4
לאנבי   854 9.0 100.0 12.3 13.1 10.4 12.5 51.6
הנבי   12,250 9.5 100.0 8.2 10.8 10.1 12.7 58.2
דוהי   10,180 9.9 100.0 6.9 8.7 9.6 11.3 63.4
עיפי   4,010 9.4 100.0 7.6 10.8 11.5 16.2 54.0
תיליע םענקי   6,883 10.0 100.0 6.2 8.2 9.2 10.1 66.3
םחורי   2,859 9.5 100.0 8.5 10.6 10.8 12.6 57.6
םילשורי   174,501 9.5 100.0 8.6 10.2 10.2 12.5 58.5
אכרי   2,764 8.9 100.0 11.0 13.6 12.0 13.1 50.3
לובאכ   2,312 9.0 100.0 10.2 13.2 11.2 16.3 49.1
א'גיה-לא ובא בכואכ   904 9.2 100.0 9.3 12.8 9.5 15.8 52.5
ריאי בכוכ   3,884 9.6 100.0 8.7 10.0 8.5 9.7 63.1
בקעי בכוכ   1,080 8.4 100.0 15.2 12.5 12.1 17.4 42.8
הפיסכ   1,753 8.6 100.0 10.6 15.1 14.8 14.4 45.1
160(ךשמה) 23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








עימס-ארסכ   1,452 8.9 100.0 9.8 13.8 11.6 13.2 51.4
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,071 8.9 100.0 9.5 13.7 13.2 16.2 47.4
םימודא רפכ   856 9.6 100.0 7.2 10.2 11.2 12.4 59.0
ארב רפכ   538 9.6 100.0 6.5 9.3 11.3 14.5 58.4
םידרו רפכ   2,051 9.7 100.0 9.3 8.5 9.0 10.2 62.9
ד"בח רפכ   1,368 9.3 100.0 11.0 10.8 8.3 11.6 58.3
ףיסאי רפכ   2,698 9.4 100.0 9.5 10.0 11.0 13.3 56.3
הנוי רפכ   5,398 9.7 100.0 7.8 9.6 10.0 13.0 59.6
אמכ רפכ   886 9.7 100.0 7.6 10.9 8.9 11.3 61.3
אנכ רפכ   3,904 9.1 100.0 8.7 11.9 12.8 17.2 49.5
אדנמ רפכ   3,084 8.8 100.0 10.5 13.9 13.1 15.8 46.7
רצמ רפכ   537 10.1 100.0 6.1 5.6 8.8 14.3 65.2
אבס רפכ   32,827 9.8 100.0 7.3 9.0 9.6 12.2 61.9
םסאק רפכ   3,983 9.0 100.0 9.8 13.4 11.9 14.5 50.4
ערק רפכ   4,477 9.3 100.0 7.7 12.4 12.7 15.0 52.2
רובת רפכ   1,082 9.9 100.0 6.8 8.4 8.5 10.4 65.8
לאימרכ   17,939 9.6 100.0 8.4 9.5 9.5 11.8 60.9
םיבהל   2,313 9.8 100.0 7.8 9.6 8.6 8.3 65.7
דול   23,767 9.5 100.0 8.5 10.5 10.7 12.9 57.4
דיפל   771 10.0 100.0 6.4 8.3 8.7 10.1 66.5
היקל   1,500 8.6 100.0 12.3 12.9 13.1 15.3 46.3
ןויצ תרשבמ   8,897 9.7 100.0 7.6 9.7 9.4 10.7 62.6
סמש לד'גמ   2,462 8.5 100.0 11.0 17.1 12.8 16.6 42.5
ראגמ   3,793 8.8 100.0 11.1 12.7 12.6 14.4 49.2
קמעה לדגמ   8,407 9.5 100.0 8.4 9.9 10.1 13.0 58.6
תיליע ןיעידומ   5,368 8.9 100.0 10.6 12.1 11.9 21.2 44.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   22,294 9.9 100.0 6.6 8.3 9.2 11.4 64.4
הלביקומ   656 9.2 100.0 9.1 11.1 12.2 15.4 52.1
היתב תרכזמ   3,328 9.5 100.0 8.2 10.2 10.7 10.9 59.9
הערזמ   938 9.4 100.0 7.5 13.2 9.9 14.4 55.0
רתימ   2,781 9.9 100.0 7.6 8.4 8.3 10.2 65.6
הדעסמ   946 8.4 100.0 13.0 15.9 13.5 17.0 40.6
161(ךשמה) 23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








איליעמ   920 9.5 100.0 8.9 10.8 9.0 11.1 60.2
םימודא הלעמ   11,711 9.9 100.0 7.1 8.8 9.0 11.9 63.3
ןוריע הלעמ   2,419 8.9 100.0 9.3 12.4 15.4 17.1 45.8
אחישרת-תולעמ   7,288 9.6 100.0 7.6 9.7 10.4 12.6 59.6
ןומר הפצמ   1,490 9.2 100.0 8.4 12.6 11.8 14.5 52.7
אריפש זכרמ   647 9.4 100.0 12.5 7.3 8.7 10.2 61.4
דהשמ   1,447 9.2 100.0 8.2 12.0 12.3 15.4 52.2
ןתמ   1,043 10.3 100.0 5.8 5.9 7.6 10.1 70.7
הירהנ   18,454 9.6 100.0 8.3 9.8 8.7 11.8 61.4
ןולייא ףונ   614 9.8 100.0 8.8 8.5 8.5 7.3 66.9
תיפונ   921 10.1 100.0 7.2 7.2 7.6 10.4 67.6
הידרונ   713 9.9 100.0 7.2 8.7 9.3 10.2 64.7
םילחנ   389 9.6 100.0 7.2 10.8 9.8 12.6 59.6
ףחנ   2,411 9.1 100.0 10.2 10.5 12.8 16.0 50.6
ןצינ   123 9.6 100.0 8.1 9.8 8.9 7.3 65.9
הנויצ סנ   12,522 9.9 100.0 6.3 9.0 9.4 12.5 62.7
תרצנ   18,978 9.4 100.0 8.3 10.7 11.5 15.4 54.0
תיליע תרצנ   15,922 9.6 100.0 8.8 9.9 9.0 11.8 60.6
רשנ   8,091 9.8 100.0 7.4 8.7 9.0 11.8 63.1
תוביתנ   7,418 8.8 100.0 12.3 12.0 12.2 14.1 49.2
הינתנ   64,131 9.6 100.0 7.9 10.2 10.7 13.1 58.1
רו'גאס   831 8.9 100.0 12.0 12.9 10.7 14.7 49.7
ןויבס   1,213 10.0 100.0 6.3 7.8 8.8 9.7 67.4
םלוס   572 9.2 100.0 8.9 11.7 12.8 13.1 53.5
ןינ'חס   6,456 8.9 100.0 10.3 13.3 13.0 15.0 48.3
המלס   559 8.6 100.0 11.1 14.8 15.4 14.3 44.4
ר'ג'ע   467 9.3 100.0 10.9 10.3 9.0 14.1 55.7
רייזוע   411 8.3 100.0 11.7 16.1 16.5 16.8 38.9
רמוע   2,971 9.9 100.0 7.8 7.9 7.5 10.0 66.9
ןובליע   1,392 9.4 100.0 8.8 11.3 10.3 13.4 56.2
טוליע   1,267 9.3 100.0 7.4 12.2 12.5 18.9 49.0
להאמ ןיע   2,202 9.4 100.0 7.0 11.8 11.9 14.9 54.5
162(ךשמה) 23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








למרכ ריע   6,396 9.2 100.0 9.2 12.0 10.9 12.7 55.1
וכע   15,243 9.2 100.0 9.8 11.1 10.9 12.9 55.3
ילע   782 8.3 100.0 13.4 15.2 15.0 12.7 43.7
לאונמע   533 8.6 100.0 13.5 13.9 12.2 11.8 48.6
הלופע   14,794 9.5 100.0 8.7 10.5 10.5 12.5 57.8
הרפע   908 9.2 100.0 11.2 10.9 9.0 13.9 55.0
הבארע   4,513 8.9 100.0 10.2 12.8 13.2 16.9 46.9
דרע   8,405 9.3 100.0 8.9 11.2 11.1 14.2 54.6
הרערע   4,127 9.1 100.0 9.7 12.5 11.1 15.0 51.8
בגנב-הרערע   1,534 8.6 100.0 11.5 14.1 13.5 16.3 44.5
תילתע   1,740 9.7 100.0 7.2 9.4 10.3 12.9 60.2
סידירופ   2,826 9.2 100.0 8.0 12.2 12.7 17.6 49.5
הטוספ   915 9.2 100.0 9.8 11.4 11.6 14.4 52.8
(העיקוב) ןיעיקפ   1,445 9.4 100.0 8.5 10.8 10.5 13.3 56.9
רוכרכ-הנח סדרפ   11,093 9.6 100.0 7.8 10.1 10.3 12.0 59.8
היסדרפ   2,310 9.7 100.0 7.5 9.4 9.7 12.0 61.3
הוקת חתפ   73,983 9.8 100.0 7.0 9.0 9.5 12.4 62.1
הסדה רוצ   1,406 10.0 100.0 7.3 7.6 8.0 10.3 66.8
השמ רוצ   839 10.1 100.0 5.1 8.2 8.5 12.6 65.6
המידק-ןרוצ   5,511 9.9 100.0 6.8 8.8 9.6 11.0 63.9
תפצ   7,909 9.2 100.0 10.5 11.4 10.6 13.0 54.5
םימודק   1,223 9.1 100.0 10.4 13.0 9.5 13.2 54.0
הירסיק   1,365 9.6 100.0 9.2 9.5 10.0 8.7 62.7
הווסנלק   3,853 9.1 100.0 8.6 12.3 12.9 16.2 50.0
שירח-ריצק   1,173 9.5 100.0 7.4 11.6 10.9 12.2 57.9
ןירצק   2,885 9.4 100.0 8.4 11.2 10.8 15.9 53.7
ונוא תיירק   10,767 10.0 100.0 6.4 8.4 8.5 10.8 66.0
עברא תיירק   1,999 9.1 100.0 10.8 11.3 10.7 12.2 55.0
אתא תיירק   18,035 9.6 100.0 8.6 9.3 9.3 11.7 61.0
קילאיב תיירק   14,526 9.8 100.0 7.7 9.2 8.9 11.4 62.7
תג תיירק   17,635 9.3 100.0 8.6 11.5 12.0 14.0 53.9
ןועבט תיירק   5,314 9.8 100.0 7.5 8.8 9.3 10.5 63.9
163(ךשמה) 23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םי תיירק   13,639 9.6 100.0 8.4 9.5 9.7 12.1 60.2
םירעי תיירק   515 8.8 100.0 12.2 12.0 12.2 15.7 47.8
ןיקצומ תיירק   15,144 9.8 100.0 7.6 9.1 9.0 11.4 62.8
יכאלמ תיירק   6,985 8.9 100.0 10.7 12.2 13.1 14.8 49.3
ןורקע תיירק   3,517 9.5 100.0 9.0 9.4 10.6 12.7 58.4
הנומש תיירק   9,506 9.5 100.0 8.2 10.9 10.5 13.7 56.7
ןורמוש ינרק   2,371 9.1 100.0 11.7 11.3 10.3 11.6 55.2
המאר   2,080 9.4 100.0 9.7 10.4 10.0 12.4 57.5
ןיעה שאר   12,887 9.7 100.0 7.7 9.2 10.2 12.4 60.4
הניפ שאר   1,055 9.3 100.0 10.2 10.2 10.5 12.7 56.3
ןויצל ןושאר   92,280 9.8 100.0 6.9 9.2 9.5 12.3 62.1
טהר   6,846 8.4 100.0 12.8 15.2 13.5 15.2 43.3
תובוחר   40,125 9.7 100.0 7.6 9.6 10.0 12.4 60.4
הנייר   3,085 9.0 100.0 8.9 14.1 12.5 15.7 48.8
םיסכר   1,798 9.3 100.0 10.1 10.7 9.0 14.5 55.6
הלמר   22,191 9.4 100.0 8.5 10.5 11.1 13.9 56.0
לעפא תמר   1,117 10.2 100.0 7.5 5.8 7.3 9.0 70.4
ןג תמר   51,760 10.0 100.0 6.3 8.5 9.3 12.0 63.9
ןורשה תמר   14,735 9.9 100.0 6.7 9.0 8.8 11.3 64.2
ישי תמר   2,199 9.6 100.0 8.2 9.6 10.4 11.8 59.9
הננער   26,275 9.7 100.0 7.8 9.5 10.3 11.7 60.7
םנג-לא םוא-ילבש   1,305 9.3 100.0 7.8 12.8 11.2 14.2 54.0
םולש-בגש   981 8.8 100.0 11.1 13.7 12.8 16.5 45.9
רוגש   6,863 9.0 100.0 9.9 12.6 12.1 15.7 49.7
תורדש   8,187 9.4 100.0 8.6 11.1 11.7 13.6 54.9
םהוש   6,054 10.1 100.0 6.0 8.1 8.2 9.6 68.1
ןונד 'חייש   531 9.7 100.0 6.0 9.8 11.1 16.8 56.3
הליש   650 8.0 100.0 16.8 17.4 10.9 12.5 42.5
ימולש   2,113 9.4 100.0 7.9 11.0 12.4 13.1 55.6
תישמש   673 10.4 100.0 4.8 6.2 7.1 11.0 70.9
בעש   1,349 9.0 100.0 9.0 12.8 13.1 15.6 49.4
הוקת ירעש   1,446 9.7 100.0 8.0 9.3 9.1 12.9 60.7
164(ךשמה) 23 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םערפש   8,535 9.5 100.0 7.8 10.5 10.8 14.8 56.1
ופי-ביבא לת   171,015 9.7 100.0 7.0 9.3 10.3 13.6 59.8
דנומ לת   3,357 9.8 100.0 7.7 8.5 8.8 11.6 63.4
עבש לת   1,843 8.3 100.0 14.5 15.1 12.3 15.7 42.4
1652006 - תירוזא הצעומ יפל םיריכש םידבוע לש הדובעה ךשמ :24 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 222,896 9.9 100.0 7.3 8.6 8.9 11.0 64.1
המסב ובא   453 8.7 100.0 10.8 13.5 12.8 18.3 44.6
ףוטב-לא   1,169 8.7 100.0 9.3 14.5 15.8 16.6 43.7
הנולא   544 9.6 100.0 7.9 9.4 12.1 11.0 59.6
לעפא   1,622 10.2 100.0 7.2 5.9 7.3 10.0 69.6
לוכשא   4,566 10.4 100.0 5.3 6.2 7.1 8.4 73.0
היבוט ראב   6,042 9.7 100.0 7.4 9.0 9.9 12.2 61.5
'גרמ-לא-ןתסוב   1,680 9.8 100.0 7.5 7.7 9.9 13.4 61.5
ןועמש ינב   2,445 10.5 100.0 5.8 5.8 6.0 7.5 74.9
ןאש תיב תעקב   4,602 10.4 100.0 5.0 6.6 6.9 8.6 72.9
רנרב   2,260 10.0 100.0 5.8 8.6 8.4 11.7 65.4
תורדג   1,473 9.6 100.0 8.5 9.6 9.4 11.5 61.0
ןלוג   5,244 9.6 100.0 7.4 11.0 10.4 13.2 58.0
ןויצע שוג   4,309 9.6 100.0 8.7 9.2 10.5 11.9 59.7
רזג   7,439 9.9 100.0 7.0 8.8 9.0 9.8 65.3
הוור ןג   1,657 10.1 100.0 5.8 7.2 9.5 12.7 64.8
ןורשה םורד   8,219 10.0 100.0 6.4 7.9 8.7 11.3 65.7
עובלגה   7,747 10.0 100.0 6.2 8.3 8.9 11.2 65.3
ןוילעה לילגה   6,477 10.3 100.0 5.7 6.8 6.9 9.7 70.9
ןותחתה לילגה   3,371 9.8 100.0 8.4 8.0 8.9 10.6 64.2
הנוכיתה הברעה   790 8.7 100.0 11.6 13.8 14.7 15.1 44.8
ןורבח רה   1,793 9.2 100.0 10.1 12.0 10.9 12.9 54.0
ןולובז   3,651 10.5 100.0 5.2 5.8 6.1 8.4 74.5
תוליא לבח   1,520 10.8 100.0 3.7 5.3 4.7 8.2 78.1
הנבי לבח   1,453 10.0 100.0 8.1 8.3 6.8 8.1 68.7
ןיעידומ לבח   5,858 9.8 100.0 7.2 8.8 10.0 11.9 62.1
ןולקשא ףוח   3,723 9.9 100.0 7.6 8.5 8.6 11.5 63.9
למרכה ףוח   7,920 10.0 100.0 6.6 7.7 8.3 10.1 67.2
ןורשה ףוח   3,669 10.5 100.0 4.9 5.9 7.0 8.9 73.4









166(ךשמה)  24 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
ןורשה בל   6,338 9.8 100.0 7.4 9.0 9.5 12.2 61.8
שיכל   2,458 9.2 100.0 9.4 10.7 12.4 13.3 54.2
ןומרחה תואובמ   2,316 9.4 100.0 9.0 10.3 12.1 12.1 56.4
ודיגמ   3,939 10.7 100.0 3.8 5.2 5.7 7.4 78.0
תוליגמ   452 10.2 100.0 4.6 8.2 8.6 10.4 68.1
רשא הטמ   7,634 10.2 100.0 6.2 7.5 7.0 10.6 68.7
ןימינב הטמ   12,560 9.2 100.0 10.5 11.5 10.8 13.4 53.9
הדוהי הטמ   12,414 9.9 100.0 7.2 8.2 9.3 11.4 63.8
השנמ   4,576 10.2 100.0 5.2 8.0 8.7 8.8 69.3
ףסוי הלעמ   2,629 9.3 100.0 9.9 10.4 9.9 13.7 56.2
לילגה םורמ   3,398 9.2 100.0 10.6 10.9 10.8 13.7 53.9
םיבחרמ   2,722 9.6 100.0 7.9 9.9 10.2 13.3 58.7
בגשמ   6,588 9.6 100.0 8.5 10.5 9.3 11.3 60.4
קרוש לחנ   1,182 9.1 100.0 10.9 11.8 10.4 12.9 54.1
ןדריה קמע   4,709 10.3 100.0 5.8 6.6 7.0 9.0 71.6
רפח קמע   12,502 9.9 100.0 7.0 8.2 9.0 11.0 64.8
לאערזי קמע   10,427 10.0 100.0 7.0 7.7 8.0 9.4 68.0
דול קמע   3,581 9.6 100.0 8.7 10.0 9.5 12.3 59.5
ןדריה תוברע   1,442 9.2 100.0 10.4 11.9 8.3 12.6 56.9
בגנ תמר   1,607 9.9 100.0 7.5 8.9 7.7 9.8 66.2
בגנ תודש   2,548 9.8 100.0 8.5 8.8 8.6 10.0 64.0
ןורמוש   7,367 9.3 100.0 9.7 11.5 10.4 13.1 55.2
בגנה רעש   2,453 10.4 100.0 5.8 6.4 5.9 8.9 73.0
ריפש   2,777 9.3 100.0 10.7 9.7 11.2 11.2 57.2









167 2006 - הפנו זוחמ יפל םיריכש םידבוע לש הדובעה ךשמ :25 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 2,389,205 9.6 100.0 8.0 9.9 10.2 12.7 59.2
םילשורי 213,498 9.5 100.0 8.5 10.2 10.2 12.5 58.7
םילשורי   213,498 9.5 100.0 8.5 10.2 10.2 12.5 58.7
ןופצה 372,753 9.4 100.0 8.6 10.6 10.5 13.2 57.1
תפצ   36,286 9.5 100.0 8.8 10.4 10.3 12.9 57.7
תרנכ   32,745 9.5 100.0 9.0 10.3 10.2 12.4 58.3
לאערזי   132,116 9.6 100.0 7.9 10.0 10.2 13.0 58.9
וכע   157,552 9.3 100.0 9.0 11.1 10.7 13.4 55.8
ןלוג   14,054 9.1 100.0 9.0 13.1 11.7 15.5 50.7
הפיח 295,477 9.6 100.0 7.9 9.7 9.9 12.2 60.3
הפיח   187,002 9.7 100.0 7.9 9.2 9.3 11.5 62.0
הרדח   108,475 9.5 100.0 7.9 10.5 10.9 13.3 57.3
זכרמה 618,894 9.7 100.0 7.5 9.5 9.9 12.4 60.8
ןורשה   126,540 9.6 100.0 7.8 9.9 10.4 12.8 59.0
הוקת חתפ   212,774 9.8 100.0 7.4 9.2 9.7 12.2 61.5
הלמר   93,058 9.7 100.0 7.7 9.5 10.0 12.3 60.5
תובוחר   186,522 9.8 100.0 7.2 9.4 9.7 12.3 61.4
ביבא-לת 473,899 9.8 100.0 7.0 9.0 9.8 12.9 61.3
ביבא-לת   473,899 9.8 100.0 7.0 9.0 9.8 12.9 61.3
םורדה 334,190 9.3 100.0 9.0 10.9 11.1 13.2 55.7
ןולקשא   159,300 9.4 100.0 8.8 10.6 11.0 13.1 56.4
עבש ראב   174,890 9.3 100.0 9.2 11.2 11.2 13.4 55.1









168 2006 - בושיי יפל םיריכש םירבג לש הדובעה ךשמ :26 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 1,179,533 9.6 100.0 7.9 10.2 10.2 12.1 59.7
שוג ובא   979 9.2 100.0 10.7 10.7 12.0 11.4 55.2
ןאנס ובא   1,804 9.3 100.0 8.2 11.4 12.5 14.2 53.7
ןיטבא   340 9.2 100.0 9.1 12.6 11.2 12.1 55.0
הדוהי ןבא   1,811 9.9 100.0 6.5 9.4 8.9 10.5 64.7
םחפ-לא םוא   6,757 9.0 100.0 8.2 13.5 14.3 17.2 46.8
םיקפוא   3,535 9.2 100.0 9.8 11.9 10.4 12.4 55.4
הדוהי רוא   5,739 9.7 100.0 7.2 9.6 9.7 12.9 60.6
אביקע רוא   3,154 9.3 100.0 8.6 11.7 11.6 12.1 56.0
תינרוא   1,033 9.6 100.0 7.3 11.2 9.9 9.2 62.4
רוזא   1,924 9.8 100.0 7.6 8.9 9.1 12.2 62.3
תליא   11,168 8.6 100.0 10.4 14.6 14.7 16.6 43.6
לאסכא   1,910 9.5 100.0 7.3 9.9 11.8 17.6 53.2
תובש ןולא   493 9.5 100.0 11.2 8.7 8.3 8.7 63.1
ןיכילא   480 10.0 100.0 6.3 8.1 9.2 10.8 65.6
דעלא   2,511 9.4 100.0 10.1 10.4 9.0 11.4 59.2
השנמ יפלא   1,205 9.8 100.0 6.7 8.3 11.1 10.5 63.4
הנקלא   552 9.6 100.0 9.4 9.4 9.4 9.6 62.1
ןילבעא   1,755 9.5 100.0 7.2 10.6 11.9 13.7 56.5
התרפא   1,193 9.6 100.0 10.5 9.1 7.3 8.5 64.5
לאירא   3,690 9.9 100.0 6.1 9.3 9.6 12.4 62.7
דודשא   32,003 9.5 100.0 8.1 10.5 10.9 12.4 58.1
ןולקשא   18,630 9.3 100.0 9.1 11.2 11.1 13.2 55.4
ת'ג-הקאב   5,754 9.4 100.0 8.2 10.8 11.8 14.8 54.5
בקעי ראב   1,359 9.6 100.0 7.9 10.2 10.9 13.2 57.8
עבש ראב   31,392 9.4 100.0 9.0 10.9 10.7 11.8 57.7
תאדי'גונ-הנייעוב   1,099 8.6 100.0 10.6 15.1 13.4 17.5 43.4
אתאעקוב   1,054 8.9 100.0 8.1 14.7 12.8 18.7 45.7
רוסכמ-לא ריב   1,172 8.9 100.0 8.4 14.2 13.4 18.7 45.2
לא תיב   694 9.2 100.0 10.1 12.0 9.5 11.1 57.3
הירא תיב   551 9.6 100.0 8.3 10.0 8.3 9.6 63.7









לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
ן'ג תיב   1,315 9.0 100.0 10.6 12.2 12.8 12.1 52.3
ןגד תיב   1,008 9.7 100.0 8.5 9.9 8.8 10.3 62.4
ןאש תיב   3,196 9.4 100.0 8.8 11.3 10.3 12.2 57.4
שמש תיב   7,482 9.4 100.0 8.3 11.3 10.5 11.9 58.1
תיליע רתיב   1,708 9.2 100.0 9.3 13.6 9.4 8.2 59.5
קרב ינב   12,456 9.7 100.0 8.7 9.5 8.5 10.0 63.3
ש"יע ינב   1,424 9.9 100.0 7.1 8.4 9.3 11.4 63.8
הדע תעבג-הנימינב   1,747 10.0 100.0 6.3 8.6 9.2 10.7 65.3
ה"מסב   1,289 9.1 100.0 8.8 13.7 11.3 16.3 49.9
ןועבט תמסב   1,079 9.6 100.0 8.4 9.5 9.0 14.4 58.7
רפח תב   793 10.4 100.0 6.1 5.7 6.9 9.6 71.8
םי תב   25,576 9.6 100.0 7.3 10.2 11.0 13.1 58.4
רכמ-הדייד'ג   2,768 9.1 100.0 8.7 12.6 12.2 17.8 48.7
סלו'ג   692 9.5 100.0 8.7 10.7 9.5 10.7 60.4
הילו'גל'ג   969 8.6 100.0 12.9 14.1 12.0 16.9 44.1
אקרז-א רס'ג   1,906 9.6 100.0 6.3 10.3 11.9 14.6 56.9
(בלח שוג) ש'ג   505 9.7 100.0 6.9 11.3 9.3 12.9 59.6
ןימינב עבג   533 9.6 100.0 9.0 9.4 10.1 10.5 61.0
ינבא תעבג   336 10.0 100.0 7.7 7.1 8.9 8.6 67.6
באז תעבג   1,813 9.7 100.0 7.4 10.8 9.8 9.1 62.9
לאומש תעבג   3,353 9.9 100.0 7.2 9.0 7.8 9.8 66.3
םייתעבג   8,825 10.0 100.0 6.4 7.5 8.8 10.6 66.7
הרדג   2,562 9.7 100.0 7.3 10.1 9.1 10.9 62.5
הנבי ןג   2,461 9.7 100.0 7.4 9.1 9.4 12.2 61.8
רנ ןג   413 9.7 100.0 8.7 7.3 10.9 11.4 61.7
הוקת ינג   2,188 10.0 100.0 6.7 8.5 8.9 10.0 66.0
הירובד   1,345 9.5 100.0 6.8 11.6 12.2 14.7 54.6
אנח ריד   1,339 9.2 100.0 7.8 11.1 15.0 18.0 48.2
הנומיד   5,612 9.4 100.0 9.1 11.0 10.0 12.1 57.8
ןורשה דוה   8,007 10.0 100.0 6.6 8.5 8.4 10.2 66.2
רדא רה   498 10.3 100.0 5.6 7.2 7.4 7.6 72.1
הילצרה   16,086 9.8 100.0 6.8 9.1 9.2 11.2 63.7









לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








בקעי ןורכז   2,498 10.1 100.0 6.3 8.4 7.7 9.4 68.2
רמז   964 9.7 100.0 6.4 7.8 15.6 14.6 55.6
ריזרז   952 9.1 100.0 9.6 10.8 13.8 16.4 49.5
הרדח   14,977 9.5 100.0 8.2 10.6 10.1 12.1 58.9
ןולוח   31,684 9.8 100.0 7.1 9.2 9.5 12.1 62.1
הרוח   1,046 9.3 100.0 8.5 11.2 13.8 13.5 53.1
שיפרוח   664 9.3 100.0 9.8 11.9 10.7 9.0 58.6
הפיח   42,968 9.6 100.0 7.9 10.0 9.5 11.3 61.3
תילילגה רוצח   1,516 9.3 100.0 9.2 11.8 10.7 11.0 57.3
םיאנומשח   360 8.9 100.0 14.7 10.0 9.4 10.3 55.6
הירבט   6,914 9.1 100.0 11.0 11.2 11.1 12.7 54.0
הירגנז-אבוט   860 8.8 100.0 10.2 13.4 14.4 15.6 46.4
ןאערוט   1,798 9.7 100.0 6.5 9.8 11.2 15.4 57.1
הבייט   5,207 9.1 100.0 9.8 12.0 13.1 15.4 49.7
הריט   3,316 9.1 100.0 9.5 12.5 11.8 15.9 50.4
למרכ תריט   3,200 9.4 100.0 9.4 10.7 10.5 12.7 56.7
ןומלט   274 10.1 100.0 5.1 7.3 11.7 9.5 66.4
הרמט   4,186 9.3 100.0 8.7 11.1 12.4 15.0 52.8
ת'ג-חונאי   620 9.7 100.0 9.4 9.0 7.1 11.0 63.5
לאנבי   403 8.9 100.0 12.4 13.6 10.2 10.9 52.9
הנבי   5,913 9.5 100.0 8.0 10.9 10.2 12.4 58.5
דוהי   4,785 9.9 100.0 6.9 9.1 9.5 10.2 64.3
עיפי   2,825 9.6 100.0 6.5 9.6 11.9 17.5 54.5
תיליע םענקי   3,257 10.1 100.0 6.3 7.0 8.5 8.4 69.8
םחורי   1,468 9.3 100.0 8.7 11.4 11.1 12.3 56.5
םילשורי   90,395 9.5 100.0 8.7 10.7 10.4 11.6 58.6
אכרי   1,710 9.0 100.0 9.6 12.8 12.1 13.7 51.7
לובאכ   1,546 9.2 100.0 9.6 11.6 11.7 15.8 51.4
א'גיה-לא ובא בכואכ   559 9.5 100.0 8.2 11.1 8.9 15.4 56.4
ריאי בכוכ   1,878 9.8 100.0 8.1 9.7 7.9 8.3 65.9
בקעי בכוכ   499 8.6 100.0 15.0 13.0 8.8 14.2 48.9
הפיסכ   1,231 9.0 100.0 9.6 12.4 14.5 13.4 50.1
171(ךשמה) 26 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








עימס-ארסכ   715 9.2 100.0 9.5 12.7 10.6 10.6 56.5
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   690 9.4 100.0 7.0 11.2 12.9 17.0 52.0
םימודא רפכ   380 9.6 100.0 9.5 10.5 7.4 8.9 63.7
ארב רפכ   372 9.7 100.0 6.5 9.7 11.3 12.4 60.2
םידרו רפכ   935 10.0 100.0 6.4 8.3 8.4 8.7 68.1
ד"בח רפכ   596 9.6 100.0 9.9 11.1 5.2 9.6 64.3
ףיסאי רפכ   1,510 9.4 100.0 8.3 9.2 12.5 14.7 55.3
הנוי רפכ   2,552 9.7 100.0 7.5 10.1 9.1 12.3 61.0
אמכ רפכ   446 9.7 100.0 7.0 11.4 8.5 10.5 62.6
אנכ רפכ   2,679 9.4 100.0 7.1 10.8 13.3 17.5 51.3
אדנמ רפכ   2,368 8.9 100.0 10.2 13.6 13.4 16.9 45.9
רצמ רפכ   383 10.4 100.0 5.2 3.7 9.7 14.6 66.8
אבס רפכ   15,205 9.8 100.0 6.8 9.3 9.5 11.7 62.7
םסאק רפכ   2,716 9.3 100.0 8.3 12.4 11.8 14.5 53.0
ערק רפכ   2,827 9.5 100.0 6.8 10.9 12.0 15.1 55.3
רובת רפכ   490 10.1 100.0 6.9 6.7 7.3 8.6 70.4
לאימרכ   8,401 9.7 100.0 8.1 9.0 9.4 10.9 62.6
םיבהל   1,045 9.9 100.0 6.7 10.0 7.6 7.9 67.8
דול   11,942 9.4 100.0 9.2 10.8 11.0 12.4 56.6
דיפל   343 10.3 100.0 5.8 6.7 7.6 11.1 68.8
היקל   1,029 8.7 100.0 12.4 12.6 12.6 16.2 46.1
ןויצ תרשבמ   4,150 9.6 100.0 7.9 10.6 8.9 9.5 63.1
סמש לד'גמ   1,612 8.5 100.0 10.6 17.4 12.7 18.4 40.9
ראגמ   2,586 9.0 100.0 10.2 11.8 13.3 14.7 50.0
קמעה לדגמ   3,902 9.5 100.0 8.2 10.1 9.9 12.7 59.1
תיליע ןיעידומ   1,441 8.9 100.0 12.4 13.0 9.6 9.6 55.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   9,834 10.1 100.0 6.2 7.7 7.8 9.2 69.1
הלביקומ   457 9.3 100.0 8.8 10.3 13.3 14.9 52.7
היתב תרכזמ   1,540 9.6 100.0 7.0 10.6 10.9 10.4 61.1
הערזמ   628 9.6 100.0 6.1 12.6 9.9 15.0 56.5
רתימ   1,289 9.9 100.0 7.8 8.5 7.6 9.2 67.0
הדעסמ   638 8.6 100.0 12.2 14.1 12.9 19.6 41.2
172(ךשמה) 26 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








איליעמ   450 9.3 100.0 8.2 13.8 9.6 12.2 56.2
םימודא הלעמ   5,395 9.8 100.0 7.3 9.4 8.4 9.8 65.0
ןוריע הלעמ   1,939 8.9 100.0 9.1 12.5 15.9 18.6 43.9
אחישרת-תולעמ   3,609 9.7 100.0 8.0 8.9 9.9 11.1 62.1
ןומר הפצמ   690 9.1 100.0 9.0 12.8 11.9 12.6 53.8
אריפש זכרמ   285 9.2 100.0 14.0 7.4 9.5 7.7 61.4
דהשמ   1,046 9.3 100.0 7.5 11.2 12.6 15.9 52.9
ןתמ   483 10.4 100.0 5.8 4.8 8.3 9.1 72.0
הירהנ   8,437 9.6 100.0 8.0 10.3 8.5 11.1 62.0
ןולייא ףונ   291 9.9 100.0 10.7 6.2 8.2 5.8 69.1
תיפונ   425 10.3 100.0 6.1 6.1 6.4 10.6 70.8
הידרונ   334 10.1 100.0 6.0 7.8 8.7 11.4 66.2
םילחנ   183 9.9 100.0 4.9 13.7 6.6 9.3 65.6
ףחנ   1,690 9.4 100.0 8.1 10.2 13.1 16.7 51.9
ןצינ   58 9.7 100.0 8.6 10.3 8.6 3.4 69.0
הנויצ סנ   5,707 9.9 100.0 6.4 9.1 8.9 11.2 64.4
תרצנ   12,024 9.5 100.0 7.0 10.3 12.3 16.7 53.7
תיליע תרצנ   7,513 9.5 100.0 8.8 10.3 8.9 11.4 60.6
רשנ   3,766 9.7 100.0 7.6 9.8 8.9 11.3 62.3
תוביתנ   3,415 9.0 100.0 12.1 11.4 11.7 12.9 51.9
הינתנ   30,607 9.5 100.0 8.0 10.8 10.7 12.4 58.2
רו'גאס   409 9.1 100.0 12.0 10.8 10.3 9.8 57.2
ןויבס   653 10.5 100.0 3.8 6.4 7.5 8.0 74.3
םלוס   378 9.1 100.0 9.3 12.4 13.0 13.8 51.6
ןינ'חס   4,239 9.1 100.0 8.9 12.3 12.6 15.8 50.4
המלס   342 9.0 100.0 9.4 13.7 14.0 12.0 50.9
ר'ג'ע   349 9.5 100.0 8.6 10.9 8.0 13.8 58.7
רייזוע   322 8.7 100.0 7.8 15.8 16.8 18.3 41.3
רמוע   1,448 10.2 100.0 6.5 7.9 5.9 8.3 71.4
ןובליע   812 9.5 100.0 7.4 10.6 11.6 14.9 55.5
טוליע   1,009 9.7 100.0 5.2 9.4 12.6 19.7 53.1
להאמ ןיע   1,636 9.5 100.0 5.7 11.5 12.6 15.4 54.8
173(ךשמה) 26 חול
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למרכ ריע   3,834 9.4 100.0 8.6 11.4 10.5 12.2 57.2
וכע   7,692 9.2 100.0 9.5 11.8 11.2 13.4 54.0
ילע   387 8.9 100.0 10.6 12.7 14.0 11.4 51.4
לאונמע   257 8.7 100.0 13.2 14.0 10.5 9.3 52.9
הלופע   7,037 9.4 100.0 8.7 10.5 10.4 12.0 58.4
הרפע   432 9.3 100.0 12.7 9.3 6.9 10.0 61.1
הבארע   2,982 9.0 100.0 8.9 12.0 14.6 17.7 46.9
דרע   3,778 9.2 100.0 9.1 11.7 11.4 13.3 54.5
הרערע   2,755 9.1 100.0 8.7 12.8 11.8 16.0 50.7
בגנב-הרערע   1,213 9.0 100.0 9.3 12.9 13.3 16.0 48.5
תילתע   817 9.7 100.0 7.3 9.5 10.4 14.0 58.8
סידירופ   1,998 9.6 100.0 6.5 10.1 11.6 17.4 54.5
הטוספ   541 9.3 100.0 9.2 12.0 10.7 15.3 52.7
(העיקוב) ןיעיקפ   767 9.6 100.0 7.0 10.4 9.6 13.3 59.6
רוכרכ-הנח סדרפ   5,165 9.5 100.0 8.0 10.7 10.2 12.2 59.0
היסדרפ   1,060 9.8 100.0 6.8 9.6 9.9 10.8 62.8
הוקת חתפ   34,519 9.8 100.0 7.1 9.4 9.5 11.6 62.4
הסדה רוצ   635 10.1 100.0 6.9 8.2 7.7 6.9 70.2
השמ רוצ   388 10.7 100.0 2.6 5.4 8.0 10.1 74.0
המידק-ןרוצ   2,559 10.1 100.0 5.8 8.2 8.8 10.0 67.2
תפצ   3,568 9.1 100.0 11.4 12.1 10.4 11.5 54.7
םימודק   596 9.2 100.0 11.1 11.2 8.4 11.1 58.2
הירסיק   693 9.9 100.0 8.1 8.5 8.4 8.1 67.0
הווסנלק   2,664 9.3 100.0 7.9 11.5 12.7 15.8 52.2
שירח-ריצק   598 9.6 100.0 6.5 12.9 8.9 10.9 60.9
ןירצק   1,350 9.2 100.0 8.5 13.0 10.4 15.0 53.1
ונוא תיירק   4,878 10.0 100.0 6.3 8.7 8.8 9.6 66.7
עברא תיירק   926 9.0 100.0 12.2 11.7 9.4 12.3 54.4
אתא תיירק   8,362 9.6 100.0 8.7 9.6 9.1 11.1 61.5
קילאיב תיירק   6,560 9.7 100.0 7.5 10.2 9.0 11.0 62.4
תג תיירק   8,804 9.4 100.0 8.3 11.3 11.2 13.6 55.6
ןועבט תיירק   2,314 9.9 100.0 6.3 8.9 9.0 9.6 66.3
174(ךשמה) 26 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םי תיירק   6,343 9.4 100.0 9.0 10.4 10.2 11.7 58.6
םירעי תיירק   225 8.8 100.0 13.3 10.7 12.4 11.6 52.0
ןיקצומ תיירק   6,706 9.7 100.0 7.7 10.0 9.2 10.5 62.6
יכאלמ תיירק   3,442 9.0 100.0 10.6 11.6 12.7 13.8 51.3
ןורקע תיירק   1,700 9.5 100.0 8.5 10.2 11.1 13.4 56.9
הנומש תיירק   4,724 9.5 100.0 7.6 11.2 11.0 11.7 58.5
ןורמוש ינרק   1,205 9.0 100.0 12.8 11.0 9.3 11.6 55.3
המאר   1,161 9.5 100.0 8.6 10.5 10.9 12.7 57.3
ןיעה שאר   5,996 9.6 100.0 8.3 9.5 9.7 11.2 61.3
הניפ שאר   476 9.6 100.0 9.2 10.5 6.7 11.3 62.2
ןויצל ןושאר   43,207 9.7 100.0 7.0 9.9 9.6 11.7 61.7
טהר   4,845 8.8 100.0 10.8 14.2 13.2 15.3 46.5
תובוחר   18,438 9.7 100.0 7.4 9.6 9.9 11.6 61.6
הנייר   2,158 9.1 100.0 7.7 13.8 13.5 16.3 48.7
םיסכר   703 8.9 100.0 14.8 10.2 9.4 7.7 57.9
הלמר   11,231 9.4 100.0 8.8 10.9 11.2 13.7 55.4
לעפא תמר   558 10.5 100.0 6.1 5.2 6.1 8.4 74.2
ןג תמר   23,411 9.9 100.0 6.4 9.3 9.3 11.5 63.5
ןורשה תמר   6,967 10.0 100.0 6.2 8.7 8.3 9.8 67.0
ישי תמר   1,016 9.5 100.0 8.6 11.1 10.2 9.9 60.1
הננער   12,680 9.8 100.0 7.2 9.4 9.3 10.4 63.7
םנג-לא םוא - ילבש   800 9.7 100.0 6.9 10.4 9.3 14.6 58.9
םולש-בגש   716 9.0 100.0 10.6 12.0 13.1 16.1 48.2
רוגש   4,607 9.3 100.0 8.4 11.8 12.4 15.6 51.8
תורדש   4,202 9.4 100.0 8.3 10.9 11.6 13.0 56.2
םהוש   2,732 10.3 100.0 5.4 7.9 6.4 7.8 72.4
ןונד 'חייש   368 10.1 100.0 4.9 6.8 10.9 18.5 59.0
הליש   305 8.6 100.0 13.1 16.4 9.8 12.1 48.5
ימולש   966 9.3 100.0 7.9 11.2 13.7 12.8 54.5
תישמש   306 10.6 100.0 4.6 5.9 3.6 7.5 78.4
בעש   956 9.3 100.0 7.0 11.9 14.7 16.5 49.8
הוקת ירעש   669 9.7 100.0 7.8 10.0 7.9 11.8 62.5
175(ךשמה) 26 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םערפש   5,610 9.7 100.0 6.7 9.5 11.1 15.6 57.1
ופי-ביבא לת   83,118 9.7 100.0 7.1 9.4 10.1 12.7 60.6
דנומ לת   1,593 9.9 100.0 7.3 8.9 8.1 9.5 66.2
עבש לת   1,351 8.3 100.0 14.3 15.2 12.8 14.1 43.5
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לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 1,209,672 9.6 100.0 8.0 9.6 10.2 13.3 58.8
שוג ובא   465 9.3 100.0 11.2 10.1 9.0 8.4 61.3
ןאנס ובא   1,106 8.8 100.0 12.0 12.7 11.8 13.3 50.3
ןיטבא   163 8.8 100.0 9.2 14.1 13.5 23.9 39.3
הדוהי ןבא   1,872 9.6 100.0 8.3 8.9 10.1 13.4 59.3
םחפ-לא םוא   2,201 8.9 100.0 10.1 13.4 11.4 18.7 46.3
םיקפוא   3,888 9.1 100.0 10.6 11.1 11.8 14.7 51.7
הדוהי רוא   6,140 9.8 100.0 6.6 9.2 9.8 14.7 59.6
אביקע רוא   3,163 9.4 100.0 8.5 9.9 12.6 13.7 55.2
תינרוא   1,164 9.6 100.0 8.4 10.1 9.7 11.2 60.6
רוזא   2,076 9.8 100.0 7.4 8.7 9.8 12.3 61.8
תליא   10,847 9.0 100.0 8.8 12.5 13.9 17.1 47.7
לאסכא   661 9.2 100.0 8.9 12.7 10.4 14.5 53.4
תובש ןולא   551 9.5 100.0 9.4 8.7 10.9 15.1 55.9
ןיכילא   598 9.8 100.0 8.5 7.7 9.4 11.0 63.4
דעלא   3,546 8.7 100.0 10.9 12.9 13.6 21.6 41.0
השנמ יפלא   1,308 9.8 100.0 5.5 11.0 9.4 14.8 59.3
הנקלא   664 8.9 100.0 12.8 12.2 11.0 9.6 54.4
ןילבעא   825 9.1 100.0 10.3 12.2 10.1 15.6 51.8
התרפא   1,350 9.5 100.0 8.4 9.9 10.4 13.1 58.1
לאירא   3,761 9.8 100.0 6.7 9.1 10.2 13.9 60.2
דודשא   35,605 9.4 100.0 8.8 10.3 10.5 13.3 57.0
ןולקשא   19,901 9.3 100.0 9.7 11.0 11.5 13.9 53.9
ת'ג-הקאב   2,732 8.9 100.0 11.3 12.5 11.1 14.4 50.7
בקעי ראב   1,435 9.8 100.0 7.0 8.9 10.0 14.2 59.9
עבש ראב   35,497 9.6 100.0 8.1 9.7 10.2 13.5 58.6
תאדי'גונ-הנייעוב   541 7.9 100.0 15.3 16.6 16.1 13.7 38.3
אתאעקוב   425 8.3 100.0 11.8 14.6 20.9 14.8 37.9
רוסכמ-לא ריב   475 8.0 100.0 13.9 15.4 14.1 18.7 37.9
לא תיב   808 8.8 100.0 11.5 14.0 11.1 11.0 52.4
הירא תיב   735 9.9 100.0 6.3 8.7 10.6 10.2 64.2
 (ךשמה) 27 חול








177 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
ן'ג תיב   1,290 8.2 100.0 11.9 17.8 14.7 16.2 39.4
ןגד תיב   1,176 9.9 100.0 6.7 8.9 9.6 11.9 62.8
ןאש תיב   3,247 9.3 100.0 8.9 11.2 12.5 13.5 53.9
שמש תיב   8,245 9.2 100.0 9.3 11.0 11.5 15.9 52.2
תיליע רתיב   2,725 8.5 100.0 11.7 12.8 14.5 24.3 36.7
קרב ינב   19,681 9.5 100.0 8.5 9.4 9.9 17.4 54.8
ש"יע ינב   1,383 9.9 100.0 6.1 9.0 10.4 11.4 63.1
הדע תעבג-הנימינב   1,979 9.8 100.0 7.0 8.5 10.4 13.4 60.6
ה"מסב   437 8.6 100.0 10.3 16.0 12.4 15.1 46.2
ןועבט תמסב   468 9.2 100.0 9.0 11.5 11.5 16.5 51.5
רפח תב   978 9.8 100.0 7.0 9.3 9.2 13.5 61.0
םי תב   28,504 9.9 100.0 6.5 8.7 10.0 12.7 62.1
רכמ-הדייד'ג   1,541 8.9 100.0 10.4 12.8 12.1 16.3 48.4
סלו'ג   650 8.6 100.0 10.9 14.8 14.5 16.0 43.8
הילו'גל'ג   451 8.4 100.0 14.6 15.5 11.3 12.2 46.3
אקרז-א רס'ג   1,248 8.8 100.0 9.9 12.5 16.8 18.2 42.5
(בלח שוג) ש'ג   472 9.6 100.0 8.7 8.7 10.8 12.9 58.9
ןימינב עבג   581 9.4 100.0 8.1 8.8 12.7 17.7 52.7
ינבא תעבג   418 9.8 100.0 9.1 7.2 11.0 10.3 62.4
באז תעבג   2,217 9.8 100.0 6.1 9.9 10.7 11.3 62.0
לאומש תעבג   3,797 9.8 100.0 7.3 8.5 8.8 12.9 62.4
םייתעבג   10,972 10.0 100.0 6.5 7.5 9.0 12.0 65.0
הרדג   3,015 9.5 100.0 9.3 9.1 10.1 13.0 58.5
הנבי ןג   3,014 9.6 100.0 7.7 10.1 10.4 13.5 58.3
רנ ןג   488 9.6 100.0 5.1 11.9 12.1 11.9 59.0
הוקת ינג   2,472 9.7 100.0 8.0 9.2 9.7 11.3 61.8
הירובד   696 9.2 100.0 10.5 9.6 10.9 15.5 53.4
אנח ריד   755 8.2 100.0 12.7 17.0 13.6 15.8 40.9
הנומיד   5,756 9.3 100.0 9.5 11.0 10.9 13.4 55.2
ןורשה דוה   8,981 9.8 100.0 6.9 9.2 9.9 13.0 60.9
רדא רה   524 9.9 100.0 7.1 9.0 8.4 11.1 64.5
הילצרה   17,425 9.8 100.0 7.1 9.1 9.8 13.0 61.0








178 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








בקעי ןורכז   3,049 9.6 100.0 8.8 8.9 10.0 12.7 59.5
רמז   398 9.2 100.0 8.3 11.6 12.1 13.3 54.8
ריזרז   400 8.1 100.0 12.8 19.5 14.0 10.5 43.3
הרדח   16,463 9.6 100.0 7.8 9.3 10.5 13.2 59.2
ןולוח   36,039 9.9 100.0 6.6 8.2 9.3 13.3 62.6
הרוח   383 9.1 100.0 7.3 14.4 11.7 16.7 49.9
שיפרוח   571 8.4 100.0 13.5 16.5 13.3 11.2 45.5
הפיח   50,664 9.8 100.0 7.8 8.5 9.2 11.5 63.1
תילילגה רוצח   1,576 9.3 100.0 8.2 12.1 11.2 15.3 53.2
םיאנומשח   418 8.8 100.0 13.2 12.0 10.5 15.3 49.0
הירבט   7,678 9.4 100.0 8.9 10.6 10.5 14.0 56.0
הירגנז-אבוט   737 8.0 100.0 14.4 15.7 17.4 19.4 33.1
ןאערוט   808 9.0 100.0 10.8 12.1 11.4 15.0 50.7
הבייט   2,932 9.1 100.0 10.8 11.4 11.5 13.6 52.7
הריט   2,079 9.3 100.0 10.2 10.3 9.4 12.8 57.2
למרכ תריט   3,472 9.8 100.0 6.8 8.4 9.5 13.1 62.1
ןומלט   305 9.4 100.0 7.5 8.9 15.4 17.4 50.8
הרמט   2,174 8.9 100.0 10.2 12.9 12.8 13.5 50.6
ת'ג-חונאי   528 8.1 100.0 13.8 18.8 11.7 12.1 43.6
לאנבי   451 9.0 100.0 12.2 12.6 10.6 14.0 50.6
הנבי   6,337 9.5 100.0 8.5 10.7 10.0 13.0 57.9
דוהי   5,395 9.9 100.0 7.0 8.3 9.8 12.3 62.6
עיפי   1,185 9.0 100.0 10.0 13.9 10.4 13.0 52.7
תיליע םענקי   3,626 9.9 100.0 6.2 9.3 9.7 11.6 63.2
םחורי   1,391 9.6 100.0 8.2 9.7 10.5 12.9 58.7
םילשורי   84,106 9.6 100.0 8.4 9.7 10.0 13.5 58.3
אכרי   1,054 8.6 100.0 13.3 14.9 11.9 12.0 47.9
לובאכ   766 8.6 100.0 11.4 16.6 10.2 17.2 44.6
א'גיה-לא ובא בכואכ   345 8.7 100.0 11.0 15.7 10.4 16.5 46.4
ריאי בכוכ   2,006 9.5 100.0 9.2 10.3 9.0 11.0 60.5
בקעי בכוכ   581 8.2 100.0 15.3 12.0 15.0 20.1 37.5
הפיסכ   522 7.7 100.0 13.0 21.3 15.5 16.9 33.3
179 (ךשמה) 27 חול
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עימס-ארסכ   737 8.7 100.0 10.2 14.9 12.6 15.7 46.5
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   381 8.1 100.0 14.2 18.4 13.6 14.7 39.1
םימודא רפכ   476 9.6 100.0 5.5 9.9 14.3 15.1 55.3
ארב רפכ   166 9.5 100.0 6.6 8.4 11.4 19.3 54.2
םידרו רפכ   1,116 9.4 100.0 11.7 8.7 9.5 11.5 58.6
ד"בח רפכ   772 9.1 100.0 11.8 10.6 10.8 13.2 53.6
ףיסאי רפכ   1,188 9.3 100.0 10.9 11.0 9.0 11.5 57.5
הנוי רפכ   2,846 9.6 100.0 8.0 9.2 10.8 13.6 58.4
אמכ רפכ   440 9.6 100.0 8.2 10.5 9.3 12.0 60.0
אנכ רפכ   1,225 8.6 100.0 12.3 14.3 11.5 16.4 45.5
אדנמ רפכ   716 8.7 100.0 11.7 14.7 11.9 12.2 49.6
רצמ רפכ   154 9.4 100.0 8.4 10.4 6.5 13.6 61.0
אבס רפכ   17,622 9.8 100.0 7.7 8.7 9.6 12.7 61.2
םסאק רפכ   1,267 8.5 100.0 12.9 15.4 12.2 14.6 44.9
ערק רפכ   1,650 8.8 100.0 9.3 14.9 14.1 14.8 46.8
רובת רפכ   592 9.8 100.0 6.8 9.8 9.5 12.0 62.0
לאימרכ   9,538 9.6 100.0 8.6 10.0 9.5 12.6 59.3
םיבהל   1,268 9.7 100.0 8.8 9.1 9.5 8.6 64.0
דול   11,825 9.6 100.0 7.7 10.1 10.4 13.4 58.3
דיפל   428 9.8 100.0 6.8 9.6 9.6 9.3 64.7
היקל   471 8.4 100.0 11.9 13.6 14.2 13.4 46.9
ןויצ תרשבמ   4,747 9.8 100.0 7.3 9.0 9.8 11.8 62.1
סמש לד'גמ   850 8.5 100.0 11.9 16.4 12.9 13.2 45.6
ראגמ   1,207 8.4 100.0 12.9 14.8 11.1 13.8 47.4
קמעה לדגמ   4,505 9.5 100.0 8.5 9.8 10.3 13.3 58.1
תיליע ןיעידומ   3,927 8.9 100.0 10.0 11.7 12.8 25.4 40.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   12,460 9.8 100.0 7.0 8.8 10.4 13.2 60.7
הלביקומ   199 9.0 100.0 10.1 13.1 9.5 16.6 50.8
היתב תרכזמ   1,788 9.5 100.0 9.3 9.9 10.6 11.4 58.8
הערזמ   310 8.9 100.0 10.3 14.5 10.0 13.2 51.9
רתימ   1,492 9.9 100.0 7.4 8.4 8.8 11.1 64.3
הדעסמ   308 7.9 100.0 14.6 19.5 14.9 11.7 39.3
180 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








איליעמ   470 9.7 100.0 9.6 7.9 8.5 10.0 64.0
םימודא הלעמ   6,316 9.9 100.0 6.9 8.2 9.5 13.6 61.8
ןוריע הלעמ   480 8.9 100.0 10.4 12.1 13.1 11.0 53.3
אחישרת-תולעמ   3,679 9.5 100.0 7.3 10.5 10.9 14.2 57.1
ןומר הפצמ   800 9.3 100.0 7.9 12.5 11.8 16.1 51.8
אריפש זכרמ   362 9.6 100.0 11.3 7.2 8.0 12.2 61.3
דהשמ   401 8.9 100.0 10.0 14.0 11.5 14.2 50.4
ןתמ   560 10.3 100.0 5.7 7.0 7.0 10.9 69.5
הירהנ   10,017 9.7 100.0 8.5 9.4 8.8 12.3 60.9
ןולייא ףונ   323 9.8 100.0 7.1 10.5 8.7 8.7 65.0
תיפונ   496 9.9 100.0 8.1 8.1 8.7 10.3 64.9
הידרונ   379 9.8 100.0 8.2 9.5 9.8 9.2 63.3
םילחנ   206 9.4 100.0 9.2 8.3 12.6 15.5 54.4
ףחנ   721 8.5 100.0 15.0 11.4 11.9 14.3 47.4
ןצינ   65 9.6 100.0 7.7 9.2 9.2 10.8 63.1
הנויצ סנ   6,815 9.9 100.0 6.3 9.0 9.8 13.6 61.3
תרצנ   6,954 9.1 100.0 10.6 11.4 10.3 13.2 54.6
תיליע תרצנ   8,409 9.6 100.0 8.7 9.6 9.0 12.1 60.5
רשנ   4,325 9.9 100.0 7.2 7.8 9.2 12.1 63.8
תוביתנ   4,003 8.7 100.0 12.6 12.6 12.6 15.2 46.9
הינתנ   33,524 9.6 100.0 7.8 9.8 10.7 13.8 58.0
רו'גאס   422 8.6 100.0 12.1 14.9 11.1 19.4 42.4
ןויבס   560 9.5 100.0 9.1 9.5 10.4 11.8 59.3
םלוס   194 9.3 100.0 8.2 10.3 12.4 11.9 57.2
ןינ'חס   2,217 8.4 100.0 13.1 15.4 13.8 13.4 44.4
המלס   217 8.0 100.0 13.8 16.6 17.5 18.0 34.1
ר'ג'ע   118 8.6 100.0 17.8 8.5 11.9 15.3 46.6
רייזוע   89 6.7 100.0 25.8 16.9 15.7 11.2 30.3
רמוע   1,523 9.7 100.0 9.0 7.9 8.9 11.6 62.6
ןובליע   580 9.2 100.0 10.9 12.2 8.4 11.4 57.1
טוליע   258 7.5 100.0 16.3 22.9 12.0 15.9 32.9
להאמ ןיע   566 8.9 100.0 10.8 12.5 9.7 13.3 53.7
181 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








למרכ ריע   2,562 9.0 100.0 10.2 12.9 11.4 13.5 52.0
וכע   7,551 9.3 100.0 10.1 10.3 10.5 12.4 56.6
ילע   395 7.8 100.0 16.2 17.7 15.9 13.9 36.2
לאונמע   276 8.5 100.0 13.8 13.8 13.8 14.1 44.6
הלופע   7,757 9.5 100.0 8.6 10.5 10.7 12.9 57.3
הרפע   476 9.1 100.0 9.9 12.4 10.9 17.4 49.4
הבארע   1,531 8.7 100.0 12.7 14.3 10.6 15.5 46.9
דרע   4,627 9.3 100.0 8.7 10.8 10.9 14.9 54.7
הרערע   1,372 9.0 100.0 11.6 11.8 9.6 13.0 53.9
בגנב-הרערע   321 7.2 100.0 19.9 18.7 14.3 17.4 29.6
תילתע   923 9.7 100.0 7.0 9.2 10.2 12.0 61.5
סידירופ   828 8.3 100.0 11.7 17.3 15.3 18.2 37.4
הטוספ   374 9.0 100.0 10.7 10.4 12.8 13.1 52.9
(העיקוב) ןיעיקפ   678 9.2 100.0 10.2 11.2 11.5 13.3 53.8
רוכרכ-הנח סדרפ   5,928 9.7 100.0 7.7 9.7 10.3 11.8 60.5
היסדרפ   1,250 9.7 100.0 8.1 9.2 9.6 13.0 60.1
הוקת חתפ   39,464 9.9 100.0 6.9 8.7 9.5 13.1 61.9
הסדה רוצ   771 10.0 100.0 7.7 7.1 8.2 13.1 63.9
השמ רוצ   451 9.6 100.0 7.3 10.6 8.9 14.9 58.3
המידק-ןרוצ   2,952 9.7 100.0 7.6 9.2 10.3 11.8 61.0
תפצ   4,341 9.3 100.0 9.7 10.7 10.9 14.3 54.4
םימודק   627 9.0 100.0 9.7 14.7 10.5 15.2 49.9
הירסיק   672 9.3 100.0 10.3 10.4 11.6 9.4 58.3
הווסנלק   1,189 8.7 100.0 10.3 14.0 13.4 17.2 45.0
שירח-ריצק   575 9.4 100.0 8.3 10.3 13.0 13.6 54.8
ןירצק   1,535 9.5 100.0 8.3 9.6 11.1 16.7 54.2
ונוא תיירק   5,889 10.0 100.0 6.5 8.2 8.2 11.7 65.4
עברא תיירק   1,073 9.3 100.0 9.6 11.0 11.7 12.1 55.5
אתא תיירק   9,673 9.7 100.0 8.5 9.0 9.5 12.3 60.7
קילאיב תיירק   7,966 9.8 100.0 7.9 8.4 8.9 11.8 62.9
תג תיירק   8,831 9.2 100.0 8.9 11.7 12.7 14.4 52.3
ןועבט תיירק   3,000 9.7 100.0 8.5 8.8 9.5 11.3 62.0
182 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םי תיירק   7,296 9.8 100.0 7.9 8.6 9.3 12.5 61.7
םירעי תיירק   290 8.8 100.0 11.4 13.1 12.1 19.0 44.5
ןיקצומ תיירק   8,438 9.8 100.0 7.6 8.3 8.9 12.2 63.0
יכאלמ תיירק   3,543 8.9 100.0 10.8 12.7 13.4 15.7 47.4
ןורקע תיירק   1,817 9.5 100.0 9.4 8.6 10.2 12.0 59.8
הנומש תיירק   4,782 9.4 100.0 8.8 10.7 9.9 15.7 54.9
ןורמוש ינרק   1,166 9.2 100.0 10.5 11.5 11.4 11.5 55.1
המאר   919 9.2 100.0 11.1 10.2 9.0 11.9 57.8
ןיעה שאר   6,891 9.7 100.0 7.2 9.0 10.7 13.4 59.7
הניפ שאר   579 9.1 100.0 11.1 10.0 13.6 13.8 51.5
ןויצל ןושאר   49,073 9.9 100.0 6.7 8.5 9.5 12.8 62.5
טהר   2,001 7.6 100.0 17.5 17.7 14.3 14.8 35.6
תובוחר   21,687 9.7 100.0 7.7 9.7 10.1 13.1 59.4
הנייר   927 8.8 100.0 11.5 14.8 10.2 14.2 49.2
םיסכר   1,095 9.6 100.0 7.1 11.1 8.8 18.9 54.2
הלמר   10,960 9.5 100.0 8.3 10.1 10.9 14.2 56.6
לעפא תמר   559 10.0 100.0 8.9 6.4 8.4 9.7 66.5
ןג תמר   28,349 10.0 100.0 6.3 7.8 9.3 12.5 64.2
ןורשה תמר   7,768 9.8 100.0 7.1 9.3 9.3 12.6 61.7
ישי תמר   1,183 9.7 100.0 7.9 8.3 10.6 13.4 59.8
הננער   13,595 9.5 100.0 8.4 9.5 11.2 12.9 57.9
םנג-לא םוא-ילבש   505 8.8 100.0 9.3 16.6 14.3 13.5 46.3
םולש-בגש   265 8.2 100.0 12.5 18.1 12.1 17.7 39.6
רוגש   2,256 8.6 100.0 13.0 14.4 11.5 15.8 45.3
תורדש   3,985 9.3 100.0 9.0 11.3 11.9 14.3 53.6
םהוש   3,322 10.0 100.0 6.5 8.3 9.6 11.0 64.6
ןונד 'חייש   163 8.8 100.0 8.6 16.6 11.7 12.9 50.3
הליש   345 7.5 100.0 20.0 18.3 11.9 12.8 37.1
ימולש   1,147 9.5 100.0 7.8 10.9 11.4 13.3 56.5
תישמש   367 10.2 100.0 4.9 6.5 10.1 13.9 64.6
בעש   393 8.5 100.0 14.0 15.0 9.2 13.5 48.3
הוקת ירעש   777 9.7 100.0 8.2 8.6 10.2 13.9 59.1
183 (ךשמה) 27 חול
לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12








םערפש   2,925 9.1 100.0 9.9 12.3 10.2 13.4 54.2
ופי-ביבא לת   87,897 9.7 100.0 6.9 9.3 10.4 14.4 59.0
דנומ לת   1,764 9.8 100.0 8.1 8.1 9.5 13.5 60.8
עבש לת   492 8.1 100.0 15.2 14.8 10.8 19.9 39.2









לוכה ךס 5,454,400 2,389,205 33,596 227,758 2,837,437 100.0 43.8 0.6 4.2 52.0
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 5,032,128 2,186,097 25,887 203,847 2,642,184 100.0 43.4 0.5 4.1 52.5
200,000-מ רתוי 1,481,289 599,036 4,026 58,641 823,612 100.0 40.4 0.3 4.0 55.6
םילשורי 515,890 174,501 939 17,729 323,660 100.0 33.8 0.2 3.4 62.7
ופי-ביבא לת 389,826 171,015 1,168 20,413 198,398 100.0 43.9 0.3 5.2 50.9
הפיח 237,277 93,632 690 7,504 136,141 100.0 39.5 0.3 3.2 57.4
דודשא 156,095 67,608 542 4,707 83,780 100.0 43.3 0.3 3.0 53.7
ןויצל ןושאר 182,201 92,280 687 8,288 81,633 100.0 50.6 0.4 4.5 44.8
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 2,979,321 1,358,978 17,747 117,198 1,503,145 100.0 45.6 0.6 3.9 50.5
199,000-100,000 1,109,766 490,066 4,370 39,925 579,775 100.0 44.2 0.4 3.6 52.2
99,999-50,000 492,438 226,486 2,897 21,463 244,489 100.0 46.0 0.6 4.4 49.6
49,999-20,000 946,936 424,863 5,712 35,068 487,005 100.0 44.9 0.6 3.7 51.4
19,999-10,000 231,750 115,264 2,168 10,889 105,597 100.0 49.7 0.9 4.7 45.6
9,999-2,000 198,431 102,299 2,600 9,853 86,279 100.0 51.6 1.3 5.0 43.5
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 571,518 228,083 4,114 28,008 315,427 100.0 39.9 0.7 4.9 55.2
99,999-50,000 47,969 18,978 248 2,411 26,580 100.0 39.6 0.5 5.0 55.4
49,999-20,000 193,196 76,947 1,107 10,061 106,188 100.0 39.8 0.6 5.2 55.0
19,999-10,000 182,380 72,803 1,409 8,560 101,017 100.0 39.9 0.8 4.7 55.4
9,999-2,000 147,973 59,355 1,350 6,976 81,642 100.0 40.1 0.9 4.7 55.2
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 384,259 195,803 7,597 23,534 164,922 100.0 51.0 2.0 6.1 42.9
םיבשומ 161,892 79,216 4,857 16,515 66,161 100.0 48.9 3.0 10.2 40.9
םייפותיש םיבשומ 12,133 6,605 195 432 5,096 100.0 54.4 1.6 3.6 42.0
םיצוביק 114,311 61,101 814 1,419 51,791 100.0 53.5 0.7 1.2 45.3
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 2,825 1,060 17 40 1,725 100.0 37.5 0.6 1.4 61.1
םינטק םיידוהי םיבושיי 76,200 40,953 1,552 4,520 30,727 100.0 53.7 2.0 5.9 40.3
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 16,898 6,868 162 608 9,422 100.0 40.6 1.0 3.6 55.8
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 27,380 6,999 103 368 20,013 100.0 25.6 0.4 1.3 73.1

















לוכה ךס 5,454,400 2,389,205 33,596 227,758 2,837,437 100.0 43.8 0.6 4.2 52.0
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 5,032,128 2,186,097 25,887 203,847 2,642,184 100.0 43.4 0.5 4.1 52.5
200,000-מ רתוי 1,481,289 599,036 4,026 58,641 823,612 100.0 40.4 0.3 4.0 55.6
םילשורי 515,890 174,501 939 17,729 323,660 100.0 33.8 0.2 3.4 62.7
ופי-ביבא לת 389,826 171,015 1,168 20,413 198,398 100.0 43.9 0.3 5.2 50.9
הפיח 237,277 93,632 690 7,504 136,141 100.0 39.5 0.3 3.2 57.4
דודשא 156,095 67,608 542 4,707 83,780 100.0 43.3 0.3 3.0 53.7
ןויצל ןושאר 182,201 92,280 687 8,288 81,633 100.0 50.6 0.4 4.5 44.8
 םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 2,979,321 1,358,978 17,747 117,198 1,503,145 100.0 45.6 0.6 3.9 50.5
199,000-100,000 1,109,766 490,066 4,370 39,925 579,775 100.0 44.2 0.4 3.6 52.2
ןולקשא   89,234 38,531 415 2,991 47,712 100.0 43.2 0.5 3.4 53.5
עבש ראב   148,850 66,889 513 3,628 78,333 100.0 44.9 0.3 2.4 52.6
קרב ינב   88,748 32,137 216 2,091 54,520 100.0 36.2 0.2 2.4 61.4
םי תב   126,231 54,080 434 4,181 67,970 100.0 42.8 0.3 3.3 53.8
ןולוח   147,508 67,723 564 6,912 72,873 100.0 45.9 0.4 4.7 49.4
הינתנ   150,651 64,131 624 5,517 81,003 100.0 42.6 0.4 3.7 53.8
הוקת חתפ   153,086 73,983 549 6,047 73,056 100.0 48.3 0.4 4.0 47.7
תובוחר   87,413 40,125 441 3,014 44,274 100.0 45.9 0.5 3.4 50.6
ןג תמר   116,627 51,760 588 5,449 59,418 100.0 44.4 0.5 4.7 50.9
99,999-50,000 492,438 226,486 2,897 21,463 244,489 100.0 46.0 0.6 4.4 49.6
שמש תיב   38,244 15,727 178 1,180 21,337 100.0 41.1 0.5 3.1 55.8
הילצרה   76,567 33,511 445 4,155 38,901 100.0 43.8 0.6 5.4 50.8
הרדח   63,475 31,440 344 2,248 29,787 100.0 49.5 0.5 3.5 46.9
אבס רפכ   68,700 32,827 412 3,360 32,513 100.0 47.8 0.6 4.9 47.3
דול   51,835 23,767 238 1,522 26,546 100.0 45.9 0.5 2.9 51.2
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   40,005 22,294 386 2,171 15,540 100.0 55.7 1.0 5.4 38.8























הירהנ   44,072 18,454 243 1,532 24,086 100.0 41.9 0.6 3.5 54.7
הלמר   48,258 22,191 222 1,996 24,071 100.0 46.0 0.5 4.1 49.9
הננער   61,282 26,275 429 3,299 31,708 100.0 42.9 0.7 5.4 51.7
49,999-20,000 946,936 424,863 5,712 35,068 487,005 100.0 44.9 0.6 3.7 51.4
םיקפוא   17,336 7,423 64 345 9,568 100.0 42.8 0.4 2.0 55.2
הדוהי רוא   24,345 11,879 161 1,338 11,128 100.0 48.8 0.7 5.5 45.7
תליא   45,131 22,015 362 2,015 21,101 100.0 48.8 0.8 4.5 46.8
דעלא   13,281 6,057 87 449 6,775 100.0 45.6 0.7 3.4 51.0
תיליע רתיב   12,144 4,433 46 237 7,474 100.0 36.5 0.4 2.0 61.5
םייתעבג   43,743 19,797 315 2,141 21,805 100.0 45.3 0.7 4.9 49.8
הנומיד   26,880 11,368 100 536 14,976 100.0 42.3 0.4 2.0 55.7
ןורשה דוה   33,293 16,988 287 2,090 14,215 100.0 51.0 0.9 6.3 42.7
הירבט   32,596 14,592 144 1,301 16,703 100.0 44.8 0.4 4.0 51.2
הנבי   24,880 12,250 156 1,114 11,516 100.0 49.2 0.6 4.5 46.3
דוהי   20,476 10,180 162 1,135 9,161 100.0 49.7 0.8 5.5 44.7
לאימרכ   39,706 17,939 215 1,067 20,700 100.0 45.2 0.5 2.7 52.1
ןויצ תרשבמ   18,055 8,897 174 895 8,263 100.0 49.3 1.0 5.0 45.8
קמעה לדגמ   19,971 8,407 108 487 11,077 100.0 42.1 0.5 2.4 55.5
תיליע ןיעידומ   15,015 5,368 60 380 9,267 100.0 35.8 0.4 2.5 61.7
םימודא הלעמ   22,081 11,711 168 884 9,486 100.0 53.0 0.8 4.0 43.0
אחישרת-תולעמ   16,658 7,288 124 537 8,833 100.0 43.8 0.7 3.2 53.0
הנויצ סנ   24,789 12,522 182 1,157 11,110 100.0 50.5 0.7 4.7 44.8
תיליע תרצנ   40,993 15,922 178 957 24,114 100.0 38.8 0.4 2.3 58.8
רשנ   18,551 8,091 120 577 9,883 100.0 43.6 0.6 3.1 53.3
תוביתנ   16,045 7,418 80 470 8,157 100.0 46.2 0.5 2.9 50.8

















הלופע   32,174 14,794 147 989 16,391 100.0 46.0 0.5 3.1 50.9
דרע   21,400 8,405 130 509 12,486 100.0 39.3 0.6 2.4 58.3
רוכרכ-הנח סדרפ   23,120 11,093 213 1,182 10,845 100.0 48.0 0.9 5.1 46.9
תפצ   20,490 7,909 128 655 11,926 100.0 38.6 0.6 3.2 58.2
ונוא תיירק   23,458 10,767 220 1,123 11,568 100.0 45.9 0.9 4.8 49.3
אתא תיירק   42,772 18,035 194 1,434 23,303 100.0 42.2 0.5 3.4 54.5
קילאיב תיירק   33,874 14,526 165 983 18,365 100.0 42.9 0.5 2.9 54.2
תג תיירק   37,826 17,635 194 1,157 19,034 100.0 46.6 0.5 3.1 50.3
םי תיירק   36,755 13,639 140 799 22,317 100.0 37.1 0.4 2.2 60.7
ןיקצומ תיירק   34,055 15,144 168 1,016 17,895 100.0 44.5 0.5 3.0 52.5
הנומש תיירק   18,296 9,506 107 568 8,222 100.0 52.0 0.6 3.1 44.9
ןיעה שאר   25,447 12,887 189 1,354 11,206 100.0 50.6 0.7 5.3 44.0
ןורשה תמר   32,552 14,735 263 2,045 15,772 100.0 45.3 0.8 6.3 48.5
19,999-10,000 231,750 115,264 2,168 10,889 105,597 100.0 49.7 0.9 4.7 45.6
אביקע רוא   13,485 6,317 82 450 6,718 100.0 46.8 0.6 3.3 49.8
רוזא   8,362 4,000 74 449 3,913 100.0 47.8 0.9 5.4 46.8
לאירא   13,250 7,451 107 422 5,377 100.0 56.2 0.8 3.2 40.6
ןאש תיב   12,860 6,443 57 405 6,012 100.0 50.1 0.4 3.1 46.7
הדע תעבג-הנימינב   7,530 3,726 123 542 3,262 100.0 49.5 1.6 7.2 43.3
באז תעבג   7,523 4,030 62 402 3,091 100.0 53.6 0.8 5.3 41.1
לאומש תעבג   14,405 7,150 147 686 6,569 100.0 49.6 1.0 4.8 45.6
הרדג   10,740 5,577 120 527 4,636 100.0 51.9 1.1 4.9 43.2
הנבי ןג   10,326 5,475 116 610 4,241 100.0 53.0 1.1 5.9 41.1
הוקת ינג   9,589 4,660 112 497 4,432 100.0 48.6 1.2 5.2 46.2
בקעי ןורכז   11,954 5,547 161 798 5,609 100.0 46.4 1.3 6.7 46.9

















תיליע םענקי   13,408 6,883 112 462 6,063 100.0 51.3 0.8 3.4 45.2
ריאי בכוכ   7,425 3,884 116 539 3,002 100.0 52.3 1.6 7.3 40.4
הנוי רפכ   10,098 5,398 125 598 4,102 100.0 53.5 1.2 5.9 40.6
המידק-ןרוצ   10,339 5,511 154 775 4,053 100.0 53.3 1.5 7.5 39.2
ןועבט תיירק   12,749 5,314 121 626 6,809 100.0 41.7 0.9 4.9 53.4
יכאלמ תיירק   14,954 6,985 73 460 7,509 100.0 46.7 0.5 3.1 50.2
תורדש   16,051 8,187 108 439 7,425 100.0 51.0 0.7 2.7 46.3
םהוש   10,704 6,054 134 736 3,914 100.0 56.6 1.3 6.9 36.6
9,999-2,000 198,431 102,299 2,600 9,853 86,279 100.0 51.6 1.3 5.0 43.5
הדוהי ןבא   7,249 3,683 112 501 3,065 100.0 50.8 1.5 6.9 42.3
תינרוא   3,981 2,197 73 305 1,479 100.0 55.2 1.8 7.7 37.2
תובש ןולא   1,773 1,044 32 55 674 100.0 58.9 1.8 3.1 38.0
ןיכילא   1,973 1,078 15 108 787 100.0 54.6 0.8 5.5 39.9
השנמ יפלא   4,450 2,513 68 326 1,611 100.0 56.5 1.5 7.3 36.2
הנקלא   2,176 1,216 32 87 873 100.0 55.9 1.5 4.0 40.1
התרפא   4,810 2,543 75 238 2,029 100.0 52.9 1.6 4.9 42.2
בקעי ראב   5,540 2,794 56 249 2,497 100.0 50.4 1.0 4.5 45.1
לא תיב   2,743 1,502 30 82 1,159 100.0 54.8 1.1 3.0 42.3
הירא תיב   2,268 1,286 36 150 832 100.0 56.7 1.6 6.6 36.7
ןגד תיב   4,164 2,184 58 271 1,709 100.0 52.4 1.4 6.5 41.0
ש"יע ינב   5,533 2,807 39 156 2,570 100.0 50.7 0.7 2.8 46.4
רפח תב   3,032 1,771 68 232 1,029 100.0 58.4 2.2 7.7 33.9
ןימינב עבג   1,946 1,114 15 101 731 100.0 57.2 0.8 5.2 37.6
ינבא תעבג   1,343 754 24 80 509 100.0 56.1 1.8 6.0 37.9
רנ ןג   1,512 901 30 103 508 100.0 59.6 2.0 6.8 33.6

















תילילגה רוצח   6,340 3,092 58 214 3,034 100.0 48.8 0.9 3.4 47.9
םיאנומשח   1,605 778 23 77 750 100.0 48.5 1.4 4.8 46.7
ןומלט   817 579 15 34 204 100.0 70.9 1.8 4.2 25.0
לאנבי   1,927 854 21 125 948 100.0 44.3 1.1 6.5 49.2
םחורי   5,998 2,859 32 111 3,028 100.0 47.7 0.5 1.9 50.5
בקעי בכוכ   2,531 1,080 15 64 1,387 100.0 42.7 0.6 2.5 54.8
םימודא רפכ   1,432 856 36 95 481 100.0 59.8 2.5 6.6 33.6
םידרו רפכ   4,104 2,051 68 218 1,835 100.0 50.0 1.7 5.3 44.7
ד"בח רפכ   2,913 1,368 20 84 1,461 100.0 47.0 0.7 2.9 50.2
רובת רפכ   1,954 1,082 44 138 734 100.0 55.4 2.3 7.1 37.6
םיבהל   4,001 2,313 64 147 1,541 100.0 57.8 1.6 3.7 38.5
דיפל   1,316 771 29 97 448 100.0 58.6 2.2 7.4 34.0
היתב תרכזמ   6,328 3,328 71 365 2,635 100.0 52.6 1.1 5.8 41.6
רתימ   4,899 2,781 64 193 1,925 100.0 56.8 1.3 3.9 39.3
ןומר הפצמ   3,414 1,490 36 94 1,830 100.0 43.6 1.1 2.8 53.6
אריפש זכרמ   1,150 647 12 45 458 100.0 56.3 1.0 3.9 39.8
ןתמ   1,801 1,043 38 152 606 100.0 57.9 2.1 8.4 33.6
ןולייא ףונ   1,076 614 15 40 422 100.0 57.1 1.4 3.7 39.2
תיפונ   1,621 921 25 107 593 100.0 56.8 1.5 6.6 36.6
הידרונ   1,508 713 15 74 721 100.0 47.3 1.0 4.9 47.8
םילחנ   745 389 17 51 305 100.0 52.2 2.3 6.8 40.9
ןצינ   234 123 8 22 89 100.0 52.6 3.4 9.4 38.0
ןויבס   3,420 1,213 46 164 2,043 100.0 35.5 1.3 4.8 59.7
רמוע   5,627 2,971 92 241 2,415 100.0 52.8 1.6 4.3 42.9
ילע   1,360 782 22 28 550 100.0 57.5 1.6 2.1 40.4

















הרפע   1,457 908 16 54 495 100.0 62.3 1.1 3.7 34.0
תילתע   3,684 1,740 33 149 1,795 100.0 47.2 0.9 4.0 48.7
היסדרפ   4,301 2,310 55 303 1,688 100.0 53.7 1.3 7.0 39.2
הסדה רוצ   2,423 1,406 63 170 847 100.0 58.0 2.6 7.0 35.0
השמ רוצ   1,442 839 32 110 493 100.0 58.2 2.2 7.6 34.2
םימודק   2,018 1,223 43 83 712 100.0 60.6 2.1 4.1 35.3
הירסיק   3,312 1,365 52 242 1,705 100.0 41.2 1.6 7.3 51.5
שירח-ריצק   2,255 1,173 27 139 943 100.0 52.0 1.2 6.2 41.8
ןירצק   5,293 2,885 48 186 2,222 100.0 54.5 0.9 3.5 42.0
עברא תיירק   3,926 1,999 23 105 1,822 100.0 50.9 0.6 2.7 46.4
םירעי תיירק   1,868 515 14 65 1,288 100.0 27.6 0.7 3.5 69.0
ןורקע תיירק   7,206 3,517 52 321 3,368 100.0 48.8 0.7 4.5 46.7
ןורמוש ינרק   4,404 2,371 61 176 1,857 100.0 53.8 1.4 4.0 42.2
הניפ שאר   1,942 1,055 55 148 739 100.0 54.3 2.8 7.6 38.1
םיסכר   4,331 1,798 19 100 2,433 100.0 41.5 0.4 2.3 56.2
לעפא תמר   2,513 1,117 32 118 1,278 100.0 44.4 1.3 4.7 50.9
ישי תמר   4,139 2,199 62 200 1,740 100.0 53.1 1.5 4.8 42.0
הליש   1,119 650 13 28 441 100.0 58.1 1.2 2.5 39.4
ימולש   4,501 2,113 44 183 2,205 100.0 46.9 1.0 4.1 49.0
תישמש   1,183 673 27 98 412 100.0 56.9 2.3 8.3 34.8
הוקת ירעש   2,669 1,446 34 201 1,022 100.0 54.2 1.3 7.5 38.3
דנומ לת   6,343 3,357 94 484 2,502 100.0 52.9 1.5 7.6 39.4
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 571,518 228,083 4,114 28,008 315,427 100.0 39.9 0.7 4.9 55.2
99,999-50,000 47,969 18,978 248 2,411 26,580 100.0 39.6 0.5 5.0 55.4
תרצנ   47,969 18,978 248 2,411 26,580 100.0 39.6 0.5 5.0 55.4

















םחפ-לא םוא   24,183 8,958 122 1,303 13,922 100.0 37.0 0.5 5.4 57.6
ת'ג-הקאב   19,308 8,486 139 1,288 9,534 100.0 44.0 0.7 6.7 49.4
הבייט   20,430 8,139 106 1,218 11,073 100.0 39.8 0.5 6.0 54.2
הריט   13,351 5,395 82 1,035 6,921 100.0 40.4 0.6 7.8 51.8
הרמט   15,988 6,360 69 677 8,951 100.0 39.8 0.4 4.2 56.0
ןינ'חס   15,060 6,456 105 714 7,890 100.0 42.9 0.7 4.7 52.4
למרכ ריע   16,969 6,396 103 878 9,695 100.0 37.7 0.6 5.2 57.1
הבארע   11,227 4,513 88 613 6,101 100.0 40.2 0.8 5.5 54.3
טהר   18,658 6,846 64 514 11,298 100.0 36.7 0.3 2.8 60.6
רוגש   16,927 6,863 104 777 9,287 100.0 40.5 0.6 4.6 54.9
םערפש   21,095 8,535 125 1,044 11,516 100.0 40.5 0.6 4.9 54.6
19,999-10,000 182,380 72,803 1,409 8,560 101,017 100.0 39.9 0.8 4.7 55.4
ןאנס ובא   6,966 2,910 64 387 3,669 100.0 41.8 0.9 5.6 52.7
לאסכא   6,535 2,571 62 422 3,542 100.0 39.3 0.9 6.5 54.2
ןילבעא   6,674 2,580 63 345 3,749 100.0 38.7 0.9 5.2 56.2
ן'ג תיב   6,414 2,605 52 237 3,572 100.0 40.6 0.8 3.7 55.7
רכמ-הדייד'ג   10,334 4,309 72 470 5,555 100.0 41.7 0.7 4.5 53.8
אקרז-א רס'ג   6,274 3,154 30 137 2,983 100.0 50.3 0.5 2.2 47.5
ןאערוט   6,546 2,606 58 454 3,486 100.0 39.8 0.9 6.9 53.3
עיפי   9,457 4,010 74 458 4,989 100.0 42.4 0.8 4.8 52.8
אכרי   7,522 2,764 85 413 4,345 100.0 36.7 1.1 5.5 57.8
הפיסכ   5,031 1,753 18 93 3,185 100.0 34.8 0.4 1.8 63.3
אנכ רפכ   9,944 3,904 83 466 5,574 100.0 39.3 0.8 4.7 56.1
אדנמ רפכ   7,959 3,084 48 370 4,505 100.0 38.7 0.6 4.6 56.6
םסאק רפכ   9,893 3,983 61 549 5,361 100.0 40.3 0.6 5.5 54.2

















ראגמ   11,534 3,793 80 547 7,194 100.0 32.9 0.7 4.7 62.4
ןוריע הלעמ   6,793 2,419 60 324 4,050 100.0 35.6 0.9 4.8 59.6
ףחנ   5,625 2,411 51 273 2,941 100.0 42.9 0.9 4.9 52.3
להאמ ןיע   6,155 2,202 38 217 3,736 100.0 35.8 0.6 3.5 60.7
הרערע   9,422 4,127 93 409 4,886 100.0 43.8 1.0 4.3 51.9
בגנב-הרערע   4,477 1,534 24 73 2,870 100.0 34.3 0.5 1.6 64.1
סידירופ   6,281 2,826 45 326 3,129 100.0 45.0 0.7 5.2 49.8
הווסנלק   9,725 3,853 72 621 5,251 100.0 39.6 0.7 6.4 54.0
הנייר   8,316 3,085 57 360 4,871 100.0 37.1 0.7 4.3 58.6
עבש לת   5,635 1,843 18 109 3,683 100.0 32.7 0.3 1.9 65.4
9,999-2,000 147,973 59,355 1,350 6,976 81,642 100.0 40.1 0.9 4.7 55.2
שוג ובא   3,673 1,444 22 124 2,105 100.0 39.3 0.6 3.4 57.3
ןיטבא   1,293 503 3 32 758 100.0 38.9 0.2 2.5 58.6
תאדי'גונ-הנייעוב   4,311 1,640 31 150 2,521 100.0 38.0 0.7 3.5 58.5
אתאעקוב   3,529 1,479 37 179 1,871 100.0 41.9 1.0 5.1 53.0
רוסכמ-לא ריב   4,409 1,647 27 119 2,643 100.0 37.4 0.6 2.7 59.9
ה"מסב   4,335 1,726 43 185 2,424 100.0 39.8 1.0 4.3 55.9
ןועבט תמסב   3,836 1,547 20 148 2,141 100.0 40.3 0.5 3.9 55.8
סלו'ג   3,461 1,342 32 131 1,988 100.0 38.8 0.9 3.8 57.4
הילו'גל'ג   4,539 1,420 31 302 2,817 100.0 31.3 0.7 6.7 62.1
(בלח שוג) ש'ג   1,998 977 34 172 849 100.0 48.9 1.7 8.6 42.5
הירובד   5,003 2,041 38 374 2,588 100.0 40.8 0.8 7.5 51.7
אנח ריד   5,182 2,094 48 224 2,864 100.0 40.4 0.9 4.3 55.3
רמז   3,284 1,362 42 249 1,673 100.0 41.5 1.3 7.6 50.9
ריזרז   3,569 1,352 20 89 2,128 100.0 37.9 0.6 2.5 59.6

















שיפרוח   3,386 1,235 31 186 1,965 100.0 36.5 0.9 5.5 58.0
הירגנז-אבוט   3,139 1,597 24 84 1,458 100.0 50.9 0.8 2.7 46.4
ת'ג-חונאי   3,217 1,148 32 125 1,944 100.0 35.7 1.0 3.9 60.4
לובאכ   5,600 2,312 36 217 3,071 100.0 41.3 0.6 3.9 54.8
א'גיה-לא ובא בכואכ   1,842 904 24 69 869 100.0 49.1 1.3 3.7 47.2
עימס-ארסכ   3,893 1,452 29 172 2,269 100.0 37.3 0.7 4.4 58.3
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   2,422 1,071 16 54 1,297 100.0 44.2 0.7 2.2 53.6
ארב רפכ   1,399 538 21 102 759 100.0 38.5 1.5 7.3 54.3
ףיסאי רפכ   5,971 2,698 68 448 2,825 100.0 45.2 1.1 7.5 47.3
אמכ רפכ   2,001 886 17 80 1,035 100.0 44.3 0.8 4.0 51.7
רצמ רפכ   1,244 537 19 54 653 100.0 43.2 1.5 4.3 52.5
היקל   4,164 1,500 18 111 2,553 100.0 36.0 0.4 2.7 61.3
סמש לד'גמ   6,182 2,462 81 456 3,264 100.0 39.8 1.3 7.4 52.8
הלביקומ   1,689 656 17 75 958 100.0 38.8 1.0 4.4 56.7
הערזמ   2,172 938 22 130 1,104 100.0 43.2 1.0 6.0 50.8
הדעסמ   2,160 946 39 137 1,077 100.0 43.8 1.8 6.3 49.9
איליעמ   2,075 920 46 132 1,023 100.0 44.3 2.2 6.4 49.3
דהשמ   3,831 1,447 23 208 2,176 100.0 37.8 0.6 5.4 56.8
רו'גאס   2,139 831 18 61 1,247 100.0 38.8 0.8 2.9 58.3
םלוס   1,485 572 15 65 848 100.0 38.5 1.0 4.4 57.1
המלס   1,437 559 7 32 846 100.0 38.9 0.5 2.2 58.9
ר'ג'ע   1,173 467 10 48 658 100.0 39.8 0.9 4.1 56.1
רייזוע   1,266 411 14 40 815 100.0 32.5 1.1 3.2 64.4
ןובליע   3,109 1,392 50 162 1,555 100.0 44.8 1.6 5.2 50.0
טוליע   3,529 1,267 20 115 2,147 100.0 35.9 0.6 3.3 60.8

















(העיקוב) ןיעיקפ   3,420 1,445 43 233 1,742 100.0 42.3 1.3 6.8 50.9
המאר   5,205 2,080 43 321 2,804 100.0 40.0 0.8 6.2 53.9
םנג-לא םוא-ילבש   2,926 1,305 24 132 1,489 100.0 44.6 0.8 4.5 50.9
םולש-בגש   2,754 981 9 34 1,739 100.0 35.6 0.3 1.2 63.1
ןונד 'חייש   1,334 531 13 66 737 100.0 39.8 1.0 4.9 55.2
בעש   3,394 1,349 34 120 1,925 100.0 39.7 1.0 3.5 56.7
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 384,259 195,803 7,597 23,534 164,922 100.0 51.0 2.0 6.1 42.9
םיבשומ 161,892 79,216 4,857 16,515 66,161 100.0 48.9 3.0 10.2 40.9
םייפותיש םיבשומ 12,133 6,605 195 432 5,096 100.0 54.4 1.6 3.6 42.0
םיצוביק 114,311 61,101 814 1,419 51,791 100.0 53.5 0.7 1.2 45.3
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 2,825 1,060 17 40 1,725 100.0 37.5 0.6 1.4 61.1
םינטק םיידוהי םיבושיי 76,200 40,953 1,552 4,520 30,727 100.0 53.7 2.0 5.9 40.3
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 16,898 6,868 162 608 9,422 100.0 40.6 1.0 3.6 55.8
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 27,380 6,999 103 368 20,013 100.0 25.6 0.4 1.3 73.1
העודי אל תבותכ 10,212 49 3 3 10,160 100.0 0.5 0.0 0.0 99.5









לוכה ךס 437,299 222,896 8,348 26,171 188,232 100.0 51.0 1.9 6.0 43.0
המסב ובא   1,322 453 9 27 842 100.0 34.3 0.7 2.0 63.7
ףוטב-לא   3,430 1,169 28 103 2,158 100.0 34.1 0.8 3.0 62.9
הנולא   1,067 544 48 147 376 100.0 51.0 4.5 13.8 35.2
לעפא   3,866 1,622 54 188 2,056 100.0 42.0 1.4 4.9 53.2
לוכשא   8,409 4,566 184 519 3,324 100.0 54.3 2.2 6.2 39.5
היבוט ראב   12,539 6,042 254 1,123 5,374 100.0 48.2 2.0 9.0 42.9
'גרמ-לא-ןתסוב   3,999 1,680 56 155 2,164 100.0 42.0 1.4 3.9 54.1
ןועמש ינב   4,430 2,445 58 87 1,898 100.0 55.2 1.3 2.0 42.8
ןאש תיב תעקב   8,631 4,602 80 273 3,756 100.0 53.3 0.9 3.2 43.5
רנרב   4,561 2,260 83 245 2,056 100.0 49.6 1.8 5.4 45.1
תורדג   3,037 1,473 58 226 1,338 100.0 48.5 1.9 7.4 44.1
ןלוג   8,506 5,244 335 755 2,507 100.0 61.7 3.9 8.9 29.5
ןויצע שוג   7,480 4,309 135 299 2,872 100.0 57.6 1.8 4.0 38.4
רזג   14,967 7,439 238 947 6,581 100.0 49.7 1.6 6.3 44.0
הוור ןג   3,383 1,657 87 258 1,468 100.0 49.0 2.6 7.6 43.4
ןורשה םורד   15,560 8,219 376 1,227 6,114 100.0 52.8 2.4 7.9 39.3
עובלגה   16,771 7,747 291 914 8,110 100.0 46.2 1.7 5.4 48.4
ןוילעה לילגה   12,200 6,477 88 163 5,560 100.0 53.1 0.7 1.3 45.6
ןותחתה לילגה   6,140 3,371 153 449 2,320 100.0 54.9 2.5 7.3 37.8
הנוכיתה הברעה   2,013 790 114 638 585 100.0 39.2 5.7 31.7 29.1
ןורבח רה   2,661 1,793 40 78 790 100.0 67.4 1.5 2.9 29.7
ןולובז   6,981 3,651 55 225 3,105 100.0 52.3 0.8 3.2 44.5
תוליא לבח   2,604 1,520 22 35 1,049 100.0 58.4 0.8 1.3 40.3
הנבי לבח   2,734 1,453 19 103 1,178 100.0 53.1 0.7 3.8 43.1
ןיעידומ לבח   11,307 5,858 224 865 4,584 100.0 51.8 2.0 7.7 40.5
ןולקשא ףוח   7,573 3,723 127 430 3,420 100.0 49.2 1.7 5.7 45.2
למרכה ףוח   16,566 7,920 243 1,013 7,633 100.0 47.8 1.5 6.1 46.1







םיאמצע רחא לוכה ךס









באוי   4,347 2,107 53 154 2,086 100.0 48.5 1.2 3.5 48.0
ןורשה בל   12,511 6,338 308 1,139 5,034 100.0 50.7 2.5 9.1 40.2
שיכל   5,279 2,458 111 435 2,386 100.0 46.6 2.1 8.2 45.2
ןומרחה תואובמ   4,478 2,316 177 494 1,668 100.0 51.7 4.0 11.0 37.2
ודיגמ   7,744 3,939 72 194 3,611 100.0 50.9 0.9 2.5 46.6
תוליגמ   690 452 10 27 211 100.0 65.5 1.4 3.9 30.6
רשא הטמ   16,273 7,634 185 628 8,011 100.0 46.9 1.1 3.9 49.2
ןימינב הטמ   22,346 12,560 346 997 8,789 100.0 56.2 1.5 4.5 39.3
הדוהי הטמ   24,683 12,414 481 1,342 10,927 100.0 50.3 1.9 5.4 44.3
השנמ   8,724 4,576 164 356 3,792 100.0 52.5 1.9 4.1 43.5
ףסוי הלעמ   5,961 2,629 323 879 2,453 100.0 44.1 5.4 14.7 41.2
לילגה םורמ   7,511 3,398 296 844 3,269 100.0 45.2 3.9 11.2 43.5
םיבחרמ   5,859 2,722 116 416 2,721 100.0 46.5 2.0 7.1 46.4
בגשמ   12,439 6,588 280 639 5,212 100.0 53.0 2.3 5.1 41.9
קרוש לחנ   2,321 1,182 47 117 1,022 100.0 50.9 2.0 5.0 44.0
ןדריה קמע   8,840 4,709 88 226 3,905 100.0 53.3 1.0 2.6 44.2
רפח קמע   24,408 12,502 571 1,827 10,079 100.0 51.2 2.3 7.5 41.3
לאערזי קמע   20,663 10,427 389 1,181 9,055 100.0 50.5 1.9 5.7 43.8
דול קמע   7,320 3,581 85 427 3,312 100.0 48.9 1.2 5.8 45.2
ןדריה תוברע   2,640 1,442 148 284 914 100.0 54.6 5.6 10.8 34.6
בגנ תמר   3,222 1,607 55 129 1,486 100.0 49.9 1.7 4.0 46.1
בגנ תודש   4,787 2,548 84 258 1,981 100.0 53.2 1.8 5.4 41.4
ןורמוש   13,075 7,367 214 657 5,051 100.0 56.3 1.6 5.0 38.6
בגנה רעש   4,777 2,453 43 81 2,243 100.0 51.4 0.9 1.7 47.0
ריפש   5,868 2,777 63 353 2,738 100.0 47.3 1.1 6.0 46.7





םיאמצע רחא רחא לוכה ךס
םיריכש
םיאמצע









לוכה ךס 5,454,400 2,389,205 33,596 227,758 2,837,437 100.0 43.8 0.6 4.2 52.0
םילשורי 602,413 213,498 1,808 21,335 367,580 100.0 35.4 0.3 3.5 61.0
םילשורי   602,413 213,498 1,808 21,335 367,580 100.0 35.4 0.3 3.5 61.0
ןופצה 857,193 372,753 7,730 36,826 447,614 100.0 43.5 0.9 4.3 52.2
תפצ   76,195 36,286 950 3,344 36,565 100.0 47.6 1.2 4.4 48.0
תרנכ   72,499 32,745 682 3,330 36,424 100.0 45.2 0.9 4.6 50.2
לאערזי   306,618 132,116 2,363 12,265 162,237 100.0 43.1 0.8 4.0 52.9
וכע   373,791 157,552 3,169 16,069 200,170 100.0 42.1 0.8 4.3 53.6
ןלוג   28,090 14,054 566 1,818 12,218 100.0 50.0 2.0 6.5 43.5
הפיח 694,281 295,477 3,878 25,963 372,841 100.0 42.6 0.6 3.7 53.7
הפיח   460,666 187,002 1,843 14,617 259,047 100.0 40.6 0.4 3.2 56.2
הרדח   233,615 108,475 2,035 11,346 113,794 100.0 46.4 0.9 4.9 48.7
זכרמה 1,292,671 618,894 9,332 62,344 611,433 100.0 47.9 0.7 4.8 47.3
ןורשה   281,282 126,540 2,507 14,854 139,888 100.0 45.0 0.9 5.3 49.7
הוקת חתפ   446,522 212,774 3,130 22,140 211,608 100.0 47.7 0.7 5.0 47.4
הלמר   188,234 93,058 1,519 8,750 86,426 100.0 49.4 0.8 4.6 45.9
תובוחר   376,633 186,522 2,176 16,600 173,511 100.0 49.5 0.6 4.4 46.1
ביבא-לת 1,083,916 473,899 4,528 50,576 559,441 100.0 43.7 0.4 4.7 51.6
ביבא-לת   1,083,916 473,899 4,528 50,576 559,441 100.0 43.7 0.4 4.7 51.6
םורדה 758,253 334,190 4,463 24,260 399,803 100.0 44.1 0.6 3.2 52.7
ןולקשא   356,118 159,300 2,013 12,427 184,391 100.0 44.7 0.6 3.5 51.8
עבש ראב   402,135 174,890 2,450 11,833 215,412 100.0 43.5 0.6 2.9 53.6






םיאמצע רחא לוכה ךס
םיריכש
םיאמצע













לוכה ךס 4,404,199 56.6 4,341,043 60.9
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 3,427,590 55.8 3,392,678 60.3
200,000-מ רתוי 1,166,745 55.3 1,151,518 60.2
םילשורי 421,318 43.1 412,738 45.8
ופי-ביבא לת 300,879 59.5 296,790 63.0
הפיח 171,820 53.7 172,299 59.7
דודשא 123,167 56.2 121,638 62.6
ןויצל ןושאר 149,561 64.2 148,053 70.2
 םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - 2,381,696 58.8 2,347,899 64.1
199,000-100,000 851,956 58.1 843,215 62.6
99,999-50,000 400,197 58.8 361,679 64.9
49,999-20,000 763,146 57.7 800,281 63.6
19,999-10,000 194,846 62.6 177,610 68.5
9,999 - 2,000 171,551 63.2 165,114 68.3
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 506,912 50.6 491,912 51.7
99,999-50,000 40,640 52.0 40,035 50.8
49,999-20,000 171,924 50.7 157,588 51.6
19,999-10,000 163,230 50.0 158,376 51.5
9,999 - 2,000 131,118 50.7 135,913 52.2
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 284,719 65.0 278,827 66.8
םיבשומ 136,514 68.2 132,902 72.3
םייפותיש םיבשומ 9,959 67.9 9,442 69.0
םיצוביק 92,060 63.6 90,460 60.9
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,941 50.4 1,878 58.2
םינטק םיידוהי םיבושיי 27,333 63.9 26,926 69.5
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 15,014 49.8 15,602 51.8
















לוכה ךס 4,404,199 56.6 4,341,043 60.9
 ךס - םיינוריע םיבושיי
לוכה 3,427,590 55.8 3,392,678 60.3
200,000-מ רתוי 1,166,745 55.3 1,151,518 60.2
םילשורי 421,318 43.1 412,738 45.8
ופי-ביבא לת 300,879 59.5 296,790 63.0
הפיח 171,820 53.7 172,299 59.7
דודשא 123,167 56.2 121,638 62.6
ןויצל ןושאר 149,561 64.2 148,053 70.2
 םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - 2,381,696 58.8 2,347,899 64.1
199,000-100,000 851,956 58.1 843,215 62.6
ןולקשא   68,781 57.8 67,734 61.8
עבש ראב   117,176 57.2 116,406 61.9
קרב ינב   72,070 44.1 70,029 45.6
םי תב   92,220 58.1 92,489 61.7
ןולוח   112,652 61.8 111,872 66.5
הינתנ   114,503 57.3 113,037 62.4
הוקת חתפ   120,102 62.3 117,953 67.9
תובוחר   68,818 58.9 68,053 65.0
ןג תמר   85,634 60.8 85,398 65.6
99,999-50,000 400,197 58.8 361,679 64.9
שמש תיב   33,514 49.7 32,546 53.9
הילצרה   59,239 58.5 59,607 64.5
הרדח   50,054 63.8 49,515 68.2
אבס רפכ   54,769 61.9 54,661 68.2
דול   41,692 57.3 41,453 62.3
תוער-םיבכמ-ןיעידומ   36,531 65.9 34,515 74.4
בושייה תרוצ















הירהנ   34,656 54.4 34,187 65.3
הלמר   39,475 58.9 38,974 62.4
הננער   50,267 55.8 50,408 63.0
49,999-20,000 763,146 57.7 800,281 63.6
םיקפוא   14,056 53.9 13,811 57.2
הדוהי רוא   20,351 62.7 20,115 66.0
תליא   40,380 58.5 40,149 67.6
דעלא   12,741 51.2 12,019 54.2
תיליע רתיב   11,580 40.4 10,439 41.0
םייתעבג   31,768 62.5 31,626 68.4
הנומיד   21,698 53.7 21,488 62.1
ןורשה דוה   28,073 65.0 27,506 71.1
הירבט   26,453 57.7 26,482 61.6
הנבי   21,477 60.8 21,198 66.8
דוהי   16,750 64.4 16,647 69.2
לאימרכ   31,489 58.4 31,288 65.1
ןויצ תרשבמ   15,217 61.0 14,906 65.9
קמעה לדגמ   15,794 54.0 15,628 60.3
תיליע ןיעידומ   14,424 39.8 13,358 39.4
םימודא הלעמ   19,416 63.3 18,678 72.5
אחישרת-תולעמ   13,548 56.8 13,382 66.0
הנויצ סנ   20,482 64.3 19,798 70.9
תיליע תרצנ   30,636 52.9 30,815 58.9
רשנ   14,431 56.7 14,272 63.5
תוביתנ   13,647 56.6 13,223 59.6















הלופע   25,409 59.9 25,231 63.7
דרע   16,382 51.4 16,346 61.8
רוכרכ-הנח סדרפ   18,622 63.0 18,085 68.5
תפצ   16,200 50.4 15,864 53.7
ונוא תיירק   17,937 60.9 17,519 67.2
אתא תיירק   33,330 55.6 33,215 61.8
קילאיב תיירק   25,497 56.9 25,579 64.2
תג תיירק   30,049 60.1 29,860 63.1
םי תיירק   26,786 50.3 26,972 57.1
ןיקצומ תיירק   25,873 58.4 25,935 66.9
הנומש תיירק   15,152 64.2 15,043 66.9
ןיעה שאר   21,783 63.4 21,355 69.1
ןורשה תמר   24,707 61.6 24,605 64.7
19,999-10,000 194,846 62.6 177,610 68.5
אביקע רוא   10,897 59.7 10,862 66.8
רוזא   6,758 62.7 6,698 67.4
לאירא   11,129 67.9 10,970 72.6
ןאש תיב   10,783 62.1 10,598 65.4
הדע תעבג-הנימינב   6,425 64.0 6,162 71.4
באז תעבג   6,648 65.5 6,554 71.5
לאומש תעבג   11,905 62.7 11,544 70.1
הרדג   9,244 63.9 8,715 67.6
הנבי ןג   9,151 65.2 8,654 72.2
הוקת ינג   7,949 61.3 7,829 67.8
בקעי ןורכז   10,061 60.5 9,661 67.4















תיליע םענקי   11,467 62.2 11,373 72.5
ריאי בכוכ   6,740 64.3 6,680 69.7
הנוי רפכ   9,010 65.2 8,529 71.4
המידק-ןרוצ   9,145 67.3 8,943 74.5
ןועבט תיירק   9,538 58.1 9,465 64.6
יכאלמ תיירק   12,533 58.0 12,340 58.8
תורדש   13,058 64.0 13,078 67.9
םהוש   9,849 68.0 9,544 78.9
9,999 - 2,000 171,551 63.2 165,114 68.3
הדוהי ןבא   6,126 65.4 6,072 71.3
תינרוא   3,628 67.3 3,476 74.3
תובש ןולא   1,591 65.9 1,605 67.5
ןיכילא   1,613 70.0 1,567 72.8
השנמ יפלא   4,104 68.2 3,933 74.6
הנקלא   1,913 64.8 1,909 71.9
התרפא   4,311 63.5 4,111 66.3
בקעי ראב   4,768 62.1 4,655 66.8
לא תיב   2,497 62.7 2,460 64.7
הירא תיב   2,094 67.3 2,065 76.2
ןגד תיב   3,559 66.4 3,412 70.3
ש"יע ינב   4,158 67.7 4,134 72.2
רפח תב   2,804 70.6 2,783 78.1
ןימינב עבג   1,806 67.0 1,666 74.5
ינבא תעבג   1,203 68.0 1,146 74.4
רנ ןג   1,427 70.0 1,373 73.1















תילילגה רוצח   5,229 61.2 5,095 64.3
םיאנומשח   1,462 57.9 1,335 61.6
לאנבי   1,595 58.4 1,552 58.3
םחורי   5,010 56.7 4,993 64.1
בקעי בכוכ   2,376 48.2 2,272 48.5
םימודא רפכ   1,346 70.1 1,253 73.2
םידרו רפכ   3,540 62.5 3,478 72.6
ד"בח רפכ   2,561 53.6 2,436 52.5
רובת רפכ   1,738 69.0 1,697 71.5
םיבהל   3,533 66.7 3,535 74.2
דיפל   1,225 70.5 1,178 76.9
היתב תרכזמ   5,611 64.4 5,408 72.7
רתימ   4,232 67.0 4,157 73.2
ןומר הפצמ   2,876 53.0 2,833 59.0
אריפש זכרמ   1,017 66.4 982 70.3
ןתמ   1,677 70.0 1,648 79.6
ןולייא ףונ   981 66.5 930 71.4
תיפונ   1,512 68.2 1,465 76.7
הידרונ   1,134 65.4 1,114 69.9
םילחנ   602 68.6 617 74.7
ןויבס   2,431 48.8 2,432 50.2
רמוע   4,335 65.2 4,303 69.8
ילע   1,257 64.4 1,205 62.6
לאונמע   1,457 38.2 1,401 42.0
הרפע   1,342 69.9 1,276 72.1















היסדרפ   3,908 65.9 3,801 73.2
הסדה רוצ   2,205 69.9 2,120 75.3
השמ רוצ   1,303 71.8 1,263 79.9
םימודק   1,828 69.8 1,767 69.3
הירסיק   2,727 55.9 2,667 59.4
שירח-ריצק   2,033 63.6 1,961 69.8
ןירצק   4,319 67.5 4,320 70.2
עברא תיירק   3,279 61.2 3,226 64.2
םירעי תיירק   1,695 33.8 1,606 34.0
ןורקע תיירק   5,991 61.9 5,830 66.6
ןורמוש ינרק   3,910 63.8 3,835 68.0
הניפ שאר   1,690 68.8 1,662 69.6
םיסכר   3,775 48.2 3,660 51.0
לעפא תמר   1,709 62.4 1,726 67.0
ישי תמר   3,713 63.2 3,621 70.8
ימולש   3,861 58.1 3,804 70.7
תישמש   1,145 67.5 1,100 79.4
הוקת ירעש   2,338 68.1 2,277 73.4
דנומ לת   5,680 66.1 5,455 73.9
 אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס - םיידוהי 506,912 50.6 491,912 51.7
99,999-50,000 40,640 52.0 40,035 50.8
תרצנ   40,640 52.0 40,035 50.8
49,999-20,000 171,924 50.7 157,588 51.6
םחפ-לא םוא   21,788 47.2 21,223 48.0
ת'ג-הקאב   17,193 57.0 16,718 57.7















הריט   11,673 54.8 11,358 55.2
הרמט   14,293 49.5 13,918 49.6
ןינ'חס   13,474 53.3 13,265 53.2
למרכ ריע   14,871 48.7 14,556 52.8
הבארע   10,087 51.3 9,799 51.4
טהר   16,811 44.1 16,014 43.1
רוגש   15,099 51.0 14,707 53.9
םערפש   18,573 51.6 18,200 50.9
19,999-10,000 163,230 50.0 158,376 51.5
ןאנס ובא   6,145 53.9 5,955 54.9
לאסכא   5,915 50.9 5,718 50.4
ןילבעא   5,958 49.3 5,810 50.2
ן'ג תיב   5,559 50.8 5,389 52.3
רכמ-הדייד'ג   9,215 51.8 9,011 54.1
אקרז-א רס'ג   5,795 56.7 5,651 58.3
ןאערוט   5,814 52.6 5,641 52.4
עיפי   8,397 53.4 8,206 53.0
אכרי   6,675 47.4 6,488 50.8
הפיסכ   4,580 41.1 4,371 42.1
אנכ רפכ   8,901 49.5 8,620 49.7
אדנמ רפכ   7,130 48.6 6,872 47.2
םסאק רפכ   8,905 50.9 8,626 52.9
ערק רפכ   7,941 62.3 7,720 62.5
ראגמ   10,296 42.8 10,052 46.1
ןוריע הלעמ   6,099 45.5 5,948 48.6















להאמ ןיע   5,531 44.6 5,358 47.3
הרערע   8,305 54.4 8,122 54.4
בגנב-הרערע   4,066 39.9 3,882 39.4
סידירופ   5,630 55.8 5,455 57.5
הווסנלק   8,799 51.2 8,522 54.1
הנייר   7,417 46.8 7,114 49.9
עבש לת   5,101 38.7 4,891 38.0
9,999 - 2,000 131,118 50.7 135,913 52.2
שוג ובא   3,263 47.5 3,166 50.1
ןיטבא   1,137 46.4 1,094 46.4
תאדי'גונ-הנייעוב   3,906 46.1 3,791 47.3
אתאעקוב   3,103 53.6 3,016 53.0
רוסכמ-לא ריב   3,931 45.5 3,786 46.1
ה"מסב   3,899 49.2 3,811 53.1
ןועבט תמסב   3,409 49.8 3,310 50.3
סלו'ג   3,013 48.6 2,908 57.0
הילו'גל'ג   4,052 42.8 3,926 50.3
(בלח שוג) ש'ג   1,626 68.8 1,610 68.6
הירובד   4,412 54.8 4,312 54.4
אנח ריד   4,569 51.2 4,463 53.0
רמז   2,903 55.6 2,841 56.7
ריזרז   3,208 44.8 3,103 45.4
הרוח   3,523 43.3 3,320 43.3
שיפרוח   2,992 48.0 2,910 49.3
הירגנז-אבוט   2,875 58.3 2,786 61.0















לובאכ   5,059 50.2 4,929 50.8
א'גיה-לא ובא בכואכ   1,613 60.6 1,581 55.4
עימס-ארסכ   3,478 47.5 3,345 56.1
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   2,139 52.6 2,058 51.5
ארב רפכ   1,261 50.8 1,217 56.2
ףיסאי רפכ   5,180 60.1 5,100 59.9
אמכ רפכ   1,702 56.2 1,671 56.2
רצמ רפכ   1,113 53.7 1,082 56.1
היקל   3,795 43.0 3,624 43.1
סמש לד'גמ   5,491 53.7 5,410 53.8
הלביקומ   1,537 48.0 1,499 50.1
הערזמ   1,892 56.2 1,833 58.7
הדעסמ   1,929 56.3 1,887 59.1
איליעמ   1,654 62.4 1,647 66.1
דהשמ   3,427 48.6 3,315 47.1
רו'גאס   1,937 46.3 1,871 47.9
םלוס   1,328 49.0 1,283 51.1
ר'ג'ע   1,080 47.6 1,038 47.3
רייזוע   1,153 39.8 1,109 44.1
ןובליע   2,693 58.0 2,626 59.7
טוליע   3,181 43.7 3,077 42.8
הטוספ   1,814 58.3 1,792 61.9
(העיקוב) ןיעיקפ   2,963 56.5 2,888 60.2
המאר   4,326 55.0 4,250 55.9
םנג-לא םוא-ילבש   2,615 54.7 2,544 55.2















ןונד 'חייש   1,192 49.8 1,167 53.6
בעש   3,015 48.8 2,953 48.9
 ךס - םיירפכ םיבושיי
לוכה 284,719 65.0 278,827 66.8
םיבשומ 136,514 68.2 132,902 72.3
םייפותיש םיבשומ 9,959 67.9 9,442 69.0
םיצוביק 92,060 63.6 90,460 60.9
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,941 50.4 1,878 58.2
םינטק םיידוהי םיבושיי 27,333 63.9 26,926 69.5
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 15,014 49.8 15,602 51.8
םיבושייל ץוחמ הייסולכוא 1,898 38.8 1,617 39.8הנש (ח"ש) עצוממ רכש (ח"ש) ינויצח רכש
 זוחאכ ינויצח רכש
עצוממה רכשהמ
2005 6,296 4,093 65.0
2006 6,098 3,979 65.3
2005 7,771 4,626 59.5
2006 7,607 4,548 59.8
הנש  (ח"ש) תעצוממ הסנכה (ח"ש) תינויצח הסנכה
 זוחאכ תינויצח הסנכה
תעצוממה הסנכההמ
2005 6,664 3,414 51.2
2006 7,182 3,751 52.2
2006 ,2005 - םיאמצע לש (הנשב שדוחל) תינויצח הסנכהו תעצוממ הסנכה :33 חול
הנשב שדוחל
2006 ,2005 - םיריכש לש ינויצח רכשו עצוממ רכש :32 חול
הדובע שדוחל
210לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ
1,904.7 942.0 962.7 7,404 9,103 5,747
1,720.0 871.1 848.9 7,603 9,188 5,985
דחא הדובע םוקמ :הזמ 1,651.4 841.2 810.2 7,637 9,209 6,012
הדובע תומוקמ 2 64.3 28.1 36.2 6,812 8,645 5,400
הדובע תומוקמ 3+ 4.3 1.8 2.5 6,443 7,922 5,396
39.2 20.6 18.6 5,849 7,492 4,029
34.2 18.5 15.7 5,398 6,935 3,597
הדובע תומוקמ 2 4.3 1.8 2.5 8,647 11,805 6,356
הדובע תומוקמ 3+ 0.7 0.3 0.4 10,725 15,617 6,609
22.8 10.8 12.0 2,682 3,226 2,199
22.6 10.7 11.9 2,674 3,211 2,198
הדובע תומוקמ 2+ 0.2 0.1 0.1 2,660 6,577 2,400
44.2 18.4 25.8 11,534 16,336 8,120
36.9 15.0 21.9 11,281 15,983 8,069
 תופסונ 2 + האלמ 1 3.0 1.5 1.5 13,911 18,241 9,546
תופסונ 3 + האלמ 1 0.4 0.2 0.2 18,498 23,956 11,067
תופסונ + תואלמ 2 3.9 1.7 2.2 10,927 16,069 7,545
6.3 2.5 3.8 5,014 6,227 4,166
5.6 2.3 3.3 5,009 6,215 4,145
הדובע תומוקמ +3 0.7 0.2 0.5 4,982 6,218 4,209
72.2 18.6 53.6 2,667 3,499 2,383
דחא הדובע םוקמ :הזמ
2006 - ןימ יפלו תינמז-וב הדובע תומוקמ רפסמ יפל םיריכשה םידבועה תוגלפתה :34 חול
רכשה תורוקמ
(םיפלא) םיריכש רפסמ (₪) שדוחל עצוממ רכש
לוכה ךס - תיקלח הרשמ
לוכה ךס - תימוי הרשמ
לוכה ךס
לוכה ךס - האלמ הרשמ
דחא הדובע םוקמ :הזמ
*םירחא
.תיב קשמב םידבועו םיצוביק ירבח ללוכ  *
לוכה ךס - תיקלח + האלמ הרשמ
תפסונ 1 + האלמ 1 :הזמ
   - תימוי +  תיקלח וא האלמ הרשמ
לוכה ךס   
תימוי 1 + האלמ 1 :הזמ
2112,431,545 87,785 318,470 139,895 495,210 109,835 540,425 567,230 123,145 49,550
2,070,595 70,225 282,405 131,785 465,020 100,795 455,255 440,295 100,490 24,325
דחא הדובע םוקמ :הזמ 1,553,285 56,180 219,000 92,910 325,680 73,365 325,045 368,690 72,040 20,375
הדובע תומוקמ 2 359,460 9,785 44,170 26,725 91,560 18,760 91,790 54,970 18,840 2,860
הדובע תומוקמ +3 157,850 4,260 19,235 12,150 47,780 8,670 38,420 16,635 9,610 1,090
45,045 1,170 2,310 720 2,990 1,655 7,310 25,420 2,885 585
88,905 2,675 4,045 815 4,970 1,730 11,605 53,905 7,465 1,695
1 תיקלח + האלמ :הזמ 72,900 2,225 3,670 740 4,545 1,490 10,120 43,105 5,665 1,340
 תויקלח  2 + האלמ 12,620 380 315 65 340 155 1,190 8,555 1,355 265
תויקלח 3 + האלמ 3,385 70 60 10 85 85 295 2,245 445 90
6,725 895 2,430 110 580 60 680 1,040 240 690
220,275 12,820 27,280 6,465 21,650 5,595 65,575 46,570 12,065 22,255
*
** .תולופכ תורשמב םידבועה םירחא םיריכשו םיצוביק ירבח ללוכ
לוכה ךס :האלמ הרשמ
לוכה ךס :תיקלח הרשמ
+ תיקלח וא האלמ הרשמ
לוכה ךס - תימוי
רחא + האלמ הרשמ





2006 - הנשה ךשמב הדובע תומוקמ רפסמו ילכלכ ףנע יפל םיריכשה םידבועה תוגלפתה :35 חול
















212לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ
 לוכה ךס םירפסמ 2,148,225 1,079,125 1,069,100 57,110 39,130 17,980 223,310 166,540 56,770
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
28.1 20.2 36.0 20.6 18.8 24.5 38.2 34.2 50.0
4.0 3.8 4.2 2.7 2.6 3.1 2.6 2.5 3.0
21.9 20.8 22.9 17.8 17.1 19.4 17.7 17.8 17.3
14.1 14.7 13.5 12.7 12.4 13.3 11.1 11.6 9.3
20.9 23.9 17.9 24.9 24.3 26.1 19.5 21.4 14.0
6.3 8.7 3.9 8.9 9.8 6.9 5.7 6.4 3.8
2.4 3.8 1.0 4.9 5.5 3.5 2.2 2.6 1.3
2.4 4.1 0.6 7.5 9.5 3.2 3.0 3.6 1.4
8,489 10,483 6,426 11,384 12,571 8,767 7,549 8,198 5,603 (ח"ש) עצוממ רכש
עצוממה רכשה םימעפ 2 דע 1-מ
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 2-מ
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 3-מ
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ
םומינימה רכש דע
עצוממה רכשה 50% דע םומינימ רכשמ
עצוממה רכשהמ 75% דע 50%-מ
עצוממה רכשה דע 75%-מ
2006 - (םיזוחא) ןימו הדובעב דמעמ יפל (שדוחל עצוממב) הסנכה וא רכש תצובק :36 חול
הסנכה וא רכש תצובק
םיריכש םיאמצעו םיריכש םיאמצע
213לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ
 לוכה ךס םירפסמ 2,148,225 1,079,125 1,069,100 57,110 39,130 17,980 223,255 166,515 56,740
םיזוחא 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
35.6 28.9 42.5 22.8 20.9 27.0 38.8 34.5 51.4
3.2 3.0 3.5 2.5 2.3 2.9 2.6 2.5 3.0
18.0 16.4 19.6 17.1 16.5 18.4 17.5 17.7 16.7
12.7 13.0 12.3 12.2 11.9 13.0 11.0 11.6 9.1
19.8 22.6 16.9 24.4 23.9 25.4 19.4 21.3 13.6
6.1 8.5 3.7 8.7 9.6 6.7 5.6 6.3 3.7
2.3 3.7 1.0 4.9 5.5 3.5 2.2 2.5 1.2
2.3 3.9 0.6 7.4 9.4 3.1 3.0 3.5 1.3
7,190 8,986 5,376 11,035 12,234 8,425 7,437 8,126 5,420
2006 - (םיזוחא) ןימו הדובעב דמעמ יפל (הנשל עצוממב) הסנכה וא רכש תצובק :37 חול
הסנכה וא רכש תצובק
םיריכש םיאמצעו םיריכש םיאמצע
םומינימה רכש דע
עצוממה רכשה 50% דע םומינימ רכשמ
עצוממה רכשהמ 75% דע 50%-מ
עצוממה רכשה דע 75%-מ
(ח"ש) עצוממ רכש
עצוממה רכשה םימעפ 2 דע 1-מ
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 2-מ
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 3-מ



































לוכה ךס 2,431,545 1,790,825 597,065 43,655 1,199,700 801,105 361,330 37,265 1,231,845 989,720 235,735 6,390
תואלקח 87,785 57,215 28,380 2,190 47,870 28,940 17,060 1,870 39,915 28275 11320 320
היישעת 318,470 216,125 94,315 8,030 207,600 124,645 75,615 7,340 110,870 91480 18700 690
יוניבו םימ ,למשח 139,895 113,020 25,530 1,345 120,030 95,835 22,915 1,280 19,865 17185 2615 65
לכוא יתורישו רחסמ 495,210 409,450 80,550 5,210 275,515 209,305 61,585 4,625 219,695 200145 18965 585
הרובחת 567,230 395,785 165,140 6,305 147,400 81,670 60,975 4,755 419,830 314115 104165 1,550
םייקסע םיתורישו תואקנב 540,425 383,345 140,030 17,050 255,470 160,060 81,075 14,335 284,955 223285 58955 2,715
םיירוביצ םיתוריש 109,835 76,950 31,270 1,615 74,140 49,735 22,965 1,440 35,695 27215 8305 175
םירחא םיתוריש 123,145 102,655 19,195 1,295 54,015 41,130 11,745 1,140 69,130 61525 7450 155
עודי אל 49,550 36,280 12,655 615 17,660 9,785 7,395 480 31,890 26495 5260 135
2006 - (םירפסמ)  (שדוחל עצוממב) רכש תצובקו ןימ יפלו ילכלכ ףנע יפל םיריכשה םידבועה תוגלפתה :38 חול
ילכלכ ףנע



































לוכה ךס 2,431,545 1,836,310 555,685 39,550 1,199,700 828,005 337,290 34,405 1,231,845 1,008,305 218,395 5,145
תואלקח 87,785 58,500 27,330 1,955 47,870 29,645 16,500 1,725 39,915 28855 10830 230
היישעת 318,470 222,450 88,460 7,560 207,600 129,385 71,310 6,905 110,870 93065 17150 655
יוניבו םימ ,למשח 139,895 115,940 22,680 1,275 120,030 98,370 20,435 1,225 19,865 17570 2245 50
לכוא יתורישו רחסמ 495,210 417,015 73,365 4,830 275,515 214,750 56,450 4,315 219,695 202265 16915 515
הרובחת 567,230 404,475 157,425 5,330 147,400 84,100 58,965 4,335 419,830 320375 98460 995
םייקסע םיתורישו תואקנב 540,425 397,110 127,905 15,410 255,470 168,095 74,290 13,085 284,955 229015 53615 2,325
םיירוביצ םיתוריש 109,835 79,360 28,990 1,485 74,140 51,400 21,390 1,350 35,695 27960 7600 135
םירחא םיתוריש 123,145 104,625 17,355 1,165 54,015 42,240 10,740 1,035 69,130 62385 6615 130
עודי אל 49,550 36,835 12,175 540 17,660 10,020 7,210 430 31,890 26815 4965 110
2006 - (םירפסמ)  (הנשל עצוממב) רכש תצובקו ןימ יפלו ילכלכ ףנע יפל םיריכשה םידבועה תוגלפתה :39 חול
ילכלכ ףנע
לוכה ךס םירבג םישנ
216לוכה ךס םישדוח 2-1 םישדוח 5-3 םישדוח 8-6 םישדוח 11-9 םישדוח 12
לוכה ךס 2,431,545 196,640 243,025 248,625 307,790 1,435,465
תואלקח 87,785 6,095 7,705 7,930 9,205 56,850
היישעת 318,470 16,510 23,805 26,590 35,025 216,540
יוניבו םימ ,למשח 139,895 13,515 19,090 19,215 22,190 65,885
לכוא יתורישו רחסמ 495,210 47,435 65,685 63,825 73,875 244,390
הרובחת 109,835 6,985 10,465 12,350 15,940 64,095
םייקסע םיתורישו תואקנב 540,425 50,220 59,975 57,150 71,160 301,920
םיירוביצ םיתוריש 567,230 40,450 37,740 40,985 56,235 391,820
םירחא םיתוריש 123,145 13,155 15,495 15,340 20,140 59,015
עודי אל 49,550 2,275 3,065 5,240 4,020 34,950
לוכה ךס 1,199,700 96,835 123,485 122,520 145,120 711,740
תואלקח 47,870 3,425 4,100 4,105 4,555 31,685
היישעת 207,600 10,210 14,530 15,920 21,145 145,795
יוניבו םימ ,למשח 120,030 11,385 16,200 16,810 19,125 56,510
לכוא יתורישו רחסמ 275,515 25,165 34,615 33,045 38,255 144,435
הרובחת 74,140 4,800 7,175 8,165 9,825 44,175
םייקסע םיתורישו תואקנב 255,470 26,030 30,360 27,560 32,375 139,145
םיירוביצ םיתוריש 147,400 9,090 8,955 9,215 10,700 109,440
םירחא םיתוריש 54,015 5,840 6,640 6,430 7,830 27,275
עודי אל 17,660 890 910 1,270 1,310 13,280
לוכה ךס 1,231,845 99,805 119,540 126,105 162,670 723,725
תואלקח 39,915 2,670 3,605 3,825 4,650 25,165
היישעת 110,870 6,300 9,275 10,670 13,880 70,745
יוניבו םימ ,למשח 19,865 2,130 2,890 2,405 3,065 9,375
לכוא יתורישו רחסמ 219,695 22,270 31,070 30,780 35,620 99,955
הרובחת 35,695 2,185 3,290 4,185 6,115 19,920
םייקסע םיתורישו תואקנב 284,955 24,190 29,615 29,590 38,785 162,775
םיירוביצ םיתוריש 419,830 31,360 28,785 31,770 45,535 282,380
םירחא םיתוריש 69,130 7,315 8,855 8,910 12,310 31,740
עודי אל 31,890 1,385 2,155 3,970 2,710 21,670
ם י ש נ
ם י ר ב ג




217ליג תצובק םיריכש םיאמצעו םיריכש םיאמצע
לוכה ךס 1,969,955 57,110 223,935
24 דע 308,870 2,335 3,320
34-25 587,410 16,550 39,950
44-35 452,765 16,870 66,650
54-45 374,205 13,300 63,985
64-55 225,845 7,285 44,375
74-65 19,460 765 5,480
רתויו 75 1,400 5 175
לוכה ךס 976,720 39,130 166,920
24 דע 155,810 1,720 2,565
34-25 290,430 11,495 29,495
44-35 221,120 11,165 48,020
54-45 176,330 8,790 47,135
64-55 118,435 5,245 34,335
74-65 13,925 715 5240
רתויו 75 670 .. 130
 
לוכה ךס 993,235 17,980 57,015
24 דע 153,060 615 755
34-25 296,980 5,055 10,455
44-35 231,645 5,705 18,630
54-45 197,875 4,510 16,850
64-55 107,410 2,040 10,040
74-65 5,535 50 240
רתויו 75 730 5 45
2006 - (םירפסמ) ןימו ליג תצובק יפל (שדוחל עצוממב) םיאמצעהו םיריכשה םידבועה תוגלפתה :42 חול
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
218הדובעה ךשמ לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 7,477 9,180 5,822
םישדוח 2-1 2,831 3,314 2,347
םישדוח 5-3 3,403 3,990 2,798
םישדוח 8-6 4,147 4,755 3,560
םישדוח 11-9 4,610 5,260 4,029
םישדוח 12 8,638 11,695 6,615
2006 - (ח"ש) הדובע ךשמו ןימ יפל םיריכשה לש (הדובע שדוחל) עצוממה רכשה :41 חול
219ליג תצובק םיריכש םיאמצעו םיריכש םיאמצע
לוכה ךס 7,956 11,273 7,447
24 דע 3,149 5,226 3,951
34-25 6,259 6,872 5,478
44-35 9,072 10,700 7,453
54-45 9,889 14,442 8,063
64-55 10,562 17,126 8,220
74-65 11,086 22,227 10,031
רתויו 75 3,166 5,250 5,196
לוכה ךס 9,737 12,411 8,076
24 דע 3,494 5,255 4,150
34-25 7,217 7,316 5,854
44-35 11,237 11,773 8,173
54-45 12,595 16,140 8,778
64-55 13,093 19,152 8,869
74-65 13,291 22,925 9,955
רתויו 75 3,513 .. 5,146
לוכה ךס 6,166 8,763 5,560
24 דע 2,819 5,145 3,225
34-25 5,280 5,835 4,361
44-35 6,908 8,571 5,551
54-45 7,445 11,118 6,035
64-55 7,720 11,933 5,980
74-65 5,512 12,245 11,688
רתויו 75 2,867 5,250 5,338
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
2006 - (ח"ש) ןימו ליג תצובק יפל םיאמצעהו םיריכשה לש (הדובע שדוחל) עצוממה רכשה :43 חול
220הסנכה תצובק לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 52,098 32,332 19,766
םומינימה רכש דע 15,842 7,439 8,403
עצוממה רכשה דע םומינימ רכשמ 20,721 11,805 8,916
עצוממה רכשה םימעפ 2 דע 1-מ 12,204 10,068 2,136
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 2-מ 2,285 2,096 189
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 3-מ 670 612 58
עצוממה רכשה םימעפ 5 דע 4-מ 217 181 36
עצוממה רכשה םימעפ 5 לעמ 159 131 28
(ח"ש) שדוחל תעצוממ היסנפ 6,164 7,201 4,414
הסנכה תצובק יפל תמדקומ היסנפ םהל תמלושמו םתדובעמ ושרפש םידבועה תוגלפתה :44 חול
2006 - (םירפסמ) ןימו (שדוחל עצוממב)            
221קיסעמה לדוג םיליעפ םיקיסעמ רפסמ   םיריכש םידבוע רפסמ (ח"ש) שדוחל עצוממ רכש
לוכה ךס 211,680 2,460,000 8,259
םידבוע  5-1 156,060 255,000 7,276
םידבוע  20-6 38,850 340,000 7,368
םידבוע  100-21 13,350 491,000 7,620
םידבוע 250-101 2,170 285,000 7,437
םידבוע 500-251 700 199,000 7,528
םידבוע 1,000-501 290 175,000 8,307
םידבוע 1,000 לעמ 260 715,000 8,851
































לוכה ךס 1,162,660 12,077 403,075 12,679 227,475 12,065 241,285 12,746 158,205 12,788 132,620 8,203
ןושאר ןורישע 116,270 1,278 31,785 1,377 22,390 1,355 20,850 1,342 15,165 1,273 26,080 1,044
ינש ןורישע 116,275 3,262 36,590 3,295 21,485 3,240 22,260 3,252 16,170 3,252 19,770 3,242
ישילש ןורישע 116,260 4,622 41,990 4,618 21,025 4,630 21,680 4,634 15,000 4,612 16,565 4,613
יעיבר ןורישע 116,265 6,048 41,240 6,050 22,520 6,050 21,860 6,048 15,190 6,058 15,455 6,029
ישימח ןורישע 116,265 7,623 41,685 7,630 22,995 7,623 23,460 7,633 15,295 7,616 12,830 7,588
ישיש ןורישע 116,265 9,477 42,970 9,478 23,535 9,472 24,850 9,491 14,290 9,482 10,620 9,444
יעיבש ןורישע 116,265 11,816 42,165 11,817 24,225 11,814 25,540 11,823 15,090 11,813 9,245 11,801
ינימש ןורישע 116,265 15,180 40,670 15,162 24,115 15,149 26,950 15,196 16,000 15,244 8,530 15,187
יעישת ןורישע 116,265 20,905 40,170 20,891 23,010 20,924 27,740 20,940 17,605 20,935 7,740 20,735
ירישע ןורישע 116,265 40,561 43,810 41,625 22,175 39,671 26,095 39,663 18,400 40,618 5,785 39,788
יני'ג דדמ - 0.4649 - 0.4593 - 0.4532 - 0.4490 - 0.4715 - 0.4927
 
םידלי ינש םידלי השולש רתויו םידלי העברא
2006 - הדובע שדוחל תעצוממ הסנכהו םידלי רפסמ יפלו ןורישע יפל (םידיחי תוחפשמ ללוכ אל) םידבוע תוחפשמ תוגלפתהו יני'ג דדמ :46 חול
ןורישע































לוכה ךס 1,162,660 11,509 403,075 12,268 227,475 11,387 241,285 12,039 158,205 12,116 132,620 7,725
ןושאר ןורישע 116,270 883 29,755 943 23,325 901 21,935 896 15,320 882 25,935 787
ינש ןורישע 116,265 2,609 34,330 2,637 23,340 2,578 23,110 2,604 16,350 2,606 19,135 2,605
ישילש ןורישע 116,265 4,098 42,720 4,115 20,695 4,098 21,095 4,096 15,115 4,085 16,640 4,070
יעיבר ןורישע 116,265 5,511 41,255 5,511 22,100 5,517 22,435 5,503 14,995 5,526 15,480 5,496
ישימח ןורישע 116,270 7,097 41,925 7,097 22,845 7,096 23,015 7,108 15,390 7,107 13,095 7,072
ישיש ןורישע 116,265 8,954 43,455 8,953 22,775 8,946 24,460 8,968 14,520 8,954 11,055 8,942
יעיבש ןורישע 116,265 11,322 42,665 11,317 23,915 11,328 25,210 11,310 15,270 11,349 9,205 11,319
ינימש ןורישע 116,265 14,684 42,005 14,666 23,510 14,657 26,815 14,702 15,450 14,737 8,485 14,695
יעישת ןורישע 116,265 20,352 40,430 20,363 23,025 20,360 27,385 20,377 17,660 20,365 7,765 20,149
ירישע ןורישע 116,265 39,582 44,535 40,739 21,945 38,837 25,825 38,515 18,135 39,489 5,825 38,564
יני'ג דדמ - 0.4839 - 0.4738 - 0.4779 - 0.4695 - 0.4890 - 0.5154
םידלי השולש רתויו םידלי העברא
ןורישע
2006 – הנשב שדוחל תעצוממ הסנכהו םידלי רפסמ יפלו ןורישע יפל (םידיחי תוחפשמ ללוכ אל) םידבוע תוחפשמ תוגלפתהו יני'ג דדמ :47 חול































לוכה ךס 1,165,250 4,630 1,061,010 4,545 56,120 5,778 30,970 5,616 10,545 4,913 6,605 3,434
ןושאר ןורישע 116,530 605 111,985 603 1,935 644 1,330 657 670 633 610 626
ינש ןורישע 116,520 1,140 106,785 1,141 3,955 1,137 2,750 1,133 1,360 1,121 1,670 1,122
ישילש ןורישע 116,525 1,731 108,200 1,730 4,250 1,738 2,450 1,746 1,005 1,749 620 1,725
יעיבר ןורישע 116,525 2,371 107,385 2,370 4,955 2,382 2,595 2,383 970 2,414 620 2,355
ישימח ןורישע 116,525 3,034 105,685 3,034 6,030 3,044 3,125 3,020 1,070 3,026 615 3,028
ישיש ןורישע 116,570 3,680 105,550 3,681 6,220 3,675 3,100 3,684 1,135 3,684 565 3,668
יעיבש ןורישע 116,480 4,428 105,660 4,427 6,265 4,428 3,220 4,441 815 4,429 520 4,389
ינימש ןורישע 116,525 5,514 104,980 5,513 6,260 5,532 3,690 5,532 1,090 5,492 505 5,507
יעישת ןורישע 116,525 7,514 102,925 7,506 7,600 7,569 4,155 7,578 1,285 7,578 560 7,548
ירישע ןורישע 116,525 16,279 101,855 16,323 8,650 15,978 4,555 15,902 1,145 16,602 320 14,612
יני'ג דדמ - 0.4685 - 0.4699 - 0.4369 - 0.4445 - 0.4681 - 0.4551
םידלי ינש םידלי השולש רתויו םידלי העברא
2006 - הדובע שדוחל תעצוממ הסנכהו םידלי רפסמ יפלו ןורישע יפל םידיחי לש םידבוע תוחפשמ תוגלפתהו יני'ג דדמ :48 חול
ןורישע































לוכה ךס 1,165,250 4,182 1,061,010 4,082 56,120 5,480 30,970 5,307 10,545 4,641 6,605 3,182
ןושאר ןורישע 116,525 240 112,645 239 1,870 260 1,150 238 525 238 335 247
ינש ןורישע 116,525 659 110,950 658 2,500 687 1,690 703 750 683 635 658
ישילש ןורישע 116,525 1,146 106,125 1,146 4,435 1,146 2,910 1,141 1,355 1,130 1,700 1,124
יעיבר ןורישע 116,525 1,734 107,465 1,734 4,530 1,737 2,725 1,743 1,130 1,752 675 1,737
ישימח ןורישע 116,525 2,418 106,450 2,417 5,560 2,427 2,890 2,431 970 2,462 655 2,403
ישיש ןורישע 116,525 3,194 104,365 3,193 7,095 3,203 3,325 3,202 1,145 3,205 595 3,196
יעיבש ןורישע 116,525 4,041 104,335 4,043 6,910 4,029 3,575 4,034 1,115 3,996 590 4,028
ינימש ןורישע 116,525 5,214 104,480 5,215 6,610 5,199 3,810 5,218 1,090 5,204 535 5,226
יעישת ןורישע 116,525 7,263 102,405 7,255 7,925 7,315 4,305 7,296 1,325 7,366 565 7,413
ירישע ןורישע 116,525 15,910 101,790 15,945 8,685 15,658 4,590 15,567 1,140 16,533 320 14,375
יני'ג דדמ - 0.5279 - 0.5322 - 0.4664 - 0.4759 - 0.5037 - 0.4882
םידלי ינש םידלי השולש רתויו םידלי העברא
2006 - הנשב שדוחל תעצוממ הסנכהו םידלי רפסמ יפלו ןורישע יפל םידיחי לש םידבוע תוחפשמ תוגלפתהו יני'ג דדמ :49 חול
ןורישע
לוכה ךס םידלי אלל דחא דלי
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